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* • 
lA * 
L ^ 3 * O L j j k i l 5_j-sii t ^ l ^ 0 * U^ l^ J tt^jJuJI %jujf>J\ L^j j - l i^j i J l - a Jj>J "iljUuU J 
J J L A I I <LM13 J ( <L«JL> J — J^,.A5 OjJifJU — v ' ^ j ^ 4..ii«ilLV J ( <L«j£4 ^ •*v'»-;ll • - • e j j 
: ^ - L LLJ5 '<i(il>>i'i.iu •ifcJt'i. •<Jt9 
vyjSi ^ -t5>-Si JljuSi J iuTjili Jli.Si c>5J J i^\jJ ^jju ojj^ OJ v ^ i ^^ 
Lfj (jj^J '5JL>. i-oLir iw l j j t-Jiilij Jlj-Jl llfS ^jjUsJl ^Jsi »l jJuw J^Lc L» J * —^eiy^^ 
.dUj (>£ vlcvJl U j l > l I j i ^ (.^yo^S lift ^ aJiL* (> <_ij^l J iOJjJj»^Jl J^j»^ <(^ML U 
J l ^ 3 - ^ 4_«JJMJI | W .L^-tB l^-llLsl tJLjJ i;<4^ a2Jl J l L u ^ b L^ j l ^ l '^  SJUJUKII ; 4^ 1)1 
J L M I J ( * J u ^ l duJuxJl JUul J ^ f u ^ l o l / " J l ^ ' ' i :H^) 'W • ' ' j ^ ' J ( 4 ^ ! ^ l J 4JL»U. 
jotf t l i j ^^ l Jtf»Jl O L ^ J l - j».fil* <ail * > j - (>uwLlII Jll»i J — j i ^ 4i)l j ^ j -oUw-aJl 
j > U j iP - j ^ L * jotf j l , j l ^ lySL« - L ^ JL>I j l L ^ fji i L f J J ^ I iiiTyill JlJU^I yl 
Li j i i - l i t*Lia5'l L»jitf jS'J o* ,yucL.A^ iuT^ill j ^ j Uuij c J l j j 11* J ^ I (> j . i w ^ ) ! ! 
cUiJL»o c: .L>i^ , y ,:5jUJl j i ul J ' l i * (>« '<ilAL>Jl Jll«*il j ij^TjiJl Jli.*il <>« iJjUll 
.i^UL^)lJll«*il "^ 1 c<Ji5 
JLULC — (jL> aJUJl JJP j ^ j J l j i ju.*^ ( J j ^ >bl '^ tl->»»» AJ C ^ L M J J O 0(5 y J c^A^^I 
OlS tiJJI - ojSyi iA«!>L/")ll 9j5uLc IwLjo ^_J1JI (JJJJI J ^ I ^ u^jj 'C«jJI J>^ i <iJ^ 
J — Jj*^! v M ' > * J ~ tAt.>uJJ \.yif»T> <lU>- ( j j j l i>.i..u."Jl dUJ ^ iJ->^ ,e^ ^ j ^ 1^1 
4_UJS| J - ^ I J I I J - ^ ^ LuiTjill JLloSi v - ^ 5«JAL>JI J L 1 * S | t 5 j . j j j .*n-^,. - 4JLII 
J—UAI) - s _ > l ^ l j j j L . a I I 4_4^U^j - i±i_>oJl r<^l-J^ J ~ ^ ^ ~ * > ^ ' ^ ' ^ ' ^ CJJL> OJ . O J J ) ^ . * ! ! 
Juiu — l-lf^tll JJ J . j j ^ ^ l J j j . A » J l ^_yi*« (>P ^ j^ui3 L f l i J l ^ U J " J j u " <K,x^ (jl : (>Jj l5 
. ILu LAJJJA^ Lfj|^ .^ik« o-.'Su L^IJj 4JLw^ j l cL^JLtfl 1J4 4.>.i.i.'iA» ej jL» ; J ^ l (j4 <iJL4^  
i.iji-S' J (J j_A>u^l (jl (jj—'V (J4 c «L".;.a,.iM 4Jw j (JJL>JI I JIJLII (2>4 J j ^ U 4JI J l J^^l ^-JA'J 
— r J - j ; L^ Ltd — (j^-aJjLdo AAIJL>IJ IJifLA j ( <l>.a...J." 4JL4J C ^-uutull Ji.^>j J i l l , j l J l I^JAJ J3 
OJUjO t J i l l I Jl f t J 4 CjulJ 4 J J i» - jJ (. 4.*Juij U j l J J A J I V J J L 
• O j i i l j 
- ajL^ j ^ - Jill J - o^;i>3Ju - Jill <>u jj3 "i : JJ I IJ J i l l OJJJ J > J I -i 
LiUI ^ ^ UL> 1115 •.! j l t jwftjAtf J (^ iJ^ ' i 3 ( i j l^ l uiJJI , p ^ J t5>S^J^jJI ^ 1 v ^ J l ^ 
lj_jjbj j J t fA j j * J (^j*^ ' 6^' 3 l y ' " ^ ' J (3>*^ ' J d ^ l 6 ^ 3 ' "^--J' 3 * 3 '• -J^'j 1.5^ **^  
J3J LJJUP r*>l^l 3 .JU»ii-»"ill ^y t j i .^1 fc-93« ^ UAa>I A-i^j "il j l t U f l w i f l ^ l Jl 
( j j j CooL> -->^U3uol ^—Vwa.t — (>ul>.">i» — J-»ll Ij—ouflL> J_5 tL j"^! j l . I a j n,» IjSjS ( > 
.(j^SLtS j..i51» —Jill 
(jjUsJlL L f - P ^ 3A J ( AAIJJJI t-jtj.^ (j4 <j| ipfiAwj JU3 ( "J l i * j l v j * ^ " ^ i>-j^ .^iiJl (2>c 
^ ^ 1 P-^ljSi o-« «^j >>^ J l J (OJjJ.>o J ^Lu 3* J ( JLCJII V > ^ ( > ^1 'P^j^ ^^ ^ 
JULt^ v_»j-Jjl j:t2^l J (L^Lt j l J L^i^^ ( j ^ ^ U < / ^ o' J ! l-'-j-^ ''''t3 .LoM I^.Aiu i_iiL> 
.<aip ^ U P jiiH 'i ^ \ 4OJK-JI 
.U ^ ^ ^ /* i j i J i l l L ^ J J ^ 1 l U U I iJUJI ^ <i* 
3 t>-»j-*JI JLt«i J i ^^LJIJJI I jd M.fl^  .lloju j»-f-«j *^ ciJL>o l« J ! - |»jM.i"ll ^ - tUL»JI 
L~0_>SAI I J l l * al J I L fJuJ (_y*^l^ l > i * > l O' thP" ( > ' ^Ji^ 3 t L o l j J l J t l a U J l J CaJ^oOl 
J t I f j l j Ij-JiAJ ^ 1 oloui...iZ.lll o^ >iUlJiA La J l J . ^ J L W I J t4j.>.>I.Jil <£yJ>d\ j t Sj^ai] 
L^l J I L'i.i.fl'»l l o ^ J C4JJAJJ>J| 'i.y^Mji\ JJI^AJI ^elf JjU *^  t CjLa.wI.'Ul ojjft (j l ( ^ L ^ j o f 
J i j i U I j _ ^ I f " l l ^ l J I l j_ tu t5jL»jL>Jl J l iaSi J) jAjuJiil Jl laSi : ( > j j ^ j ( jJA- i J j jwuU 
cU^L«i-u j i ^ , ^ 1 oTjSJi oi i^j^j -»5 roTjill ^ ^ JJ^I j JJII JUHJL*) . ^ 
J_jdl J ^ - J U CJJLJJ l i ^ t OjuSail o l j j i ( > ( ^ Jjdl (ji LD (>uuLu i±xx>- (."Lalif "Hij^j 
Ji_^j4 (^1 ^ -9 4JU)U_M>I (J5L«J *^  J jd l (jl ( 1 J U > |J4 ( u u U j j l J I O 4j.,ti.ll _3 J ( <julll ^ 
t^t .> .^ l 4^XJSUJI Jj^la; AI (9<J^^,I^I 4aju2u]l J:*^)iaj A? (SjljCLfjl J : * ^ ^ J^jwjJi IJUb J j j l »I&M> 
'i IJI c ^ ^ ^ l v j ' ^ l ^ t5j3.Sl JUuSl ^ IJI ^ clJfllJ. t l s ^ 1 ^ oj-^li ci i j i>Jl 
(^ >4_; "ijiX-^ U^^ u ' U 1^ hjiAj *i u ' j ^ ' J l i« i u ! (^) • ' - f ^J ^ O j ^ y l-fjig 1 .^<L> tt.>2.1.uu» 
j-^yAi 4_> J-.^T5J (JJLJI ^^LSJI j_ft ^^^ IJAJI 
J J j ul*n.» C^Jii\ ./yaui jJ ^ 1 ki^Lj^l J (Y) J j"jl*».» o l ^ l r j - ' J*^^ CL .L^ I ( \ ) : U A J 
.L3jP J u 3 ^ 4.>^^^l 4JIJL«^ 4 ^ l A 4 <^JjJ 1 j Wl 
;<1«153I j>5_>Ai£Jl J ! 
J t j _ J j j j_c l.^.r»«j Uul j LftJi .dJJJ J - J O J l J C4JJLJ5JJ| J t4Lrf>II j toJv>-_4lj 4->>^ L»AJI 
C(_^LAJI J ^ JJJJ Lfl^ ^y* j l ti-wl-jS L ^ L^l J l Lu.^"ji3t4j} ^U>^ *^  U* j i - a l Lf- i* j 
.^^Usutf'ill J (JJAUI : "Uil** ^ >il5 L f J ^^LiJl j 
a i.^yi^\ IJA ^ J J 3 L J ^ (ju^JUi .^IJL« ( j j J ^ cH^^l^ Ju»^*Jl JuC 1»JLP J I^IJU (>A>uLfc> j 
^ j_> l 4JIJUI ^\ d J J j t-u-jJa c4Jll«l lyi IJJJL>J ^ j J I j ^ ( U j j i y j L^JLWAI <>« ^ j i a J L 
c^Ljiil L ^ l i .4_ j^...iL><4 4-i.l.>- o j ^ ^ <UjI)Jl j l 4JL>JI ^ I A I I j l j ^ l ^ j CLAJMI ^^^ U 
^J ^ U l (.UIAU o u k > J5 J > S I Jll»Sl l i lA J : J > > ^ ) JIJLOV) j»ljL>uL»l .Y 
.dJJ^ >-..,MI ^ 5 > . S | Jll^Sl J ;9a;u J ^yi J ^ J J i j l . S^PJ iuTj i l l jUuSl .1 
I34--J ^^Jo. c j ^ i J l - j i _ r i i ^ ^ - v ^ |J ' W o ^ J t5>'5li Jii*"iii , I IJ3U-,I 
. O j U o jJ ^ I J J i l l J l ' J i i l 
d J j ^ ou -J - i-JpSi ^ ^ - t 5 > ^ i J l i - ' i i j c i ^V * J ^ i * - « M ^ * i^b*" J l i* '^ ' -s 
,jj_> _ i i4_>wpw9 (ISJLM _Jip IJIXUU l O ^ L i LfI5 <IJIJL«I P-»^ I U ' J^ ' »JL>OL.«I j i J . J 
^ 1 oTjiil ll»i> t9 j lU I JljiS) J (i£>J) o i ; J JUuSi ^ o ^ l - U ^ - U^ j 
: j Lo ^Jji^ tLf; j L l j o'W J j ' ty'^' '(••^^l M?' <> ' j i ^^ c^ *-** -^ 
( r i : ^ ^ ) (15;^ ^ 1 0- ^ V jJjJI oj) 
* 
: J U J djA^ 4 5j5L» ojji£ "i lyl i>-oJ J5 L 5 
. ' . - . * ' 
"a^jl» (^J Jp (^LUr IP-fJ^* OjJLJl P^l^i (>« J t"4jjJA v - i^ jJ l j 
I^Jxjku ^ u! 3 ^BjJLw "^LJul ASI^JI ijiuu ljJ£ j i V ^ ' <^^ 6: i^ ^ ^'^y'J^ ' ^ l ^ ' LA-XIU 
y c^^LDl 0-« '*^ o»^\i^ J.n>.{ "^  eJL;>J U - 7<0-^l J A I ^ I <AJullil «> SJMJJ -%4«3 
: Jj>. J 3^ 4J35 jjao J l t5j3 "ii t j i ^ <LL>J1 
(M :o-^y.)( oljJj^t frU5 L j i j J ' 5 j ^ l Jjt i U J I ) 
* *. - - . 
J ^ J t liJLoi I j j t J A > j i i ^ i j 3l s JA ^ (Jj3 diji j^i>. i <)3 J-*>JI O j j ^ (_ij^ 
j j3_l. (jl (> • 2-«s» "^  »^J u p '5JLJ>.|J i L j j . L^l^ JL> ^JAAJ ^ Lf-oAj J i - j J5 j j l^ o! 
(jl JAC (J4 L^uJK« (j« f j ^ •UAll (jl ftj ;OJL>la OjL>lj t-f^JI JJJJJ 4J.^L> LM4 ( J A > J I Ojj«tf 
( j j OJL>IJ 4j.«L> Lfl» CjiJL> j} dljl |yL> t^^ki ( j j j L u i J I ^ I J ' oA*J ( j * Lf.A*j J-dS (J5L4L> 
JUuSi » ja-j. o u ^ - J JLJ J I ^ I IJA ^ J ."<dJ-i^l (> t5>iW "^J i > ' o^ ^^r ^ i 
.L^j^ly (>» A,t>U J ^ ^ t* io*Jl <p!iUl 5 j j j ,Ji>J |_jjJl tijwTjAJl 
» , a » ' , 
4_*L^ ftLbJjl L A O C t—aS* ( O iju^^ U A L I ( > (JJLII OC j i ( J j j i l 1 1 ^ ( L f l f «^Ji>Jl LaJ 
J ^ I f it|< ^ l ^ ^ - J t » L j y J l w ^ l < ^ L a i iJjLai ^" : dil J ^ y ( j y t iu t j J l JI3 J cic!>LJl 
^ o S j p l i O L J ^ ^ J ;^j_)Lll oJlLl i OJLAJI v L r ^ J ^ ( « ^ ' «'=-<^^^ - ^ l * ^ ^ j ' *^^» 
J (4JL0J ^-3 loJuul JJLM> , J - 5 L ^ I J J i.t> ( A ^ ;^Lo3'^l ( j£ O u c l i 1-i.o j i«u^^,.AiJl 
L»y*>i cji^ljUi U i b Js. JjJ ^ 1 JljSSl (> dlU* U Jl J 
.aJk^ 4JUJI ( > 1 , ^ U ( O M J l J (4^5L»JI J (P-4Aii J (OLo^Jl (JJj ^ j l C AAJ3^ 3 
L*AJu>.l oi j i -6 c i ^ j S i 5_i:)yb i-.Ji,-v j J ct5j->*^i JLi*Si^ luTjiii Jii,*ii oi 
* 
. J j j - S l JII.S1 U L J jJ U cU!>Ul (> l i ^ ^ l L».jJl ouiL iuTyUl Jli«Sl .> 
^ • 
.^L5JI ^ J j J x ; vixp. co j j l ^ oJ£ ^ J ;U !>U l ^ U c ^ i L L i j i S i J l loSi o ! 
,^j^..jj> (Y) t h Sill jL>j[ (^) : L^-AAI j _ ^ j j L;.r»*.fi.>j l i j J i c LfJS o - e t i o J J CJ^JIC I j l 
J <L«U (^UJI ALAIAI (j-« i~u^'>' U Lf^ c:.u£>.»- JiL> (j^oLUll dULu >-i.>Jlc (.i^S ; ( j j ^ * ^ l 
JLJuSi ^ - 4_e!>Ul ^ ^ l i o i ^ U l l c iA^ c>4 - U > l i ! U (»jj5Jl oTjSil J11.S o! 
: dUJ (>» J t ^ ' ^ l ( j ^ L*»JL>I j j A j L cL»Luoj,A> (>« 10 j.i.o JL>IJ J i J (jl j j iC t t5 j^ "^ l 
( j j j LftA JL^I j - ^ j i j t^TSl" j i J i ( U u A-j < j u ^ l J <u_Jjll ^ O J OMj*^ 4^T ;AJ I JIJU"^! (j l .T 
— 4.J.JL MMH j«oUfi (>» — LsAjai « UAJS^JL* J L5 iO^J J l i>.L>Jl (jP ^_yl)cwl I j l * i l tO j j i 
O i i ^ l J5 - v-Ji ' i l ^ - c 5 ^ S l J l i .Sl ,j5J J ;L. <:>y 4n.tMll OJJ^ L ^ l^iPJl IJI "^ 1 
»il>JI M M I 
: ^ U^  UUj^ Ji tiwuiaJl i i jUI l (>* ^ \J\ IJ* ^  Ujl*: J5 J 
>> 
<j^Ui>VI 4JUUW) :J/^\ J^\ 
uL- ; ) l l J l jJxli oL*Jl o'i' ' i i ^ U ^ ' 5 ' l i ^H^ I 2^U3 L. 1 ^ i ^ ^ l oTyUI J11.I ol 
j l - u u (ji *.-' J^^ '1•J >iL)J J cOj_> j l oLpJJ c - j u ^ J J -4LP (jlJuxa Lf-JI ciu>^ (>a LujJI oLpJl 
: JLij 4JjS d l i j ^»J ^ ^ »L>> U* (jl5j .oT^ J >-.i.n>uJI 
»Ll^i j i ^ l ilc-t.^ (>« tj>j "Ijltg J ( j t ^ U j j J 14-i.cLa.l.>'JI wj-«JI j ! ) l > L iLJiJl> UjL^k-j 
r&^Jjd dUJ j ^ ,_^ «L> LM ( j ^ J ( >WUL><JI 
" l i y i u j i l i l t JI3-I j ^ r J "c^ j * ! ' 3k) i <> tSjSi" 
^ - 5_JPLuL "^i(l o u J J b O f J U l . 1 ^ ! * CH* - W-J^'i j I- j»O^I u l / i t Jl i .* i 6l 
:dJ3 
.<:£,«ii J i i- jSi ci^ U>» Jfi j i j jSi 0. 3 j j J5J ^ l^I^ ^yTjiJt Jli,*ii c^ c>i^ J 
^T 
" ^ S l J-UI " 0-* kw— L5J^i J -* J : "J^^^ J i i l " 5L>JJ iwTyiJl JUuSl o u l j J . f 
c5j5l^ i ^ 4.j.,..^ .-;.li :>9 o j U i J5 iuT^ili Jll«Si l i j l j : J l ioVl ^ Ajuiu}\ o5 .1 
(0 : LUAJI) (IJUM^I JA><J J U > J ) Jji«5 lA^^iAdo J * j eij j ju) )^JLA>' i^Jui JI9) 
j i i^Si Uylj ijsjk J .*iiyi c>-*>W t ^ i WJi^^ ^ j i ^ ' ^ ' j * ^ ' J^^ ^ j J i W^^i^ij ' ^ j i 
ca^u.nJl J <IA15LDI ijajii f-f^y^ ^^ L^j^J>••"...ij 1^ 15^  j (5JL>JLKJI (_>A.O2JI >Zii.ia.ri." j i Cijj^'^l 
g^ 'mil lj5jJL« (jl I f ; (j^oJalu*^ Ud^j^ ' j ( J O M L J I (jl j l (Ijj^L) j ULu I f O j l J (ljJ3 JAMJJI 
\r 
.<d5 dJj j > ^y i j O.....J LuTyJjl JlloSi 0 ^ J ;|,Lila.^l 
- 4_JiAl>Jl jLJUSi ^ji^i laJl ui "^l t ^ l ji3-=uJl <>JLw ^ L^LiJ J5 ;UAl i j i j l i l A j . r 
(_ |^JJI Lf-; jjl-Jy t5_4U U k j ^ ol^ t i ^ l j i U li^L> ta jb j^ , j j j o.^ t^ai iJ — t_aic" l^ Ip 
a-jjSJl ( j l j ^ ' Lajtc \t\-x> t ioUbjJl (> — ijoj J SJSJ — j j l j p j j l j «-»jl ^.A J t U4A> 
.bsLsl l^-olC JJG 4JjkL>Jl ^ L^t (>x> ( > ; i lU>Jl ( > L~>L«i U ^ 
M 
(j_C >±u->uJ J t <L-af L M ^ " ^ ! J <L_*JJAJI \^yJj J j ^ JJJLJ J C V J ^ ' » ^ L « ^ A * * ^ JaA>J ^ j l 
_ i J ( J L J U 4l)l J:UL^ , e - i 4AAJil C^lHJJl l i U j c LwJl olx>Jl 4l>L> j ; A^JJAJI ^J j juJ l l 
. J J l i JAP I A J ^ J (UjJA« j l UL^ < j l j i i jJJ 0j.^\ J ( ^ ^ J L « J ^ JJAJI J ^OJ:}^ 
: d l j « 
. ^ ^ ) ou*> Js. ^j>H\ JlJw^^ n l ^Uu ^^1 iwIyUI JIJL«^1 ^ j : ^ UJI J ^ l 
^^ 
4J3L3 L* ^ L J J I O-» Wi* JjJ t5^l ' 1 ^ ' I j^*^! j i ^Lj^l o ^ j^JJ J j l ^ ' j ^ J 
(YY^LXJSI I ) ( I j J u i J i ^ l l iu f j io l^^) : jLw4i l Jl5 
4ji>.Ld ^ Jyu jJji\ LSU _^j3 .O 
(if :>li) («diL VI ,^I1JI ; ^ I J I > J V j ) : JLG 4il J15 
v_>^M-Ji (>^ t..i.w—.t> J-5^ ^—9 4 _ J | LtAf-l'*! \j» U j ^ j J u l c v J l r>^lju (jLuJ L ^ Lu^jjud 
>n 
(iZj.j) (OJAUJI (OJAIII 4JULII 
oT;iJ) jUj^l jt*>v, ^  y c ^ ^ U ) (Y) 
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J . I j " C ^ OJuij J ( L^-OSL^ J J I J J J t l j » K A4l j^ J (frbjjJl t-J>^l <L>LA5 i5jLa3 ll^Jl 
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(>Sl3»> J (IJ •jt^-w *Le J 4_«l J - ^ ^ JljUSli ( I f iu fc i ^ 4JI 1 ^ j L«L>9 I j j j c j J j i ^ i 
^ ^ J (JL-U^^I C>6i M^tJ^J ' ^ ' ^ ^ ' J V j l ^ l "^ ' ^ ^ J^l^J AAI O* ^ H ' J J ^ U o ^ 
dJjJ J 4t^y:J) ^y l ^ b I f iL l J 4U>>jl J tjjjuwJI cjjJL-l j j i ;> tojuo j ^yi JS JJ5 
J c jJ I j L» J - JLi«' i l <L->ljj ouL^ t Lift (j_» J t iJJJ jA-c J j_>oL>wi J ij5j-» J t ^ ^ J 
J j L i j I o-» (HJj^l oljJii l ^ ^ U ^ J , cPL, J iuTj2JI Jl ioSl i ;SL>JI J AJUJ> O ^ ^ 
J ftU-i'il j i L i * . j-JLc LjJu^jw Ij-iS^d t JMiJ i (> (JJLfll (^liU tJuiSL* jy fj» j ij»l5L>i 
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t i a L l * ; J 5 j L l - l - j l 5 S l ^ - oTjJiil j * j i i l ^ ^ J i l l J-9I u*!' ^C^jik ^ i (N) 
oi l > j iA ! "^  l - ^ '>iJLJJ AJ Lji-Sy ^ ^^TjSJI J i l l 0 ^ J t j i j ^ *J o j ^ o' - t j ^ 
j L n j 4j)l i^ S (4JLJCL^I ^L,:^ ^^JU 4^,»L.iil 4 J i 3 ^ (JJSL* (^JJt (CL^^ tjU^* ^ ^ 
<«5L>JI (>« ^JL»CL» 3A J (.iSjit^'JS o 9 ^ L5 (jL>lj U f ^ t j j j i j { ( ^ ^ ^ i (Y) 
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?IJ1 OTJAII Jl l»L J I ^ I U J fU j iC J cj\jii\ J L L I Oi^ j y J I L :- i>l l* - L ^ j t o I / J ' ' ^ 
J I'jIj-iJI JLiul (>«_; C1JL>.LJJI l^-j ( j jLL t o j L ^ LoLi- 5—»ljj >.-Jhj,u t^JI lJj,i l L 11^ 9 
Jjl5 L « t4a»LJI ciiUUI ^ LftjjLfeJw io j j i l l i j j ^ l JUu'il ,^jl5 (JJOJU JUJ»MJI JUP / J 
>ii-;^ 0-» - V J - ^ ' f ^ ^ ^5-* J J ^ ^ ) " 3 5 l j i -^ l c5^  lAjSUa^ ubAJl Jl i* I ^^oju CeJ O 
J j - ^ l 0-» J - ^ »-•..'>•" «d*> ^ t*i(L^I dJj j ^ |»^ 15JI jA;>.i <:! "^ 1 - 4^J^II iiuaJl 
^ (j»->JiJI ^5-^^l j j J I 5^-9 JLjU'il) .-li^-J M-e>« **Jji» 4a«aj5l U5 - 4jLi^ I-JI^JI ( > |-»IJ 
|JL>^ LaLLuk. J — "i-tjii 4-M>ljj - l> -^.M.» 4 j j U I L L l J JLJ ( J l J j I!» J:».i (>«5 
J ( L ^ L ^ L d l AJLJJ (4_Ajj£ll J I Lu.>u\JU L ^ j W ^ ' "^  °>^>^l j ^ ^ 1 ^ <JLw»Sfl ^ 
j l jJ l l J i <u«^L^I J 4 jla>l-> JI a..j2-w 4.«.tjaJl oij .k_jL*jjUl j ^>Jjl ^ L^ 7p^^ ji^ ^ 3 ^ 
JI o*^?l-^l 3 5^1^ -^aJt JLJul J ; J u j - i J I .f.->A>,ll Jll«l J ;(ijj5JI OL>A" J l i« ' 4J^!>L-";/L 
OL^ I ^ L * - L ^ jii-f j i L ^ ^ t L ^ J-^l 4a;TyUl JII.S1 oi j i « ^^y^\ JL^JJI 4^1*: 
j_S'j j ^ Juu_-«j«» 4_wljill jS^J i L l j c>iUj Jj>.l ^ J .ii«^L.»'^l (^ I A J ^ — ^ L « J ^ J I 
Ol J tLJj» <>^ ciaULjJI t 5 > S l JlJuSi J ioiTjiJI JlJuSi Od^  i i j l i l l U j i i - l i .^li i^l UjAP 
JLl«*il " a-^b c4_uljAJi J^LAJ L« j - ^ l ' JLJ t i f . * » l ^ J Llo^J iZj\—>Ju» ^ (!5jUJl U ^ 
CU3L5 oj^v - 4jj»L»JI Jli^SlI *il ; < K dJJ^ o*^ (Ji ;"44^^l" j i " I J A U ^ J I " J I " t 5 > S l 
Ifi ^Lrf J (jLSid'ill l - f i j^ Cjui^ k^i^ i 4,uo3 (_>A«lj^  i j^ U«il^ J ((Jj.2uJl .n.ftI><.aJl l^jk-lldo 
J VULJ^I i^jJ-Jjilt A-> J L . ^ L-« JJL> IJUAA (J15LI I ^ U L jAJ ju (ojlil Sjdj j ( j j L o I l ojl j^ 
4JtP JJ^ Lfcj 'J I45 (1«U (_^Ull 4l« Ju<.l...u J ( 4.>JII 4jk.UJl vilJj dLuil 4J (>5LAJ J (OUi'}'! 
c jL j^ ti^jLiJl ^^Jtf i L - i j_«Sll J—wf (jI CJJJT IJLi t4_-oLi. ( j j l>L-J l j tUUJI j ^IJJSI 
.4.«JL> J —J^.IA3 SJ.2IJU — t~>l3^ i <>iiL>i» ^ ^ j j ^ ol^ ^^ >^*^  t—»A> t >-c><jJl 
L»i t 4_iijUj 4_f^J J ' ^-i*jl*» ' • - f^J : oiH-'i'3 ^-=Ni *->—V^l IJt» ^^ l.'i->.j.\o j 
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J_^ ^ 4A_wTjiiJl jLJuSi V-JLJL>O 4_Jj»l>Jl J L I . S I t i ^ siJu^ - i J U l 4J«JS| v l i ; *^ ' 
^ JLj^ v i4^ J ; ^ ^ l vJ^^I ^  JlioSi (.IjiiOwl 6^ ^ 1 > J t^ l i J l v M ' J^ 
oi j j - c idJJ ^ oJ5..L,.M. U A L;jL>y cO-^Jl IJA ( > c4Jj»L>Jl JlJu'^lj ljS\Jii\ JLUSl 
(>c i *iJlill LJJUI ^ owiSi IJ5jk J t ^ ^ l (>P L«AJL>I j j j J ^yJl i o U - ; L u ^ JL>IJ JfJ 
c,_>d4L>JI v M ' I'J-^* 3 ^ l - ^ j ^ U-* (3*^-^' 4_UIJAJI JLls'^l i3—'jt 0' j ^ ^ ^ I J ^ L J JS 
,;>M«yLM cjJJL> t^ju^ (AM£} I cjJLoi J cUflljL<H»=.L>JU ^ 1 o ^ U ^ y i ^ ^ <A9 O J X > J 3 
J j l (j_« I j.^j M>U9 ( JL*^ r>^^ 1-4^ duj.* J c cjUal l 4.«Lil3o c A > ( 4 l ^ >iU J Jju j 
c5 JuJl <;}.^l <> - J jJuy L 5 - t | j J£J >-«•>•>••">..••; Lc ; L f J (ISjUJi t5ji-»» 1 9 ^ T J j v l o J l 
MijSjj) i*±t>J\ j>-i ^ - j^SLkvft 4JL«l5L«- A>-I^l J J J L A I I IMIA^ citl>- o^  l e ^ T ^  ^ L 
. 4 ^ y i l i f t ( > S^JU jJ jv^Ji5J t-uLc l ^s^ l J5 o l J '^jJLJ (> 4J ^ ( ^ ^ J 
j J (>-;JJl «-» c ^ l ^ i " ! J tj_j_3p.l J t ( J j J i y ^l-*Jt«l (>£ ,) j^-* ' u ' V ^ ' f^ ' ' ^ i J ^ J 
—' - I c • • -^; L«5 - ( j j S L i .w—Ll J^«-.l ; j l »_ju>.l aj t i i l £ l b L.»ljjJJ OJJA-» i-^jfl ^_JJJ>OL« 
L^_j3 j J a i j J - L^-lc j_jJiP "^ 5.^L^ Sj jJS jy»\ ^ <d i - i "U j - ixwiJl 4J15JI ^ ^ U * C I 
JjiisL—. aiifl 4 JLc >-t..^n.l...l ^JJI J 5 L i I I J^>o J t|^jJil-»l ^ jjj 0^ 3 tiajAJI O l j L i j L 
J_jbi >iL*^>o 4-i.*.>.> ; j j -« '^ l (k_jJLUI AI)I J L ^ I j.a.xo j y ^ j J l JSLJ^I (^I J J I IJ5j6 j 
- ^ o e L - r f (jl JLc 4 jSu j ^U j j tlS^Lftj ( J i w u ) jup- j i l l iuu.>J j : f *"^ l j C( j i j j^UJj <±»jjt>Jl 
J (A^^L.tf')!! SJ_5LJLC 4_IUL>J J — A U I I <1>J j l ^ l , j l J j l U^ (oocLJ l (>..x>>U — ^ l ^ l j j ^ 
4<M^L^'^I OubkJJ J-U.U1I 4-\.>J J cOuL>Jl 9J-ft | _^ ( J L ^ I (>->jJl J j - ^ l |Wii OJjUl 
4a«^L^'il C J L ^ I J J I J >ii_t.\.->..ll a . ^ ; AcLJ l l Jb-^*^! (AJJI J J T-j!n!l j (OjSLJLc 4JUL>O 
^ J A J I «-jJ3l ^ ^ V IJOLJJ I _ ^^JuJuo A^L^'jll t_ij ..» (ft it_f J ^•K-.tJl J t lM_>. )^ 't-'ubku 
> «•>«> J t O j j Mill dLjjjJ^SlI <JL>^ » tj5>j>all i^-iSj ' ( j i - * * CrfjLiw JiA»u J t l 5 U j <*»L>o 
a-M«3 (j«^L»<4Jl J ijyJjyM i<U«^L.^']l O^jJl j ^ ^ (.yyxuS AMJ (,>«iulj t (JA»^l v_i^ x>w« 
JL_4J>^/J :oj5L}k 4JWLJ. ^ O > } A J J ^ > ' J ^ I ( ^ i ^ ! J ' 1 5 * * - ^ ^ ^ l ^ tiju)Mw)Il o )L / l j j J l 
J ff^t -N' j ^ JL«L>^J (.o-i-*-'*' ^"^ JA>u»ji (y»^^\ t_)^jL>i4 jL«u>4/j^(^^aLJl Jj[jl3 <U)I JuC 
ft ,•* ^ J j(4Jt5Ll5u 'LuLjJI ouSIl J (4-4511^ o w L v 4_.u5L« j C|_^l j l j tcul^Jl ouL>JI 
J I _ALSL>IJ Lwbv OI5L« ^ J L l ^ j ^ <»I^N ^ j ^ j ^ ' <IJU5LII J ( a ^ l ljj» 4JL>5L» J <.C^J^\ 
4JJ.J ^ L toJJb j_5^|jJ ^ ( ^ J ^ ^ u* J ^ J ! j ^ ^ l C5JAI J ; tUjoP J I ^ U J LWL>. iju5L» 
ttL-«Jjl i - jK toj-eLaN*]! t"j3_>.| LEJL*-" ^^JLj-jj j_S^JI (^ 1 — l i ^ - (_yjjyj "i j 
LJSijjj (jl Ji-<l AIJI J t i w I j J l J * ^ (jl ^yJS.».ji ^Jx>- t^ _ylc oul5 ^ylJl fl^Luvlj J t jx^UjI 
* t . 
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/ * ' ^ 4 J J L » j-fi>i ^ <IUJil\ ^A j t J i l l j_^JUW |_yd Jj)j»->.ll 4JI i_JL»J U 
U j «LjuiJI ^yuwj J U I o i ' * l j S l J Jlj5"^l (> LMJ5 L M pJwl j£3 tt^_yi (> cAi ^-H^ 
i y J L > JLJ C ( j j ^ L U l ( j j jL>Ul (> « ^ JLx» (>5L)J ( ' i ^ j j <i« J i l l 3 (4JL0I ^ j (oUx4 ^ 
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( J ^ L f l J l j i ^> .»y j l j ; >—i.i£... J I 
J.j>. j J I J i i : J jA j " IAJ^S dJJ i i«UAJL« ^J^ ( j - ^ ^ ' J * " JlJL/*il i j Jjuuol L U i j 
l > ^ kijujJL>Jlj J - J J l r j ->. j ' ; i l j 11—IjJ.> <d .waj l ( j l "MJL« <J i x -u" j t!>LJjj O c v 4J (2)L 
»j_>u *^j - jy-2Jl j l ju i« Li-e JLSllj - 4Jll« j3-a3 ( j l "^yiJl JixJ" J . J 3 ^ I ,^JA« oy\j 
oH t L i U I J_AI 4_Ji* *_*>! U ^ ^ L i . I J ^ ^"'^"JL-JJI ^ o j j Jo . ^ e>^  ^yiJI j ^ 
(J i±^ j») OJL» (> 4SIA4 LfeUJI ^}»n-t.,M J v_>^l 
JljJll Cyi (pAJu« o j y u j j i ( JLM ' ^ I oj^j (^JJl J l i l l 1 1 ^ C 4 J L ^ I J JJLolll ^Juu <> -ui 
t 4 j y j ) 4_I>J L_4 J 5 L J ^y i <C";i c j l i l l : jSl j iU J U J J t^ ^^ «^UuiJl ,> y>j t j l j i l l laAJu^ 
^ ^ J * . ^ U^JU JL i l l oy..,..7..,o I l i lA j t^'^'^'L^Ui IJI cSJiU* <I3L a* J l i i l * l ^ j5 j 
.vl.^>ii"^lj j > * ^ l ^ J^^ c i J iU l 
0 
JIJLUSSI (> - V-JLXU'^I (JUWJ J J I J ^ y ' ^ (>* J ^ ^ ' " J? 1^ >f* t"^ji« - Jj^ AJ —Jjw" 
c^"^jj)-.A>Jlj yl-^.l.^'jl j^_JuM ^ "^b jy>o j J - siJUj J j ^ - J_UI U j i j (»J 0-* i -
d J j j ; J i l l ci^^yji* (> Sj^o l l ^ U I I o i * (j*^ t JJUU ^ U I J ^ I J J ^ J U J I ^ Jjc*. ^ 
^ .^  IIA Y^tU ;4_>u,,A4Jlj (JL^JMIJ ( 4-* J I J C a.t.l.n.'iJla cv-jJllilj — 4u.i/ii.lla — <lA.Aila l O j ^ ^ l j 
c4__^i^lj ( ( 3 l j _ J l j t >iJ J->.iJlj ;J_»5uuJlj C J I J L ^ I J ;4_AJ2J>J|J C<-JJJIJ t 4—'X.>>illnc «-'i.nlla 
JACJ (0 JSLUUJIJ cOjLudJij 
Jj>"Jl J j J j " : 4JiiJl j_^.ajjli« A>ow\jS c ^ J ^ O^' '-'^ ' ^ t LflLjl »_JLAW3| fJ»*^ J jJ c>J-> 
o L i j 4_;I c4_, ^ c^^ '^-^ wa; Jiio 4;i^ :-GS t "4juiJi "J i j ^ i c.....r^ r.i i j i " i2i i 
j J t i U I ^ j s ^ l J j c^ija^l jUw ^  - J l i l i ^ - J j i l l i "^"^ .^.^ .--.U ^yiJL ll5l5 JJ>.^I 
4J J J U (>i tjLSyij L u f l l j t J^l^'Jflj j » l j i - j . ^ fjL^Jil 45>JI j»ACj oLUI Js. J« i i l 
^^-9 i 4 j 4 5 i ^ *^  jLtJk- j l (_>AJX« kljwb /f,:^ 4JL^ (4Jx>v^ t-t.i.>CJIj cOfrLtfj t-JUaJl J>>'^l 
O L J U J I " : J - i l l ^^-i*» O j - ^ i jjjut«3 ' j j > * (»L«i ^ U t 4Jl5 c ^ ^ j l (iJy 6 i ^ l yJ *^ ' "-^^i 
."j j^JJll (_>A>v4Jl v-jLaJuil" loLuu (j.« J . ^ 1 t">-i.<u.tll (V^W ^ ( > A 1 I 
ji^—j^jJI jc#jkil J5 J J ^ I ^ I J J^J>->JI 4 J i l l fJ>*-» u ' J l ( < * ^ ^ ' j ^ JIJL-» J I v_ji»j U j 
I J M * t 4 _ j ^ i 4 J ; J L ^ j - ^ S i j_» 9 > 4 - J i j |»_5:>Ji ^ o i J ! ^""^tHJyl* ^^j>-Ji . » ^ 
^_9 I n J '\%\ •X^j" : 4jjA^ J - i l l ( l - ic» (j—C tijX><Jb ^ j ( 4 .> j ,^ JAd ( 4i:Uy«Jl »LJl£ ja^.4L>J 
5 J U I ^ j_j_USl ^ ^ 1 ^_ (J 4^L ia i j j4-feu)l ^^Juu o i J ! >*> -'^ .•'l IJA ( > J j * i l J . ^ 1 
c(|»^L>JI) MOSEL : l^ lLSs tUUw S J L J I J ^ \ ^ o ^ l ^ " J i * "Jiiill j l L l " - I 
.* ' * * 
ji_l>Jl) MOSEL (MUSL) : lyL-ftd t J i j O j j ^ (»-''^l I j S i i l j c(<GuCj j ^ U J l ^^) HIMSIL 
(jl •i-i'tM (j^Hi^J c(jrt_i3j j _ ^ (C***^ MASAL J j j O j i U l l 4J^JL^I ^ J : ( 5 J L U J I J AJSLJIJ 
."a.5L>Jlj OJLMJI ^ffjju IAJJ «^IJ^ (_>2U[AJIJ (_^ <«AUI ^ffiiu 0 3 ^ 
a_5L>JI '•«« ( j ^ j I f \t.t L 4JL0 J l juxj ( j^ j * ^ L» IAJJAII ( J tii^ ft) OJU ^ j j j J5 - (.J 
j j j j l .5j_2Jl -^Jt-iLo ( j * SJIJI tjL»L> jLf>' t5l "J3U J l o I M J J S ^ ^ (j l5 Lwj j C 5 J L - J I J 
^ ji j jSi -cbj ^ i«^uji <L.i...ib -ILLJJI (> (UJJAJI jjai JifLiI ^^ J i ^ ji^j jjj - ^  
4—ujJl 4Ja.L>Jl v W j ' U-* f-p-^ Jir^ L M CJULS^ (^>jIfljLkJl (>x<Lft lyuo (jld i Jllo*^! «-jb 
( <oL.^ l j jxJoJiS ^e-J**i J.ai'.'>-.>u U jJlSl Liul ^JJIAJI _d J i l l JL>J U I ( jx> ( ^ c ^ j ^ l 
METEL, t J U l ) CL»L«LJI j^.feiiUI j j ^a " :J l3 »iLc>. cCcui 4 - i L ^ i x^U l IJ * - t i j i c l J5J 
^ ^ MASALU J 5 _ » ^ l ^ ^ MASL J_»d)l l y U i l j . j xJs^ l j <J- i l l ^5-^**; ( M E S L , MASAL 
V ^ l jAP - u j * * l - J I o l ^ L. ( « 4^''^'"4j^LsJllj l ^ L i l l ^ J J 3 J l*s i \^j ijjyji^\ 
L»j t^^^^ jU-Jl j «_1>JI _^j_k A J ' ^ J I ^ (j. J ») 5 J U ( j * ( J ' i ' f ) SJLW I^ :^ *!-,! J3 -
t,_jJ-»Si oU** 3AJ c*juiJi t>* J i l l o' t5^ i j * *> i J5 iljoytii t U k oi '«iiij ^ ^ >JJ.A:. 
4_Ji^ ( j ' (^-''^ (>>-*j.>cJl 4AJJI »ULC X ^ I J3 : K J ^ ^ ^ J U X J I ,2>dl>Ul ocuu o ^ ' ^ U ^ A 
«Lu-..'5j| ^--luftj "JJw" A. aK (j_« 5J j i -L« L ^ i j C U J L - J I C jL i l i l yS\ ^^-9 5oj_J>.^ " J J U " 
- Ja-xijJ J ( J vij a) O J L « 5 I ^Lc OjL»Lt ^ J ^ l ^ ^ 1 ^= t^^ 4 J ^ ' c 5 j ^ l 'U>'U (J4J 
^ ajhj_,.,illj »5L>JI ^Juw (j^Sj y l (> M J i t'UJJJJI ^ (j» J ^) oj\ju -iajj\ l l» (jl:^ Ljl 
ijjjA iwLw o L i J jLjxJ U i 0A> ^ iOjkuJ i j fliL>Jl ^ ^ ll'iljJl j ^ ( J i±> j») BJU (>C 
/^^^"SJLUJIJ ^ \ Js. iJ'JijJl ^ ((» d ^) 5 J U , > (J i i . (.) SJUJ . - . .U.1„ I a5 c i j jA* l l^ 
f p t i . 4J15 j i c^^^ j^iSJJ i i u i «-Ai.i «Gi : J y ; 0' ^\ ' j4 iJ ' ^(J »^ (») OJU *>U1 S J U J I J 
^ ( J- l*) 4_J5 5J*^j o - * j tUUl ^ JIJUSI (>P ^ J L > J I LLjy; L JJO t fj^i^U 
,>^ f ^ i ,;,_j5Lj - dJj Ju* - i ^ l A l l j ojisljll J>ju> j»£. Jl oj l l l fL> j l IJL^j ..tuill v:i;*il^ jL« 
J L A ^ o.i-.t.rdl |Ji)L5 J- jo . U 4-IU.-KII ^ J i l l o*^ ' J j ^ l J t ^ * i * <>»:54il J b - -UJUSUJ 
j:u>woJI j i o j l l l ^yiJI ^ o^ JIHI «ujj j U ^ i j j i A:H C J l i l l :>* 01 (J5J»j ;'^*^Jj*il 
. ^ ^ I k ^ " ^ ! oU« ^ ^ 4J l j ^jJi\ J i l l ^ ^ j t4juiJl \x^ C^^'^AJ* 
(jy^ii^j^ia^ .Y 
.\->ill I ^ 'lO (^l,>"..,aj , f - ^ B j j j .till a _ ^ l ^ l J j ^ (I>><^  ^ 3 ;B^ljtjL« ^ U ) U j J u i CDUJJJCU 
t ^ ^ l v ^ L ^ c j S L - j _ > ^ J j_J JUI " :o l> ^ ^""'^^ Ua5 jj^\ juP Jl5j t^^^^"-ule 
^ " 9 j j ^ O j J u j i J i j 5 U I J3AJI 3A J i l l " : 4J3L ^^^5_^ L ^ l ^ 1 JUJK4 
^^"^"4JL>Sl J J tSJJl J U K J 4J3 J_J5L:>. (JJJl J U . < j j JJ «U Jutfij 
oUuw j J l ^ i j t 4 j w j j >ua i .feuJU JJU^jJaiJ J i l l " :4a3 J15 ^^ "^ ^ CLuSLJl (1^ 1 IJAj 
L« ( j juy . ; 4_JLc J l j j 4_»9 O o b j / ^ " ' ^ "O j j * «uJLc J.«jw (JJJl J L H I J Oj^jui tJaiiil dUj ^Juw 
j _ » j t.^LSJl <> P3J j w l . . . . ^ l > a L J i l l " : J I A 9 t^^'^^^yo-oJl * l i J l J J I c j i l l O u^aiiv; 
( ^ • 4 ) » , ' . 1 , 
Ltfii ^ j '^JLUW i5jb>. ^ J J tSJJI jSLJI JyJl ^ J i l l " :!AJ15 iv-f-cww 4 i ^ |j£j» 
J J t5JJl »±»JL>JI dJJ AJLSJ iJL> o l ^_^ j l L j j L » j (_^ LiJl i L J i ^ ^ ( j ^ <J5Jj clLeli. 
i l * * J i l l " : JU i cc5>i J>i5 ^ ' ^ j i l l (> j j - i ^ < i > J ' ^ ' " ' ^ ^ j j ^ l l i » j /^"•^"o* 
(j_«P JAXLS t JJ IJUIL j f l - t i l j (J^JAJIJ a..i.kU ( L^lJu <L.«j4 j l 11 j l.ol (J4 ^; p'flff (JAAJI ^ 
0jj..»;>j 8LAIC* I _ J J _ ^ U 4j U^jJU C ' j.^t.tu U j C J U J J A I I I SJjft (J4 (_yT.I.>J....<j (jl I.'i,i3.»^ ; > j l j j 
t^'''^l»:)LSJl o-» j»l-c "Jj_Jil l"j J j j L i j i oJ l5 'USLi '*il35lj tOjjU j l o J l f ojSL, 4..5L>j 
SJJLJ 4 >^> TTJ-*^ Ij-Sj»j t ^ L i l l ( j j - j j^~u jJ t3JJl J ^ l ( j j 4JA» TJ^ "SJJL*" 'LA15LJIJ 
j_> l ( j j J l J_iil J5 J.AA»J t5^>.j^ 0JJL> i U * . J5 j>ju "LfLtfl c>» i-»jui«" J ^ l j 
/ * ^ i ^ l j i iJ jUJi ^ b w u^ Lt.A",g,» JL>I eSaJlj t^  ^ ^ 5Lji> 4-a5 j l i5jLv <> L*k«l9 
j l c^ '^ '^ S W«tl U j l i l l JlJuiSl c>» c^'"^^^^^*JI y ^ U l l J i l l J ^ J ^ i y " i J L y J3AJI3 
^_>.^| J y J U 4 _ L ^ ^ ^ J I J J J I »WX» *5l i»j , > j t^*'^'<LJl>il j i t^"'^ ^<Ju>a>J[l i c j l i J l 
( jLl«i >"i .iijl , c ^ 4Bj^ L«Jl •~'^^l Jloil Tj>^ "uA« IAJJ&A^ Lfj|yA« 4j>.tu" Ja2Jlj 
o l ^ Li>L> t ^4J «_-oj L* jjuJ^ ^ JAJU-W J i l l JaiJ J\ d l j j t IAI_^>V» ijj>o ^yt L i j j 
j l j J l3 t "LLw" UJjJb oU43 l l ^ j - M OLjt-i j ^ ^ 1 ^ L * l l ^ J,«-i •; L^U c J l y ^ l 
I x * A l ^ . Iv-
1<^ i e >iu.lL><Jl JuiP U A L W U ^ J ^ l jIoAJ < J i ^ j ;(j5L» J j l <Jux« )ij jL>y U U L M jML^fl 
A 
lOylS IJtS J i l l CLj'^yjt* y i - lj»^>lktflj ijU JH**:!! ^yuw y^ LOJS L « - t«j3 J5 
^j[" : JLA3 tojLwii..» i l (Jxu t^f ic—^ o^^ j ^'^3J3^ ^ ^ LS^^ J ^ ' O'^ r ^ "^ ' ^jS^liuJI 
4ai 'L 'UIJJ . "^UU (C**^ ^ J ^ J OjUjL» j l ij^juo ^ J ^ <>JLL»I>^I Liid _ I « C^LJLAJJI 4.i.ut.'iJl 
(<rA) ., _,. , ; (\rv) , ,, 
c^'' '^^lj jaJUl J i -J i j c«lj t ^ ' " j i 5^ l u l^ L s i j i * IJAj cJ4*IJI c>« oJue J i l ls t^''"^*i«lpl 
4_j3 J - ^ S i y : 4 J y ^ ^ ' " ^ ^ l j J l -us 4 jubj c^'"^.j, . .rJI C>» j ^ i - b 4ji J l ^'^''\\yi\ v_jLAJj 
JJLLI 4_LkA>i 4_juallll »j^,.^l 4ju2l :sljuw iv-jucxul IJI C 4^Jy ( ^ JJL« : a^yS (. OJLJUJI 
(jl (^ I j (^ >_» |>.^ l«.^  («_9^lw*^l C^lj U j ^ I j l j J 3 ; ( ja i jL>^l (jjjL»>ljJl (J4 /w^ dJllftj 
fj_»j - JlJL-iXV - <jL^ JLlft i l l (;,*i t 5 jk j_ -J l j a5L>Jl ^ ^ 1 * * ^  Ji:Su# ^ j t Jll«aJl ^ J i l l 
^ I j c ^ j J J I j u J i j i vJ l iJ ' c ^ ^ l '.<«K-u ^_^l i J i J i J l J i l l ^ ^ t^U^- jJ l j O J L J J 
J j J i i (J4 J i l l (jl J l i-AAJ (J4 M^J ( O^^ lsLuJlj L a ^ L 4.4JUJII (_ I^UI jk^ ^ oJ l5 ^ 
/ ' " ^ J J c>* l ^ I -uic l:i5j 1^ c^^'^^^yKiJL. 
(ji Cy» l*ji^ 3IJS "^  ^ 1 - tjUu Ji l l IJU,^ JOLU ^ SJJI^JI - JI35SII t>« «iliJ j i ^ j 
o_» liiJbj t5jl»x-Jlj JI_5L>JI jji**^ Jll*lJI t>« Jiil u! : JI5 (> Uli tLf^Ic j>9ljlc"ill JJJ 
: J_j5 l_« Uij c^ '^^ ^^ UiT j u^^ 5'ilUw j £ j ^  jifl t j j ^ l j jj-coJI (_jiw^ J j i l l (> 4^ 1 : J15 
(>P t-i.l5."-.»lj (Ll0L> Lid 4 _ ^ ^ I C J J L « 0 LOJDU (UJUP JJSJ J A « J J S ^ ^ t<xuiuJl (J4 4J| 
CJJJL_SJ ; I J '•]'•* C J >\«0jj ( 4 .n.n>»'i» CJL_<>IJJU ClJi Abo a^ l I—jia.l.g L^^lcutf I L-Ajjf 
(ja^L« J I l j jL.^1 J i^ ((2>JAC^IJJI |J4 i j j i ^ lJ>jlj La£^  '•f'3^3 <-tytJj J I >JlijL«..t».l9 ( l^ l^JLuAA 
^JLc J J L ^ W & L ^ I . 'J-AJ 14AjL...ti.tl.l IJL^> I ^ L A j i 1^ 15^  tija:> ' 6 ^ ^ Cy* o.uj.'lJl (JAJJ J i l l 
J j lj)j I'tl Ju5 t jtg.Aw; L L I J IJi^J I j j j j ^ ' i l (>u ( j l l iS t "4Ji-9 j J j ^ l j ^ J ja\ iS^Lio 
3L«0 I t M c <ALC O L ^ U J ( "JJJLAJ 4-tJL>*7 JS^ (j*uJ : laJUd (J^jLOjJla 4.j.i.,ta)I (JJJ I3:*JAJUI 
J^UL-, "ilj t ^ L ^ l 4 n fnll ^ jvlj |J L J l i - S l ( > O' >^Jj ' 1 ^ J ^ l ' ^ ' y L I n t u H j l l « 
: '^"'^ jx^ y L^j cajjV7.ll JlJuSl5 c4alc -dxa. jl :«u 43UJI JI 
"r,Li.>JI^O!".r 
"JL:JL jk^ .!>ui 6!" .r 
"Lw, «-jL4J ALKC i_»," . 1 
' j jJ l cy> JJ*I" . a 
J.UL..rf _^^ _JLc JalauUl (>• j l CJ_^LJL4UJI 4J.I„.*.1II Q^ Jx l l (jl J I k_iAJ (J4 <.-jJkJ 
» 
ftULII ^ i j o i c^^^^^A^ <UJJ ( > J ^^ '^^  j-^LSuJI 4JI t-jjkj Lo^ ' v ^ j ^ ' j l - ^ ' 3 * j tSjLcL-' i l 
(.UJIJLIU OJLJU V ^ J ^ I j l - ? ^ l j i ^ ^ J 1 » S J I 4,aju2aJI l ^ ^ ( J ^ ^ ^ ' j J ^ ' 6:!^ t ^ ' ' j f ;^ >^ 
i—1A« 4 j » J (JJJI 4A>-.tu)l j ^ : J__d4uJi (j{ : J jA j ( j i (LfJ5 » l j2 l^ l Oiw <^JU>-IJJI j u i a l ^ j 
5jlj»l-»'5(l j _ > , j _ b jy^»u J5 US^ t4 jut3] l , y S ^ ^ y^J J5 JJIOOJIJ t ^ ' ^ ' j j ^ f 5JLC <> ^ j l i » 
\ \ 
J,Hu- ^ J_jl4ill (> fjy^U !>ll« JUI ^y^-J oi Li) cSLoi *i fjls cdJJ ^ jlk; "il JJdl 
"JoJJI v i ' l ^ j l ^ l " i 
( j a j 4_tLlalJI C J I )bCu» j l _ d JIJL« j l J,A>- ^^^\ AJLAJ >—tuuJ j J l J I J W j l (J4 ^,}:i^J 
» L > U aju c UJLLo J J I M J I (J4 J i l l ( j l : I ^ ^ A J ( J I J I I ^ X > J J 3 a^.Aw; Ljulj i iJ ^j^j ; l-Aj:!^ 
*^  J - l i l .feuiJi t ' iL j ia j I^O-MM (jl »v-oLi "^  U J 5 i t o j U i j ' ^ l Joju^ i^ yLc <i« *L> U j I I J J S J J 
I J '• « j ( 4Ja^.>iJ Cljl.^j.u..ti." Jj_><4 ^gJ> Lo j l J — J_jjL«lU •N.NU.y-iNI J u u u — C J ^ J I O ! ? (I^SL! 
"AJLXJI J &A tlft,^" . \ 
"i l_M tLcal^ll Jll)Sll o^j tjj»dl 5jLvi9 1 ^ JlioSll (> t b . L cdUJ ^ vJLxjj 
"0L-2J CH J5T" . ^ 
\y 
> I 
4.u-.^l j i ; 'Lu->'ia)l ^ J-jJll J L > U (jl dJJ J .LJU UUSLOJ M i ( '-Ji, ( ^ ,2>^ U ^ 
i 1 » ' 
^JLc jJu 4 j>- j ^ _ i jAJ J5 J > < ^ J l i l l j " : Aiyu A.>-j^ J5 - " v j * " 0 ^ " jH^^ p-^? '^ 
4JL» (^JJCV-U 0>J ' j i ^ t^'^'\ i j 'nil J j J i l j l J^ AxJl t i j t "Ud J*>«J ttlj-» 4.«uJl *A1>. 
t(ja_AAJrf J l JUicL.rf'^l |_j_9 Libj J 5 ; — CJ^^ J->SJ - J J I I J - (>>1.->JL - J i l l (jl 
fjAJu v-A_ftJ (Ijuft ^JLc frUud ( j j ^ l j <ju2Jl :JU>IJ (J^AA^ (5J.>-IJ OJU (>« Ic-b^ U L ^ I >U 
.,j.>5j(Jl J l ajb j ^ i-jAJ L45 I«f l u J j ^ ^ l J l »UUII 
J - ^ i lA^Ufj ftUJlj a ^ l :»-^yi> i y j l .^ i JLJ <.\»j i u J^y^' p-^ J ! '^f^J C>:!<JJ'j 
_^j_i« ^  j j i i j JJLIIJ tsjuJj tsi ' t j ^ J-*? tJ-» '(>^ >>iJi o^ii- J^ Jjy 'r**^ 
i S U l j j_iJl : J i i l j " -.Aiyj ^''^j^ c«l -uk j l j ,J c^'^'^-uiij -Uul^ J J l l j J I l l j t j ^ l j 
4 _ ^ j j _ ^ j (J c j . j^ . l l l (> ^>i ^ ^''"^t5>S^_>)l ojki^r'"^"<d^ J A > O 3 \ ^ ^ v ^ 
/^''^'"L^j-ai U ^ J ' ^ L » j j ^ Jjc>,i (J i l l i L ^ ) L^ ^ U J I 0*^: *Jy^ 
iJLi-2J,->Jl f j •^-; j . fXt^li ( iU^Ul t-jL>s^l (J4 j j i ^ 4JI i . ^ j (5JJI (c$ijJl 3A IJAj 
J ^ ^ j L« J l t-jUlJ Jii ^^  ^ _ ^ y ]l 11^ —3 J j j i ^ O j J ^ Ji5 f*Ji^ J ^ 1^ 1 UJ^ ( p I«4 i.C 
- J i l L 5 - Oi^ LaKii^  - JJlil " i J U U tU^JLu j-»yaU ojliul ^ JjL. U <J^ u i U i <:,£Jj 
Cy» 1*13 t I fi 'Atjl "^  43j«Jlj t 4.ij.*llj jAkVJl 4J-0 j l j J (Jiilj ' ~ u3^ SL«3 j~>5u 
\r 
O j j i "^  U»jL:wi ^ J . J i l l ^ y ^ ^ ^ N| _ ^Jj^p _ J5il3 ^ |,,^-^j. , O y i l l J l I^ JAJ 
J ^ j IJu»j tsiUl. ^ 1 jjLtf lift J U J " I^JJA^ <UJI jLsi J5 C^''''*^^J^K:JI JJL>J I I O ^ 4 ^ ^ I 
: JUs tjSJJb -UcLi- i4j>.j J5 4>) 'Lu,..ti."Jl ^ J\ju iOJl J IJI U l i ^ j i d J j j^.ay> 
. i w ^ l ^ Jill5 ^ Jill 0*^  'Jil l IJA ^ i * ^ J--*!--! "il Jill ^ 
J c '^^ ''^ ijLai l i ^ cUMJi ^uUj cUui JAI J> J455 9JSI ti j j i ^cii^i 3A iJLAj 
J_*> L_» J i l l 4 i j i > i " : JU3 t J i l l <> j»Lc - ojiic - J i l l oi >» c J x ^ ^ l ^ ^yiu 4j>vi.jl 
cojj_c 4_; j k i j (> J5:iJl^ -JLiJ ij] c^yDl -u j i 4 U J i l l i J jS l J U o -LjuilJJ jJjJl^ 
"<u>0j4 A-o^i J i l l u l ^ u!j ' J i l l IJ^ ^ -o j j j _ ^ ^*^>J *^  J i^ l u' j i * 
J i l l j tc:jL)^jL>..>.ll 4jui ^ J.ajta<tt JjJl (jl t±i.>> (>t (^J*^l (1^ 1 ^  »<•'••!.' (53^  ""^ J 
O3X L5JJI j - » : J - i i l uW ' L » ^ c^^'^'^jl^l j.L')ll j > U5 t^'^^^iUji^ll ^ U i l 4jui ^ 
(jp L>.jL>JI vulLoJI osuw (-3 4J UjLw (j^ 5L; (jJJI ^ : J i l l j t i jA l i l J»L«J ^ ^yiU L j L u 
JJU CJ^ ^j t«ijuiJl ^ j t J i l l y> J i l l " :4--iJ 6 j l jJ l Jj*J LLI -O l i» J J j C^^^^^LAUI 
t JL*4_-,'^I ^ U J L > J I ^ *i ' t 5 ^ * l l j S J U I ^ L A A J U J I ^ J j * * . * 4j ic<'"^"Ji . j 
yi * i r i -UjL tL*»jL>Jl o-« j - ^ J L«jjw t J i l l Juj^\ J5 -c-ii; ( j j l ^ l (ji <-^^ i i LoL j 
JLA>O C I a f i j ; O J jd Lad 4ju\3 j i j . " ( j L i L^ ^-HPi^ ^~^ j ' ' ^ ^ JL>J jl.i>.".>.».» Jai l 
^*"^L>oji3j ^L-aiJ j j i l l dUJ (>p cSjjt>J 4jl j o i - ja*j j l t-jLjj5 (> - ^^  ^ ' ( ^yL^ I ^ ^ i 
J J l l curi L-w ljL>**M",l J5 l y l ^ * ^ S l *ULJI .."iJA oi jALfeJl3 <.^ c^ cAa^-H* 
L«^ - i i jJU 4-.JLX1* (> 3L>o *5l ' , ^ ^ 1 6^1 *^\ j l - i i <JJJI Jj*JI ui j ^ <-3j^ o» J i l l j 
: JLu ^Jji ^ i l i U I j : , ^ ^ cdlJJ^ al%J ^ ' ^ l CJ^ - ^ 3-^. 
\i 
cJjJJI IJLIAJ t(^^-..,L>..» j j_c j i (^j.. ••..>.,<» ^ j L u dill JJLU ^y i < ^ j | ta l i l l IJA J i * 
Jii\ "iiS^^ t<ujLS.j UfJuj J J / A J I ^ o j j i y i Oj^^-ill tIjSU J^LiJl t ^ o ^ l la* j j u i 
*il >±i_i.>- - (j^SL-J J ...»fr» - J—11' J i ^ - (3x'L>>.'iaj - J i l l (jb JJAJI *iaiJ (jl IJU5L«J cSj^J i l 
(> j i ^ ^ ' w j ^ l Db*^l ^ J j j "^ J 4 l J! ' Jri^J j * ^ "Jj* >f9 t " < * j . j ^ «-i»3J J i l l ij\£ 
:JLo Jy 
C J_}I>JI JUJ>J L i l (JA*- ( > t <^\ •-a*'^ L# -U JUJJ fjL>lj Ml» aJkSj J ^ I J L J I I ij\ %^ 
i4*!)asupi Llw jJilJJ o}^*^. 'WJ^^I J ^ j»5 '^"•^<:iij -^  Ji j i k>ij >J3 tdJj ^ J 
0-- c4.n..li l l ci^ljjl :>• J i l l o' '>iiJJ t ^ i * o U u U* ol^ j ' L M » J ^ "^  L. t ' ' " '^ lLl3. 
i^^'^^yi. L^ t ^ Jill oi :>*> 
ui^ ub - J'-""*—''^11^ Jill j i ^ Jill oi <> - *tJ! l ^ j •- i j ^ ' J ^ <ii c/ej 
: J U J 4J^ ( j i ; (_jilijll j»^ "^b 'OJi^' ^ ^ Tf*^ ~ ^5^"^' < j ^ * J *'*'^' t5* 6^ 5"^ *^^  
: J U J <Jfti (jjuj 
<->( ji;vrji;ji 5iJi) 
\o 
(jA-xOJlj t^^'^^ui—o^l : l ^ - i « j t u l - * * OJLJJ * !_» . J 5 t i c ^ U l j i i U l J A I JO^ ^  <."J\1»^\ 
4 JI j l g a l j ; j l ff'gjlj «—Ju^lj ; JJLJLII ^ ^ J J l j ( J_j ju j j l j 4-tjL^,tLlllj ( 
(JJJI ^ •.ii>.ll J-e"il ^ tft,f...ift.t'j I j l j L J I^IJSJ O' J l *ULJJ«JI t—»AJ tIJA j _ ^ t l j y j 
I J L J L > ejL_j^ t " JlJu)*^! w j J . " ^ ' V j - » " ^ < i * J3.| 
I J ^ j —' j * j ca^l j jJ l <^j-^ 0-4 Ja^L« ^ i " : ft j-.A.»,^ » J L s LftS t|>j 'n^ > La.i.'t «_«rfljJl 
: J_>3 US^ c "<L».>.tf 4Aj cOi>J» ftjliJl t-Jv«^ ( j^ J a ^ U 4JI":aAjAC J l5 j ( " j j U a i l j 
. 1 1 .1 I I C ' f ) I I • - C ' f ' ) . I • H . • ! e ^ O . I I 
i ^ j _ ^ l (J-* ''—'I J ! c i - ^ j ' ' V'^'^ "^9 ^ 4JU0LI &Aj (t-U^JI ^y^ o^ Ol : LS^J*^ 
(OJ,>.^UJ C>i—> cJU^ w ^ ^ l t_9^ LL>>l j^,axu J " : JU i cjL^^JI IOA ^  a.^^U>-l ,JJLP 
L-»jbj l v j—~^ :4 »j>ll t_ j j_^ j (4—ti^  A£ ^ 1 j j J L u fjLuPli icakll : 4J J-k i j 
f">- UJdl. 
<>u\J aj iOjii "i i^Joii (-i^Li- t J ^ l i J l l i f t j ' - ' ^ ^ - ^UsJ I i ; ^ y i <> ( j ^ U f4 
\ 1 
j J * jJv iJJ l lJJk j t^"''^"j5L, J l . " : 1^ 153 <.<jjlJ> J I "i coMJ J i l l J l j ^ - J I \y^ vixp. 
j_^ a_J 4_jl (>J—> (>» C <0 v_)j^^^l ^ J i l l (jb jAJ (jl J j ( "4JI3JI v_»j«p ( j j 4jj" '• f-i^^ 
^ j j j j JUuSl wj—i 0' t5-**« ( ^ taAljJI t - » ^ (> J^^-L* "^1 : J15 (> LI J 
,>SL> J OJL^J J_ i i l Jl t o J J ' ^ l - > ^ tIJA c^JjA* t^  '^'^SAIJJI ^ j jUal l j j p US (j-.yjjl 
' * . . .. • • • • - » . . 
tv-juLiJI (j_» t JJ_AJI (j>-*^ 6-* ojd-^ uj"* 'tr'i-iiJi jj-9 jd-^ljJb J *JL—Jl ( j j i f ;5 j bjix« 
w l j ^ ^ ?dLlJ 03J J-«JJ - ^ ' l>iA j i ^ ' IJIJ^  ' IJ.^ ' Lftji* i i -U>JI j U i i j tJicl3llj 
(jS t^'"^4.fjuiLj L# j ) ftLjiiJI v j — ' <>-« *^' J ! V * J (> J j * ijJ'* -^j^ JI3-JI IJij» J 44J 
.-n^Tjil^;! cSjjlfJl JlioSl t>tf jJ* ; Li£l J t S j ^ U ^LOJ JlJUSlI c_wx; : JSJJP ( j i ^ ^ 1 
^ J ?|jl <JU5J tLu* iJ l U ) % o j i ^ U i j ^ - dJ j a*. - i i i l^i l DJA CUS^JJI J»5 c L f ; j U 
(> j i t^''^'^jla>Jl |-le ( j^yi v ! ^ j ' '* ^6*y' V j - ^ 6* * ' j c>» "Jy '*•**-«» f*^ o^^ ' J * 
^-d J - A I I WJLMAJI ,<—JU (jl — J i j i j i OAA <AJUS3 US^ >«^ i ^! ^ CJUjJull fJj*^ s^j^\ 
I (jl pJbu "^  JL_9 4JI J ?CJA^ (<M^j4 ^ J i l l ^'t^j J^ ( W j ^ *^^ *^  ^ ' 6:^^ («^ ' <My 
(jl t d J j ^ oLsL J 14J JLou »±j(x>. -GLJI (jp !>Lai c (j^SJ "^  j l !>li« (jjfuu- o (31*; U 
: JU3 <Jj2S " ^ " ^>>JW t5j:au ^ 1 oTjSJI ^ cxui i l l ^^i*«^ ^Lj. ^ ^ ^ 
: JLu ^J^lJ tU «-tf>3» ^ " ^ / e " -^»>>JW uj3*i jJ - J i i L JJ3 L«JU>. - W ^ I (JS3J 
/ ( /4J I^ MuLwl^  JJLO U J J ^ O>UJI 1^1 I J ) 
^v 
^y3 tJ.Jc^)lJ ^Ub*;!! t i i ;<''''^,a-£JJlj J i l l ^ ^ v ^ l (> "^1 : iyi5 :>• UU 
^_jJ p L i i !>Li tJ-JjiaTJl CL»ljbLw*5ll j i ^ ^y UAJU»J "^  -LJUSOJIJ flAj"^! Jl ' J^SJ JXC Caul 
t J l i . ' i l oJj> v j L - i i co.'«5".>.ll JlloSl ^ <j^ "^j t o 4>iil3 4 ^ 1 L ^ j ^ J (yJ' J l ^ *^ ' 
(j_« L » j j i (jl i L^Li i "L^jJiLt Jll«l L^l (jx*- <> t A J I I j jL i I t5JJI Ijt» ^ luJj JJUJ J 
.Jli.Sl 
L« J 4J LAJ JLJLO"^I t - j ^ 6 * v±wJL>JI l l » ^ U JAJ -UJ «-*u ^\ i t JL» o l ^^^ j 
J c4Ji*Lu<» : J-Jill w j - - a 3 ; 5 _ * L ^ I ,_jji*A; ^y>iJl V ! / ^ U^ w j . ^ 1 (jl : J j i J ( j i "«'! ~*-J^ 
:wj—oJl" :^''^'(jj_fti>Jl J U j_23 tL4o* <-^*^ ' ' • - i ^ ! I—*f*J U IJL» j ioj\£l/\ j cajLUl 
t—»j-^ (j_« Ij-ft i J L i j tiiu-flJI :t^j-(aJI :t-jLJI 6^ j " : i ^ j ^ 6^' Jl5 j i " " t io^ l 
JL>.|J joP llfljl 4 ^ ^ L M t lift J t ^ ' " ^ ^ " o ^ JA3 ISA^ P L S I j l o S t^jJLuo ( > (^i -.Cj^b 
/ ' ' ' ' ^ U ^ l j UUI v ^ ^ ^ ' c> 
j—lJl t JJ_AJI ( j j -*^ 6* ^ ^ (JJJ ' i -sL i - JljL»"ill 5^ L«s> ijJLc i^jJ)i\ j ^ l o! ' j » ^ 
OjJ JLlsSl U ^ ^>xi>J (j_»JJl (j j.f-*'^ - I—*J jJ'JJ L«5 - 3* J tiffL-flJI oJA j ^ LflJUj 
: U j ^ i 
U U 4 j l vM.*."* AJLP — I 
.(J^AUI ,_^LAJI JUA>U (>£ JIJU*^! ^L^- _ o 
C:J*L>. LAP LjtjjuJu »jjs j l c ^y* U^ Lfl»lSt> ^ ^ (jo^-olll UJL>.J J l l« ' i l (jl d J j i 
^_1> f »'•> JI oj-«jJl t—« Lfl I j f jJ i j cAjujtkllj 4,UkwJl A J ^ UyjJI A^libS ^ V j ^ ' 6^ ' ^ ^ 
i £ i l j >^ l ^ (J3*iUj j^Lwij J5 t jJ (> J ^^"'^^icjwJlj inojiaJI ^ ^ c j ^ l ^ I j i lL i j»^i 
i5j_>,i L« j i -aUbw ly^ljw (jL — A*i*"j v L r ^ l on Jy-i--JI i^ljuij"^! l i fJ - JU l i i w ( ^ 
' L f J Jl2j ^ 1 J l ^ ' i l otAll3>l Lo.4^  ojL^lj 4l*ji» oj^jJli iol^ >^<4 j>^!)l5 (> (Tt^)i 
\A 
J I J J I U J 4^ ' " " ' 4^L2J O-« JJ^^I ^JbJ l D i - ; J L ^ U ; J i l l L ^ J.«.«.i.^ j (j) 6 ^ ^ ^ 1 
: - J l i l l JojL-, ^ - j ^ y 5 c * l j i l J J I I L fJ J J ^ 1 DbJ l ^ t U j j ^ 
J i4_;jJu ^ IJufJ ;0j_« OJL>I J5 J i , y ^ ' »—Jiu tiJJl J-^jJJ "^^JO^ V ^ ' ul^ 
w-^j j»J C(_^LxII J -J5 4ja.^t (jUftj ,_yla l^^  t Lfjliifl ' ' j j j ^ >><J ^ '^J u! ' J ^ ' ' - i * J ^ ' 
tj_5uut» (> j j J UAJL>O "^  Uii j l t i i i l l (_j3 J ^ l IJL»JL> ,>x>!>Uxu9"il (jjJL» (jl ijx*i 
. " J i l l [^ hjjji t i l uw AJJL^ t J j ^ lb 0>**:i^ c 0Jjo Ij^L*- (>>JJl 
"uLu-iJI jvU)l ^T" . \ 
"4J JUP "^  <> JU*Jr T 
"o i j i i i 0 - J j ^ i " . i 
oy^ u' UJ*^  I—ftlJuul J U J 4JLII ^"^ (-Jijiyb IbuJjj j ^ <:U1JAJI JtjU'ii Ji>o I J ^ J 
J ^ L J J i l l j l i (> J^S JjJ J j5uy (jl J l t j ^ y ^ ' "-r**J t a5 (> j c J J (> J j j ^ Lfl 
O^jytJ AJJ.A» JMJII J J L J I 
\ ^ 
lift Ol^l t l^-. t L ciS^- ^ "^ji 45!)U3l ;JHl J j j ^ Jj-aill Ol : J l i j u' v ' > ^ ' j 'U^ 
.JJA>JI ^ M k ^ " ^ l 8li« ; JUL UJJI J3 (»bU c j i l l 
frt-l ^ 
L«.ii> Lftjjj-^ J ^ i - ^ Ift j>cl J (L^ (_^ L]JI (jLoLli ;O j l j cjj.u'o (j.<x>f 4iJj(ju Lo^  ^^ji^ 
J_jUll jia 131 ^_ji> t-aJLal j 4iu.iu* ^IS'jl ,> .U , ^ j y^b t( j j l J i l l iAj-oi t^"*'oo>w3 
lj_«I»l JLJ ( j L l o ' i l o l j j L w l j IJL^ J c 4jj,w-..tJl (j.i_^l ( > L L < L < I \yA>£- 'S& ( J i ^ l 4jwLb 
oi |i-SJ jU» . ol J t i . > i w - J_*P ( i^ l i - i jv*'^ ! Js. jj\y' : J15 -Gld t^"'^.k»L>Jl t o 
dUJ ^ J ifjjjj l»£ |> j^liC oj j j (jl c IjLftLi j l ^IJU » ^ (> J5J jL»> c J i l l IJA ft^jlc I j j j j 
^^^ J C L ^ J A J U Iyl5^ j j j l i u (3l | _ ^ #iif« l^5^ cP'jW ^ * - ^ '•*»*' J ('*J'^  V j ^ ' J^' - ^ ^ l 
LajUuvi" J_lll ^ '^'^ ^^ ojujiP ^ i JUs cLfJ t^LjiJl JIJLI ajjJ (.\AJAS. ^ ojjb>.I j3 ly^SL. 
J ^ i ui 6^1 J ^^H ^y^ (JiJJI |»J» '(»JL*JL; JIAII oi» ^  1^1^ OiJJl c5i V ' ' ' ^ "UjlLI 
<> IJA 03^ 0' ^[ ' J t ^ i t / * ( * ^ "^  ' ^ ^ o*^  cUjUui UjLi:>.i "^  cL^lJu L^Uu^ : J i l l 
J cil>JI a* > > ^ ^ ' :^'"' '^^Jj^t J15 J ;<' '^Lb^ ^ ^yjo *i U Jll,Sl _^^  «LiStjjlyJI 
j_4pl ^ J i l l 0^ t«iiJJ J t^ '^ '^^ 'Y J^l^ JI j5L, J j L j o J "^  U c L ^ ^ 1 c l j j ^ ^ jU« 
c 4^9 L M aoLnuUl J 0 uJiAj ^JLc ^ ( J J I jia«.» )uaij2 c O A K . * ! 4.A,.^ J I C t^ i.«...ti.ll iZjy^ j A c ^ j j L u 
J J j ^ l J L > ( j ^ a jJu l I I J i U i l l f ^ J J t ^ ^ ^ ^ ^ J L L L - ' ^ I JJJLM/ J_JIC J l lo*^ ! JojLa J j j j ^ ^ !>La3 
* >-
Ujji iji tL^^ Ua i^ j_ui .kju ij. jic j j t l ^ 1 jd i^^ iii uaJL-i .feo.^  oi i ^ J 
Jli«*il j l t Jll.-il (»Lil ^ oj5yi 
JA5 (^fJui f ' 3 ^ ' J ! ^3^ (^ t I f i j ; ttud 4Jt2Lu« a L i i l J l JljLo j l a.,..>J.O ; Lift (J4 4 ( J ^ l 
* 
L ^ Jl i ,Si cL,Li; ^ 1 c i i i l l l i j ioUjJi ^ j | > J i ^J^Ui-i ....,.>,.> I^JLU i j j l * LA^ 4 i 5 ^ i 
J lOjU L^^Ld J l J l l * J I <LU^ >—t>.<--v ^ I P l.f.t.i.f djji^i j i ( L ^ l P>AI^ IJiiLft j .CI;JL>J J I 
Y\ 
c c - . ^ l JL l * i J I U ^ J j ^U-ajl^ <J'^L21>'\ J U U S I ^y l^ jfc^ "^^  :>* Uyij |»3 0- J 
J l fr|_^5_-iJl J t t b j ' i l J t a ! ^ l 'UJLc J^^jJl j> tf'jl_,A)lj c4loL>Jlj ;4^U)lj taJ>oJlj 
5^ JJI c_«u5Jl j i t L ^ l ,^4llj ^ 1 U^\ j i 4 4LiJl j l ; -U^U) J i l l L - J <JI ^^^ U _p.T 
4^ja<^ ( N ) : J » L J I iJ^U ^ j : i y L 9 J5 jl'.Ub JL^VlLLuj I J l \jj6 (> j c^'^"^<:^ j o ^ 
JL>«jj (V ) 4,].i.>..'i.rt.8 ilCjI^^oj (Y)4J>5LA4 
J I A — J A U J ] J U W S I J I U y J l i i JLisSl L ^ •^J^^ j ^^ -sJI * J j ^ l Ijj-JT o-«j 
J l a.j ..An,^ ! L^ .a .^ 5 IJ-SLAJC J ; ! - ^ ^ji^ J tj-«olj^>Jl J CLS^IJMJI J t5jJj)II j ; AJ^A^L;*^ 
L^J5Li . , .„•> ^ JlioSl J l l j > ; (> L i j Z'^^'c)*--^^! f»^>^l ^ 5 ^ ^ ' j ^ J (>j»ia:Jll 
tl-jJll : LiJlJ LL-««5 LaLf-J-c pg .nn> j l j j_5 j t ^JWLAJIJ) tjj>jUl J l Libj*l»23 t i j ^ j * i ^ 
J l Lf*Ll23 ; JUU'il ^ j r iH^ I J l f L i l >.u.,.* ^ p.j.,.a.-Jl J\ ^jjil Cj^j i^'^'^ ^ l > J l 
JL>I ijM i jybj:>Jl 0...i.;j^l j j i y J l (JLC JJLI "^  c tJliLaLi^ nlllI ojift JJS^I (jl t»_9L> j ^ ^ j 
jij[j—ftii U*^  ^ ^ ^ ^ U ^ U ^ ^ f^^M'J W ^ J ^ ^ ' ^J J L J U ^ ft 5 aj....!?"^  ( L A J ^ I J J l i .* i l 
0I3 c4 » j l l l i j ^ l l^-cl^ii o-c jl-5^1 « ^ r j - > ^ "^  C ^ J S I J U ^ I V_.UV^1 J>AJ i j j ^ l 
(JA^LAAJI O J J L ^ C(JJ4AJ| (J4 (jd I J I aLddl j~0.> j j j u j " j l j ( OU^UJISJ ( L^l>w«0J ^Lbu >Zia.ii~l 
^. jJl cJj| j_MI l-Adj If»..ii5.'> I j l tl—Jul j-^*Jui J ~ A > J I J ^ * ^ I IJiflAj i^j.A>Ci j l f u '^ Ojji^ 4.^ 
j-d L M U ^ CL^-IPLUVJ JLlt '^ l »LaJl (jl c ^ j .OJJJL>U joP k J j ^ l OJJSLI cLfod C:JJL>-J 
J£ ^ J 4 jL>v«JI l ia ^J - j^t^jL* ( jL j Ju» cJJ j LAS^  - Jjuu) ,_^UII J ^ ^ ^ (jj J ^ iOjol (_5^l 
(TAV)j,g»j| ^ j y i ^ j ^ - - j - ^ ^ tc_,^»JJ| ,;y» c-jxi J5j t i , ^ J i l l 131 t , jL>Sl (> ,jx>. 
0 3 ^ (ji M ' , ^ * - ^ ' t ^ Jl-l«^l 6*!f '>iJ'-^ o^ t j ^ i i l l j j i ^ l J l Jli«*il pj..,.t-j 
I J '»l j l (<:*jiAJl J l ia ' i l (J4 ^ , ^ ( j ^ L»j.ixx? jjfi^ <• IJA I f'nu.ri'ij i <jd >1Ui».r> O j i } '3li«l 
jJ_C ( L O J I 4^tjijJl J l i« j l (j£ 01,1.1. ^ 'i J I fAaJJ ( <Uj£UL4 — CJUyA L« Uj l - OUw^ JJ CLulS^  
k-*jSl ( j j J i (j-« o J J i l l (ji c 4ak o L o b j ; UjA^ j j i U l (>£ ft^kill •!>l£ll O t ^ J . > j LoA 
.-Ud (i^jJJ 0 ^ *^  fjl3 c^'^^tJj^ill 
YY 
.1 >•'' Uuu> Ijun^flj j^i\ j l c J J 5 J J A £ a»,rf3 y^ ; 4ajLt5Jlj <JJJU^I J ] * j f; •*" Ltlj 
JJUI yi dJJ 1 ^ *_ii-sJj ?4.fjuij L j J i l l IJLfc 4J Jjc>J o**-*2JI (> jv-i ^ I fj l i 4(j5j^i 
t ^ ' ^ " ' ^ l>J l j t ^ U l l j cj^o-.U-Jlj/C^^jut^l JUl ^ Jllxj c J5UJ1 liA ciJ ^^0x^*^1 
JS L 5 [yiJ^\ J i l l JL>J (U ;<'^' '^I^LJ|J iL - i ^^ JUtiJI J i l l Ai^J ^ 4-Juu v > - M *S\ C^ 
Ol ciLlJ ^ j ^" '^L^ l ^LJiSJl J i l l LjJUAi ui 0 ^ 1 (> IJ^ c5j3^ill Jl5LiSl J£J J * ^ 
^ tL^ju 4* * * i o' ' [ y ^ ^ l J ^ ' "^j^i t J l fu i^ l oJL» *^ j ^ jJ *^ ! J i i l > « ^ J^ J5UJI IJA 
JUuSi 4 J l j JLJLO 4 ^ " ' ^ J U U ^ I 5 j j -£o (>_« t Luw-^ ^ jJU J 5 juul J5C8UJL>J Ui y j * 
"^  ciuL«>i "^Li*! o j - ^ tiiJu«-iJI LiJSb ^ oi W t!>•..,•5.-.II ^ L ^ l j L i l ^ 1 )LuL;5Jl 
l l jb J l - JLSJU^ - ^L i>J *i(j i jUL^'il *!>) O L ^ ^ j j J u ^l i ; L^ ^ *i ol ^ b ' ^ ^ 
. J l j ^ S l cy> <-)L>. ^y |.j,....5."Jl 
C(^j i -9 l I Hit u ^ U L^^J 
cUjiPj tJjJUJi ^ L^juj j»iliJi tSjSUi i^u>Ji (> Jli^Sl^ ;*iUa«/i j . ! l:l£«i cj\s ^\y. 
piftjl >U4:> v-J^ i^LuL) *^  y^ c 4 J L > L 0 J l 4iAC j l J i l l j k j 4.ju..i.'> Ic ^yu aa>»2lll IJL» (jl >i 
c ^ ' " ^ ! ^ ^ j U l ^ J U 6« J j i jJ*i "^3 ' L ^ i (»J*i "^  ^ u Jl i -* i i c>. j a i ^ J U A Jl c Jl l ,* i i 
.L^-j j J L |k-J _^j3 LfLcjJ Jij> ?L^ j»5L90 »_i^ fjl3 4 L^ J*c j l t L^15 y> <> J i j * ; ^ 
.U ju^ j ^^1 a L i ' i l (> 
^Jk (fJJl Ci>La4_<«2J (j_a UjS^J LM &AIJ y ^ ^ ;^«i»LaJlj j ^ ^ l J l I-4J pj.n<> IJAj 
ObJ ?IJLf-^ M * ^ ,«1^ *T^J^ 6 ' 6 ^ c5'^' I-* ^1 ' J ^ '^^'^l V ^ j ' ' V j ' ^ '^M> 0<^ i 
j - ^ ^ l J - i l l ijA^ o jjutJ L« c4 IVaJl ( J < I J L . ^ . > J I ( > Ijj I ^ I M J c AO^OAIJI l l f > l^ l i , j^j j l 
|j_» ( jL^ i j l j 4 Cj l . JiJill JJLJU I t f >><i> IJJJLJ>0 J H— 1^ /*-• Cj,yOAjtj J^k i l JAP l ^ w L S j I j 
JLJ IJUI J - M ) J / l.aj . u ; J-4ji2ll i j J p > ^>»ll L->x>w0 LiLS^ C>5IAX» ' i C(JJJxfl JL>JL»a)l 
rr 
' i LA c4_j j jd j ^ i ^ j 3 >ol.»j-..«l'lll oj-ft (jl - U jJu^ u s - «w9ul J[3 ( d i j j ijift J ju i 
I j j ' 14_>w-i9lj 4_u3 4_»yb^ J j i y ^ >JSLU JUU'JII (2)1 :cJS 14jflUll j J CJUS"y^ i.4J i j l ^ j 
'• U i ' "J ' j oja ^ i j l (JLui i a.>i*<t.< (jl 
ojjjL^Jl J11)SU (Y) 
j_5>ji; ( < - ^ c^^ >* Lk ' - ' ^ i ^ k j ij^ ^ jf*i "^ ''*:^'l ^ r ^ ' (3'^' j»a-<2iJi Ijj»j t ^ • ' j ^ j 
L f j j j - a l . ; k-juJI j\ _^jJLcj i i c ^ l j i i U l J A I juiP iJl£« (> JIJLO!>U L j_ylej t( j jJk*»j I J J U 
|JLc O ^ i j U l l I («A^ U J <LIC <±*Ju>JJ ta.i....»AlJl ^Ub J i(jLA)l lju» ^ Ju3 U .v;.».>..l "^JLA^ 
UjjUl J-J I j i ^ j ^ \ '^yJui\ yjj^ u i J l < ^ ^ l V J ^ I j ; o ' ^ ^ ' j»Wl J U ^ w ' ^ l ^ y l ^ l j j j oL-S I J ^ J t iA>oJl j l 3T (> l - ^ l j j j ' i i JJ i»!>L- j3-aP Uj^.AC J t i i>>*<J' J>^^ 
Yi 
j l j J l l j tlx^M ."JULJuSl J 4-..l.a>UJl JUuSi :c«-u5j (jJ-ey J ! ^ > ^ JUu ' i l oi<_9 
((W^MtjJI ( ^ A L ^ I ) . Y 
- * ' I ' * 
Jl ls l j t r({'-g <U)I ^ J»j LLx-oll Jliol J taL-j <L»ic Jji\ |J-« J j ^ j J l JIJUIJ CAJjSJl (j\yii\ 
:4 j> . j ABI . J - ^ VJLL . j _ ^ i 0-; ^^-J^ J^Sj ^^"^(i i jUl l^^^j i iJI ^-4^) :J»!>LJI -ULC -dy j 
JAJ LA^ - I a f \.i.< i j j ^ 
J .null 5_jljw ^ ( j l tS j i l l l j _ ^ »L>uL>'il J 3 — a * Juo o ^ l ^ ^ 1 J U u S l ^^-ttj 
t o J J l J IJU^I :ui-LUj Od^y J I f ^ ^y»j tU l l l ^^ [^ -JL>w Mi t o j j i l l UU ^ I j ^ ^ l l 
Yo 
[ j_;^JaJU J ^ c l c ^ U l v ^ ^ - ^ l J ^ ^ A J ' ^ ' " ' ' ^ i j ^ J ^ ( > ^ J ^ * ^ l : ^ l ^ JJ^I 
Lf; jtAJ JJI t 4JJ15LIIJ ixJUjJI JJJL>JI ^JLC i j J j j J l j»->L)Jl C_JL>V^I jxfejw >^«.*;»'l J5J 
JLJ.J Ui c^^^^cijI^Jl v ' ^ ^ <*?'jJl *^^l > l 3 cjUaSi v j * l 5^^>v l^ :>« iwl i l l 4iUl jJ-T 
j_ f t c4..A^'Jl yA&^ ^^^LxJl j,Afi\ (JAJ Laod (j l5 (JJJl ^^,.^1 (j*^ ; X^^ CJ I JJL - ^ L A J I 
a^ j3 c J l l» j l SJA (>«J( ti3llx>o*d(lj JjJuJi j>aC 
"JILJI oi^j v > jii-Jfj ojliJi Uk^i i j i " . ^ 
J t^-i^AlJl 4_w.uall j cOjLjmJl iJjM-x* : L ^ I 3 A « ^JS. 4Jb cL f ^ j u^ U j JljLa'il s l f t j 
Y'V 
lg->yii\ ^J^\ i - A ^ oL iJ j lo ( j i cv±ua>Jl _ ^ l ^ o l i J ^ 1 Jll»Sl L^ JIJJJ 
a ^ ^ U ^ J 'OJyJ^ OJLAJ »L>l> '5 l l j 3 ~ a * J^J L f j j X > J Lfj r>^^^ 
""C-nAJ (>» 4J J J j * i ( > »l5".Y 
" i i J i L^ JJa:^ !>li SJLCJI U I CSJLUI ^^ 3^ j jSl j j l > j cjjSl ^ siUl JJju^" T 
:dUj j CJLIJJ>JIJ »JJIAJI Jjdl ( ^ JJAII 4JL« 
"t ij^T? ^ i J l (_^ >UJJI ftji^o^ • O l - ^ i ^elll (_^«IAAJI * ^ J ^ ^ 3 
:^ "^ -^>l5l5 t ^ l > J I Jill o *U> (J 
^ - i ^ . 
" (>x j J I j j t A u o j t,y-a3 • ,_jJiJl u i » u*-*- ' J ! <1>^J 
H^ 
^ 
•smn 
0)j2JI^J^Ij j i l lJU-i-) .> 
cTjiJI Jll«L JIJII . Y 
i £ i Ajjijiii JijioVi > j .r 
YV 
toTj-ftil J*»cL-,l LA» t4Jw ji-.t... L«j "J_HI" JxiJ ouJLb J5 C4J3UJI ^ o x i ^ y 
•tiJJj ( LJu^jrf (jjii>jL>i»a «—w ^ t(jlj5Jl ^ (JAUJU^I J 5 - (JAOruj - " t j i l l " Jail Cja»&9 
») 5 J L « (j-» A A ^ I 4.ij.un.» tL> U5^ t I x ^ j j (jj.».i...»j tj-*«>' j J - (^jp-K.t ^.»'iu - " J i l l " 
"JUsI" ^ /c (J vi^  
OJL« (j-« l*L^ L«bj_JI «_o cL^v-ilj Lfl!>ll>.| j - ^ * ^ l (j-e UAJU>I t_iil>o t^ l jSJl JUxiw"^! 
UI3J oL^ ' L ^ (> j / ' " ' " '^ j^ j ^ \JS <."'^S" : JJ^\ t i ^ i i l l ^ 1 ^ o^y^ COJL^IJ 
: j L o djS L<Ju)j t o < l i l ' t ^ l * ''J^Jy u' 
/ ^ "^ ( 4ijJi> 5^JKi)5 4JLUL> i i J ^ j i i ) 
<"'>( \\k'}\ cui uiiji 5 ^ 1 j i ; Uii) 
/^^'(UUa> O i ^ H IjA^Ao o l ^ ^p^ ^ ' ^ ^ jU5JI tyt»g| 04P j l « 5 
: J U J -Jy L ^ j tcjL^II (> JJJ5 J_^ .UM *J ^ l i l l j AJuill ^ 4JL>ji J 
YA 
(TT^), 
/''^ ^(Jui pL l j i^Sk j ^ ^ i ji^ iJi j i i CHI?) 
: JLu J y L ^ j c5ji5<JI o L ^ I 
j^ _Lc 4JL>jlj ij-MAi u l / ^ ' <d«jCL.I j5-(J35Li j-*5u - J i l l (jl ' t 5 ^ l ^^^^'j (^ ^^ j 
: J U J AJbl J15 LS c L ^ cS' ^s* ~ u-j*-*-"* '^ - J ^ ' JtwO-;! (J5LAJ "^  ^ 1 ^ ^ ^ c ^ l i i l 
' '. -
,3_« - (j^5L-J j - , . j ^ ; - (J- i l l j - (>>c>'.'«.«.' - (Jill t>d^  j i j i j o' * i ^ j * " ' • ^^ o * v J j l ^ J5 (»J 
(3JJ_) L« l.»ih.wl t5J3-i "^ J ' j - > ^ l ^L^yt (_j-9 J-anu-^ u *5l LoAJ.'vl (jlfl c JU*JL.»'^ I kiju>. 
,34_JL>uij - J i l l (jjJ c i l jU I l j£«3 (jl 4J (^ SLAJ LM OJUP - 0 3 ^ ^ j - « ^ "" (_P4l* ' ^ *^j^^l 
C^LAUJI Ci-» ->-•>!J j : ! - ^ 4-iJL> ub ~ ^ J * ^ '-'^ ~ ^''^ L 5 ^ ri^^^ '•*-^[ '-^•^ '-* ' '^J ' ~ 
L« ^JLc J-JjJI LJuiSjj t^''*^^oj-..ti.i.ll c j l j j i ,> - (jji>clAj - J i l l O j - ^ *^ 4^^ *• ' D A J ^ ^ I 
"^  >!>->» t«—iiyi o-» jLjfcij j i-c j ^ 4oL)*^ ' (^ •'jj •'^  - (>u.>ji» - J i l l (ji ' ^ ! iJ^J 
: U J ^ c4_; 4.ji-.till 1 ^ J^J^ j '^[ (<?ljJl (> obi (> U JI (<LtJu:iaJl ci^ljjl <> SJP (J5LAJ 
: j U u 4Jy^ IJAj (,>aL>jil Juhf Ji4 4i)l Ju« 
r^  
t U w U f - j l c j t *—> ^juill |_jlcj 4 4juill ^ Jj>J J3 - oAX>3ij - J i l l ^ i ^^jL^- j > 
j j j j j - yj5ua3 ^...ifu - j j jul (jl t*.ij.» (JJ C k_jj«oJlj L i j j io j ( KjAaJj t^Lcli OJj j j (2>P ^ L i j 
: Jbo ADI J15 L)5 c 'U *liJ,l ^ ^ !>li.|j - OJX>JO - J i l l 4J3 JJJ U j ^ i ^ ^ 
j l i-Ux-iil l O I J J I (> (_^ - c«l>>jAj - J i l l u' ( ^ ^J"^ ( j ^ ' CKUJI (> dl l j JACJ 
oi P-c^l j _ ^ 14...tlc 4.1,1 .tnll c i L ^ J3_>J 0-c <j "U-i^l t / ^ ' ^ i ^ - ' ( ^ ^ t ^ j ^ 0^ 3J 
: Jbo d y ^y U5 t fjj^b i i J l I I j i SJLJJI JJJU- ^ ^ - (j^ SL-i j ^ - J i l l 
. ^ 1 
j j- juOll t i l i L l i - l ^..nlii t l^yjj iuL-J"} ! ! t_>jLj>a)l ^ ! ) L l i . | (jl ^ wLi ( > U j 
a^ jL>J 5-tf^L> iol JS^ ^ Jllo' i l l ( j l i 11J5L» j i ^ ^ ^ J j j u j j l (>flj i. <<jL>o j j j - a j j ' IJLX^ 
j j . f t l l J J L J I J J A I I 3A c i J j j J I ( ^ j i-u:Ul 3A t i jy iJJI O J U j_jfl - ^^"^oj^j ^ Lu i - J i l l 
4J->i»yt j l c I j Kr>l (j_s 4—»i.uAo Oj^Li> ;iJaAJI (J4 4JUL> J - U I : djuu^ ( j ! L P J ' iOJjyo-t <JJ,A» 
JVAULJIJ « J (j_«j t J !>LJ I I ^ OJJ—rf JJ IJUU ^ l<p l J ^ l j l J i i l i * I J l viJAjurf U jt'^j 
jL i«*^ l p j_ j j ( jTj j i t^'^*^^(3j5L«jJl J!>U ^ 1 IJtf9 t-GlSjl (> u U dSj J J I I 5jja-»" O j J ^ 
5JJL-» 4 «*>•>• J_S J—*>. aj " : Jl5 |JL> iOjxi£ 4JA»I Lfl ^ 1 iLf-aSLai . ( j^ L fC^x i j 
^ I J J S I O-» L i y J - i i i j ^ - * ^ 1 i j * ^ j c^ ' ' *^^Vl^ i t5^ ^ j L - ' j t v*«2Ji 5 ^ ^ j i - ^ j 
(c^) -u-JJI ^ j a i i l J ^ i ^ ^ (I) : o l * l t5^L! - j»UJI j ^ ) l l ^ - f j l J i l l i 
r\ 
tj^jJwuiJl 4.J—>tu.ll Jj^isu J t 7^!j~cJl 'UjuilJl J j ^ ^ »i 5jL»l-/*^l Ji j iaJ J.i.*>."Jl Ijift J . j i 
dLJj5 4JijL« jL^j P L M J I < U I > frUuul juJ I J) <UIP o>^ i ! ; U« j W b ' 'V j J ^ * J4uu>b 
l l j b j t(jj5Jj_iJll ^_lc 4J>^>C Jj>.j Jp AiJI 5JJ5 J U 5 ^ j i > ^yuw _^j3 _ l^£> J j i l l IJL^ 
fJhya i^JsLVil ,_ -^-iJ ( - i ^«-5J ^jJJl 4—fiAll j l >_j .n^l ^^ -JJW ^ 4J ^y>o j5 IJflftj 
5 
. (OI^JUMJIJ oJlbul OUW9 4J;^ ojJifjuuA; jl bj.::« oUJJI a^.tl..tj ^ I j 4J I^« .AI>I 
ILLJUSI (J -JJ LfjJI ojLiI "^j iLai! Lxaj.>^ l." (_^ ^-ui J i l l (j_p '*(_y-i J ^ -^j <• J^JJA-OII 
-rl r^NI a_A5L>Jl 11^  ; »(_>• (. 4J9J—.iJL» <L_!jL>o Ojj-~0 j l L^JUSL 4..^ a3 ^ L4JI j c LLoIdl ^ j 
J_«oi |_JLc o l / ^ ' i -"^ ' J - * * " f^*'^ "^  'J^Jj ' 4^J* ' j ^ 0 ^ 0 ' Jaji-iy *il \jt£ (. Jjy» ( > 
JUUi j l cU^jjooj JlloSi ^ l l i - 4aLo U ^ l4 i *> j»d2l-u "^jc-UuiJI -.^yilH J U I ^ 
I f I f - aj^ JL..!.; *i» ( J j j I L ; >»Jj—~gJl 4.JJ.*i." 4Jk-J J^Lc J .MIUIJ _ l l l Oj2L^ J I ^ I OUKJJ (JIJAJI 
Lf l^ j l ( I P ! ) U I L^OJLP <UIJU U ^ ^ LaJ 
; (^ .^;»^ j | j j .iifl*? c^L>u LA> C (^ fjSJl J IJUI jij..«a." Jl (3^ ^^ MAAJII („>3A^ U ^ J C U A ^J^J (jl J l »_» jj_C I-JLJJ (JJ.^ ,_j-9 t j - > l * , j - i J ^Lx» I j U-v JL—g>i 1 ^ L a j j l i ( > p j.'i,«3 
rr 
(rV')- tl I • ' • I ' • t I • I * C^^)! •• • - • - - I .? I I 
JJUl" : 4_JaSj (JJ3JL>.JJI (jjJL>LJl osow 'L>j«a j5 j . , j ' j *^ l ^ l>3u^l j ^ l f-y ( - * (Jj 4(j->LjJl 
&j_jJI ij-» j_» t^-uJj cfrUj"^! j_i£ 4_JLc p^JLLuftll J i l l J_u5 (> ^ _^ |*<;^ ' Olj*^' ( j^ 
k_9j_)»J (jl J_J5 (j__« "^Lw" > j ^ l u ' j * " oL-rfl cj i- l p^ y> J j J 3 ^ ' P-H**^ i^ J->ljJI 
(j_4 |J^c<J L^ JJa^ g-a A^^2Gi Cjjjull A^liJl ^jj Lca^ 4j ^»>.ij (jl J^JLS (J4j c",JjJli" t_ i j j l A^l^ 
ci,L;T ijWjSJI oTj-iil JLi-l ( j f ••''-ly^ »j i i ^-^^^^"^.j^ " J ^ l " *L;J^I ^S* i ui J ^ 
UJI o'ilLaJlj tAiJJl (^Ull J3-A; e j l lu 
i^ L^JJJ »yL» j>.i£"->ll o l / " Jlj^' (> LP^ J ^ l l i ^ j l tuL i j I j l tOoA j i 4J>.J3 ^^iJJl 
O j _ ^ l wtl toLJ ' i AJulj <>^> j l ;<UujJaJl k-uL>wC (J4 ^j^ j l (^LuL>^l JJIA.>- (>* <A;tA:> 
/ ' ^ ^ ^ ^ U l ( > j J ; ^ 4 5 l j j l ( > 
i_jj ,yL-»Jl j l ^ l L ^ j^j—flill oL j^ l ^ 4ob*JI JI1«L j l ^ l i c * | ^ j > jjfLj U ^ 
<ull jLSI US^  (jjJL><JlJlj twujLlllj ^ L o j ^ j<3^ ' W^ ^ '-^ i'^ L4L>'j IAAP l.^j...ifu (<uulj Oj^^ 
X>\^ 4-i U (>uiu3 J i y i (> t_^ UU iOII «L.j-sLj U oFj*^l J l i * ' : ''JjA^ "oTjill lc!>L" ^-A^WL* 
C t j^ .>. .t> j l ( 4_^t3 j l ; 4 j L > j j a , . ^ <-^ .1— >^2j ( j j l j l a^L_5Jl &A CoJjSJl O' j '^ ' ^y^ 
J Cj.^t3 »l AM5LII JLb I frl^ (Lf> ai.^Lju'^ j l ( a ^ LAJA.^ ^jJl O j J ^ L (JAmLJij (JJJIJIAJI 
/'^^^'tfey^^«J Cj35L« 4JM!>UI <GL>^ ^ J ^ J L i i j ^L i I 
aJ oTjJiil ^ ^ ^ 1 oL j^ l d t toTyJl Jl i .1 c>* J* ; u' '••••^ •«-j ' d I J j IJA J* ; j 
rr 
\J^j^ LalxlL 4_>'^^l VZJUSU 4 ^ L 1 « O J J J , ^ 1 c o U ^ I dJLb I j.,>« Jju CoJ^ 
U J ^ t l ^ i * JJJ5 AI11«J ^^ J5 4Jl to'j*J'J (.5*^ ^! ' " J j i t " JaiJ ( ^ J j i i j jJ (jt j iCojij 
:J\ju 4Jji5 i L ^ (j^ ' i i^ ' l ^ v_9_^ O' 6 ^ 
• - • ' 1 , ' i » - ' * ' - I « * " ' « i * « . . ' • ' * ! * » » ! ' * ? * ' ' v i * - * - * , i ' ' T - ' . * . . - ^ V r -
: J U J 4Jj3 J ^ ^ojjiP .>•».,» jliw*^! Jl5 JJA jJLc frtJuj 
j j f J I P 4111 y ^ t j i i v j ojji j 1 ^ 1-fr'jj* i ^ ^ j ^ ; j * J ^ j ^ j ^ S^ i ^ ^ j b 
Jj_ji» IJUSLA J>-»JL^_1>L9 tfl_»Jt aJLcl <U)lj t J-ULAJJI J—U5 (> Laill (J^ 5L» (jl J.Ai>jy' 
oTjiiJI <LJI j U i ^ 1 tl4J ^TjiUl ( » ^ L oTj2Jl JlloL J I ^ I 3AJ i*Jl U>ii U l i ^ 
: J U J 4J^ 4..^ 
(ru). 
f t 
j>jf al Ufl j JUul ^ LJIJ (.1^ Ob* '^ f j ^ I^J * ^ b ^ "^^ i ^^ *^-^  ^ ^ ^ ' oJ^ 
ki»L;l 0 3 - ^ j ' ' W-i^^**; OJJL-. "iLiol 4JU..*" CJL_>I ( j j S i j l C j j j ' i L^ IjJjwJ (jjJJl (_>-»ljJI 
^- i :^L5JI v M ' " : '•-Jj*^ CUUAJ \-» Jl v ^ J - L»JAC j i oJ l ^ i uT / JlloSb l^^^l J5 
^ ^ '/»-jj^l u l / ^ ' (>»JiLiJl 1^ _HL)W _i ofrL_>. toUJIj i-fi>L>Jlj j».>oJlj t - j j * " ' - i ^ ' 
j l oTyjuLS |_yU jy j j U j j j l jJ c^'^^l^j J-i«JJIj (^Lua'ilb J j l j t tJ^ri l j t(«Jjlj to-*^! 
; J U J ^ I J15 L54''"'^L^ f»3* 
j j U j j jU c^''%T^i^U)i "-^''^J Jli^Si t5>»- ci>>i L*^U <>/ .-l^ aui Jl5j 
vi^U CM c^'^^ii^liJI t^-*.i ^1 ^ 4li3 UJ c^^UiJI < * ^ U J l j L l l J5 - i leU. oI/JI 
: JLw 4J35 l ^ j cJ l j u ' i l tijjfw* i d j l ^ 
ro 
( M V ) - ' * ^ J l l * ' < • _ - • * i ' * * 
L^ULi ' i l t»UU)l > ; J J l lo l ^ U l j ; i uT j5 "^Ijui >it...J L^ls c J U i . ! ^ j 
(J^J COJJLI J IJUI (_^ IJW i Lo l l 5JL»J5 (jlx4 ^ ^ 
—1jS\yii\ Jll«"^l (> tL fJ I j L i l l C J I J ^ I oJA t>3uij I j l c ,;,jjJI ftULJI ( > ^ J — ^'^^^(jjjwl* 
(t''-)r. 
r^ 
*7 - f i d « ! 4 * -*• .^r 
^i^\)_ 
u. ;i L ^ ^ j j J ^Ij 4 4J>.J^I i^Tjill Jli«SU i^Lie CJJJJ ^yJl cuL.'il db j d.j-ijiy. 
: L ^ l l ^ JUA ^ j : (>^ U J t oj515 IJiS o'^Ja]\ JLSu'l o' 1 ^ ' LIOLPJ " J ^ ' " 
r ' * - ' • - ! » • > ' • ' • • ' •» ' , ' , * - ' - • ' •-' I t r'Vi-
\oy^ji jf ? ^ ( j^* ?J^ > ^ ~O3J'P^ * oUJi? 
V ^  ;;^  ^  f^ e ;i:^] rui *^ i ^ ' ^ u, ^  j i ) ji;i 1);^ ^ ^^  
- •. • ^ 
(*Jp >«»lj AJUIJ s-liu C>o\ tJipQu <lUlj 4a> AJU 
V j ^IJJI t 'Uj ' J u jJLi5 ^ ! ^ ^ ^^'iJl J i ^ ^ '^^'j^ \ ' ^ V l^iiT^jJI l^ f U . i 
V )jJl^ '4-^3^ J_»lj iJUtJ 1 ) ) ^ 4_ll^ u'i-ft^ J -J^ '^-Jj^ ^-Ul j»ii3lj ^L» i>?irf 
I j J j ^ * j J i ^ j ^ o J L ^ t ^ l^4l ^ J J - ^ i LJ^oil 03^1 QJA J> ui^fL U JjLtf) A 
^ oUisJI ^^ ^ Sik v>-liJI t5^ f^ ^5r*»i Gi^ *^ ' ^ ^ i «Lirii>'^ l ^ oik i i i b .V 
^ i J j l j i b L^ ^>ijijl oOi f i i i ^ l i * I ; 1J I 6^ oLiijit tUk Uiill 5 ^ 1 j ^ USi) .A 
rv 
j»)ij pul5i 'S-^ ^ J ^ ^ t>-^ tJb ^ ^ iUr 1^ ; ^ l i i i ^ i j i ^ }t iuj ii;;>;t 
^ ^ • ^ 0 
(ojj^ijj ^ii«j (^uu Jiiobi 4iji o _ ^ J 1^ 3 u^ l^  oi?" j ^ 1-^ ^ j j -
•> , » * ' * ' . . » ' ' , ~ » , * * . , ^ , , » , i 0 , | , ^ ~ ' v » 1 ^ ' • * ' I * * ' k i " ' ^ t t ' ' ' 
^JLU ^ Uu4> 19jj U^ OU^jj u^J j^:}^ ,jJi^ j J ^ i 15^U« IJUP >U« 4iJI O j ^ i ) • ^ ^ 
• -», ^ • i - * • » i i ' » ' * i ' * i ' • • - • - ' • 1 1 ' ' T ' t i ~ ' ' » i - , ' ' f r ^ , • * • • ' • • " . ' 
U J uJQ:« j-::u VI jftJul U lyL? -o^y> ^ \ u| lyU9 oJl^j b j ^ UA^JS;^ 
^ . ^ ' 
Loj -C)jL>jjM | iA»| l-^i >Juu I M J iyi9 -C)^j^ VI ^ 1 oj (^^ 6^ oA>jJI J j j l 
U> j i f l lukJ J i » i i ^ j i l I^ <H^ 3 ^ 6jJ j ^ ijjSK; bi i^b -ol^«Ji ^ ^ 1 V I buk 
»JB|j I j ^ l ^JLLLI.U J J ^ ' > - ' ^ ' —UTU-M'J^I ' J - * ^ ' M ^ b J l i ,jA«w J:vj 4JuJuJI 
Ol 44JI « U ^ 0-? J-?^»» -u>«^>» 4 -J IJ ^ j l a J ^jJI 4^1 V J U J -Oj4 ju^ 
—0-fji« J N ^ ^ bl ^ 1 — 6 > ^ ^ V j bui> ^ j^iclifl*» ^Jtfi ijJu J j ^ CyOi^y' Cfiji 
^fjyfi' U J -OJ-4JUW ^ ^ OuJ b J\3 4jk>Jl J > j l J49 -o^Mu^ld f^j! ^^^ '^ (j^l 
(Ojjift^ ^ bi9 04>lj <L>a^ VI cxtlS o| -0^jJi« b5 
fA 
^jJt jJi« u«iuL^  ^  ijULi jr«>j j i ^^ i cP^ UjU>j 1) Aj oijjiii \tf»> 0!f jJi j io ) . ^  0 
(oiJiJi ^]iii j j i i ^ V i i j s 4JU1 obX i}Jjk 
L«J &jtJK>JI 6^  OJ i ^ Bj-^ l i * ! j t ajL>^l^ ^ ^^ dUJ JLJU ^ 0^  f ^ i ^ ^ ^^ f^) • ^  
• » • ' I ' l l ' ' * i ' r • 'T ' t i ' * ' • ' * . ' • • ' ' ' I ' l l ' * * i ' r ' ' i ' ' f t i ' ' * ' * • " 
o^ tv,^-> LoJ L^J4 u! i ^'-^' ^-^ gj—S?^ ^32iu UJ L^M O| J j i ^ U I 4Ji« ji>4Jj 
, • , , » - ^ ' , t t ' V ' » ( - i - • • ' • ' I t ' " ' . ' . - » - ' » 1 . i » ' * ' * . « i ' ^ * V 
^ j i ^ 4JUI y fi^t JI5 '4J ori^ l i ^ 2 1 ^ U)lk: ^ l i j f i : ^ j^iiJi J i 
• I ' • • » ^ • ' ( ' • ' • i i ' • ' • • • ' i ' * V * • * • * « » - < ' » ' * ^ ' ' i ' * ^ ' i ' ^ ' ' i ' 
^ \^j\'c'jisl c^ji\) .i 
,' ' ' ( 1 * - ^ - • - ' - • - ' ^ i « t » i t , , ' ' . t , - - - • , » , ^ , « a » f c ^ ' it,', 
L^j> uu^ OjJi«9 Jjcx; 4JUA; 0' •^ jrf O J^ ^ ^ H ^ OjJi^ T J ^ ' ^ j ; ' ^ 0' ^ ' ^JTJ i>^) -^ 
(o}S ]^J V oJJJI ^ ^ * ^ l ijJI j i>J dUlj5 ftlilJI ^  J 1 ^ UiU 
(ol»>iJi j i k i iiJijkj c^LiJi ^ ^ j ; ^ ! ^ ^ 
I j * ^ iu ik \l4J Vi ^ ^ '^  ^  j j J i i 2 4Jj oik ^ i ^ '^M M^J' ^ • j ) .V 
, »» » » • ' yj-
T\ 
* ^ L P ijm» 4JDI !>« »^ Lo O j »^iAjj J LgJioj ^4^4'*' ^ ^ j ^ p l j u U l Ijjuu)^  Otf^lj) •A 
i t J^Suoj ^it^j fkji-iJt oji*jj ijikit oj5 jJJ 0^^  i^ii^ ouflAj ^ l i ijSjb V j ) . N • 
. • * - • * ' , ^ . I f f * % 
Uu^ 0 . ) ^ ^ 0 frl> IJI ^yL> frU UUHJI 'U.a>j fUfOj V ' j ^ >4JUPI I j j i ^ 6:;^>j) . >t* 
i>UI jU<»i[| ^Udi .0 
: ^ A LA « (0 J j>Aj 
'"''(p^jkijji i 4 i p)i i i 6i}t ol i i ^ o^iSi p);kiJi j i ; i) -. ju : JJI Jii 
'^^ "'(d^ L a i ^ jt :ix^ ^ '>ij ii Jkji ji^ k kki) 
: J l 3 j 
: J U ; <ij5 Jlj^yt Jll<Sl L>* j> t ,Loi JljUJ a l ^ 
j jLi^l ^ LMJ JjJtf ^ C>^) l>j oJl5 Jl o}«]^ bt^ l l}S«l O i^U )Q« 4JJ) C^J^ j ) 
tylyUl Jll»I j ^ tSjj ol "iJ u*^ ' ^ '^5*-*^ j^l j-fl2Jlj J>I=JI u*^  ' " ^ 'k>*>^ 3 j i y (jJ^ 
i\ 
Z*'"'^": ,>u-L" B j ^ ^ Jbw <ijl o / j J i ; L ^ J tL^ IJ iuTj i l l Jll**!!! 6* ^ji^^ 
(JAM (j_« Ja-bl I f A..a ( L ^ l J j J l»jLa9 ^ O^^ (<AJIJAJI jUa*^! ( 3 ^ I J ^ J 
0-* j^>o jJ -Lji Jl Ljui oJ j J JJUUI ij-ft J ?dJj .••. >• ^ 1 a»r..9 u iji t(jbAJi ^/ 
c 'U.iA.ij jSl <GI »ji ( J.^>AJIJ J&iaJl j ^ ; ^ oiaJl j jj..^2Jl JJUI (2>^  ji^ ^ ' ^OJAJI (JOJLO^JI 
^ w n i (2>_C jJu-tf U I j l cSjjj.yi SjiuaA)! Jlla'^l^ 4lP>L j -ulfL^L J i v j "il J5 J i l l Jji> (jl 
J ^ J 6* J l t ^ t5^' ^ - > ^ ' ' J ' ^ ' ^ ' (ji '«^J UJJ (> J i^'^^'^iuTyUl JlloSi 14 - "i j ^ 
JJLS (^ o l ^ l j t-«£^  (^^.OAJIJ J^kJl JJ^^A) I 5 n« jiJU J c JL>IJ 
J l j L i I ^^A>- (.'' ^ ( ^ l i i l JAM Jli-» J I i_jLtfl J5J ? I J L ^ a-urt2j j_yJLc t - j j j l » y l ,J5L«J 45JJI L» 
j l t4_o5 j l t4JL> j-»j~fiu o jL-<al» ^ U l j»^L5JI j _» j » - i j ^ ' u L - ^ ' * -9 j - * ; J i i l - J " : Jl5 
J_jLtf j j J i ^ J l 4_i9 ^Lu>\ jJ L^ t ^ ' ^ ' ^ " j - ^ (.1 . M i J i J L b I *l3-» y ^ a i ^ 
(irv). 
< - J ! v_tAJ L 5 ( <Ji£ «UJi£j 4.OLAAII ^ LftLuJ U3j L^ jkA.^ J l o U w » i v-AftJ j i j 
4ju-:SaJI .UJ^ ^ ^ : , - . U ^ Ol>) l JUuI j " :<'"'Vl5Li i^'^^^^Sil\ ^ ^ i J l i -Sl 
:yj2ilJJll ^ SjLJI S j j ^ <> JUo *Jj2^ ijAlfeJI 
iY 
%, , \ * t *i • • ' » » f 
<UyS^ - UbJJju "ij L^ _x» JunJ - 5 J 4 _ J 5 ^ J C i i J b L 5 L > . (j^UII J J--»j3 *^ll»l ^ d o 4J5Jj 
(uif*j u? ii**j5 ^ ^ j j i lyuj c>J) 
L» ^^ _Lff t,>-uJj" : «dj2j LfjSp aj - 'JJJJL* U 5 • Q l j i ^l i« yJ*£ 4JUJI J J J I J 5 lafLaj 
J L i u iUJI v j - ^ - ^ J '^l ^ O ' ^ A J I JLJL«I (j-4 J - J U (>« U j | cd l j u , _ ^ a._u.<l"JI 1 1 ^ 
: J l j u 4J3L ob*^ ' o j l - i l >^ L«5 t j l i i l l j j jJuJIj jLoPtiU 
j l j J l j _» IJuJkj (.yt\->ja\ 4 _ J j l ^ j t j L > o J L > ( ^ L J S J ( j ^ - JSSl ^^ic - d J j j 
(JJ«<»J»I«.'KJI • i> i j l t(_^j^ '>'.«ll (j4 J ^ A A I I (.JUJAJJ ( 4.«5L> _d • A j ^« i t^uj."? Lf^U" :OIJAJI 
JL1»I <j-c >±>jL,>uj J—»j i.^^*'^Jo^x^\ 0.J-0 J5J t^"^'"ji.5lL L**jL>.l JLUPIJ _ J ^ ^ I (> 
t ^ i U l Owalj c<»yi 5^L- c5j*uxll 4JL>JI ^ U I I jjij jiil J5L,yi c>» ^JJ l <JI ^ j i 
ir 
iCi^jJi\ ^ 4_>oj-flJl ijJL_i«jJl jj_iJl JLl**^! JJJJ.J J15LJI cdUjj o-aij J Uj tajo 
,^"'\^j JjL-. U S cJUuSlI ^j>^ t i ^ ^ j i c^LJl | » j ^ l idj Jl l»i ^ U3I3 ; L^ 
.ftj.iifljil IJA J l O j s ^ (J4 iS^i <• fJ (J4J .<-4-i4 4L^l>v^lJuJj 
JULOSIJ tO^I—lsJl JIJL«S| J l L»jA-i jk^lS t4jd 4JUJ y^j t^  "^^jJj£j^\ ^-JA1» 3AJ 
^ S J j * 5 oi (»>i ! fJ - ^ i ^ ;^**'^"Jll*Sl (^ £3. - u £ * j t<Li J U J ^ j " ^ tSJJI y>3 ^u^ 
11 ij '•! M c -,4bwL^I JI,aL->lj ; ^ o ftj... J I 4jLaJ^ J l t_aAJ aj ijJjLx^ Jj..t<.> ;(jj>>.iA,ll (j4 
: JLc J j5 c J jS l (i-JiJJ I j ^ j LM 0^3 ^^"^oj«...ill 6* J ^ W^ 6 ^ ' ^ L , ^ l / j 
/"•>(fjli i}iLl ^ i l Jii^ ^ ) 
:JLo 4jy cii*l<JI Jli*Sl (> l / j 
_» oAJuLf - 4i«l£)l Jl l»*iL J I ^ I 31 (— III jjuu L45 - aj2l.*« JA£ Lxfl [t.j..i5rJl IOAJ 
frLj>- L* j l (.ljit\-ti\ 4-.j.«5,>Jl c:^ !—* ] l ^ LoU" 4JLajj ( oLc <A.A^ OJSLJI ejj>>^l ciib^l 
^ oj_^J j -4 U L;Tj5 "i/li-I o u J d^L^I oJA ; JlJJu>i c L ^ l * « 5 j5U l JtJUiU L^lA. 
.UuT^liJI J ^ l 
u 
^jji ':hic>»\^\ Ji l l 6^ j t ^ l ^ i J31I ^  iU'^Ji ^ i j ^ '^r^j>Ji Jy Uij 
I j j t c j l ^ - ^ l 0 - * J ^ "^  IJJ^Jj 'l^-w 0 * ^ "^ J tC jb^ l 4> <JL 4J j i « j jJ j l ?4J JIJI IJU 
j l - J_ i l l ^ j i h ^ - IUTJAJI Jli^Sl <juii L "^  cojSUl Jl l*Sl 4juii U 4J ol j l -Gl :LJ5 
»J:il3> "^  j^Jl t4^TyUl J l l^ ' i l C«^  J i j i iJ l J l O - U "^  f j l i t ^^ ' ^JJ a« o l ^ i 1 ^ '<ii*Jl 
(Jj c<"*^"Jll,Sl ^ -u£^j" :^l£Jl JUI o l i ^ J15 -Gl ^ c"Ji i l" JiiJ ^ ^ L^lu 
*^ l3 t ^ U j 5U I JUI 3* ftjJiP (>l^ l J i l l 61 J^ J I J I J ^ c ' > ^ ' r ^ .uS:^./:Jib 
6-» Ijri-i^ o' 6**" u* ' J-«L>JI Jj-«>><j JtW* 6^ JLi«*ill a5j>. 4.»*L»j" 4J^ J « ^ Jl ji»-aJj 
J L M ' ^ I 4ji-..tl U ;4JL«15L)I J l i t S b I J J I J I j i c OJju IjfrLv j | ; o j ^ U j l coyjuo (jjJJl ^LJjtJl 
Lftlj^ KA (^y>^ U j l ; L^^IAAJ OJJLOJI 
pj. ...2-11 IJA (jl^ uI /J ' J ^ ' (> o-^ L« 4Ji*L5Jl Jli«Sl oJ l f U i t J b . L i _^yUj 
:^IJJIJJAJI 
•.(^xa-J2i\ J l I A ^ O ^ . ^ t4_iiTjAJl j U u S i ^ »-»Ui»"^lj jL>o"}l l t4_;L>%^i ( jTj j 5 j 
t ' _ - e u ^ j l ^5—i-»J J j - * ( ^ J j J i»l JS" J-aJulu J j * i t i C0jv»_4l J l i^ '^ l J t io-jLjAJljJlijSfl 
( jL^ t LAA (j_«j 14i«fL>>j ojL><i^ ( j«UI ( j ^ j L» U t L ^ «-jj>- j l t i j l J ^ J.xi..tL> (^j l i l l j 
^ - J U A - L*A^l^ j p j l j j_-aA)l L l j i j j J j l t JjSlI v>*J^I JjS (>c liliiKo J3A)I IJA 
. 1 1 ^ oljj US' (.^Ja\ji\ ijAj o j L » ^ 1 5j j j .^ l ( j j j (> t iwLZ i l Jti*"^! 
JUuSld" : J l i i c JJAJI IJA J l v * j , > * 0^ i^^^^^Ji^UsA JLJ>.JI JUC jy£J\ l i s j 
^ Sjiis ^ u j ^ j ^ c '^'^ '^ ^uui j i jloai j i i i j tjSUi >>yi Jill louy oij-Ji J 
:JU;<Jj5L^j ;<'''>JjVl 
i o 
^'^^^(*Jlc ft(-i» J5LJ r l j ^ L ^ 5j5Li*45 O j ^ j i * o^j ' i fJ j p l j * » J I jy <ui)) 
^ oj j^ j ^ L J - CJU5 J5 j l i JJSJ ^ a.u.<l"JI lift (ji - tifc^-UI juP - (_jii<j ^ ' i 
c o T ^ I J L « i (>-» '-• •-jl - oj-^J LA5 - 5jj».jll JllaSl oi - ^ l i l l JJAJI O^ L i l j j ^ t>^^^ 
»1 tvuLj^l l oJLJb (jl ^-n.uLfc)j " : Jj-ftJ oLiulj LaS^  tviJLJjJ <JUU J 3 Laj l <*jiAJ JiUJi IJAj 
j U U V l t>^LjJ JI l-M.t l ^ j JJ l Juip 4_;l ; 4 J - L 1 * A 3 t ^ * ' ' ^^ "^LM :>>^j ^ ( .^Sf l j I L J ^ I 
(> . JL^\ J l U J O C iJu^ 0*^ l^\^'i\ J l j L i i j cd^Lj^l o_* f i^_55 4i>J j ^ ^ cLuTyUI 
: u,j^i>JI JjaJi 
l^ _i*j c^ '^ '^ ChJi* Jj*^i ^ ^ ^ ;4JL,aijii,Si , (D :U4l5Ji JlioSi , (Y^  o>>li 
: j L u <Uad Lfl«j loLI Ajut* ^1^1 f,^^ j ^ J ^ 
\^. j ^ ' * > ' J * * ^ «>«) 
: JUu -J/'^'^viJLiJI ^ -iLiAS o . b . U o l^ j 
/ ' ^Y^ ' ^ -ill 6JJ 0^  tfj Cnui) 
o. j -> j i tojSL- *^Ll.i t>-LJJI ue^ cupLi ^^1 o L ^ I y l C|ia-JisJI I j * :>4 jA lk l l i 
j - ^ l s (J <-5i ^ c i L w ^ l J l i *S l j ciU-lSJI Jl l-Sl :O i *y J l J5UJI l i * L ^ ^ Sk ^\A\J>U> 
iSyr* ' • - o ' ^ <^^ ^s^" - ^ ^ t ^ L U I fjJJJ 4_j j_Lc L) j4_c cl-^lu j j jAiJl v ' ^ ^ i 
tn 
J J L J ' J ' ^ J ) " : 4_JjL c<i«l£)l J I J U S I ^ J A J (>P 4l;jL». ij^jju, ^ H..JU JiUJI 4JI j L i I 
/'^ •>"jL>ol ^ i^b O l - ^ 
s 
.•(^JLJ/ JJSJI 
o^UaJi JLJuSi 5^_L, 4_;i^  <'^ ^^4-juui J (i) Lu^UJi J (f) ojv^gi j (Y) 4JL«1£)I 
^OJUAUI Jlio'^l : l L l j l l ^ (4JI l^jjftj U ^Js- j l j JSJ cojj>>yL ^JL^I Jli4*^lj to.>jl._u.lb 
Jui 4_ji j j_C '^'^ '^"a_»5L>Jl IJLJk (j_C o I ^ *J ' L»lfL> toLa iJ Ijy^ j_jd CJJJJ J I J U I " : 4 j y j — 
JUuSi ^ - ^ I j J ^DUUIJ jJ /'^•^"ojia.UI JI£J1 ciuil 03:^^ Jlloi ^ j " :iA5l5 <.lj>.^\ 
U A O-*J cLffeUJl "i U:H Lw^  Jl i-I ^ " : L ^ Jl3 ui J*? ^^^''Jli^'il S^b cy> ii-lSJI 
- j _3 l (. Lgu) <.ajj ^ I A ) I J ( S J J L J I J I J U J I ^y» C1>JLC J 3 CJWIJ L LAJ^ JJ C I.Ji.^ ,*.; 4jJjAJ 
o ^ - L^->>o ui JIJ' " -^ - ^'-^'^' '^J^ <> ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ l ^ > ' '^! ' ^ 
i^^^'\jj 'y, U iuTjZJl Jli«Sl (> 03^ ui ' 5 ^ y (wl 4ak j lL l U UjiAxUl J5J t45!>liJI 
: JU3 MIII J15 L«5 t<Ll v ^ l L^ ^ .iux*. ,> ^TjiJI ^^ CL.JJJ L^i j»3 t l ^ l j 
Jj^\ JA - \jt\yf^ ^SJ:to U. j l cS^LJI Jll.*jl ^ ^ ^ l i x i 0 ^ O! Lfl' ' 'J^J 
iV 
jUuSl I ^_jJ L^-l* LIJUO j _ ^ j m .nn; (ji J i - ^ - cPLiJl IJLJ» J _ J t i_wTj2Jl L j - l j l u ; ^ ^ J l 
CJ^ o i "< i * l ^ l " j i - l l o k j l L i U j - y l J J5 * - U ; J5UJI ui '>iiJJ J l i i U l ^ jt^"' '^ii«l5Jl 
^ i U l pj .,.5-,ll J l ^ l l>J ' i tJ i jilAd tdLi ^ J I <Li dAJ "^J t L ^ L^ld i'iL.[jii\ JlJuSi 
:4JJI UUL^JU) U 
^ (11>JL>J U j J i frUUll 4JI v-JiAJ II J^LoJi ^ J A J I IJL» (> - llaJd LM - jT% l^ j i j 
«Ui-.ti.lll |_^ JLc A—ALAJ J I iOjJk^ J i l l J ^ Udj Lfl pgaj.iiS" ^ l ^ '^ i c^ojT^I JIJU'^I ^ J ^ 
(j*^ c ^..^MLuo'^lj (jjJtUi :4 j j im ^ Ic ajl3 L ^ ^ L A J I J C(J^LAJI J j> i JJJJ LfJ15 <ajlj2Jl 
: J l ju 4J3L <-»i3 ^TjSJl oj5i \J6 tjljuc!>U o u ^ L i j CJIJL«SI o j * J5 
. (OjjSJLu ^.fUJ JjLo J5 0^ U'JAJI I JA ^ o^uIJ U J J ^ ^ J ) 
j j - ^ L ^ l «_« c4JuM 4-L0 j l (JL->o JL> (^ LtA^ *<ll JSLAIJI J jS J^uJl IJLA (J^ SU* *^J 
aLtdSl <u jL*y (^ 1 (J5L«J L« i j j jJ , . ^ 3 i s j j ^ l dULw Lfxc o ' j ^ ' .>f^  tc^' 0j5[aJlj i4^jL>sJI 
jAiu-*^j c<wUJI Jl i»^l :jLa.lj | i - i ^ l ^ J *>J 0' *^ 1 l i * -y "^  I J ^ ' W ! 'id^J ^^ 
• l * j : J^J ! 
^ r;J^-« u*^ 5JW1J L» UJJ».J JI1«SI o j * ^ iJ iJ i oW" ^ ' j j ^ J l L l j ^ IJI '(»*i 
t 4^ ,0,^1 J l i« '^ | J (4Jj l2l l J <UJL.*>.III JIJLAI : (J:UPj4LX4 
iA 
^ L J t Lift ( j j j t5j£iJl I gj'm." U JJAJ cLfjIjJ L^ _u.»." "i oj^^ftlli C5JJ«AJI J ^ L > ^ S^SiiJl ( j * 
^ ^ ( V ^ •** U^' J ^ ' lfc>.>.*j (Jdi«jJl j i (cLjlsuJl 4j.utu.ll jJLc ^^ OSLSJ "^  i p ^ A > ^ l OJJ> J l la l 
: JLO 4Jj3 d i l j ( > j 1(>OJAJL; A-UU^JI toft ci:> J U JJkP lAJ j I j I l j MjjUil JjJu.» 
/••''(ojkji ii '^J J15 ^  o l j j 0^ '4i> ^JT J l i i dill JIP j 4 f J ^ 6l) 
: JLw -UjSj 
/"^^(Ojj^Ji^ i l i l MAA ulrfJJt-y JA ^M^ l j ji i^jJ'i f^'^lj (j^Ul^ ^>4i;JiJI j l i ) 
k-jj_)Jl (jj_jP^I OLJL-/ L-« (^LUJI Jail (> JmJ Ujjj : Jl5j CJ»AJ (jl liMi- tj^ C "^  V^J^^ ' 
/ ' • ' ^ " v i j l l JaJuoJl" 
ct>o—a2JI J i ^ — j ^ vi>*L>- J5 J_JIJI t ^ T ^ I j_j3 JljL«*il ^ ^ :4_UIJJI 4 ^ J A > J I L*ij 
- 4 - L ^ J3-~^ C J _ . ^ J I ^ L^[^ '•'j^y^^ ^Lio Oj^j^ oJlS^ »} ;OJJ>M 4a>ujL) CLJISI »la>j 
^>tf(Jj t jL juP ' i l J 4_£wJJ L»jjj«eJ J l ^jj^\ J L - ^ t4_jjL>.rf »I OuL^ 4i4i>. - j i ^ " ^ ! j_jic 
0^j->uj c^^JiJl L^L«y> j-»j l> (^JLc jL>o3 i ^ i l j i ) ! i~a2Jl (jl t_9L> j ^ c j ^ ' " ^ io l i l b Uj i5*^ 
J 3 5 L L > ( > 45j i> (j-UU r j - i j <JWIJ CJL>JJ AJJIJAJI j^x-aiJl j i S l ( j ^ l l ^ J j 4 4 j i j j J l L f j jS j 
j jkJS 4JSJIJ I (>£ c i j ^ l ^ 1 ob j ' } / <AL\i 4 J > O j i t4.iu.tk)I v^U<£ (> Cj^^ j ! (PL«I>.*^I 
.'"\c'^Ui\ V| l ^ Uj ^du l^>i Jliiiii i ij) 
( j ^ j l J l 4_^tu Oj-Sj^ , y ^ -^ Ldj (0Jj_>..i4J 4jLoA« 'gSfJ Si i'ijLAaSi\ JULCSI (j l fi 
j ^ j L« j ^ (j* t i j i jJI S ^ b j t J**IL jL>')lb cjio^l Jl (.ALOU Isj^j JJ1«3 Lpl5J ,^i>. 
4_jJip ^ j j ol^L; oiJiSii ^ L ^ JLi j 4_Jj5 Lfl«j t Jijli'^lj ^ jb . * i l JjM/ (J4 Ja,>tfUlU 
H 
}"'\ciL>\"ji\ ^ jdJl ''^j\ 'S^'j \^sla Uii^ 
i u j L j J l <:,• ijJ "^  t j L f l p ' ^ l j S-feuC l^l J ^ S 0\jJi\ (_5-9 Ci»*Lj>. (j^-.,ntf,ll ( j l 0j_« j4_C L i L 
j3 ^'*"'45jjy o^j / ' " ' '^" i ; la^ l otl>o J3L>'^  "ilj OJ^ AJI 2 -^J^ j j j d "^  oI/Jl < j l i ^ 
dlJJ j - i Ob-*J' i_^ « -^ 1 t-<.ju>u.j L« 4_WTJA)I o3i_-flAJl 1 ^ jxCj ^yL> 4[^L>JI j ^ S l IJtft o lk> i 
oJi£j t(»!>tiJl j Lw ^y JUs;"^l IJ^j J,.J,.,.-|| ^ o^»i:Jl - 4j|j^ U5 - L ^ (jTy c vil*-*^' 
<L_JI t-4AJ Load >_twx» jJ 4JI j l t 4 j OjJjaJL; (j*^ f^JjH ' 3 ' ^ ' '^ »!>l~*'jll J * * ^ o l ' (>^ 
L« lift (ji jLu c^ *^ ^ j U l <> Djmi* l^xiJi jkLo "^  UJ j l ol_^ ulj2Jl ^ J15 (>" :«JLj 4ak 
^ j <.>^6}\ *L.iu5l >..,..->. f j l ^ t,>tfuaA)l Jj5 di jJj - U;T oUuLoi L«5 - tc_ujbJlj ^Lw";!! 
0 • 
( J L J U P ' ^ I J 4_!iuLll L ^ Ju.^ :»2^  J _ ; ii^j\yi\ V1)IJLJ>IJ (C1)L>JJAXII Ja>w«jj ' j j ^ ' JI...I.I,..A" 
.3^3*11 iOJI frLiil jv ' jJI v M ' t5* ' J * ^ ^ l 
A >-
j j l j t(jlj_5Jl ^_9 J l i o ' i l JJLC J ^ ft j i j ; U j i ( j ^ i l l i * * fl^l J J P C L ^ L X > . I J IJJLS t , ^ J t > ^ l 
N|| V±A;>.|JJJ * ^ "il lift , > j ^'^^^"iH* u i - A ^ i ' i j ^ i t L h H ^ Oi:i ^ J i - ^ ' ' ^ jv^^^I i " ! o^ 
j-j.>..JI j L ^ j j j i ^ J I 4_JI v-juAJ L*^ t JLi-Sl 4_, I j l c L«J " v ^ ^ ' J-^ji«^l" -b l j i i l J 
" v ^ i j l l J-j*...-tJI " v ^ l o i i ^ ^ l o l^L . [^LuJI J ^ l 6* 1 « UJI3" •^'"^•^\3 ^'"^cH-^U 
: J U : 4J325 
/'^^^(fjUwl JA>J JU>JI JA«^ l * y * ^ ^ ^ oljjjJI I^U* orfjJI J ^ ) 
/'^"^^(^la-Jlj ,;rf)«jJlj •iio'i^lj j j ^ l J l ^ 6#>rfjiJ' J j t i ) 
o\ 
* 1 
<. <A^Lall Jl io' i l (>• - J J i j»£- j j j u - 4fju*.j U j JJAJI IJA (jl >U C L5IJ4 %U.X> L ^ 3 ^ AJM) 
/ ' ^ ^Oj^j JAW Lad <ulc I j id j La5 
^ ^ I ..A^i J L ^ 4^1 (jj—> (j4 (Ja w^l I J l^ 4a)l i_tAJ Uod >».LUft» j ^ o l ^ i j ^ ^ cHJ 
(j-« Oi-J'^ i«—*•* ' " ^ '* '^ ' ^ ~ W ^ '*^' (I>^ o ! j "~ H'^ J^ ^LJJUJ (j^Su'il U t 4a»jL}A)l JHo'ill 
> . • • • ' . ' • ' 
iJbj c^''^\-,A>. j i ^ l ^ ^ 1 o J ^ U^ c JUuSl o Ij3* Ujd J i l l JaiL jLulp"^! . o 
J j ;':>Lji4J 6 ^ (J U *5Lx>l ^ J 3 . J U t ' : ^ c"JlLl" iiiJ L ^ j j j L T J ^ SP .ixo- c -ui 
o l c U i j ^ j L.^ t4_i "J - i l l " .LiJ j j j j J *^ l t * ^ "il t3:iU»)ll Js. liTjS "i l l . CJS:^  jJ 
r 
: JU; *Jj5j 
<•">( j i ; j i 6^ u i > i i j i ^ t i i > i i i ) 
.JijUijU vi^ijLii ^ u;ij /*iii.i ou-J toU^i oj* o' i ^ ' ^ <> '^ J 
jjfS. 4_JI vu»j L* Uylj CUA C>«J'^"^^^^ 6 i - *> j * i ^ l*^^* <«J^  ui Jl jL i i ^ b^ 
: Jlx; <Uj5 L^ j - o ^ *i "Ji l l " JiiJ Jl 
oY 
^•''>(oi^fiiiJpgvi 
ja_«l (j-» t».u-MiL» dlJj« c <Ud '•yJ^ji Cy* Mr^ {jaJtMii OjjlSJl CJLAMJI ^^ j M ^ J ^ » ^ J ^ IJ^I 
'''^'\C)3J^^ ^ I ^ olJiJt-4 JA ^ A-J l j jljoullj A.is'iflj ^ ^ V l ^ OJfJj*JI ( j ^ ) 
C J J j j JLJ t - ^ l A-« ( Oj^Jj* U I 4JJI w A J lead t-.iuxi aj ( j j j - AOWLAJI JIJL«*JI 5 W>£V> 
^•"^^UJI ji-Ji. j l i - ' i l Uop oi i ^ j CUA CHJll Ji« Ai*-Jlj j -«J l j cj5l5Jl J i * (utfSlj 
: jLo *lj2^ t ju>.|j C)^ ^^ <! -ul l l j oJJl JjlaJ Jj lU J5 U Lfl. ubC^) 
/•" (^oijiutf j i i i cAki > ^ i ji^iij -ib 
or 
: oxJl» *J <-u-1 »./>:» L ^ I ,jA>. ^ y 14j2iw (iJ^il oUli !>L}JL«3 ci»*l;>. J5 t o^ l o i ^ 
^ CsTjJij oUI j I c J-Si ol-il o i - ^ " « - ; J i i 1^ *U5 I^ 'OU^ W "Islrl' J * ^ ^ ' f j^ l j 
^ye-j^ a\ja\ I^Mi OtjJJJ <ail <^j<i>^ hy olj^l j ry olj^l I j j ^ Or^JiJJ <uil k^j^) 
. ( U W ^ ^ ^ ' f:?J^ J 
^ cj^ uLojJJ !>ll«j ^(jj^llU L^« -.o^ ^1 vj-9 (>p U _ ^ 45^1 d^L I^ o i ^ 
VL-5 U 4J CAJUJO Jj_>^* <:5j_«l J_$ o! :cPliJI -s^'i^l Ji*iJ <^l-i M ^ b^ i L ^ l l ^ b 
.3^3*11 4JJI tLUI C t^ l j J I 
J l tt.fAx,» t^jjbj L45 (^' '^fjL>lj ^IJU L»1C J3 tt,f.A<u IJL*lj 4 lift (>3 iJLv o i | _ ^ j 
; ' " ^^L<^ JUol i J ^ J l j L i I J5 ; < ' " ^L j _^ l (HAJI o^l JL>J o*> a* '^**''c«Ii« IAJ*J U' 
a ^ L J l l«Jj l ,C iof^ oi j^l J ju jC^- f t i 
iUjUJtl (>« L^ —i j j h j J L« «-« J-u«7llj o..! .*j.ll L f^ ^Jt^ ^jy^ ^^ ^ U ^ j (^) 
: j U u 4Jy^ ;<«b IL^ Caj\ < j j i y i j 
J l jt^.A»» s-tAJ j£5 ((jTyUl ^ JlxtSi c>P (3^'a»all Oja»> ;LfljL«u! U j 0^1 eJLfi 
^ U U oL^i ciJi«5 tjl^Sl L#i>j :•. c5>^ 3 i:^ AJL:»JI Ji« o' -.^j^ J^ J4«5 L i^ 
oi 
oj jJi^ ^L_lo ou -J - ^UIAII t^ J^A oiP - f j l i j ^ l s c^"''Mli«Sl i ^ l > 4jui3 L l > ^ i i>JI 
^y - LxfA - i J ^ k i u ji.fJ».io l i j j J ( > j t " J i H " JaiJ -US J j j (JJJl d J j ^^ jJLc <-.Lj5 joJw 4jd 
:^"''>JbG 4J35 JlloSi o« I c -oi c^°'^\-..<^ yJ\ ^ J*3 L5 / j j j 03.1 
1 
: J U J 4J^ LfjS jju J <GI Od^ t«^ ' ojS J^ j ^ U - L ^ (_^ ^ j 
0 )SJ ( 3^ i ^ ~ (j'j*J' JIJWI (>» ^1 (*-» 
jjui ' ' ^J1 Ij-J^J L-*^ I3-A.WX; J cuJLc Ijfrj i* '! (jjJJl 0' >» '"^"^ J ! <^l-> pA j j ^ ^ (J 
.JJLP J ^^ -fcC (>» t Uj«cu>j LfSLa*.! | J La j-Lc ^ J LjuiSJ IJtfS tjj.>.».n.ll j>» 4 J ^ Qfi 
[j>j,ux> «__« <4Jlj5Jl Jll«"ill «-L,a>.j (jp 'ifCjJJ Li.i.jL...J ^ 1 k_iLx->*iII (> dUJ j ^ J l j 
«L«i»lj C(jlj2Jl ^ L f j j ^ J ! SjLi'^lj lyjlS^lj to ix* j j tc | J L»j.-3L> jjJu Lajj^jt; o' AJJ?-
j j C ^ " ^ ^ ^ L A J I J ^ J l l ^ S l ( ^ U l «±JL>UI I i f9 (<UaA; o b ^ l ^ ^ 1 ^ ^ ^ (^^1 
oJUftj" : JLA5 ( J _ * ^ . ^ I J jj-jLH.llI JL4;^ 0—* W ^ '^ j^ji'^ *ijL>%« (iJJiC L»j>gu> O^ u^y^l 
« l ^ ^ J l c5J i ^ j (35Ll>JI dU ji>~<u t 4 - . ^ u b ^ ' -^^ UxusL; I^JMII ob^JI J IJUI O^ 4ijU3 
JLJuL I3JIPI j J o^JJI *L*UJI j L 5 o» i ^ j - ^ ' " ^ O J J A J I j^ riiJI 6^1 Uyij U5 / " ' ^ J ^ ^ l 
oTjiJl <Ji* J * i i l L, o ^ \1^" :!>CI5 ciuTyUl JUu'il c>» f ^ j ^ J UJL*^ r ^ i - 6^*11 
f j ^ l s tL^_»lfL>L> L ^ L J J I J i^lA\j tJ_U)lj t j j - i J I j t «_OL:»JIJ t<_^ L_jAJIj J_ULAIJI Q-» 
0 0 
.(l^^TY <.ij»\2i\ tOj-all v ^ l jl-» '^J lJ 5JUI :ic!>UI j_^L,i i^^yJ^Liujll (^) 
:»L>v^l :t5j_»^>JI t«\^oo t'^'j^jj-j t j j L ^ j l j t ( J ki» .) 5JL_» : V ^ ' u l-J -jj^ <!«' (^) 
..^^91 ISJAUJI i^y^\ ^\jSi\ J\J *J,LL,CL<JIJ5JUI 
^•^^•^T CSJALAJI t4_»_,A>Jl Ouk l l t L f j I Jo jU l r ^^L iJ I j_»ljj». (>_. (^JJAJI ^\J -.ijsxjjil ( f ) 
tjl^A"v^ t c j j j j - ; ,'iu%^'i\ 4.MSJ[I < . \ r i ' / ' \ l i x . ^ p ' i |.3l<Ji v^jb-^ik^i i c ^ j * : i i y U ^ i 
(.M_*Liai! j -A» J I J i T t - S t>^: «-.j«JI ^ ^ ^ 1 jUJ i ^ JL l . ' i l : ( :«JJLC JL^>^J I jo* j jS^JI ( i ) 
(jj-ii iJi j i : ^ jLw!)U j w ^ i ^TjiJi ^ J i l l ) .,\\'\' ij\jju 
<> l^ :j_tJI )._j>r^. ^Lc ^^y j j j t i j i lJ l j_jJ " J - * > J r :oUJ|« _ ^ 1 ( > j cOii > ^ l U -
— » f ^ r jiU j ^ L ^ ^ y J t v ' j ^ i ^ ^^3 ' t5j*>^W ' - * i lW •'^**' C>i Ji*U-<l j ^ ^ i 3»j (V) 
i - » j t ^ l " i - i i>JI r l - * - » j <-^l ^ l " * " -LjUJj. j ^ l (j-«j t|i^l-««il ^L>^\ J J A L A * O-» (j l-^ 
(. in/r:ul i>JI 
Lf^lJ SJUI : ^SJ»yt^ »L>v^l (A) 
^u-^jJI •>Wb-''<»^  (ij^LtJuJI (J jUI l SjJIj ,,;«>l#v* ^ujikt i ( J ^ .) 5 J L I : U J I e^ 4^^ j> :JL*JJ ,JJI (^) 
t i J— 6*«—3j l4iUJ y i U j J O l i -4_*]JI 5^^+*;^ '' :4jUJJ4 _ ^ l ^ j c jJUJI ^ | j ^ b ^ l j 
0"; 
j j l n « o / ^ lO j - i ^ l »-i. *'ii :5-Ld> J_^LJ> t f v r / t : J A J I i « j i ; : ^1J«JJ I t^ii^jSJ *;».|j -
JLJIJJU> t l Lu lU I vJjUl l SJJIJ (./JL>U injixt t l u j i l l : " — ' j * ^ ' ' - ' ^ ' ^5* ,_j-a5l-Jl :(jj-tL>..«jJI (^ •) 
j j_c (j_t OjM.ag al—»j 0'—^ ' J j ^ " " ij--»** '(J3*J ' t 5 j ^ tjAff (jj j«>'« <U)ljL> _j» t5jjSu>v«jJlj 
•.tUjSl |i_>^»* i ^ »V/T :uLx*Sl CJLJSJ J ^ 4_JUL>.JJ AJJ . L A U I j_j_i " i i ^ l (_^L,lj i j o - i J I 
: A J U K ^ U J j - 4 * ii>cK» :^^>uJJ o t r ^ l ci^Uij t > o r / r : ^ J i i JIJU*"^! ^ i jx . t ^ X 1 / ^ ^ 
co'V/^ : v M I : j i5' i l 6^1 iTVi /o rsjAl^Jl J.JJ>OJI i t i J ^ L5>3 O^I n^ • \ / ^ t :6iAJ>il f-^** 
.Yl^/r.- jy^sU! uli>Jl oT^ ^ tVY- f \ ' \ o^ :*WJ I^I i » j ; :^j\^H\ (i^l 
j->».b ^ J I.;_)jLji3^1i\ ,2>i-iy«i!l (>-» (jl-^ t«-lji!Lj (^ j j_^ l j^-Jj jJl j l - j j ^ (.5i*>! i * ' ^ ' j i l ' (^ ^) 
. \V :5yjJI SJ3-I (^Y) 
. . \^aa ISJAISJI ;o j -o i i ^ j ^ ' J ' " > ' ^ « / ^ ••ob*" ^^'jw ••*G*'i (^1') 
. \V \ :5yjJI5j j - , ( M ) 
. f A ' / r : t 5 J i j ^ i ' . ' ' k v u JIJUU j ^ o ^ no /A -.J^jjii f^u'j l i i \ ^ \/\\ •.^iyi\ 
4 - L > ^ I j ^LSj (Oj...a« ^ '*-^JtW r j - ^ ' ^^H^ ( ^ Ciiixt JIOAJJ S J ^ I ^ <_tfl; .-»Y00 
p^JtbUj • ^ ) L > l j 4_jL(j J* i SL>.j 8j.^ic J l j ^ l j^-oj 4i>Hij fii j c i f S i iL>-j^ - ^ j j t i u s j 
oV 
CfL-xtir^ "glj—>->'.ll "5JL_X>JI 5jj_j£)l A-j\iiy* 0—*i '• <i—;tfiJL JL-JJU^JI L^_I5 •ry-H ^j-iy^ 
. (V i /o .^ y^Ji'jJJ ^•^H\) %^UjJI/t>Ae^lj 
. ( iHrA ;5yiUJI '^^4>JI c T l v / r :u'i i>JI . - . fe^l ( H ) 
.p^^tN tOjiUJI cOj**Sl i v k l l i V i t V r Ijjujl J i ; i^jcj. (>; i . l j3 (Y«) 
».l t i L ^ l j i i ^ u ' -^ ^ ji\—j i^-u\S ^ v ^ ^ ' ^ c i j l ^ l t^SJa.'n cpj^'> i ^ L u lA jAA> (^ <uljd« 
ji.j» *^« M r ' / > : ou - , j ^ l :(i_jjuJl twi :<JU>j:U jJiJI) "^..^1 j i i ; " j "^UJI j j u j "r;i>>Jl 
o.Lj3j ^YY^/\^ >:>L|JI ^liLeljo— i j J J I ) "LiUI _^j_9 j j o i l l " j "SJLMJI" : S _ ^ I iJuuLpJ 
. ( f ' i - Y ^ A / N :5lj^l oLil i n o / ^ lyLj**^' 
. . ^ ^ 0 ^ ISJAUJI tojU-JI l«jJa< ; i « j i l l .-jLw'il JWL>ij : ^ l j u i l (YY) 
c4JU»l cJ i l ru j c<t_jl* CAJJ»JJ t o j l i * ^ j t 6 j l j J i ; j.L>i ^ »jSJlj J,JiiII k_jjfcL» JJj t v ^ ' 
'4-»ji ^ ^ o« o^ :5Uyi iJu <..o^/^ :v_.*iJl vi^lj i i) " l i j U J j j l ^ J f j "^L-Sl ^ ^ U l j 
. ( ^ / ^ roLrf^ill o L i ^ c n n i>> :*U'il 
.^\^AA t o j ( ^ t J i>J l j l j t o j i l l :Jli. ' i l 5j^ .«j>. :iij5LuJI (Yf) 
.pn«\ iS^uji tej'ijij j ^ j ^ JL*>V^  icix.^^^Yc^^^ t>» :^ Tj2Ji jLKei :^^^ (Yt) 
oA 
5_jljJl n'\h :uk!*'^l ^ U 9 j ^s^ *-^^y *-i "cP"^ -i^ l o^>i>^j cplj'il Juf*3" J "(jb*!! 
.'wv/r :ti.^ «.A!,i cijLjyu ^^lyi tro'/>\ :jjj5(>^"i oL^ij 
i_ij'JL; cJjLe i^ j^ iJ l JujjJj t t f»j-* ' ( j^Lw t^:vLLV.H JLJ.>X ( J ^ AI)I J L ^ ^-» (jU_w 0-j l j 
•Lc^ 05L15 ^ j > ^ ^ l | ^ ~ ' ' j " i^<^ ^ - ^ c4^>L^')(l |>J-IAJI ^ lUuJll 4JIAJI JI^JU OJ^ VA^  ^ 
:(i^L*'!ll) .f\^^\ j i U »i'3,>e-; ^ o^t^L-'JII .^uJl ki.L>^lk^l Ic^-/^* " JL-,"}II ^ ^ J tp\AiA 
(^AA/v 
|,\^'lAc5_^liII t L j ^ l ^L>J"}ll ooSU t o j i l l :<u_^l J M J I I ^ io^Ul Jll*Sll 5JL>J I^^ISJJI (TV) 
^ j j 4_A»UJI Jl l l ' i l 5JL>J" :8JIJI _ ^ ^ I C>»} t i -^L* ii-a^ j^yi^-Jl «-'"^ *il j_j3 j j - i *Jj t(>4jjL>**JI 
pjj t < J J <Ji. J J j i |Jj <.^yii\ C^>3^\ jli>5i . J l ' ^ . . ^^ »jJl£il; J i l l Ojl5 U * j tdJJ ^ J l j 
(jjJUaj :,^12J1I <x»[j>i\ J\1»H\ 5ji>-j t Jujil Ji-aiiU ^ 1 ) .O l i j - i o jb j_jl* j l f t l 
( j L i j .•jtjLx>lj CWJ-NJI S _ I L ^ I J lOtUL ^L-JJI JLPI (> i,^«jjjl ^yijil oi j»** SJLU« ^ I ^ J ( Y A ) 
<»jj <!\ao/\^ :»ljj"ifl pj>v*« ^ f Y f / i .•(jL**il 4i<Ljij) ._»Y^r 
. (YoY/>r 
t>-)5L> ( i i ^ ^ ci-JL^ji (^l,fJU0*JI i ^ l j i U ki}/«JI J>o«II <:>; JUi><4 Oe (>-«^l M U J I J^I y^j (Y5) 
MI—5L« J l o i^ jJ I " :Uj^_JI ,>^j c S j t ^ SjxjiS' KZjLily, *Jj—» 0• Y »L* 5^-»_j3 J i i j tj—-i« 
. ( • ^ / t :c«i3>ll fJNu )''uTj«JI iUJi VSL^ t5» o l j j i i r j t " ' * * ^ ! ! 
: ^ l < a.nSi V—glj i l <:\\oo 4S_^LSJI C 5 J U - J I O « J X . ^rYr/^ :6T^*Jljl-J^4 :OJHU*J_ ; ! ( f ' ) 
.p\^A\ t5j*UJI t^^fUJI t L ^ I J OJUI : o l j j i l l 
o\ 
.-ju-ij ijyj-ii^ (»l5ij t_»Y^r »U JIJJO ^ J j t^iiJIj ^ ^ I j kiujLsJI ViO*J <?y^J oI /J I 
:5l j jJI oLJI t ^V•/^ : Jljuy p j j b ^ r u / ^ :6L}*'^' ^ L J j ) "ubA" J ^ ^ Ji}^ " 3 "v^ l^ l 
. (VV-Vo/ t : 5 j A l j J l j i ^ l n i r / t 
t(j_j_>J '.ijy>i i^f-ojjMJ t-.>*Jil t(JJjjjJI |_jJLuuL>JI (jljjJI - i * * 6^ . 'o** (!>; -'>•«•>.» ^  (jjLujJIj 
. L * JLJU^I (j-t ^^j«Jl JU-2JI (_j-9 f l j ->J^ j J j •('>-'* '•*-* t5* " ^ j l ^ ' V i ^ l ' Jj-»' ' ^ J i * ^ 
: i ij«*ll OJLJT ^ J ._ft^ T • 0 j»Lc ^^j3 tLfJI >_u**3 t Lf; . l i l j ( > J b JLUJ ^ LJJj c_»^ \ t « 
iji^Ltf'il tY^Y/^^ :(>!-«J3ll c->v>w,) t v i l j J b j ^ y U ^ " j^j^UJI J A I ^ ^ ^ u-i>Jt ^ 1 ^ ' 
.(Y^V/V 
.ji^^oi tS^UJl C(^il>JI tYAV CMS :uL*JI J ^ ^ ck/l^ : * « ^ c«l (tX) 
(>JL; t^jj_)iil i|Jj_iAll —AJ^'^I |JjL>aJ il jjfojjt ^ fj^ Oi ' O ' c>:!>iJI JI-IL> J.^ t«JI ^1 ^ j (^^) 
c^.•\/^ : 5 J U _ - J I ^ U i . :8j l j l i j x ^ y i L J j ^ Y I O / Y i c j L i y i o l y :^y:^l ^Y"\Y/t : i i« IUl 
.v^n-V't/t :^^M-,i J ^ ti jUiojSb ^ r rVv ip j^u i^i nr«t^Y^/\ : 6 ^ i ^^<i 
.L^lj SJUI : VJ*^I (jl—J (Xo) 
j ^Ls ui-^ ; j j U i j* i- iJi c 4_j2iJi t ^ ^Uj.j^i ^ U J i j-!jj>i\ j_ji* 0-? 15-1* (>L>ji 3^1 ^ j (rn) 
"j " iJ^y i v L ^ : <JliJ>» j ^ i <j-»j .—»r^Y p U JPJ3J tt5jJl 5L-iJ *U>5 J j J tol*^!-
: o.«.iL.:JI ci^Uut r i j L ^ ^^L5 CH^ tJt,(>ll J-naiaU ^-^Ij - "<^j-fl>.j ^^ -JJoll oa^  il.L,yi 
:iijlj4-iJI tYVV o« : 6 L > ^ ^ b :^,M—Jl i f 'A /Y :iiOLiJI o L i t :^^5ULJI <:^^'/\ 
f ^ t r '> ' ' l ) 3 < - ^ »jW*-i J '»>->* t5* j ' - ^ ' J*"^ '<^'>' i^^ • - *JLW (y i * c>i <><**Ji >»j ( fv) 
i \ro/\ :uW*'il o l ^ j tY i ' /Y :f:>u'il t l * ^ , > j t j j L J l 2J^ 4J^  ^ ^ *J f^j3 j j j .uk\^A 
.s^^/^ :<5JIJJU1J i-.j'ii I j i^i. 
tLj j-ol i >-i-"ifi'.ii J IJ 'Jij-iJi Jhj>^t J^ -A* jtfc>v» j j iao liTY (>» ^o^iy (^1 o'>»-> •Lf'y yi^ (^^) 
.j.>^oA 
:^^iL-.JJ 3.i,oL..\ll cjUji? n v i / t :«!>USl ^YoY/^ r - u ^ ^ ^ l i Oi"^ i ^ L i l l ojUjL)._»iV^ 
. (Y iY/ r 
.Olf^lj ^ j i l y - i i ( iY) 
^ L i i . tYAY/>r :ch!-«J>lt j»_>ow).''jijJjJI ^ L l i , " :8jUTo-« j l i ^ l ( ^ j ^ ^ l U* 0^3 . -A IY - I 
.(\^T|\ : 5 J U - J I 
.(vi, . J) (.OJAUJI c i u j ' i l i - j iUl t U V os» :|.y*JI ^ l j i» r^^l iLJl ( i t ) 
:,^—iij j i l l ^a^^";© (.IJ»LJS\ t«_»jL-o ^^J* (>j j - o x OUJM t Wa O© :^L-cy"}Jl :^_jijj|jill ( to ) 
.(rvv/Y : A ^ L < - i ^ l i u . ^ 
' r j i - « '•fe'il-^ ' f l - * ) " 'I1H!-'J' «J^t^ t A«.>..» y j J«>i« t« jS^ ^^1 C/t L H ^ ^ I JJi* ^ ^ ^ i - J l j 
( r • Y t r • \ / r : piu'ii > J I ) -5L»^ :JlJ 04.^11 oULt ^ su^i 
. ^ m * tSjjkUJi ( O J U J I <IUJM t f f r O* : i * ^ U I j » l ^ r^^^Lfll (tV) 
• \ \ 
.(\'/\ iji^uSl) " .^JJI u l ^ . " J "vJ*:" 
j j - j l c>—(J ij2.>%« it^U>-U ct_ujl I<4J5L1I 4iLAj ijjSJI >l 'tiuL^y ^ J * ^ ' <^L>ljjJI ^ j\j^\ ^j ( tA ) 
( > ^ c toLJ.A>."j i-u5^ <Jj (4.^L> -Uji^t JIJU*^! iL<ljjj , j > ^ 6:!JJI ,j:uju>^JI (>tl>UI ^UIAJI 
. ( j i j L ^ : i « ^ l J l i - ' i l : c A * l ^ J*>-JI Jy*) " J * ; * ^ ' ^ J l^^l 
. ( \ • \ / \ :j.!iUSl)t JJ j jxe^ "0.1 J U ) I ^^^15" j " ^ j ' i l j i i l l" 
^ LSjLAoj L L J I t;jjJj.>%»Jl (jji>LjJI (j_» ij\£ ( j l tAfv yl ti_>lj5iJI ljj» Ij^jjki'i Lo^ ._ft^^A^ 
"»ii_ijjJl k_.jSll o-« j j — " " 3 " i ^ k J I j"-*«JI ,_5i iiJjSlI SL>JI" : l » _ ^ i ( j j j tSjj i^ .-jj5 4Jj ( o \ ) 
. (dJj oLi^ ^ ^ j j l i l j ^ J L ^ I J ^ I ) (<i<jL>JI <JtijMi\ icAfJJI t-jL>v^l (> (ojLijf j » ^ 
j + i l , > o l f j .^\\X' ^U L ^ ^y j3j j iUV> J.U oj*UJI ^ J j ',j^j*JI i.y*^l 2Jb>JI * U c I 
.(>../> i i .^ ' i i ) "o_^ i iubJi JUuSir J Vj*Ji J:^ j > ^ r :-c;liJ>« 
i_x«£« t"\« t>o : ji^L-.'il j _ > i : y i_ i l JL*>I M > O » r-Lw^l JIJUSI :yi«Ua5 JU>UJI JU* J ^ I ( o i ) 
5j_{3^l <x^ ^-jJi ^JJ iu»- iJ I JLx. ' i l :oL»**^ fi^^ J j^ ^P^^nt tS^UJI t o ^ l 'La^\ 
;4_»jill : L j ^ ^ l 4_*.U1I JUL.'il : L i l j JJJJJJI t .>^oA to^UIl ^^ * i . ^^iAt>o '-^^^ 
1Y 
(>^j .ojtjj* kijj_>oj ojj-i^ i_ju5 <Uj .jl^^"\^ J»LC i^ i^ys .^\s\'\ ^ i * JIJAJ ^  JJJ 4 JI_^I 
:p !5L*Sl ) . " (u^ l oI /JI ^ J i l l " i-^i^^vjj^i (> j ' " 1 ^ 1 6b«JI ^ <-a2JI ^ j i " I ^ J O ^ ^ I 
.(,>lUlj t«^LJI j t ^ ^ j U l j t ^ l ^ l j >iJLyi jJl>^l :,^ i|yJl^ _yJUJI ^^^.Jl iL>v, ^ r « V v 
.(.^^•^. t ^ L J I J I > J I : ^ I ^ I , ^ * W I ^ ^ ^ ^ I * ^ o ^ "j^ j^ SJl oI/JI ^ J i l l " (o-v) 
. .^^^0 ; J L T ; * * t i^iLj"}!! cL»lij5jslJI OJIJI t ioJi l i : ( j ^ l Jli«i :t5j**JI j t i i l (oV) 
t t5 j j j * i l j t^_ j j jJ I ^ j " ^ ! — ; t_9jl P tt5j**J' ; v_jj[j-«il liJLJtfll 4i)l «-LJi J_4.>\4 ^  (5j_a*Jlj 
^ fjl:L-,l 4.l.».. J i L i i ; L4JL>J ' j J i ; , / « - -^^^ ( i jJ^^II vJ^^I ^5* ^ j^^ i u l ^ ' c i j i l ^ ' i ' l j 
O u ^ l C J L J I V ^ J " J J ^ ^ I J L ^ " : lAj.f-:tl 5-4 (oj^t^ i-u^ 4Jj c j b l JA£ (>!>LJI j b 4JUL> 
..JjLuJi : t S ^ ul)*JI Jli«i 2 ^ l j - 0-^j') "ub* " " J ^ ' " 5 '0-^j ' ) 
t i« j2 l l :Jll.S(l «^ a>u jJaii (dA) 
Cj_>uJi aJbu IJAU IC'LJAJI j l j i l (J4 1^5^  t<"n^i.ill (2>jb (.JJJAII \—ti^lM c ^ ^ ^1 JA OufuJI ;j^lj 
v L i S " J :ul>!->" :<JUJ>» j ^ I <> ul^ j .-"Yin j I _ » Y i i ^\s. ^y j i t _ ^ l j COIJSJIJ '•<^h 
^Y'WtH' : J U I I J--a9 :(Jj-SuJI ^VT/> : C J _ - , J ^ I I J ^ J J I (>JI t j ^ j l l J-c-alUJ jJaSI "JII.S1 
:iSj-*>Jl ^ O - V / Y : 5 ^ U J I S J J J I :5j_«> '^5iL*i^' i l H A ^ T ^ i^^ili'Jl :2 /J I ^'^ c^^yJL^Sl 
. O . / T ' :«-LJSI jc>%*4 
(vi* J) tS^^UJI t o j i i l l i««jJaII i\'\rh --ly^^ ^ j j ^ ix- ' i ' ^ ' (*^) 
tt-jLjj l tti»l_>w» 4j_l«i» t^ _j-<y J L «-SJ(J*1I ,jJy-*>JI *Jbl Jji* o i •!*->*< (I>iJJI v W - ' i * iz-' i^^' j 
5jJ r . ^ ,«-* "ojJJI (j-c OjJaJI cJ . '^ "j cjj Miilll |__3 " JUl l ••jij" U j ^ l ^ '5jji£^ CJIAJ^ 
.(>Vn/v I p ^ ' i l ) c t 5 j j ^ t>>l3*j| 
."\Y p5j ^ L f l l ^ j iLcJI <Afi'j* J5 (i i iWjJ' j 
. o - r ,>, : «^LJI JJLKJI : ^ I ^ I ^^*UJI 2:»*«JI <1;>U (n>) 
.1^1 J SJUI : V ^ I (jl-J (1Y) 
:5_iUI t^-xjUu f - * ^ ^^>^YY CBJAUII 4<oi*^l i*#kll t ( J s±, .) SJL. : j i l l l , U . A 1 I r^^^jiJI ( i r ) 
.L^ l j SJUI 
\r 
U \ / \ Y : JJ I J J ^ I 6 * - : J J I J I J I ^ I - " j l ^ l 6- »J^ *2^  iS*»iJ'^  ^^ o"^^ *^ J ^ O' o j - <> " 
kiH»a>JI JSUJS ^yj^'i j»->«*ll : i>j j-*j "ii^i-ij jVV/ i :ii l+iJI IJJJSI ^ I t ( 5 j ^ l i l j j i l ou t ) 
.(LfJij SJUI :o l - i I l j t^L>wJI) t l >^_^ l B jU "<J3L." : J I ^ J 2 ^ ( " \ ' \ ) 
. (L^ l j SJUI :OLJJ I ) ck_»AJ Ij l t J i i (^ \^^:>s. o ^ u^^ : J l i . L.^  ("W) 
" J J U J (jjM..a< l.^'n^ f_j-»j = l+I CJJL>-J Lfbbl L^ JLC J A > J 
.(T^r (>» :j*»3 u' i iJ) '^-sLi- J l 
" i-JS' : j j j l <u»^ (—rfl i - i jU j 'oj5lj^(>o.j ) tojAlill r jUlc' i l Sjyk* : o j i * j j^L'u.'u?JI JUL>I 
The Eniyclopaedia of Islam (Leiden, 1991), vol. 6, pp- ^»^^o^ ij^*5lt JjJl j l j '."Jl* 
815-825; Hens Wehr: A Dictionary of Modern written Arabic,(New York, 1976), pp-891-893; 
.0 ^ j i j i -Lf l l ^ *J^ JiJjOJI^ J5 (V-) 
.L^ l j SJUI (V^) 
. ( f :^^..tU'JI o«JI) J - " t ^ j l * l l j b ;A i>> :JIJUS|J J»£>JI : i j j j *J I * U J I t> <i>J jJ="l (VY) 
(>iJL>LjJl j_>I t i , i—;j iJl j i-u_^l S-iUb jJLc tOj.u<v ...'jl i<ML>.j ^siJ^^ V-**^' i ^ J ^ ' i * i (Vt) 
(^jiJI ^ _ ^ l J1:JI ^^ Jli«Sll "olsSj t Lu j l i l l j i,j5JJl iwljjJI ^ i u j j J l J l l ,Vl 6 * ui5l>^JI 
.p^^an tSjAiiJi 
.S\ o^ :^ji^\ u-iJ (Vo) 
.\\<.i<.r o^ :^ji\ t>u (vn) 
The Encyclopaedia of blam. Vol. 6, pp- 815-816; Encyvlopaedia of Religion, (New York, :j^\ (VV) 
1945), pp-559-561. 
."; ^ IjwaiJI ^ j j J I jllJl ^ Jll«Sl (VA) 
M 
.^^A oo -.c^j JIJUI :>=i»ii.-*-^JLOJ ^ (A«) 
a.^ KK4« I 4_A]JI ^jaj;AJu» s-^ KKji * I ^ J | J _ A ] I p;!-^^ t^1 >.nll« ;«_IJAJI |jl~J ^ ( J ^ •) S J U J ^ I ( A \ ) 
.nj...i J l 
. r c>j :j»iJiJI ^^_^l j i J I ^^ Jl«Sll (AY) 
.JJJ5 j j l i ^ (XJ^ j l - * j ^ ^\£\j» ^ i t S ^ ^ l I A * L J I C:*UUI ^ ^ < ^ ^ l tr l3 l i i csi (AV) 
OJM-„M dLJjj INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT v ^ U . (BENTZEN) O j ^ >»J (At) 
" : ^ L i .iL>LjJI r , - ^ kixp. lO jLJ I j |.5L>JlJj JjiJI J i l l J ^ l ^ j i L f U j I t i o -U I j - ^ j j y* 
. ( ^ ^ t>> :|»ij5Ji ^,yi\^\ ^ J i i . S i ) " ^ i ^ i j t tij '^i ^j>\ o i*>. ^y t s i ^ ' i j * J*Jj 
. o j i l l : Jlju'il «^*>%4 (Ao) 
.Lf^ l j Ojl i l i L i l l l (.^^UJIA* |k>ow (A'\) 
j J j i c - l j j J I (2>* (v*^^ ' ^ j ^ ' l di^ CJJJAI I J>•>,> ( j j JL4.>N4 (^ 4iJl j ^ (>!-jJI »Lu0 C9<JIA)I U I «AJ (AV) 
t—»jl J—J j5L-JI J - l l I " :i-jJuUI ojUl (> j .-A^rv pU JIJULU i^yj t_»«oA »Lc JA* (j^l S j j j ^ 
' Yrv/ \ r :«-!>uJi j.5Ui j * - :4i*>j2j 2^i j - "i^yaiii j i . ^ (.y^i ^_y^yr j ' y i i i i j ^^ i^ i 
..>^o^ to^^Uli t L ^ i i-ft^ JJi ijuiu .nr/^ -j iLJi J i l l •.CH^\ tL-9 tjiJSli ^1 (AA) 
.is jJj yi jL^I ^ *Ae. JiUJI ^ J5 (A^) 
. r r f i j ^ U J i , y 4ji* jJjuJi jfcji (\\) 
. i« j i l l IJIJU^I «*>W. (^Y) 
.\rt'/"\ •.<M>'%si\ p ^ i oU^Ux^i iu^-jj (M) 
.i(.t o» : A#LJI jJLfwJI :^55l^l ^y^\ 2 : * ^ ' " ^ (^") 
|.3_UJt ^yiljj t . \ ^ ^ • . 1 * J j i j5U i f j ^ t^stJ' tiS^JiaJI '<uyi\ ii.n .^VH k_iL>w>l J L ^ ^ ^ j (^n) 
"10 
9 
. ( . \^AA tOjAliJI t t i j U I l 
. . \^no ISJAUJI t t i jLu l l j lo tY« o«» : jy j jJ I jjuJI ^y oj>li»j (jill :«Juui ^yyS (^V) 
. (J ^ j.) 5 J U l o b j i l l {\\) 
.j^ ^^AY' i-^jjH tiJLtf^l i-*-.}^ iXAX (>» :cjtJ53l . y * |_j3 l i i ^ L * :yUaSJI P11* jfejl C^**) 
. i»j5i l : JlJj'il « ^ jt i i l ( \ •Y) 
A J J tOj, fig ^_J t5lj k_A*L-o i.^yi>- tiouji *l2jJI ^ b t_jjjjJl JJLJ-OJI ig-^y oi V i i ' i*J (^ ' ^ ) 
TA/Y :|.!)U'il 
._»Uor <.5_^ UJI t(5*i^ t f i r c>9 :ci.LJ£Jl :*lijJl y (\ • t) 
.|.nAV 
. ( Y \ Y / ^ ij.^U'il) . " L ^ J-aiJljf.>«jJlj 
. ( o . J) (.5^1531 : < * ; ^ l W-U53I ••Lp-! j b t iA•\ /^ : ^ > i l - . ^ ^ 1 jfeil (^•V) 
.iiJAll : ^ .^..aSlJll ( > • A) 
.nr/^ 
( ^ : w_)j'il tJLiL^SivA* «-:>uu "^H^J iS-^-Sf* jJ^\ (. 6jii (>fi ojxMJ \aj JLUJ J (J JJI t ju / ( j j l5 ( ^ W ) 
oTjJui jSLi4 J i jb) i j -U;j i_cj i k i sUJj c>* f i * J3SJIJ '*i**< <j^U "=1! J«*e "^  f^ i^ ' o':' (^>t) 
(A \ o^ : <i^ c>i^ 
n"; 
.riv/^ :Jll*'il , « ^ t5it5iM 
_^pi» j'iJLt^ fSJ L«AJi>l c>J^j ^ l ^ '>J>'I V j ' ^ i ) • J ^ ^ y ^ ^^ j ^ j ' <i?^ ~uL« ojL>w< oj j^ j i 
.(Vn : Jj>vJI)(^Ijjl!*» | > l ^ Jjg 
W5JL«--JI 4-Jutu t T^•/^ : V ' ^ ' J - * ' i ^ •(^*^'—f") ^ J5l^ J ! J ^ l j j i i ^ l <:j3 k-ujJ U j ^ l j (^ W) 
t(jL-iJ")/l jLij '^J iJ_4j«Jlj J_LLUI L ^ ii>V!3 t o b l j j j J I j oUl3Jj>JI i U l ^ c^ «-L> ^ J l ^y»j (> ^A) 
.(Yn./ \ : ^ _ ^ l ^ ) 
._i»>rA^  t5j*UJi tj"^^ cT r^/^  :^ijiJi ji-iUi :c«jJijij 4^531^1 (u i ) 
c «-liu,« tj_-i» ' ( j j l^Lj uijj-*H (>-**»" 6-; J - * * b-i J*"*" uiJJ' j * ^ '•J^ ' Jy* ^ ' ^ <^j'j"j 
<X»5L*JIJ <LUJ*JIJ ioPj^l .y*JI o» jM^ ^ JjLi« tk_uli' t j *L i t v y j ' ' f i ^ 'Jj-oi <-*-^ 
:JljLj;*'il Oiji—• ^ro/o :^^£jL-JloU4L ^\«"\ -1 '«/^ :oLisyi)^,i_4SJI ji_»asJU c J j ^ l 
. (oo/ \r : o L ^ l j OIJUJI tfYt/Y 
._»^rYA COJAUJI tojU-Jl XnAu t V i / \ : i»i*JI j ^ l :oLt>^I (>YV) 
nv 
t V - i J ' '•o^ ^jiH «->j!^l ^ ^J^ ' i l J^IJIJAJI J_J1* ( j j t ^ ^ cn J*>^ oijJI JJJI 3* (jL^>• ^^'j 
OjUl (>-«J t—»Vio .Lc ^ ^ j j j _ » l o i .Le juJj ^ r j ^ * 'tlSj** tki^JL^j t^ -^«i« t i 5 ^ 'tS>>>J 
"s_o^ l 0* uL«JI 5^^  LA^  vyJ*^' <i*J ' ' j " o l ^ l j * - ^ i5* •ty>^l J***!!" : JliaAll SJLCJJI 
J J L J I <:\\\/\ :5j_»ljJI cj_>Jj| IYAY/Y l o -L i y i c j l y ^Y^ /Y r^^Sif-Jl OUJ I * : * iA>. jSJ^I 
. Y i / \ :<JJIJJM1J 03^^ ^}^.[ ^Y^^-YAA cy -J-^y^ (^^Ul 
(J v i ji) i ^UJ l jJwl ( U ^ ) 
. i t |Jj yl«L^I ^^ 42Jju j ^ j5 ( ^ r • ) 
.UV o . rji^jJl ^ i J i . ( \ r \ ) 
.m-rrto^ : o^ »A>JiJi (\rY) 
.(c:^ . J) iOjAUJI <.j_yji>JI t ^ t A / i roxoJuU jiA-Jl ^ y t :^^l j l j i iJI ( > r r ) 
r o U J ^ j j ^ I o-»3 .—»V^^ J.U ^ y y j - f t V U j.U J j t j la i l l j *5iJlj o W j i ^ ^ ' j ui!j-=allj 
: 4_l.l5ai j j j J l ^YYA/^Y :CHJiJjll,i-jjou ) . j - tJJl ^ ^ " v i J ^ I ' ' J "^L:^ 'o^^^pJ^ ^ j - ^ " 
.(YAr t>3 '.uiJ^' r ^ ! ^^^«/^  •.5J>*-JI r i ^ ^ro«/i 
(szj. J) t5_^UJI t^ _JJI>JI c \ i V / i i^ l j i ' i l o-JL *^ :6iJJI *WJ '^5^4^' O'Ci) 
JJLJ I n i ^ n l A CM* : 5 U y i L_ow ^ U ^ / ^ ^ rSjAl^JI c>>JI ^ Y^-/^ : ^ K I D I J U J I ) "^ ,0^1 
(tVV/\ :c>j i tJIJLi^ tA>/>:^UaJI 
(*i».j) COJAUJI t^^ji>JI 4 U A / t :^l5iJI v ^ ' i * : v j * « i ^ i 'cs^j*^' (^^*) 
(O.J) tS^UJI t^^jJbJI t ^ tA / t '-^y^-ii^ 4*^L> :t55>-jJI (^t'•\) 
•\A 
t \ • • o> :uU>JI J34* r ^ ^ j j ^ l ( \ r v ) 
<j_« I.6JXJS V - ^ ^-JJ ' ' * - J ^ ^ ' f-J* ^J^ '<Jtj'i\ J\JS C^ j»j . -aWV »U _^J3J3J t_»TAA »Lc j j j 
. ( u • - ^ v ^ / Y iji^juSli) t^uj jJi j * i j 3 ^ ^ Y ' - ^ ' i " " :'j»j+^i 
.(J vij .) l y U J I ^ I ( M « ) 
tYA•/^ :5JL*JI (MY) 
.^^ j j j yi«L<Ji ^ <JLc JJAIJ I jJaJi ( ^ i r ) 
.>o/> :aI/JI 5^^ 1** {\ 
.YY jJ j ( > l ^ l ^  <M 3^^'j» JS (^ 
. O J A I I : JIJUSI « ^ (> 
.Yf jJ j t > M I <iJLc JiUiU ^ I j {\ 
.lj,Sil\ iJtU^I Oj^ .«> (^ 
.Y^ j j j o^-L^I ^ <i l * JiUjJI j ^ JJ (^ 
.(J i*. p) :o»bjai j t i l (^ 
.^^ o^ i ^ j i J i ^ ^ i j i u J i ^ ^ J U J S I (^o^) 
.0^ pi, ^>i«L i^ ^ *Js. j iLoJ i> j I (^or) 
.^nr/^ : ^ u i i ^ j j (\<»t) 
.<ilc JALCJJ YO pi j tA»l^l A^ l j (>oo) 
^) 
V) 
A) 
) 
n^ 
. O j i l l :JUuSlI ^^*;^ « <.f\\0W tSjAliJI t,^JbJI ilAW/s :OTJAJI j»y* ^ u l* jJ I -iS^j^^^O^V 
" i i l JlJUSl ^ " :J->*JI IJA ^ ^ 1 (^<»v) 
:J>\ Jl J _ i i l ':^^^h :oa_»*5l l Y t A o j rur-. jV|-.ll i T " \ r u ^ : j^ !Ai !>yj ob-*^l j W ^ ! 
. v r - V ' <>> : i i : )U i j i j - i ( 
T t>4Y^/Y cY^i tY^cYIMA/^ : J l l iS l ^*A>«. : Jl l^ ' i l vy3j3 V - O . ^ ^ j^feJI ( 
.YA« /^ :5jL»jJt ^ W t>j : ^ ^ ' o^ ( 
. f ' t t o n / Y i>VVt"\>/^ :JLMS|I ^«jK. : L ^ l ^ j k_w>u JLJuSlI ( 
.O/Y tY'"\A IVVA/N : JljU*il ^^r-* -W^ 'y v * " * ^ 
J j_J i l j ("• -f A"«<l . :^L<iJl) ccJoSiill jJi* jUJl ^ u^jfi IJI t^r' i*^' >.'j<-<i5 o^ .-.if.^! ( 
. ( " J J U ' I S J U : > i ^ ^ l o-i i ) tJjuuJij c53i-»il JL>^ SLll ^A 
. (J ki* |i) OJL. : A > ^ I ( ^ ( 
. (J «^ .) OJU :iUIJI Q-iAJu fJf^} (.C)LJi\j ( I A U I 0J4>«^J (^L>WJI J ^ I ( 
.(J o |i) :otJJI ( 
.<4j2ll :|ys£Lji l ( 
.0^ ^ j JLtl^il ^ <Afi jJbuJI j 5 j ^jJu j i ( 
•^ >) 
•\r) 
•\o) 
^ • ^ ) 
•\A) 
V.) 
VY) 
vr) 
Vt) 
Vo) 
VI ) 
VV) 
VA) 
«_-9lj j_» j t v j j ' i l j MJiUI 4_OJI , > t J J j ' i l t5^>JJI (JJualjiJl j * > I 0^ J i W I -0)1 JuP ^ i ^ j (>V^) 
.(f^ i /x : ji^^*^!) "o^i^JI v ^ ^ " J "**'^l '-ijLP' Jir^' 
. ( J »i» . ) 5 J U : ol—ill ^ 1 (> A• ) 
.r^ jJj u^LfJI ^/ *Js. j J j c J I ^ I (^A^) 
. (J yij ^) :<i . l j j i l l (^AT) 
. u itijyiii 5 j ^ (^Ar) 
. i iJAll iJ l l tSl I «^ 4J^ 4 (^AO) 
kljLjJt>JI ^^ J j l A « j J U tj_yJjAJI C«L; t i j | _y j l j ^ J u S l l (^ yljJuS")'! ilJ) I JU* (JJ Jl4>w. j £ j ^^I ^Aj ( > A 1 ) 
_ i y J »i'\A •!-« iuLu-wL JLJJ (dUJ j ^ j ^ jLUI j j^vUI^ V-''^'j u l / ^ ' |>^J J ^ ' i l j <2AJIJ 
(:«j_-Ull O»L2JI> t A l / i :iLL>JI 5j_^jj 4 Y H / \ r ^ L j i y i ^YiY/^« :(>i-^jll JC^JM) "OTJAJI 
. \ Y1 jJj tA«MI t5* **"* J i ^ l J* -^ 
. Y ' U Y ^ ' / > lu^ j jJ I 
. r^• /Y :jj4£Jl j j .g-ill 
. Y"\ J j jt«L^I ^ <uk jJjCJI j 5 j j ju - J5 
.Ju.1 JI4 j ^ : U y ^ 
AV) 
AA) 
A^) 
• ) 
>) 
^) 
i ) 
0) 
1) 
V) 
A) 
^) 
v^ 
. \ \ :sJ«^ I BJ&Mi (T * T ) 
.•\« : J.9JI 5jj-» (T • i ) 
.Lf3lj ojUl l i id j j i l l (Y -o) 
(»_» J (^ ) :^L>«-a)l (Y •";) 
(i_» J (j^) :**iJI fj,jLiALi (Y 'A) 
(<_j J ^ ) S J U : vi i l jyi l (Y • \) 
.L^lj OJUI : i6!>LJI ^ L , i (Y > • ) 
. o j i l l :JlijSll 5j^.*> (Y^r ) 
.<4JA1I :^ -.r»sr>...Jl ( Y ^ i ) 
. Y U / ^ r : ^ L * l l ^ j j (T^o) 
.(v_i J (^ ) 9JL» : ^ ^ J _ ^ I ^ l 3 ^ l ( Y > V ) 
.SJUIJ > > j i l ( ^ (^^^) 
.L^jlj SJU I : O U J I ^ I J (Y^^) 
.l«jSll I J IJUSI Oj^^» (YY\ ) 
. > . ( i j y i j L f l l ^ < J * J A L C J I ^ I ( Y Y Y ) 
JIJLJU ^ j J j ( j ^ l — i ^Vtiji i^Lft ( , ^ j l l t-<,)j^b OJI^^AII ^ > * 0 ; (>UJ.'KII ^ jiAArf ^ j (YYt ) 
VY 
. L^ l j 9JUI itr-JL^I •^ (Y^V) 
. * J * JiLoU T^ jJ j t> l - f l l j ^ l (YYA) 
. ( v J o^) : o l j j i l l (Yr^) 
. ^ i t>^ : * i ; ^ l Jli**:!! ( Y f ' ) 
.\rlr : J L ^ I Ji*II ^YV t>» : i io*J I Jl i* ' : ' ! ^ ^ i -a i j (YtY) 
• ( V j t > ^ ) : a - J ^ ' ^ l j ( Y t f ) 
.To i j ^ l 5 j ^ ^Yo :»iAl^j 5 j ^ (YTi) 
. _»^ rn CBJAUJI t jUl i i«jiM tYrn /^ o ^ i : L J J j x i j JL^^J ^ i (Yro) 
.^VA cK» : u W o>i> j j (Yrn) 
. ( V j o ^ ) : i* :>UI^^L, l (YrV) 
.(i_» J oo) 5JL» : ^ J | ^ I ^b (YTA) 
.SJUIJ ^ j l l , ^ (Yr^) 
."W :5J2JJI Ojj-rf (Yi •) 
.v r : ^ l 5 j ^ ( Y n ) 
. ( V J O O ) 5 J L . roL-lil j k l l (YtY) 
.V j»5j yl .Lf) l *Jus JJJCJJ ^ I J ( Y i r ) 
.L^ l j SJUI : ^ L > ^ I ( Y i i ) 
.(v_( J t>3) OJU : i i l l l y - i i l i . ( Y H ) 
. ( V J ( ^ ) 5 J U :^ L»waJI jkJI (TtA) 
.Y 'ViY '" ; 00 :< j<^ l Jlju'ill tJ<>ll Jj-aiUJ j t J I (Yt^ ) 
vr 
. r r /Y :JtjuSll *^.>v4 (Yo\) 
.OtSLilj ^ j i l a-*i (TOY) 
. > • |Jj ^L#J I ^ < ^ J iUJI Joi\ (Yof) 
.i«jill :^ u^nI"...Jl (Yot) 
.i.jil( :^^.^v.JI lioo/^ iiJLiflll (Yoo) 
.\rir-\ri'h •.<i»'^^\ f^\ voU!>ik-3i i c ^ ^ *^ij (YO-V) 
.oi tr\/Y t"\V iO\l\ iJUuSlI «j»- :L^ly v'-x^o Jll*Sl ^ 1 (YoV) 
.0^ Jj ^^L^\ ^ <*!* JALCJI ^ J5 (YOA) 
.-ulc JiLcJJ iA |J j Ju\^\ ^\j (Y"\«) 
. . ( i j j ^ ) \ i 0-9 : * i ^ ^ l JljL.'il(Y"i^) 
i 4 j i l l IJLJUSI Bj^jjw j k ; i (Y"\Y) 
.Ao (>) :|»ijiJI j ^ j j J l j iU I ^ Jli*Sl (Ynr) 
jJQ, t J_11IIJJ» ^ o j j ^ j i l cUi iJ I o ' i ( tY^/^ : J l l - ' i l (X**^) "cUUI ( ^ cL,jlI," -.^y^ ( Y l i ) 
. i r * t iY^/^ : Jla«Sll ^»A« t ( j i j o SJU :Jstiwyi |.jx«Jl *j>.lj - t4Jjj^j'5l 
J i i J k . _ j ^ l o-c J j j JJ t J-UI ll«-9 (YYo/^ :Jli*Sll ^A* - ) " i f t i ' j (> J * * i " i ^ ^ y ^ (Y^o) 
c L^_J3 <i->^ c^*^' 6^ wLx> j . i ^ (ju i> ,^A».i T j ^ J^ i U j 4 ^ (>* Lf^ JL>-_^ ] Ob>jJI (>SJj 
ja_C If..,•»•. o-» o-^^ ( i ) L A J J t j j l j ( f ) l^_>y (3 (i>"j (Y) l.f-fij,,. (>i>i>J L^l ( ^ ) f ^J 
L ^ " ^ (A) je—*5Ji ^ j i k j ' i (V) ^ i j j J l J j i ^^ ^ j 3 (n) ^^bi^ sJi J j i J ^ ( 9 ) i ^ j 3 
.(YY^cYYo/^ : 2J^^I a-*i j t J I ) ^JJL^jl ^ i O - J *^j (^ •) jiSLiJL j i«*5lj (^) j ^ ^ U 
. U jJ j tA«L<JI ^ 4 J * j i U J i 'j» (Yin) 
.^o^/^ :oi3*>Ji (Y-VV) 
. >. n j j j ^ L ^ l KAC jiUiJJ 2 ^ l j (YnA) 
.^WW tS^UJI t^^jiUJI ^ j « ^ t f ^ f u ^ :SJ-JL3KJIJ JjjuJJI : ^ U i l l (Y l^) 
. tAA/\ : ^ ^ l j J a ; i (YV«) 
.YA p3j ui.UJI ^ <JLc JJ*J I _ ^ l (YV^) 
Vi 
.aY/\ :^.n5i .11 t \-\V h : JLJu'il ^ j j fu (YVY) 
. iAV/^ : j * j l l j k ; i (YVr) 
.\«-^ (Jj tA.L^I ^^ *JLe (3iLcJI , ^ J5 (YVi ) 
. iAA / \ :j»}l\ (YVfl) 
.A"\ o^ •.('iJAll i^ j* l l j i i " t5* '^'^'^' (^^'^) 
.Lajl l l : ^ ,.<rJL'.,.i,ll A^ l j 
. (U jo i j l.T^(.\^l.\Wl.\o o^).»^)yt'ijfi 1^ :5j^l.>vJlj JjjLjiJI u > ^ A i c,j5'JI JLTJJUJ> 
.YAAtYAV/\ : v j ' i " > > l > ^ : i 5 ^ U J ' 
.\^^4 \ \At \ >v jJj tA«ixJ' (^ U*:t j^ '^S* -"^  *^=Jj^'j i f t j i>Jij i-oyiii JIJUSIIJ 
. v r - V \ t>» : i * M J I j l ^ tYA« / \ :5ji*«JI t j . \^ - \ - \ 
.YA^<.YA•/^ :»J^< ^ b 
To iYVyt f : i i ; ^ l Jll,Sll(YAo) 
. (Y f iYY 
.Ao fja •.^jjii\ ^ ^ 1 j U I ^^ Jli^Sl ^ Y i ^ t>o : i i i ^ l Jli»'il(YAV) 
. Y « ' c Y M u ^ : io jAJ lJ l l tS l I_^ l (YAA) 
t ^ r - ^ ^ t ^ • :JjSli j_^^*-» c^•^^ : o i ^ :JUJJJI J L ^ I CJ* : c i i j * S i 5 j ^ :MTOJI ^ I (YA^) 
. Y r t Y > 4 \ ^ : Y t -.Ji* :JL»A>)I jLXjJI ^Y^ :r^ c Y f i U :L«jl 
YVV) 
YVA) 
Yv^) 
YA«) 
YA^) 
YAY) 
YAf) 
YAi) 
Vo 
^ J * Oj_-ajil ^_Jt> i9j_i <Jl'ij cJL-e ti_l*ijJI JjO*^ jjji - 8JuL* - ^-J*-Jl J i l l (jl ^ J J (^^^) 
( j- j j j l (jj>..,iill JL^l »-ilii *^ tcSj-* ' »j-» ou«—ol <i_j tOj^SJil iAJj*il Jl£w"il c>* J ^ l j J ^ 
I j - i L ^ LfJi5 J i l l J15LM j-^xa-^l 
*_>l j l l *_>lj - tliJL*-ij ' L I S I ^ - J ; lL-Lj5j cl j..i.U.-; oj-S:^ (ji -^J 6 - ^ i y l ^ l J ^ l u*^ (T^t ) 
.YA^ |Jj <j^L^I ^y 5j3^Jll 
.A* t>9 :(»iJ2JI ^ ^ ^ 1 j i iJI j ^ Jll-Sll (Y<\i) 
. ( t n * a« : 5 ^ L > J l j J a U l ) " v ^ M *l*J^ i > 3 * i " :JJ'^I J^^ (Y^o) 
: »_>j l l y - ^ ) "( i j i^ l J*— u_!jJAj" J <.(Mh : JLL.'^I 5J+_<L>)" BJ !>L3 OJ "^Ir : J _ ^ 3 A ^ ( Y ^ 1 ) 
^o« Y/Y :5ji.UJ( SjjJI «_:>lj - 4JL0I U ijjj^'i :6ALJII 6 i i » J i * ^^ *LJ*JI J l i i t ( t i A / \ 
. io/>:Jl l .Sl l ^^»>^ c i i A ( . M / > :Jll.Sll OJ^.**. CAWY i^ -^nS.' , . I I 
(j-* u>J j - » J^ '*Jy5 k:jU15[j tJJljL. i[i!>l5Jl ^ j-^ ij>-^ ^ t*5iyi ^y ^ y i ySl t ^ j (Y^V) 
J L J * t 5 ^ ^ t j J noil 6-» J ^ j l j ^ l ) ' - i - i * ! ! >^li» jLu*l ^ t<*!>UJl fl>3i (> ' v**^ ' Oiyi 
t ( j ^L»^Uo j^ - . . J I i j j ^ l IcUaJI '*£ji, tiULSJI <*jiaJl t n o - n Y o> :(y j '^ l J*iJI : » j i * j 
.ro u^ : i a j ^ l Jli.Sll j k i l (Y^A) 
.\Yo 0^ : < j ^ ^ l J l i - ' i l ^Yi o^ : |^J2JI ^ _ ^ ^ I j i iJI ^ Jll«Sll (Y^^) 
.YrV-YYV t^Yo ^ : L u ^ l J l l . S l l ^ l (T") 
•Le JI j^ ^-^uS ^ 1 SJj^yi OjIiJI JJj ^y»j tojLuuJI i j l f tUJl ( \) :ol j-a* ,^-a*il I J ^ J I ^ I J ( t * ^) 
: jL(t-j ,>jl ^ - ^ I j - ' i^)^Sj\ j ^ (jl J l f * ' ^ cl^ (> ' - '^ (_f*j ' " ^ ^ 1 ijJ^L^JI (Y) .»o« • 
J_J v ^ l f o ' ^ tT* J - = ^ ' - ( ^ • ' ' j ^ ^C>^"\^ '»^jji-? t j j l — 9 j b t M r / A :CJUJLJI 
: ^ j i J I j ^ ^ ^ l j U l ^ ^ JUuSl tp^^vn t « i . j ^ t jS iJ I j I j tioJliJl l«jJ=Jl t i ^ /^ ip^L-")/! 
.TS o^ 
. tYt t f Y t t^YV^ i J i i - S i ^ w ^ :l»Jiy> ...,.-> ^ ^ J l i « S i > : i (r«Y) 
. w t - \ Y ^ t ) ^ : i u ^ i J i i . ' i i ( f r ) 
.0^ .-(jij** J T S j ^ ( f . t ) 
. n cv« : ( J ^ I wtyJLaJI ^ JUuSlI v l ^ (^'O) 
.Y^Y /> i J l l - ' i l ^ - ^ ( f . - l ) 
v\ 
.^\\\' t j i ^ j t o r ' l ^ l j ' J 'Jj'^'l ^ ^ ' '^^Y ( ^ :Jli«Sll v l ^ : -> i i ^^ i 
.\^Y (>» : i j j j j J I JIJUSI *J>.\J 
.L<Jlj5jUI :lc!>UI ^ U <:r\' -r>i/\ :ji>ji\ ^ J J _J) 5 J U r^-jL^I ^ l ^ 
^o» . j ) ' j ' l i <' t^—-Toyjk* t4_»jill :J_x>Jlj JJ3II ^^^ JJjJI '.(j^-'^ Jy-*" tt5i-iJJI 
t c j j j i j t ^ U J J I vLj;5JI J I J t i V - n o / i :^j»i\ ^j'i\ ^ ^.^>'i\ :U:>tt5j>>t«JI j t J I 
.r^Vt > Y U U ' /> :Jll«Sll «.>ui :L^I>» •-'....->... J I J U S I ^ I 
. l»j2ll : iu- ,y i jujvJI n A 1 - \ V V 
. ^A"\t ^Ao (>» : M - " J I 
.^A/^ i J i J u S i ^ ^ 
(•^}ji-> : j iU I J I J : i i i l jJI MjuiJI (ijljJbtjJJ j j ^ l C H ^ ) ' Y A O^ :*-!J^^ r«l-»« : ^ ^ J A J J I 
.C\^Ao 
.YA ( ^ :4jj,>»jJI woyLoM 
f ' V ) 
f ' A ) 
r\ 
r\\] 
r>Y) 
rn) 
rw) 
r^A) 
rY' 
rYv 
rYY) 
rYf) 
rYi) 
rYa) 
fYl) 
rYV) 
vv 
••^5 (^YA) 
i ^ U ^ I :J_>JI ^ ^ L - *> j t Y n t Y i c U :oL j^ l -.^SyX^'tH^^ t f o : o ^ l :J*JJI , y 
j L ^ l j J t Y^ : i - . ^ l :ol_y>oJI ^y yLub tY« : i j ^ l : JA>U ^y ^ ^ b J t«^'OVto"\t WtA 
to -.XJiS :4_«MJ>JI ^ 5_ ;^ j '.W'.So :;j^\ :yL>Jl ^ o ^ ! j 'T« : * i ^ l :JL.JL*JI y 
T N : i j ^ i : j i i i i y j ^ b j <• ^ ^ ' ^ ' "• 6*»i^i •  (^.r*^' ^ u ^ b 
- ( .YVotYr r tYYAM^i t^ fA t M A t U r n - ' V c Y r :voL.^I :5J_2JJI5J^-< y <*- : i^yij ( fY^) 
:oL_.^i >i Ji ,j—9 4_JMi- tnot^• i tv r t^ r :CL.I—j^i :oij-*e J T ^ 4_«vji 
; ^ i i koU^I : ^L« iS l l ^ ^ i i M i - c ^ o t r n c r ^ :v:i.L;^l :5jiUl y i ; ^ - t W V t U « c n 
^^ 4_;^ (j - tr^ -.'^-tis iJLii^li y A>IJ - <.\\\ :o^i :^i^Sli j_j3 jj>.ij - t n u u o 
: j_ft j j | ^ oL-"! - ' A ^ ' Y V t ^ r : o L . ^ I :J>J» ^ '^H^ - t^•Y^rAtYV :oL;^l .^j^y, 
- i.\Y1 :5->'5l :J ->J I ^^jj o^b - ' U ' > ' : 6 i ^ ^ l : ( ^ ' ^ ! ^ b^\ - ' U t \V rCH^i^l 
j u > l j - c ^ ^ • ; ^ • ^ : (>H«'5I :C^<_SJI ^ ^ o l ^ ! - ' ^ ^ ' A A \O^S : J J 5 I ^ I ^ y ^ y :i5>li 
- t-v :5_j^l i^-sJI j_jJ Ju>b - cAicr :(ji-i.5ll :»LUL;S| y oL"! - '«A : o ^ l : * t y 
^ ^ Ot-^! - '>A : o ^ l : jyJI ^y jL».b - ' A U t V t f i c r f t Yt :oL.5ll lOy- j l l y i - * > 
:jl>LiJI ^ ^ jLj>b - ' V ^ i t A :(>HLj5ll :tva-aiJI ^ ^ l - " ! - ' U l t ^o i lOi^^ l : t l ^ l 
j L ^ l j - t l ^ : i4^ l : o l j L j l ^y jL>b - c A U i Y t ^ o : o b ^ l : ^ ^y 1 5 ^ - i> t : o ^ l 
-\>,.r\i.r' r o L j ^ l :c>»3l l^ i i i U - t i V : o ^ l : ^ jJ I ^y jL^b - ' ^ ^ ^ ^ i ^ ' : t > » y 
:4_L>a*ll ^ JL>lj - t f t : o ^ l i j ^ J l y a*.b ~ ' » ^ ' Y r I O A ' ^ I :Sji*wJl'ji[jl. y oLul 
.A r o ^ l :>>UJI y jL»lj - C\Y : i i ^ l : j ^ U » J I ^ j * b - '^^ '•'^'^ 
- cvt :4-i'5l : J _ > J I ^ ^ j L » l j - ttocYo :u44i5ll :,Hi*W t5* w"^! ~ ' ^ ^ •*^^' ^ ^ J ^ ' 
j ^ l :ol3>JI ^ 6li3! - ' t o :4^^l : j p ^ Ji>b " ' i ^ :*i!'5l : J ^ i W ^ ^ y JL>IJ 
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:6*»i-
VA 
. Y i : ( j - i ^ 5 j ^ ( f f V) 
.Y« :JL(JL>JI 5jj-< (fVA) 
.^^ •.ijyj\ ^JJj ( f t •) 
.0 :4JC»*JI 5 J ^ ( f t \) 
.fY : ^ J ^ I 5 j ^ (rtY) 
.^  > : 5 j ^ l (j-ii (Y'tf) 
.^^ : j j y U I 5 j j - , ( f i t ) 
(J i l . ^) :SJUI roUJI ^ I j (Tio) 
:^LuJI t _»>rY'\ iLjSjj <.^l£ jL^j^l 4. «.hi t sri o^ •.J>^^ juijj^j, \J,Vpiu!i\ j t i l ( f H ) 
4_,Vih[| 4rn/f :-A hxi\ 4_uo : j j _uuJ I ^^UA« tS^L-SJI t j ' ^ > ^ ^^^A/Y : J L - > ^ I 
(OJAUUI (4_lijL»JI L-jull Ifukll l^^^/^ :<Lu.:irJI 'c^ :iiJuL>JI K « ^ . J ) CO^UJI i i u > j ^ l 
.U : * L J I S j ^ ( f iV) 
. \ l - \ r o^ ' v M ' < J ^ Jj ' i l J-»iJI>il (VIA) 
.Ynt :o jLJI5 j^ (r««) 
v^ 
J J .nl jL_5IJI ._• -j^ll t ^ f Y - ^ r * o=> -^3^^ *>*JI :A-13JI J J ^ I I J ^ ^ I ul-J^I i J - > - j ^ l ( foT) 
•(J 
. ^ j i i ^ ^ ( f o r ) 
:0-^jJI J ^ i ^ \ t^^il>JI ^j.^^oV ISJAUJI t J ^ I J I J tioJUJI i*JaJl t o ^ - o . / ^ : i j j j *^ l 
cY^v / r :icvL>JLl ul3i>JI ^j»>^"\Y (.JIJLV tJ*->I *«;h, i i t j i l l : O J I J * J I JIJUSII 
Jan Knappert: The A-Z of African proverbs: (London, 1989) pp-1-13; J.L. Burckhardf. 
Arabic proverbs: (London, 1984); Introduction; Paut Lunde and Justin Wintie: A 
Dictionary of Arabic and Islimic proverbs: (London, 1984); Preface; words Worth: The 
Words worth dictionary of pfoverbs: (London: 1993); preface; "^ f^"^  aj'^^'H H^MW. 
^^^ « fif^^: (Tjm, iJftVC t^) ^ff^; Wl^l"iiii ^^f%^  ' f c ? ^?5n 2RtW *fl^f^§ 
(<PpRSrSt, iJ6JS.O ^?,) firr^S^«l^; >l<«1t>tM % I § ^?cTt S p ^ Q^ 2 R ^ 8 (TJW, i}6h>0 ^?,) 
^ i j ^ ; t^W t ^ 8 t^C^ 2f^ tW§ (^^#^st^, iv!)«i;j. ?t?5n) ^|fwf 1 ^ f^ %^ ^ ??^  
5 t ^ ; > [ % ^srm o^5it>i4§ ^ ^ ^^ 5^f^  (?n^ >iil^^j ^ '^x^t (?#RsMt, '^s i?8) *;[§ 
(tb-(t\r; v5g ^t?p^ ^ l l> l<8 ^?5Tt? 2RIOT ^TtftsRS (<»Plil^o|, ^ g 1^g) ">[% V ^ - i o ^ ; 
C5^5|^'® CSr^ ^reg fif^PTSlM ( ^ s ^ f ^ m , ' ^ g f^g) ^>Sg ^Tf, "^ g i - ^ ^ ; >[%T ^^^im 
c^ g ^??n sRnrg (<»Pi<j>i^ i, iso^ ^ t^) ^|fwi; f^i, 1^, *£i^ , >\iK'^ ^>i«ii^  (> iMg 
f^'^I^npRi, um) ^?f^ « *5g b-i-i^i; c^ lij^ f, c*ffT^g j^sim <^ <j^ iw ^ 'W^ 2fc?ntg 
.Yf p3j y i ,L^ I ^ *Ji* JoLuJI^ j j ( ran) 
. i t j i i l :JIJUS|15J4*> (faV) 
.Aa y-» :pjJAJI ^ ^ ^ 1 j i i l l ^^ JLl*^! (faA) 
4jj_jue (^jjijU j b tYaf >^<» :•iL-.'}!! j j t - a j L_JAL>JI ^ ^ v j * ^ ' *'vJ' -o-J^i t^^li-»jJI j t i i l ( f a^ ) 
i * ^ - . ^ <if\\\\ t j - i « J c4_iJjU3JI OijJall 'YA ytf iyT^JUl 4_c:>»j : j_aiOI < .> , . t o * - » * (^ ' \ ' ) 
:oTjjJi | ip* ^ ui*^i ^c^^o^ ;5_^uji ij^JbJi t\r\/Y lyTjSJi py* ^ o^^^ •J=>}i^^ (^ "^ )^. 
.vr : ^ i 5 j ^ (no) 
.(^Y :ol j jK>Jl) (fuivl I j J J5C of f ^ f V ^ ^ b ( f \ A ) 
. ^ oA o^ : ^ .Jii\ ^^jAi\ j i iJI ^^ Jli^'ill > ; i (r"\^) 
. ^ \ / Y O : ^ U I I - J J c t o ' / v :ji45JI j * - i i J I ^AY/f i t i L i D I (tVY) 
._»>rYr to^iiJi t j " ^ ^ ^ jji-'j'i '<*M^ ^)'^hr -.ij^jii\ jx^ ^J o^\ ^u> :(jjjJaJt (rvr) 
.AY/r -.^LiSJl U o ' / v i j j j f ^ l jjM.alll cor/Y» i ^WI ^ l ^ ^ ^ > / Y « :iyL»JI ^ j j ( r v i ) 
jc»L_>- i»^^ ' \ i tS^LftJI (.^yu—oJI J i f - l i l 4_)uia4 t YAt (>> :^_;-Lj2ll j _ » ^ : t j j L j l jjjj_»JI (fVo) 
:t5jL-a;Sl t_»UA^ ISJALSJI ij'i^ t L j ^ l i«jlxll c r r v / \ r j ^ ^J I ^^ i j * - i ! : J ^ I ^ I ( f V I ) 
: jy . J l ^jJ\ ji-JQ K'^-J) ' t /*-*^ ' t ieUJJ jlS3*"il j b t ^ • « / ^ :^yl i»JI j i - i J :^^li>JI (fVV) 
.\-\r/> -.jyUii j^jj srrA/N 
:ji-uSJI j i - i U I t ^ \ ^ r^ CDJAUJI t o ^ l v_u£)l j b t^Af/^ :yTj2JI pl£*.'i ^ U J I : ^ j 2 J I (fVA) 
. \«V-V<)/> : ^ l i > J l j 4 - i 3 n i V > :cJLi£JI ^Y^r/^ 
.Y>r tM» :u-l#ai ji>>3 ^ Y « / Y > IUUJJI ( * .L» ( fV^) 
.YAt o» •.fjJ^S jiyu ( fA* ) 
.Y«/Y^ : O W I 2^1^ (rA^) 
A^ 
.fAY o^ : ^ U 1 I j i y 3 (fAY) 
.\^rh •is'^^rjj ^ » * / ^ •.jii^\ jx.JaS\ <,\i\/\ riJLiSJl ( f A f ) 
. t o . / v •.jiiSi\ ji.Jui\ (TM) 
JL)M :(jj_ijJI '(t jD.j) ijLJLjjjj tj_5jjLj9 (5L>-.jl .v »•>«» ijy^^ *Misut (.T\—TT/\ iiijLflujJI 
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^ J j J ob-5JI Ol" : JI-5 ..ii...,.-). c3i5i;iJI i-jbu L#_}3 4^^l£j | J - j -uLc 4JJI ^ ^ 1 
IJ_JULL>IJ C J ^ L > J L ^ l&LuCLd cJUwl J C <Ul_2uU J t a5L>.,» J 4j>lj.> J c j ! ) ! .^ c4->jl <>yL>.> 
I j jxi i;! J t ^ j L i j I b ly^l J t j»5j>Jl l j j»j j l j Cj. l j jJl •<•')" II* Jj 
i » 4 -
. J l^Sl (> JL> J^ 
^ 1 
t^*^^JjL-»yi oJ_» aj i i l (j_» ^ J j c L ^ i iJJ^I jiri^^ J J I - / J J»J5 iflLjjta t i« l J ^ ^ L^l 
4_SljJK^ j ^ ( jL-u*)/! (j_C L d j L a Iji-Jow ^^J-AJ - j J l tjjJL-iJi J i L e ^ L f l l l a l 'Lo^xl l ia^^ l j 
J c J - l « i j—^ <LJLCLLC J ^ y u l i._)J j l I j ^ j J ^ (J '^<~^ Ji9 ( aj i j j J C5JJJ->».»JI 4adUj a c4.AwlJi 
^1 UJ CJSA) ( J - J ^ ' ' • ^ - i ^ ! (C "" 'u ( C - ^ ' ^ U s J l j c 4 j U j j t ^ J l i l ^ IJJJL>VJ ( j l (jJjJbL> ljJjL>-
^ i^Lj« J U L ^ S I J " :^"^oloj j>l l JI5 d i j J l (jjJ^ ^'^^Jj>Jl J > ^ 4 i ; > l <Ji»Jl ^.^.*^> 
^_AJI vi/!>UUIIj (>ia*)l o ' i " j 4Lfi^ j j£«i) l j S l j t j c i x t *^ ! 5Lt>Jl J i 'L iu (>P ISJLJ fjjajC 
UbjoP ^ j i ^ l - UJ jjuy L ^ - JlioSi i j i ^ J j c^'"^"4-w^l L^L> ^ ^uuiJI L^ ^ 
jL_l»Sl jJ^Ju j j i L i j i !A3 t j lwJ l _^j3 a-fxJL/ l j t i^Li^- '^ l j»^ji»j tvL)*" ''^y'^ iw^jU 
j j j " : 4JaA^ j y ^ JA>- I <.>J^ US^ . a ^ l a j v l ( j ^ J L > JS^ ^ t <UoL^j i«Lc p^,"'i..ill - ic 
lJ_ ,^uaLj LaJifl Cfc-iJ*^! j».>^«^j cdJjJLJl OJLcli UyAJ>-
L«u) L a j i j j » ^ S t L f ) ftUUIj tU5L>JI J j -a iJ J l j L i i JAS t ^^''^-'_^A*» (:,; i« l j3 U l j 
cLxA (j_«j ( (JAftljjJij r'J>^>Jl jjJLc L^Lu-.t'^ C(jjJtJuu L I l_tl.ln.» ^c>JI L^ld c <U AJL^ 
t <_9ljj_fi*^lj (jLcJ"^! 5AJJJJ t<>5!,>Jl «<i)^ j 4 4J>OJI ^ ^ . V I » L ^ ^ JLC l^ jSiJl J5 cajbll j l j 
"^  4_»Sl o!" : JL ia t4..nj.; l l J l ^ j l l l ^ ^ — j j c « ^ l W J S U l l L i « p j . r^v L^Li:*. ^yL> 
cLLjJj t4_«5L>Jl t^ j-e 1^ -J*^  CJLJU'^L J_laJu jy»j "ill tUJ L^ t_iJbj j l t(jljA*Jl J l ^ J J 
"c_)J J I (J«<LA4« I 0 o 3 j l 
t^''''j.^L«,"jllj 4_JAL:>JI ^ v j - *J l ' ' - * ^ l^-ii ' 5 j i ^ LV*AI Jl i*Sl AJ O J U L « J 
^^'^•Lkjjl LftjiP j J j ^ '"(Jl—03)1 (_jJ ^_Ll O i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ j VJLr^ <5^ t5>^i 
j l 4L<_>lc tr*!-^' ^L«^*^ t3-*5:*Jl ^ 1 6-» M * ^ J5 ^ " " ^^ I JUJ I IJAJ c^'^^U^iUl o L ^ 
LAj ly l ^5LJ i . l ^ 4_,^l »_«>•>? o' J^\* J^ SA 4 J l l^ ' i l ju>J ;(J 6 - j ' ' ' ' ^ i - l iu ) l 
^v 
j v ^ J ^ L^ (^>JJLMIMM t(_^A>Jl (>» "filial ( j^j i ial j - ( j L ^ j O ^ j J ^ ( j ^ ~ (^LjJl ( j ^ J 
• -J -''J ^ JjJLojUl 4i.iJr>j ^3^ kii>jL>uL> «Aj ( ;3-^':!-^3^' 04-^3^' 4.>w0 Jid L«5 t c-i.<uiJl ^yu 
\JiiJ. o l 5 j COJALSL! L « c i ^ j i . j i c45 j j j "^  L« ( j l - ^ ) " j i ^ l IJ!^" :<'iA^ j » ^ l ^  J l ^ ^ ' 
t4. » j ;» 4—l.x>.> jl>AJJJ o ^ ^ iaISJl ^ ^ W l u' ^'-if '• ^y> LfJ-J-aAJ j 5 i JA3 c^'^^^Lij JLWJ 
>-i—a>j U IJiftj c " L ^ l j j u j 4JIJL^I al5 .^.tiaj c L ^ U s u ^ j 4 ^ M J J | ( j l j ^ X^ ; L ^ L ^ I ^ ^ a j j 
c^_jjj«_iJI k i i l j jJJ J J L > J tk-jutjiJI c j ^ ^ J i l l ij"^ ijA^ j ^ j^jl^ J J 5 J J ^ 4 J ^ » ^ I <J j 
l_yj 4-liJL>Jl «_-9iyij tj.j-jLH.UI 8JL_;J.>JI «-juJI rf'il (_^Ul)l J j > ^ L^J>^ *^  [5^**^' v i»l j i l l j 
(j_« 4_}9 U j tiaSU [y-«AJJl « i i y i (>* tj.>ti5u <(J"^  cCaji (j- jJy L«JI j c^UaJl jrlli'j/l JL>^ 
(jL_j JjiS^ *j JLaJ'^l j 4Ju*-jlji t^AJJl j_ylc O j j l i j oLjjJJ o J L > j j j w , > j t^-«oUU k^ju-ljij 
J c J ^ U a J ^ 4—'nlfTJl U l ^ Aioj (jl Sjjj Oi^J ( o ^ l j ^ l j CI^LULJL) (J4 I.i*,»•"•>.a ^ L» <>JL)U 
(>»j t d U j J j > . j (JJJI (>• c O j x ^ j i ^ j (2>tf <UiAJ ji^iaJ ,_yl* j j i l t4 j l j3 iS jW (^ .-yu-vj (JJJI 
,,!>L£JI ^_^ ^  LaJlj" i J L i i c ^ L - ' i l <>« U j ^ - c ^ JlJuSi ^"*c5j5L*Jl j J i i CUA 
( 3 j - i > u j J l Lj_La9j t " (^ j (_^ l ^ j_>y jJ l j t JjJ—ll (_j3 jtj,j.,..i.lllj i j i * J l ^ jA^» i i l l ^ 
^A 
t^miu..! 
(j_P CuleLs iZJuISj C9<—!j.MiaaJl ^-9 C J 3 ^ L J C U - ^ ^ J ; (J j j i l l oJUsti OjUiJl <Uy^^ ^ i c ^ ' 
C 
«_-<3l^ L51il 4_«Ul -r»-jAj ( j ' j t ^ l j - i L ; (C-^j*" i,J-?.*.a.l.l ^g->-y u ' i « - ^ S j j l i i i t U c i>LJj 
j««5l -ft L^ l « t ^ A I I A J I ^^Ijj")^! (jiJ '•-rf^j 15IJL« ( ^ J J ^ I ' * - ^ ^ 1 I J - * ^ ' V : ! ^ ' - * ' ' ? J ^ ' j ^ j 
J l tUUJI lOjlS |_^ l fc-jL-*"^! j ^ \ y> IJAj . 4 ^ O j j J I ^ ^ I j j J i j L x i w | J cL^jw < u l ^ J 
la—IJLul j i c^^L>Jl Uj...aP J l jSuAO ( ^ j JuL» caJbLJulj t±iA> cOJuJui ^ l ^ Jlju*JL i^ JJU o' 
lj~Aua^ L S i;i_iJLl)l L^ ' j * ' j^ ' j ^ W-^ '3^^^^ c I ^ ' . . i l jJ j Jlia'^l />u-> ^ OJIJL>JI jxftJa^-> 
tUljL>uL-»l JLjL«*il 4_ML»I ^ obLf^iJ I J J I ( > ( j ^ lift J j J j t ft j US' LLw ^ IJI^l L^ 
Ja"->ti.;j c 4. a>».A CuljuL^t^ OJL^ L T ^ I j . r i * ; (Jj-JLao LOLO C IJL> OJJUS \JJ£ L ^ ^ IOAJI p ^  <I» 
i_ l l l t-j-jfJl ( j j j - cJJL iJ l j l U J j J l i^jJJl >-IJ;5LII JJL_C i J j (.y-^'^ ' j d ^ f-^-*- (J'^ LftjlS"! 
^ ^ 
it ^IM . 
.ix»L» ^I j i f t i (> Lf) U l j j j j l j ! i jw l j i l l Jl la' i l July ( ^ IJ3JL>J i^JJl j i ^ l L 
L«5 Lj-^yuS cOJJ_«cw (jJ>J U J i <0 j L i I L j l J L * J J <GL>OU-» AJIS L»J C J l ^ * i l dlJj .icaL>u 
CJLJ^ I dLb (j*«L-su) J l fjuj JLJ> ^J-XA> i j i ^ uJ-sy>>- 0 3 ^ *^  ' J ^ ' ^ ^ 0 ^ ' i j * 
J - l f l t L ^ J J U 'js:^ - iLoU i t U I - k o J oi ^ ^f^ ^ ^ cSjjiyi J l yS l j I w ^ l 
>i)|iL»i.ll (j-4 ~ ^s-t.r'alJI j l k_JuJ bJl LI iu l j i J I Jli. '^l a^ 
J 3^L_>JL j J b u j l_» a >.i.>..t (jl u l 4 ^ J I A J <U)I >Oa5.l.a.» jJ-n^ Uju« A~«vJ u' ^ I j ( ^ L ^ j | 
(j_afl tBj-S f^lJI (3-ft^J 5j_j_«a)l JL«J> ( j j_; >—t-^ .Cb.'v ( j l j t(j l j_2j| ^ Lft Lwlj U A (j^j t j ^ l i d l 
J J S J 4 Lf3lJJ Igj'm." "^  5j^«cJli (.Ojyoi] J M > (>« O^SLAII ( j£ jjju C J J I ^ L ^ I »v-oiyi 
5_>J1JW | _ 9 (j ' j -*J' L p L - j tSJ->! !-<-'' <.>fji>- j j i j t L ^ j i f * j J l Jyjl (<^l 3j5lill Lfj.'i.<." U 
- C J L J j l iJJj ivj j lc c i - J j (j4-^> - ( j j jJUII j ( j ^ j - i l l f j i i - J5 lift ( j j j cLf3ljJ cja-a5 J5 
:oj4 L f J I_^ll3 
: {Sj>-\ oj» iy i5 j 
J_«Jj (4_JL>jL«lJl (>a>oAJlj <LUIJA1I JIJL«*^I elft O U A ^ <!:>•! (J4 U f^\i ^] Juw d U j j 
<''>(6iiJU}l Vl g k j Uj ^dJJ l ^> i JliiVf i i ) 
^ • • 
1^15 o! p i -Ay 4J5UJ >-.l>x-; L*^ ;^LJJi OIJL^ ^bJ i^TyUi JlioSi oi ' ^ ^ 
L « aAJLaJlj tUtj-aJv t_^lJJl 5_>ljt^ 5-Li«^ - ^Ji^ OjJ ~ J L J W J I 9 l _ » CoJlfiJ c J ^ A > J I J 
: JL)*^  JU3 ( CJ'^^LOJ epulis (^ <ud j^^ Ix>•>^ jL» 
_Ic ojj—lSJl <i>lj^l iZjtL>i t j i l^d (> <dljL»l 4-11* J .« i i j UJ r , r ^ o I / J ' - ^ ^ ^ ' i l «^ ^ 
^'" '^(oj^^j j j f ^ i ^ cwlilJ JLwVl Jjl o y u j ) 
:oj5^J Jl-*j JL53 t » ^ L^ij^^«ojj L ^ j ^ - 4JIIJ J-raiJl 4Jj - _^^ LUI 
ta_5 (j_4j .jiS^ tfjJI C J ^ J c»iBl j > l^ Jtc dlali t If-Ltftj I^U (jl j_ l^JJl j.>v*j ^^ ci j^i»Jlj 
_ i li>)3~' ^>^'->^' ul-^ t4.jij ..Iff A J L ^ J J I OJL_!JLC ^.•>^^ A3j)u L M j j iSL ( '<jyA.\^ L j l i l 
^ • ^ 
L« <U j i a i l (j^SL; ducv c 4j J J J J I ^^ (—JUPJIU ^J^U J 5 J _ <—» 
. 4 J ^ 
. » j iU t-Jj>-lj n_ii3jJJ j j b l j Cjfci i l j , - ^ 1 0 ^ ''^! r*^!^ ' L f ; (_5^-*^ 
4 • '^•l e—oj (>-» uj—*'^J '(^iJJl I j -viS'.io <i«£3 4J (JJWLJJ ( j iS i (±jLj.> 4»jJj ( -J IJ JiSj — J 
a 4_'.j.; J jL tuJ i >iJljJl J 4 4—J J jwi l p.jl.>i." (>o j»jJLj >±u->- i»L>oL> j l »li» ^ VL^-^ -^J ~ ^ 
. <!» JAJU J i. (j^yui I AASJ Lb* <U J j u l I (J3^ t±tj.'>- c JJJUMJ J.OL^ .'uju'i Jid J — J 
J t I f 't^ i j j l > J (>« J 4 4 oAJ W j ^ ' 0L>*^' W ^ l j L ^ I (_j^l ' JwlyJI (> dJlJA U J l J 
J L J U I j j i ij-» J ' J i ^ jV^ 3* —LxfA — L ^ I j ^ j Loi 4 L^J5 (>c «±.U.'L>V,IJ >t-u "^ |>IAII 
a C4_JLP u i j j y i '(-^l^ L« _ JLP <U <. i lJ ^ j l c4ajT^I JIJIA'^I J O U O <LJjtd i ^ j ^ 
i l j o ^ U - i JIJL.S1 j l c o W l J ! ^l i>J *^  ' t i ^ ' ^ l <^j*il Jli**^! Ji ly ol J 
4 JLI.S1 0-c u p l x i l l j i ^ i J5 cd)j ^ J / ' " ^J j ' i l L^>d J 4L^liL, ^ 0 ^ 1 ^ ^ 1 
^•r 
0_» j j ^- ls\ ^ J i - J j 0' "^ 1 ^  ^ L^.^ ' ^ ' ^ l S'^ P- ' ^ ^ ' ^d*> ^ J^'i^ 6* ^ - i > J l 
.:>l_5Jl Jjcv I j l " : JL2S t i ^ y J l ^ 9jj5bJ ^ w j j ; ^U -S l ^ .Lcli.)! iJTj c i i u j ^ l ^ 
I J ''I J l OjJ—P (..JkAJ a ( "t±uJ.>Jl i ^&x^ /*'~'j ' j ^ ,<•»..• JJ ^ 1 J ; jisuU v^><3jl 0 ^ ( ^ ^ 
La5^ t 4 j UJJALJL» «_« aU.Vj,...,t> 1—0 jiyoj J 5J^JJ I lJ-*iJl 1^ J ^ t ^ i J tj»M5tII ^^ jyo 
( j j_» tOjft_«aJl j - i j l s (j-C iLjy^jcaj (^ >^ _*Jui» csUJiftLi J3 (jSu J U j j * ^ t 5 ^ 6 ' le* L»JL>J 
-J>-l^ ;j_« 4_P^^Jull OJJLJUII J A L M I aj_A IjJ aJiAj J l l ^ ^ l i ( x i l ^ I ^ OJLALIO iJulc t-i.HA> 
3_Lo L* U jS jJ cic!>Ul ^ J l * ^ I J l (»!A£JI jyo ^ J5 JlJl^Sl / : Jl5 j5i ;5L>JI 
^ I j j jb juii J cf.L-."iII ^ *5jl ^ U J.M5JI ^ ( j -J J tlAjLSajl J ^ - . US Jllo*il 
J_fi ( jx> t uLu a Ui-o ^ L > j ^ l (>-«:>l J3 J c " J l i o i l ( > (j^ail l l 
J o—ijJtl l j j j _ ; j J l ( j ^ !_« J K> j,al><j ^JL> ((JJJLSULII ci^JLi ^ j.>....Jl J.AP J-&^ ' - ^ l ^ 
(jl wLlJ J ( I—JJJIAII (_^d_«^ a )c«L.Jli ^ L ^ 4j.ic>J a ( 4_^15L« a Ujiju <IAJL>J a 4 *^&ji 
*il (j i J ! jl—»3*JL» U 5 ty>>Jl »^L3jl Oi* j..fj.l.....l^ (.t.\^\^ t l ^ l ^ ^UJ I k_o.Leu J l la ' i l 
JL—9 L5 i l j j j J I j l ^ ( 1 ^ J L):!^ ^^^P^' L>^ jf^ ' ^ i ^ ( j j j , ^ l Cl^lial Juf JaJiaJl lajjL>uu 
c d U j J_S t 5 > l * 5 Jli<*^l J . . . t j J J l L^ .30 (j:jtLuiJl j l j j i ( j i 'Liflwi I^JALJ^ I-»^ ' > 5 J l 
0-» t ( ^ J l J j ^JsJ l (>-« t ^ l J j i i J i ( > ri<>« ^ JJi\ 3L:>JI (j£ jjuG L f i l i 11JL» ^^ J^Ui 
\*r 
j j t_«j (J JJI ^ loib -Ctu) (j i J t "djta V l / ^ 6 i * 1LJ>-LO lUiSyt^ 4j jui l i f t d l id j * (jl ixJLu"^l 
(jft5u3 t J j ^ b Jy-» (I>^ j '^ 'J^V ' ' ^ ^ L S ^ J tCjUlS^ ^ iL^iaJl 4*OA)I iw cOjjifiJi CDIJ^^>UJI 
j U w S l ( j j " : J L A 3 ; t - -u^ l j l J l JJL>J J o l j j i l l j i - ^ ,_yU LfJLajJl ( > (>j3l>%Jl ( > J 1 > U I 
L J U I J J 3 U U < ; ^ j * i l j»>l^l jM^ ( ^ (>}*J ^ 1 ' J A ^ I ^ ( > j-=>5i J c^ljiSlI dUj J 5 (> 
t L f j i k.=juuy U J cjv^l jLc J c LfLal ^ b t J * ( j ^ j ^ J ; i j j b J l ( j ^ j j>o IjjLS^ i4AJJl o l j j 
/^^^^ - J j j J l a ^ l i J l ( t ^ - d ^ d J j j ( j ^ l j J c L a J ;CL»U515 ( > L^JLc J l u w U J 
^ ^ L i l l j cJUuSi 2_*>o IjJutfl JLJ t S - c ^ l j 4 _ ^ l J A I l l j i j J3 bSl t j ibS l j ^Sli^JI 
j l y-*LJ » u ^ j 5 J *Jl J t»_uS^ljj J k i j l j ^ ^ (jp l l > j "^  J ' J ^ - ^ ' J jLftLiJL) bJL *il il^yay 
J i J-t«.>..7 "i J (J-iJJJ "^  J (_P-» jJ-C (j-» 4 4. a->.i« ( > ^ j ^ U ^ ( j i t o t J»^15L)I t jLx-a l j l 
t * * 
J J L W J c * j L 5 y i J j - o L i j J ca^Lc"^! QA^\^ "Lij)*^ ^^le^ L J y ; i i-aJl o l ^ JIJL«*^I o u l £ 
14L.^1 ojj«J ijoyA) L^ i U^ c L ^ <L><i>w« <u>ojL» ^ ^ ' j ' ' - ^ ' ' ^ ^ J ^ ^ j ^ j ' J P-*JIJ«^I 
>-i.JL>- J l bu> frULJl L^j«.u c Uft (2>« J (LfiiU^o J ( CJIAUI IJAX^O^ ^ j^^^ J-«-><^  t c ^ 
t l^-ahwt J—>y ( JIJU*^I S-US^ LT'J ' ' ' 6 ^ ^ r o l ^ ' J ^ ^ ' ( 3 ^ J L A I ^ C ^ J ^ J I O9^.IAJJI M 
^•£ 
L J U I l^ _*w '^3ji 3 ' ^ - ^ ^3J^ ' J i i l ^J* LiJ (JJJI ' LS^ -J *^ ' ' ' ^ ^ ' ^ ^**** *^ ' -® u ^ 
Ci\ L*^ c^'^'^JUuSl c_c:i^ c>-» v l ^ l ' J * ^ -^i -^J-*^ ^ ^ ' t j jJ^I J ^ j J ' 'i*i^3 ui J i 
/ ' " ^ y ^ S l LuiJi it^AUl j.j^Ull (> oSi^ 0' "^l '•^^-^ ^ ct5>iUl J * j J l l^iLJSj 
(> j l ^ ^ j ^ ~'-'jJ—' "^  J K ^ l j U J — CJJ15 ifl-flJl o j i ^ JljL«"ili i.^ ^ ( ^ L ^ 
U l (JJ—>• ^  ?>iJJj JSUL; (jrf J t5JLuo*ill i i lJ l JJLX« ( j j LflL^ IjJucw j tijjuUl ^ j l j J l /»-^'j^ 
J ^ - l^jj-l - j j jL j dJ j J5 j l t o l l j f l j^ l i 4 L ^ J J LM J J i - Uu.J5 U - IJA J 
<.^^^H\ jxA j j j ? ^ i ^ j c^us"}!! j ^ u i i ^ j - ^ : : ; : ; "^  ^ i cjiio^i i ixfej ^ L 5 I 
(j_» IjjjLS'i J - ; ' j i>Jl -^Ij*^ (^ L ^ ^ J'j«J "^ l^ ck 'W^j-*; *l,/«-i^lj C*L»JS|J t^ USLaJlj 
flSy^P^RIM^Mn ^^^m J f^mWI^ JF 
oTjJUl ^ JLI.S1 ^JL£ ju i i C L J A U J I 6 j ^ * i l JUu ' i l ^ - ,.UJI (.IjiJ-,"^! v i u * 0-
Ij J_5J oi J:i^ ('Uf4 OjJuS Jijly ^ Uf l l ju i diU.u'^l L5 ( C M ! <k^!>l^ ^ J ^(^J^l 
t c j ' ^ ^ U J l j c i ^ L ^ I y^\ r J U ; L^ l i t ^ y i J 5 J J AJJUJ oysj ^ tLuTj i l l JlJU^I o ! (^) 
U «_. c 4JLwJI j L S j ^ i l j t U J J I j j_»Sl 0-* j d ^ ^Lis j ! JSL-'j ^ l ^ '^•jJ'ill L ^ ' J ^ ' j 
t ^ j _3 .S l j U u S i L*i J t4_!3i*ll J ii£>iUl Cl>l:. >.oJlj c4uP!iUl i ^ l U l (> 4alc C u L l i l 
35L_L>Jl (j-« L»jl£3l .1.a.'i->uJ M i c i - j i ab jJ l 4_3U> j t4_)t«i>i^ j i;4_5lj:>v«o ^_3 (jL-u"^l 
(3j_a. j ^ t j U u 4JLII J I k_jL-J J5 - j»jj5Jl (JTJAJI ^ - L^ljJ»<i-»lj JlioSll k_;_^ ( j l (^) 
, \ ^ ^ ^ \ OTJAII J l i* l f l cJL>! J I c _ u ^ (J - ^ ' i l ^ S l ^ - 4 J A L > J I J l ioS i JL:>J 
5I , - - l > t"illjL»l — j ^ * i l J j l ^ — L^ X^AJ J ( J j ^ * i l Jlia'i l l a^Mj) (jSJ J t L j j l j j OJj-oi* 
(jl 4J >-i."5^ J J ^ ;>» j»5 J ' 0 3 ^ "^  j ' ^ ' ^ o^y" *^. J ^ l-* 6' ' f J ^ "^  "^ (J^l V j ^ 
<^''^>"^L, J l«" il^JUi ;<OjL^ o jJ "i^lJ J i i l J ! jd-JI ' i * - ^ UA (> J cdilj A^j 4Jl£ll 
jj_C - L -^aJaw - t5jJ>-Sl JLloSi (>iJ J c 4 _ ; i ^ j SJ^LA* I^Ji5 i^ iTjSJl JlloSi o! (V) 
_ ^ l (J^_«5L>U J A_» J 
/ ^<J^pJU ( A ^ I J U I (> J J i j ^ IJJLC JL>J 1 1 ^ J (Lf t j iPJ^ 
^ t4_^>,x>v^ (|5JLL» ^ IJUJJW t^ '^4AWL5 t L j K <UIJL«I CJ»JJ5JI ,JIJ2JI j»x>a^l J 5 J ( i ) 
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cL fJ l I j j L i I ^ 1 t ^ l ^ l dL±J J l IJUJL* Ju-ftJ oi t5« < ^ *i j c L ^ , > ^IJUKJI -
(j_« \-J\.%.i (_^jjLJ (>.><^ J C 
\rr 
4JLJ5 o ^ U ^ JUbu (,!>L5JI (> * J ^ ^ t i i '^"^JiJiJl J ^ l ^ ^ ^ S ^ l ^ l ^ L * l l ^ I J J J I 
» 
J l IJ " I * (5-1^ j.>>^." JL5 J tcj^L-uoiiJI (j_« JJ-55JI (3j—tu J cSjjjfJl jfiJL*ll JA><^ '3J4-O 
toUuu 4_5y*><j IJ£A J ^ ^oj^j j ^ L5 —-ud ( j ^ L j i i j J J t J i l l CJJJJW ^y *LJAJI -d i i j "^  
^ L i v±ju:>- ^ J J U : 6' J l f^-**^ v ^ J |»5 ' ^ ' ' ^ " j l ^ " ) " J ^ ^ i i ^ Jll«Slj " : 1^ 15 .ijup. 
(U),. 
"(JI IOLI 'U 4AC><.r>" 
" x i L t f 4«io" 
( tA) , / | '. • • *„ 
(> ) 
(Y) 
(n 
^ L w I JJM J (L«Lc L»L5L>I J-a>7 j ; 4jgj-,>.ijL» 4_i.l5 (jLu i^JijJ L^l c viUJ JLU J 
* 
«^ 1^1 1 » M I > ^ ;> j " : 4 jy ; ^*''(jj5LuJI o j ^ JA3 4 JUwSlI c_wl>v* (> jUo")!! JJ«J l i» (> 
(>« (4_Jp J.«.'LAj LAC >±>JL-->oui (j—>'>• J i * 6^ *^ LiA i^ A^oJ (4:UJAJI J I M S I ^ J^-^tij^ 
L*« oji_c _^jJlc ^UkU L-«e^ c U j i i J SJuijSlj t^^USl j it>^L>^Slj t^ljL>.Sl J t ^ U l l 
(Wfticijill ^^ a w l 
(_ t^t_ j^JI : J—:td 4 c ^&««jJI : L^ JU^ c43IJ LfJ CJJLS^ j (4Jal^JJ ^ L U L > JU O & I P OIJ^I 
1^ Ukoj KZJ^^J^ L ^ I—« CJIJ UI9 (43UJI Jl o ^ J (Lflf jLv «CJL>>J^ ( J J J L c^yo 
! "0 JJIJ" : CJJU J ; t.^.^jj 
L ^ l : JIA3 (. >-iJ5 oJU .^iiLtiLL IJLA JAS ^ : JI3 j (l^iSLf (^•'Li^ «iiJJ A4~« U i 
(4 jil.r^  JJ J (IjLtlS^ (2>^ LS^^ ^J"^ ?^ \±jj\^\ ^ 3J*^ ^-'V-''J ^ 4->4j 1>I J (A^^ ^ Ic 
.4JLP j ^ ^ l i 4JI J)J4 c»L« OjJitj , y ^ l jj^>^ '^ J l ^ 'JL/*^ '^^^ i '•^^ t^j-A»\ j 
^ J l i i ( 4 - ! J L <IJ5J J 0^1 <JI JaJ3 ; <«j3 ^ ^ »JfA Jx>- o^ji ( ^ L ^ J j i l i 
\ro 
:(_^ L<u>> JUi !dl«y ^_^ t'sijl-v U 4JUI 
"^  (jl jL f j ; U^ .'lu ^15 J icJ lS Uc U L » J L J^ i fo dJJ (jTj LJi cj^SlI (>> ^ l ^ ti'JJlj 
J (ij-4^l V j - ^ V L H ^ J < I < * J *>«•'* (U i f ; ! ^ J^Lc ^ udl J ; A U A >;ifr...< J t>iUJ L>a Lu.<l 
t • ' • . . _ 
c 4.i—•» (jj_)Wjl ySj J c->JL<o ( j : ! -^ J.2JI >-i..*iJ (v-JuJ5 j ^ l j ^ Uis c iii^no (J.a.>.19 ; M.>.>J Jd 
J t<Juj J m Mt L4 Ij-A^Mfl —(jol—ii.i^  Li — J A J (jj 5j4 1^ 1 ( c l ^ si i^ l j^ l |2>' iaAj ^^Uuli 
i._jL j^ ( ( > ^ l >i>-tjL> a^Lc 4_>li (_^ i >• L4I : JI3 «j n"iif.,t>3 t >il.rtij (j« UJUSJ J I (ULftA 
15^..ag a.^ J tSj MiC J^ l J (."ijitfi- j ^ l i ftL«A L«l J ^ <^  J pic *^ J u iL^ ( j j ^ V j ^ '• ^^ ' j 
0 5 ^ iJjjf. J j - j j j (ji |_j_U JoiJI JJ33 Jj» J CCJ^I J> JAJGI L i Ui L»i J ? O J u i i^ j 
_ ^ ^ L^ i*^ 5y oU JUi 1 ^ : J15 ?3A L. J : ly 15 ?iU J j o i JI j ^ J» jj5J J c J^d J j l 
.|<f''j-.' v>**^' i i « J ^ c l^ j i j «j t lJ Jjj iJ dbU J : IjJls J l^juftii c J5lj (i>j 
>n 
H-^*^ ' t 5 ^ y >iJjj_cl ^ 1 cj_*ic JLJ :dJ JjLj J t j.!>LJl dlj jLj jx>ij ^ 1 : AJ J5 : Jl5 j 
t^ JuSi t j L c (j j l i j j b J I oi j i ^ '•'^^ ^ (»^ l i ^ ^ ' (> ^Jl** ilLwjJI 4JILI3 cu^a (^ i * 
M i L i j m *» r j ^ J t "Uj i AA>*d t "v-.iJ5 Jjw .1 .ti.i ^ " : 4jj3 {J4J> 4J J l i ^L^lf j 0 ! • *^ 
.LAJUU JSUJ I443A:! pJ J (t_j i j^ l >„i'i5v.,.i3 t ftf 1*1^  J x ^ j ^ ( wc><ju lj5ljn-.J.^j _ L J M j l ^ > 
(j_» aLiil" :»L-iJI ^ _ j ^ L i i l l j <AlLll J 0^3*^ i s * * ' ( ^ ^ - ^ J I J (j^*LtuL» Ijjl5^ U» ^jj j 
j l t i -y l j i J l JLlaSl j J * , « ^ O^ ~ *LoI*" 5^1^ f> f *^ jA US' — jl>vj"^l O' ' f*^ 
oUuw jLao'^lb U J J I IJI "^ 1 ilj-Sfyt j4_e X±^a.» 5a—»L»5 — *^ ^<LJa-oi» j ^ L 5 — Lf l^ LfJI 
"i L« « L - J I (>AJ J l ^ ^ j 3 Sjj-o jjowjo) JoiS' t j v j ^ l ( j lyJl Jljwl ( > J J U J ^ O"^ C j l l a l l 
(>j| 8JL5I \U)£ t(>j->JirJI O U J jL>>*"illj IcMJI (>-9 <ji l u ** '^(:>a2i>^JI (_>iuo juP jl.*j"^l 
c^UJI 6- *L>v^ l U"^^ IJl c4«^-K. J i y j l J l l ,Sl ^ b J3 J " : 4J3L ^ ' ^ ' ^ I j j ^ l j i ^ j 
cDjiL-, j i ii*i^ "iiii*! ^^ •^ - oj^j jju- L^  - t|»k>ji ^ i ^ 1 ^ ,>-su J5 C ( ^ I oTjiii 
>rv 
(j i ^^•JL-s'ill oaj-Jii\ C)^ c4^L»i y> J j (.Alp%i j^\le. ^s^'^ Cy» J i l l (^ 4j..iAlll (j l 
i_j_lJl t U y j d l (V*-*^' (!>-• - SJLC - ( j yS i JL1«"^I 1—ijLiw , j l d U J j t s j j ^ o^ -^cw <u i j 
( 4-u...«.>- jy»^ ^—fJ JLJU j l V l / ^ J ! U ^ ^ ' vn«A; IjL^J ( L^L2i5uL>l jJMJuj Id ja i .^ v-jin,^ 
^ J x > j - i A_j ( j4j t ^ . ^ J l j J i j <ujUi «.JL^ >»J...*5!^  J j C<J^2A1I ^ L K I I OJJ» J 3 ~ ^ twuut:ij *^  
L«5 t p j . . . »!)15 »J ( ^ I ( > O J^CV k±»x> 4 < i ! ^ l frLalc 4JUC ( > c4i>. J ^ b J i l l 1 ^ 'LuL>tuJl 
^ ^P^-JI J»*P J*^. 4JI ^ iLiJ JA y :!^15 ^ ' ^ ^ ^ U ^ l ^lUj <jL J5J C '^'^ "j^ AjJii; 
"(^ >,U«.«JL><^  j l ^ l j ^LIlj i.^^j^^A>d» d i a l l j oU^Ju d u j L i ( JIJUI? j l (JA^ sljuJl >i':!j:>J 
Ax>^Ak^l 4a4-J - (jj51>uJl JJLC «G5JJ C^^*^-0 4 ju i i l j < l i i l , ^ tSl t AJISJI <> (>>i-»L»*il 
COIJSIJ t o 4 ' ,t..llj - i L i l l ( i t ' W- l ^ -LtjuisJI ^ L - 1 P - L l ^ - J U J AIII j : J j j i s 
^1 JLJW JJJI_^- - I ^ _ 1 J V J - " ^ O ^ ' ^-"^ * ^ ^ i X ' * ^ 3JL9JI 9 JA ^y i i ^ l Jl t Ajuill 4JJ.JJ 
(^ jl J ^ J L ; JJJll » L > i (LfJU 4_j^L0 X^\j CuLdj - O^MIAJI J J IJM ^ J - Sjl:>«>JU >-Lf.Utf 
^ . ^ y s i ( d U j ^ ^ 4J^b f ^ y S o ' Od^ ( > ' ' ^ ^ ^ 1 o* o>)t^lj J l ^ ( ^ «'^^^ "^  0jL>N>JI 
STA 
<'^>%gjiji L ^ jAjjj . I J ^ I L ^ L i l ^ i ^ j ju i i j j u " 
- iajJI o' j ^J^ J i i l * l ^ ' j»J»^ (> J5' •>-Lft' " ^ JoAl^ : ouui ol J^ i ' ' P * ^ i> j ^ 
J l^ i l l lift ^ -uiJI o».j ^ j j jJ y ^ b u "^  ^ y U l ^ 1 IJAj 
j_» j l cL_c!iUl Djjj Jll**^! | J - 4Jl5uilj o j ^ AJu)L.-x.» - «L>.u*i."Jl iJj J5 Lx» (> j c J^*^ l j 
/''^^Jjjwall j w b jvftJuff ^ J j j « 4,01.11]I Ijtftj t^'^'^L^^ib l_yk (Jiil l ( jLJ I <-juJL»i «iijl ( > 
C^^Jmll o s u i w i j |_jJ 4..'Uj£.j ( 5 J I >±UJ>- t L » l > _^jJLc 4 _ I J 1 3 4 l e M j j i4jlJL. U j l i 4JJuii)l 
<i^J (> *>**• ( f ) 
^rH 
: ^ ) ^ U .r 
JJLJI ^ JU^IJ J ja i ^ jJ** tS' ' J> iJ l ^ 4_Jj^ i^ UJl ^ \ J>A\ oL»b J I ^ I 
o-£ V ^ j ^ t r ^ l tiL^LJl v j l - ? ^ 5J»,^ J I CL^IJUWIJ 5L>JI J^bJ fpi "ill LiU "i JUuSl 
(j.j>Jj c JL>JI _^y.A.1a.l >ni. .KLAII (JJ_KUI t.:ju5|^l j L u ^ L "^ 1 3A>OU *^  ( C ^ l ^ ' - ^ i j 
^ j t<^^>lUU y u ^ 4 i j b . i Jb . 4,jjuiJ JJUl j l t J U l l L U j ^ 4 J i l l ^ J ^ S l 0' ("J^ 
,jjJ-)w '^'-fJj (^* ja-^ll (£-9 I f 'm >^J iaIjjJL ^ t t t l l >-i..t.A> (Jlla j l (^ JJM J5^ Ijulj LIA 
6U>Jlj toUsJl ^J^ SIJLO^L>- JIJUSI ( j l j ^*il k_ij^ t J^U j PIJ j iC (> ojj jA-Jlj ielj"^l 
( •J_J| 4—IA» >±IJL>0 f ^ ^ j b k±)jL>tJ U j ( LoAJ L^^Hj JLUtJJ ( ( j L > j l (J4 (>>-> |J5^ ^ JJ^"^ 
(jLiJ'^lj C U ^ I J A-v^ftj 4.n.u.> J.OJUJ ( Oljiad oLSuu (|JjL>Jl j ^ l ^ ^ ^ i\ji <L1JL« djJLdoj 
4_-MJ j | «_d^ll>L; O^UdL« jxJcu "^j ( O w L L JJLJUU 'i c4_lJL>Jl t^X^ j-la ((jL^J^il j - A j 
d f j L o (ttj ( j4j ^ j ^ * ^ u' (>* t- i . l ' '^" j l ^ "j ^Ji''-! <?l^^^3 ^'^JJL>*^' '^b^l-> P^  t 4 Wa ' j i j 
OU>yA«ol j_jJL> 15L-u"}ll l^_; (.^ -WJW 6 i - ^ (J-**^' 4_JJLJJ t L f j l j ^—S ,«-** i l 5JIJL> JL1O"^I 
I juP - oUaLJIj 1«.IJ2JI (> Lfl ^ I j t loJLJl LLaiJlS 
.<4U)I A15L>'^IJ I L U ^ I A I I ^jayAii\ kj^ ^ Cl>frL> J3 Lfl» IjjuS (j l JLU 
:J\ju *iy^ cJLUI JAJU- ^ L ^ Ciju - l i ^ - ^ i ^ i 
^^ (^iSikit 5)1 jJJ f i * iiJ> i*i i i 'Ji\s \'^'^ Vj) (D 
(A'')/.;,i3' 
i^• 
"aJXUrf J j O CL»lj J ^ " ( \ ) 
(^'>"^ L i i ) i ^ ^ 1 ;>" (Y) 
^_U t L > t U-JK (yL^ I j> tj»3_<jJlj j»ljJ-llj vi^^jjJI j_jJLc J j j ^yJI t ^ L ojShil <JA-'')Jl 
t^^j Vll <-vv.g> (_gJ tL>. UJu i ^ l j j l J t ^ ^ ^ ^ i ^ y ^ J j j ^^1 tLl>_>JJl <LL>JI 
^JLc t±i_>Jl ^—3 jj»*i\ A-ij-tf aJLiCLJ US^  tuwjlJj ljiJt><J t j . iJl ( ^ J-^3^' («^ »J.>«.'i....«." ^iJl 
4jLj~o j _ i tLj>. —OLJUUJ L « S - J j ' i l ?-*i^ 1-JJL»J a^jfl J l IjjJaj I j l IJSLft J .ISjj j l l i i - l 
( 4—J a .,.1^1 4j.«L>Jl 4JLU0 ^ Usui j ^ ^ I j J l Ul j ; » J A ) J I J J J A ^ I JUAJ ^ I ) I (. <x«u '^)ll 4.l.a.>Jl 
.^_j^l J j/i\ UA-O ^y , ^ U J i j « l^_jl J t i j l s ^ l iU>JI i i x ^ ^ >±JIJJI I J£A J 
J t^'^^y^-oj jJ J 4_}k 4_; JjuLw L«j j J i ; IJI : "IJ5 ^ ^^" ,> UUI ^y ijU5JI 
^Juc* J l ^ -L i I>J l oLJuu (j-C 7L}~^ <^ ' PJ'' ' J - ^ I ^ J ^ 3 ^ J ^ J J—^2.11 ^ J M I I ( ^ JIaAUl 
<wj5 j j ^ j j . j jJ t ^ ^ * i l ,^ 1*11 OJIJI j\yt- MJt toLliu •j'il o <iJj\ioii ^ j i t^^^^'^jUa 
/^^^dUJ ^ U L J ^ j l cjL>wJl (;>p jli«3 o J i <l ixJU 
(ti-iAJll IJL» 4A.^I C1«LM! ^ UiJ^J^! * ^ J ^ (oeuytlJl J 1L*U5L)I <-jJbJu L^ I^JL* ( jU < i ^ l 
l^ y«—i J U A d u l j J ( ( .J^y i j.>ow j j l i j J i i ^ j ^ l !)U: (>wL>.4 J U A OJIJ dJJ I^Ui I j l j 
M\ 
dJJ (jlS ( U ^ ^ t f ^ 'jyjLA j5J J t l-f tf-?-j 6^ lij.2>5L4 ( U ^ j i j l^ J«ex« «iljU J Ijl 4A^I 
« L J I J l ;4_AJ5 |J IJI i-d L ^ t^yiU HrJ I o L i l diJj^ tLfJlsa o i W l j c L ^ ' U (li^il 
s 
_^jjoj t , y * l l dUj JL>^ L J I J tUUl ^ 4J <e.y0^\ ^ U J S U -OP ^ ^ l i - J i l l ^jJ>j> 3* 
U L i J ^ ^ 1 J_L3 COJL^CJ. - l i ^ - i;U5Jli t - J i l l J j ^ J i U J i ^ - ^Sy>^'\ JiUjL 4JP 
ixuLw : oi l jJU t u ' J ^ y J tr'l>>JJ ^J»*^\ J^iw : .-Ijial ip-u-f^ (> <ujiy U j.ji» L^U 
3jJx; OuL^ "<< ^ ^njJl Ol jL y j L^ Le iw t Sj^-aJl t i j j jjuuJll , y * i l O^ tlooJJ (^JJl 
; ^ l a ^ l _ ; L^jJ^ ^Ji.> c <IftJ ^ IAJJI 3A)U J (L^ >b«LJl OLLUI J^.tij^ cOj^  Jj*^ &Lbw*^ l 
« 
Jju-w ,«-U3 toUJIi- IJI 4 JJU J ^ ^ Ujt>J coUSJI i c ^ j j * oJL» J t J j LJb U j j t i j j l 
: J U ; *1^ t J l i l l 
j—bo J I J I i_x>Jl |i-^_p.J j.jL_C - Ojlj_AJ jJLci ^ J - A_j j l j l J5 Jbo 4JLII (^ jli 
L ^ _ i J-4u>Ji J j -^ - i^ ^ J U-^ , j - ^ <^ ;4_J£Jb j j j t l * J jL>oU« 4JL>JI ^ |>-f)>>J 
J (i-jyJI LAI^ *^  J (^IjJl (^jJ (ijiyw lftjjl5l J 11J >• C J U I J A ^ I JJSI (JA J A > J I J (I>U>Jl 
JL>jl ^ \iy>^ o» ^ JA><JJ Ijl u:^> ^ (JSLAI I ^ ^ 4 j j ^ j i^JuUl aJLuj '^  A>l U4 U 
0JU» 0 - * L^l-^f**'}' ' '^- f ' j *" J i i l j k ) I - Li^_» - CjftU>. li» (> J c 4JS j j S l j J ^ I iajiJl 
« 
U AJI* t^ JU> 4UJL>J J^uaill ^yMil jyu (Lv 4J! ( J i l l l l» ^ OUSJI 43J (jl >j (Oj^^l 
Sjj_Au - |^~" •' —.'m« Uj__>jJl plxUli ( LWIJL>^ L ^ ji»..yJ J 
j l c UyJ . y « j i P ^ i ^ J i ?<l j l i ^ U j i ?lJA ^Lil*l Isi tsi : f^'^\ SjS j^ 0 ^ t UjSub 
i^Y 
I L - I A L L U I JU2J JJI (45^m 5jj>ai) BjLiw Ojo.^ ( ^ t U..it.'<U 5J5LAJI ^UU^ \j£ji a ;JJL>^JI 
: |>^j5 ^ L»juhJ IJ£A J 
J_>.^l i J U j 4_JLP ^ ^ <5l 4 J i l l L ^ «-U j ^ l JsUJ% - i ^ ^ ^ J ; aUl ^ 4J c i « ^ j 
OJa_:^  J c J L I . ^ U 9 t,.). ..^'jl ^^I j ld l J3L>J < A.'» ^jayud c IJLW» 4J3 t—JLlru J ^ j | <> .^^ J ^ * ^ 
.Lf-jJ ' d j ^ J — O J U - UJUJULWI J Lwl j i l -* '^ cJU»"^ l i - u y : ^ J>.J ( j ^ t 4 J l ^ ^ I J 
I j_f l J ; iJ l jJ l SjLi'jIl J t ^ . j k l l l frLAj"^! (> J t »^!>l^ f j l j (> 4 lift <>.*:».l U J 
J c 4J v j ^ ^ l JsJU J J U K J JaJU J i l l " : «Jyj 4 3 ^ c JUJ !)Lji oUSJI JJJ p.^-Ay 11,1^  
/'^^"JiiUl dJJ ^ oUuu js l^ i 
L. ji-jjSJl o b - i " Jli**^ oi - J ^ * ^ ! t5^ * ^ ^ ' ^ l ^ j ^ j (> ^-iS L« - U-ic J5 
: d J j (> J t j ^ 3l ,>c U»jL>l J5ULJ U 
j L ^ . ^ i o i j i - i ' ^ j * J i J i l l ^ U J * ; U ^ ^TyUi J i l i ^ -pj:i\ •Ai^,^o>^-\ 
^jJ *L:> Jt i jkjjiJl (jTjSJI ^y o i (>i:> ^^ t Liju>.j LtuLo IJLjol - j i ^ l j_jie- J^JU* CJ^ 
L^Lwi 3 t JII.SII d^Uj i . ^ i > o ct^3*AJl J l |.il5Jl c j j j i J5 -jKAoiP o l ^ L.^ J ^ V ' o< 
Sir 
4.xf9 c-ixyflj ^•ijj^lj I A J A I I dUb 
/'"^ji^ll*! ^ JJ5 joP Ilk Ji* J ^"'^"U£)l oJA J^ l u i ^ jJ" :j3^Jll JUI IJA 
Lfiij •*:; Oj-Aw ( LAAJO^ (jj>^ ^'*-; 4JUM|J 4jul l i _Lc <Ud j :ux l ) l j.uau3l I j i AAuti-lll (2)1 ~ SH 
(jJJ U A J L > I j5^Ji^ ^TS~t J i cU« L A J S J J OMJ*^ 4ajlj2jl JljU^il UJL>J J J ( U A (> J ^l^:}^ 
D b i J u j i J - ^^'*^Jjw L j i 4JU-oi3 ^_5JIW L O 5 - tOj^J J l i > l > J l (>C ^^iiJu-t IJI *^i ' O j ^ 
(L« 4 -^j l <L»JUSL1)I O J ^ L f l ^ L f j ^ j l IJI "^l ( u u L ^ 'LuutJ)! j ^ U c j ^ J J J IJ5J» j c <ul£ 
\JuL>-\j IJI "^ 1 ' I f - J * LLJLC >-u«.r> ^JL> - i l l j iJujS J j ^ J (»JLP ^ - j -oLlJ l ( > Ojoi ( j jJ 
: A.^a3 l^ jLo 4 ;k_)LLMf'Jij CDIAJAI I J U t 4ji.ti.ll _JLc llnllj l j J I J U j l >-.uS 
<^"'>"iijil 6 ^ .±L>Ul£" (Y) 
"L^JJI J U ( j j o j j ^ l ^ " ( f ) 
/^•'^"o'^i o ;^ ^ \J\S" (0) 
^ - ( . J - J : v iJ l^ 1^1 J^ i*5l5 t 5>S l Jl l*Sl J 4.u.t.tll j i LU5JI U^L c J l ^ u! J ~ ^ 
j J , ^ 1 c i J ^ i J l oUUUl l j 4 i > l > J l :iLi.Sl J tSjiliJi i uLJ ) l l Jit l^*]) ^ - L^ -=wu 
3_*>Jl ^ v j - A i ^ " ' ' " i ^ j <>^ j i > . i " rp-fly ^ L^ <.'*3JL>S\ »JUL>J J «5l3JI *_ijjJ 
5j^ —(9 3A c lUal ( j j j j ^ t5JJ' J ^ ' J ' j y ^ ' »-A-»j ( ^ /*JIJ^ U' V ^ ' ^• '^^  (> J ci iJL* 
O l ^ j l j ^ l ( > ^Jif l (J4I I <) «-;j(^^l I^Lc^ U J U £ 4j^.\.Wt>yU ( aJkJU^ U L l I j ^ ( > 
,2>« ^ J : i ^ Uj^' V j ^ ' *^. ^ ^•^jA^I ^ ( J ^ l ^ " J ^ i " : <iuwsJl 0JL» J (. IJLi a ^ l j - C <L>jJ 
t J L > 5_5jl j_j_U J / " ' ' ^ < J I J U I ijoju ^ Llxji MjSUl c^Jil\ <«jt>a-»l J5 J t i i«LJI H^\y'\ 
Mi 
,>-(L>L SaP u^i AjjuJoj is'ji] J5 j j i i Uuij 4 UA (> J t"Jj»3r 5JLWW - v j * ' ! j>!^ (> y^ 
s 
. (e-UMtJi ^ •XiuM UJl5 l > j > uuo^ ejJu<» J«->:; < u ^ 0' ^ ' j ! ; «> j ) 
«_-« "il ^li-o- t j—Jjt Jbo d l l 4l i . i (> «-J5 ^ jLjJuiJi Ji-aJl jLffe"}! Jji«3 IJA j 
(2>-..L»b i}P!>Ul 4JiJj>j ( J J I J5 J i l l IJL» Lwlj t«j (> J t jLii>"i lL 
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^o• 
J * J ; 4_jjljuJlj 5_x;i_jjj>Jlj 4a jL -J^ I 5Lx>JI ^L jJa jj—1^ JJJLKJ L ^ I JL>J C ix5lj5 J J * J I 
_^^  I'^ '-t J (_5j.ijJl «.4JL><jJlj <Lku.>^  — (J^5L» J l j j j j — oulS^ JLII tijJjSi)! JA\^\ Ajljis 
4_AA ijA»j o^j"^ Cy>^ J ' (Jj i-*3 
.4.wj,.kll 
( 4 - J T ^ J >-I.H—*JI C ^ J - ^ J U U J I j l (. "Luu^Ja j 4_>>..>jL> ;4a£l.al>l l o j i J I J L « ^ (^I 
OuJaJl ^—Lc cJ S'> (jl U J J I Lxft (J4 J ( H ^ U I l a ^ l ^ l J 4a«L«l>'^l >Ajyo QO^MM LfAAA 
JUuSi t A j u tr'jJ^ (>>*i J i i^ojiJl «ill3 JUuSl ^ U 3 JL}^ t i ^ J t JUUSI ^ ii^ULj.'^l 
.t5j3.Sl JUuSlj iwTj2Jl 
\0S 
: Jlju 4jj3 (dli j jj>J J^Lc «L> L« 
0*«-y pL&UsJI ^ <UJL« ^  ^\)i\ ^ <U ^ i^«4J \jy 4J Ubu> j olJLu:>l9 LLM JO 0^ j l ) 
3 ^ ^ U J I j c L ^ i i ^L iJJ j . ^ . - - II J LxiJI SLoJI ^ <-A\J^\ ^ J jS l o l i ^^M!>U Js. 
J J_*p (jl-^M 1^1 : LyjJI oLpJI J ! j ^ ( ^ j ^ ' ubAJ' u' >i^ J j . is^UJI v ^ ^ - ^ j v > l * l ' 
J J _ ^ 4J J c^'^o^j'il ^ AJJI i i u U ^1 :oLJ'}il J l ^ IJ£A j / ' ^ j ^ ^ l 5L>JJ ^ u - ^ 
: JUJ JJI JI5 L5 (.Qj^lfll Oi^il^il ^ 
f A ) ^ ' • « i ^ t i • • ' ' . » * • t^ ' . » • • ' ' ' " ^ * ' * k i t ' ' . * ' ' ^ • ' ! » * - • • » • » • » 
(OjAwUll «Jft tiljJjld OJj JhM yS 04 J Liu£> ^ Cifij^ ^ J*^S^i*^ 
: jUw <ji « c^ '^oy-A*j uJuS^  j£uu) j»j3 oJJ l^y JJ>*JI <JUI Jjuy IJ5jk J 
o^Y 
.LfJljLjii-l ^ o ^ l i>-jJ *ilA*II L^ IJJ5 ALJ j^jijv tj^-<x>JI L v j j *3j -Y 
vi.lS'jjJl J j p J |_yU oyJij SjjiJi i > j j U L J ^yL> t O j j J i j ^ j J l ,_5i:>-jJ C>* J ^ (^ ^^  " ^ 
.Oj-ux* "i^Lo jLo^l J i (Lol^Jll Ojlj'}/lj c<juLa)l 4JuUJl 
JA3 Lfuluj J (>«j . JisLJlj J>JI (J4^  j,UL! ciJJl 4iA£ j c ^ ' >^ jl^L*^! ol» AJSA (>3 
C C J ^ I JLJU ^L-A -^b c L^_Ji j L i i l jAoAlil o L L i f ^ ^ A ^ ( V ' J ^ ' J ^ ' ' -^ ^ '^ I ' j ^^ CAJUI 
j ^ l ^ t ( i j l j l - ,_5iic tLp.1 ^ 44JI ^^TJAJI J i l l 0.3J (3JJl tL*.)! ! (> Jl>ll JI 
1 ^ .^LSII j j J J l j -Jbj c 4 ^ l j ^3 )1 ^ j j J l ULJ cSJJt j ^ l -uii ^ j 4 - j - * ' Jj^^l 
j_>Jl j t^- iJ l j J J 3 J I (>W j^>«l)l 0—i^-j t(^LUl ^ ^5—^1 (>-fc> t«iiJJ o l ^ (> ( j ^ 
^ ^MiJ—l iU !>bL5 ^^-ju^I oi J l . ^ l i J t j > J l 3AJ . L ^ L j^w J*UDI c>-^j ; J L U l j 
^ ,-M4 v ^ l wl^i U j i 4 t5^l t i - ^ b J I o U L J I J l LJjUwi J i l l o i l j J J U I I ^ J 
i;L.l t i l t iwLJ"^! iJU^II iJL> J l ^ , ^ ^ ^ ^ cSj^^Jil iJ:>liJl j l>SU ,.,-^LJI ol>J"^l 
iOjL.dk>Jl •"• I j^ ^-llj LJAUMJI frl^*jl J «jftyi J o l ^ ^ l oL f i ^ l.f.>,>i.rf J ( ob l j ' j i l j J jLJ l 
c^ jKLJ-Vll J j f i J l oj>v-» ft^ ^ 4 ^ ^ t^jJ' t JL*. 3I * ^ J (jia*Jl cjUife J l |t f'ii.'v J j y 0' J l 
f-j '^ J j ^ "-^ t(^l—ttJixll ^ lj>«uL<l« ( (JUIAMJI ^ laSjjLLifld i.\Sf%^ LfA* pVuialMiL* ^ 
(_>^ J J I J tJl>Utmjl l_M (J4 <^lLul 
r ^ J ^1*1^*^1 ^ l# t J l ^ L u ^ 1 Ctij^ J l l , l ( u ^ l oTyUl ^ cL.»l* J IJS:* 
: JUc ^JyS^ c^ '^')kAl>«JI j j l L> 
\or 
Li >.1 V ))J15 ^ ^ jjl j J[p l}i>j j) - ol^ i^sJI l } j ^ j) ^ ^ 1 ijij illjt J i j ) 
' n ~ i> •! • • * ' ' • ' • » ^ V ' n " » l ! ' , « « , • , , a ' ^ , * , , • J * s ^ > f l * V i«> 
:M^^ t i j ^L i ^ - ' i l j 4jj j iJI 5L>JI J l — JlJutp. — iAj^ ^ LwJlaj L^l <Ii2.^l 
t>flij"ili > i j ^ i j ( f r i j ^ i ^ jLo ( j jJ i ^ J c t 5 ^ i *A> ( j j ^ i j (. T}J^ ^-^ y> J ' t>*j 
j J u (>^ (ji^.*ftix> J ( a - f t j j ^ d>L- f ) l oyi^^ ' j ^ ^ H^"^ I^JAUI l l f ; l^jJiJ L4JI a ^ l j " : J t i 
(Tt)„ 
OJlj 
J 5L_t>Jl Lftu « j^uua3 ( J U l i A^fll^ ( i_i l j l9 3l <LuljI« ^UJIJAJI frl^pwJl , J 3 ^ M A M J I I i_juLaI 
\oi 
jy>Jl CJ\S iU» j > j . L ^ jw *il iAcUi>l Sjj i j^ — dljwl — jM>*5ll dlb 7^f«<a3 >±u>- ty-s; 
4-LJ3JI o'-i-t^ JJ-A^ L^ l^JLol l J ^ l j JUL oL/l^l ^ V^J:! J ^ J ^ V L ^ cK^ JJl d o o 
J ts-^LiJla (J->»jJl U3^^ j * * ^ ' j ^iSj^^ 4J .>U (^ J ^^Ji^ J tSUaJl » J I ^ (Ji» t A^ «o j^S 
^ /'•^'Vj5> i k i Jl J.b.i U >s" 
.C"^)! • 
"J^i^jJl i l k i JML>JIC\) 
tj^^Ui;*.! o'i lb. <> t 5 ^ i iUb. 0^ U ^ ^ " J L > i ^ l " :J5UJ( Ji l l l i ^ 
JLJ ( U L » (>• J ( OJJSUMJI J OJAU LfAS J>JI (jl J lJ^l> (jljU4 0L>JI (JJ^J a^l dllj J 
Q* *-ii\*Ji •iS La5^  ( i ^ j U j ^ c-<.jw-r»ll • ^ ' ^ *^ (JJAJIJ (OJJ«0 Z*-**^ f^ f i'*-li l ^ 
(tj .Aw; (jLS^ La£ inf .nw; ^^jJ^ QJJJLM «j—A».> (jl5 IJ£A J i 4JI ( jL t>^L J > l ^ 
>dO 
(^MJv'^ l j cjLSJb l3.Sl l j t (^ j_»Jl j o L ^ I ^ i l i a J l J *ULJI ^Lw L ^ l ^ j y c L J J 
.bjJL£u» j l (jLS^  ULb — <ull4 »J2J (>« J I — ^"i l Oj-rJ 
^i^Ul:}.'^! *^LjUl j * iuTjiJi JUU!>U j l lisle J5 C J l j j l l» a»J c J b - <ji ^ j 
5_^^i>all j l j j S l L ^ j : ^ . i i o j ' i l ^!>l43-l ^ J l j jS l :>* j j j J5J ^ L^i c^LxLw'ill 
— I j ;• — 5_JPLUL>.'^I 4-n.jj.ln.ll j-oUuC (>_« I j j i ^ (jl ^ j J t5^yiL>jil j l j j ' i l l ij>'t.j\i.»J J j j3 
jU>LjuJl OJJk USijJI o^ji J5 t i lX l iJ I j l 4j.cl.>l>.'jl 4,j>.ljJI <>3 t >,, MJ f" j J i ^ J i jSjt; 
J -^UP ^ - ol—^l <ii i^^ :P- (> u l - i ' i " J l > ^ M 'iljTjSJl Jli*Sl jjKi li£» J 
j_« Lftjl5[di 0;jL«Lwl •^ juA> ( L J U 4JII I I J OAAI^II oLpJl 4J OMJiA3 - ^Ul:*-'^! ^ U e (> 
j_« A ^ l j l f . i .Yf i (4_>3A;JJI J 4_UL>JI J L K I J I (>^ j c4_uljjUl j j l i>J l j C O J U I j iU>J l 
^SJ->•^\ JLJuSi (>uj»j JL>J j j j . ^ c o ^ ^ l o L ^ I J l LyJI oLoJl ( > j c«.U-Jl J l ^ j ' j l 
>on 
*^  LfdJL^ ( l ^ J I pJUcJl () <:uljjl l l 32li>Jl (> Ltkjl^sl JuuuuJ !>l3 C L J U J I J 4^JUI OL>JI 
<L-c>j>. ,>^ JJ^!*^ 6—*" -jM^y ( ^ ^ ' j ' ^ -O^j"^' J ! J O^j"^' l > i * J j 'c>^j*^' j j ' ^ ^ ^ 
•^  ^y*-^>ll (:5>*JI jJ i iJ l >J» j " : l i J i c J ^ ^ l ^ t J i l l <ij^ ^ Jl3 0:0. ^'''^o*»l j L ^ i 
• i j ; lL - , ) j ' " iLt i . >,.lWu "^  J c ^ j i _ i J (JUib ':il,b.l ^ J l - i *^  JUI 0*^ c J^LiJl ^ 1 
oLi C I J A L > J I ^ 5Uc>JJ JJH\ . m i >a^  JsH\ . UII oL>JJ (»lj (.^"^Jl ^1 J l i>i l>Ul 
5^ 1 f ,MI J c iH*>-^ l i ^ U ^ l i t o l ^ ^ I- I j i i ^ J ; ' ^ L > J I J i i l -^Liy"^ t^^I/JI J i l l 
i j . lJj ; '^! ^ 5^-JUl J cLLwSJJ j .U) l u ^ ^ l J ; c i l ^ ' ; i l l a . J ! j.j53l J il^J 1>"^ ^ 1 
J _^ljuJl 4 j j ^ wlj_:SJL .<<—ixillj t j «><ll ijiiUL> ^ J ^f3^' ^^^ LJL>^ 4L^  J (OjL>aJU 
>i,i-i.>J J (jiLfuUl J ^^UlJl AJLC a c<LcljiA)lj C(Jj2a)lj ((jJjJl j ^ l j ^ «Hl.u3 xiLxA J (jn>.,ti.ll 
: JU3 -dj2^ < - i ; ob*II oJ^i U^ ^''^'iuLJ"^! 5L>JI J J ^ S l J i l l 
«L^> j J j 9 i j j iJUU AJ»JL>I J J U J b l J - j ^ f j L A j La A ^ J 4jL>a.>> OJuJI 4JJ iiy*>^ j ) 
' v J j j j J l j_yd icUaJl LAJI J 4JJI SLua-m J (rA)„ 

^^ A 
(>_« - L f l (>iL«i L»£ - 3_»jU CJU-J iOjjliii j l 5j-9L>JI [k^'ill j > i4l JS' Jll»I oj 
j l ^ I^JL, 4iill» JL:JO ixUUJI J l i .Sl ^ ^ 1 ^ (> " :!A515 o^l J5 ^ " ^ J U ^ ^ > i \JA 
J c JjjL«J J 4^ U5^  J ojLCLfl J ^xutJ UU^I LfjAd t <J2A.I»JJII J <^^,.alll AJAJI (^ H vjL/*^ ' ^ 
(jL^ xis" : AJJSJ >iLI J I^L_M«I UAJU (J_U a_j "JA>.U J /L><^ J JA«0 C5J^I l ^ l^ l L ^ 
: J l 5 j 
: J l 5 j 
\o^ 
^j-»i\ 4 _ > U i t i j L ^ ^ " :^'^^t5j->i>^jJl JI-43 C4_WJAJI ^ U L C (>_« ^ dUil (>k3 J5 
"Ai«oj ^ l^l*»l j jLr f ^]^ L^ 1^jJ.* ( c l * *Wj*" 
LLuJjA JJd l OJ-SL* J U > J | OJLJ» J_JL« ^ j i l a i j l i^cnAJ j l icL4L>J j l j ^ < L ^ V j ' ^ 
c^.ri.^1 o«Ji ji>-!l ^ U j j j io^^i JiJuSu j * ; "ii u ^ *^  IJU /"^"jiiuSi j j i y j i " 
^ [atjyo CKJ^I JS Lf i l j l C j j i i l l j j j - a l J l j l j j l j J kiJwljJl Uj jJw *_djlAJ j^l "ill LjJ (^ SLw *^  
CJJ <. i -a iJ l 3-9 J ' ^M->'l"iJl 'QJ : JL1« 3l |_jJ 5_uiJl 4j tuiJ l (>C klijL>aJ ,>>J Lib j 
.t5j3.Sl Jll*Sl J iuTjill JlJuSi C«i -U OjlU U ^ ; j i 3 ^ l 
^ ^ • 
JUUSl (^ 4$!^i&2J| i ^ 
O , - ^ 1 L*. A-L-JI .^.c^ .!*_«. ; 
4_-jSi "^ fcbu ^ *i J>.j IJA" : U y S t illd iU'^j <J£1 3 JJ^^:^• i j * j j ^ ^ tjJSJdl 
J-a.>j j l >>I15^  (J—^J '^' ' • '^3* t>^ J ' J^J^' ' ^ J ^ Ijj^*.^ ^ Jj->^ j J ^ (Jj-" (j-^ J 
:4^ )^ l JlioVI ^ * L J I ^ I 6^ 
UU c<-»>J*^ ' t r * (*-*>" (3>* J o'J^-^y t5^ J^^' "^"^ tt^>-*>*« j^ l ^ J t L^jb^JI (> 
J lju<*» IjiwiA; UJUP CDUIJ^»JI c j ^ l j ^ J ~ c^ A^fuuJl (jl (Ji l l loft (^ jJLJ (j>J J (c5j^ 
,^j_w3 "i L f i i ) J iMiauuJl ^ y - Lfl O ^ i U - UJL^JJ. JJuJ J tftUuJl ^ L^.*-*; v * " ~ *3* 
o i l •>!> J J <LI ^ Jxi<» ^ c <LUkl J l l.^34.>> i ^ w ( j ^ I ^ IA* j ] ( I ^».».r>l J di^jjJI (jAjI c53*^ 
\ 1 > 
Jl CD^-j£juJl ^V->«J^ dUJ >u J ( < ^ ^ >^3^  J V j - ^ ^ ^ ^ ' J (V^ ic''^' "^^^ •^^'^ '^ 1 ^-S-*ii 
^ .^J>aUl J C«-5^^l 6i^J-i-JJ J1->JI I J " ^ ^ •'^-rJ! ^5^>^l J < i > ^ l C j i *JJ 4 L ^ I OJA 
: jLiu 4jaAj ttZjgii^ .'iwII (^ >—>•>>• I 
: Jbo ALI J15 j j l i c 4 i ^ l ,> * jv j i i i - u *b>. viA^ <.J>A\ dUj j 5 j j J i l l Uylj ^ 
0-* 013-1 L* « ?IJA (> ^ i J>j>j> ^ l i t l ^ J5j i l j»^L u! ^ t5^ t5^i J ' f ^ W ^«j>Jl 
L« jL^ j j * ( L)UA;> (_^LJJI a_i>." ^iJl 4.HAtlnJl (^ ^yAtS- JL«UL/I J t 4.wt»*.'X<Jl 4_}j>jll j j ^ l 
t ' . » - . 
^ J J I ,JASj_i*JJ J ^ (j' ^ j j - ^ '-*^ ' ''^J3^ ^^ (>Ij-<9L>Jl (^^^AaJJ JjJ ( j ' J ^ j i ^ 
•j A i l l l j»^«ju ojjjJl j l cjLfJJl JoUl «-Jbu L« J l Oj2y.=^ J j ' ( ^ - ^ ' j l ^ L«JJI J ' tjwftji^L* 
: JUu 4J3AJ 
<">(^ lllJ l ^ > i JliiG) iU3 j) 
c j j_>.^l l l -» ^ 4 j5i«>ll 5 ^ 1 ^ ^ J t j J L i J i o jJ (>6 u>JA*i - j i - ^ ^ l l ^ ^ 1 * - u-liJli 
J J U l 03J J col^*I—Jl J j»-5u>Jl 03J - J j j J I j i 5_cU>Jl j i j l j iS l t5JL.i ^^ - | i jc. i^ i< 
L45 J (^-Luoll ^^-U j i l ^ - i i l jj>i-i (-«5^  I f j lc ^ ^ L f J u J I—^3» pjUJ-^ (l-f^Ul |>j.ii«,»l 
\\y 
(j_« Ju_^ J (,_^ «u>Jl OJJIJ J l JAMJI OJJIJ (> 1 5 ^ ' r j ^ t-i.>i> ! Ia» <UJUSL> 7«>0JI U J 
IjLJk J - IA^ J ."oytUai] ^ l j_>J I J J U L U ^-3 j l ^ ^JL> c^LUl Aa4L> JULC V - ^ ^ I J l »UL>JI 
c_ju)L-;i * J j i 4_J1 _^yJLc 4 n .tnll 'aJu Jiao ^ 1 tojjS^ Jli.L jx^ jSJl oI/3l *l:}. j3 t Ji l l 
• (-k-3 > -"Jy LfL) 3 coLjjJl 
^^'^(IJIALI J A > J jUdJI ^Jl45 IA^^U>J *J *J O I J ^ I I^IOL> oj j j l JJLO) 
: JL«j *Jji J 
>^j!; vij>> "-^fi 1^15 4jyuvjJI 4 > l > j ^ ^ U A 4 J I ruwM Cf^ ojS..\o5 O j ^ JJU) 
j j -> ^ j w ^.>»i.ia^ r y i ^jiffii ' ^ ^ j '^'^ ^ J ^ ^ J ^J^ ^ ^ i ^ j ^ J ^ ?J^^^ c>^  
0»). 
* i 
(frUy (>• OjjjJ 4JUI viJ^I ^^J ^J^ 
J tol.».u ,t.7 U j i ^ iij-3.Sll i i i j* l l JII.S1 oi c^ "^^ - oj^J U«J5 U* - ^ 1 j i J 
JJuIl JSLMJI J j -Sir : <iyj Ji l l v-^yu J | « ^ j ,> v_ubj (UA ^y j ^ O M J j lo^Luaj 
;j_« AU I O—^J *^ *^> l^ / c ^ "JJAAII ^ I j i . \ .^ a^ UJl j l (SjSLJI aiLaJl j ( o j j j ^ OwA* 
<> - 8 J U - LfjijLw ( j i ^ c JIJUSI j l tojwi J (jj5l o» -^uLJull j j j ^S t Ji l l (jl^ji <>w 
*li>JI (>• o j i ^ .^^ .^ .^ w jt^^L ^ U l l >iil3 >=i.fjA Uli ( IAJ^UX! t_tiww ja ^ 1 4JjA«ll ^ I A I I 
J i ^ ^ o * L ^ - j l - ^ l ^ - JII.S1 ^sy I J ^ J ' j * - * l l J l ji-oJI 6* J ' j > * ^ ' J l 
nr 
<"^"llil o^ ol J '*-l.^ jg «ili*" (Y) 
'^^ "^jlljU ^lliw^l 6* >l'.>v 1 l^ " (1) 
^''^'"iilji j> t ^ I " (V) 
^''^"kj 5;jlj kjJ j ^ " (A) 
^ ^ U j *i J tj_.Sl ^ j - ^ u-i ^y» "^^L, .Ll^l ^ " : J51A)I Jill l i ^ 
^ J i ( j^^ l ; «'lx^t> JjJll 4.fXi2 l l f l i cBjAiyi (j^l^>Jl 4^jjJ "^  c JyA« j«l ^ J c<L>^L0t 
t4juojJ V j ^ ' t5>i**i ^ t8jJL> MSf ftMUb ajw (jl <ALC »-JJ>.|JJ| ^ I ^^X>. I c t UjL>j 
(IH* j j - f J t^jii >«ll Ojjb J l JAKJI OJ^IJ (J4 ^JMI I r / ^ 4Au^ i'iLll IJi^ j (j->l fuoyt I^J><J3 
J (jj-«uJL LIxlL>Jll JL^I IjjLS^ p-f—''^  ^ V L ^ ' * ^ '^^'^ "^  J ((^LjJl JUP * - ^ y i J l ^li^Jl 
« 
e j U j I ( ^ J>->».1» a t(jL ij^All 0^ >>x! J (4JijJ J 'Lai.'xi.i t-.J.icu j (JUAJI J c^dLuUl O j J ^ ( J ^ 
L -^j [JAJG <i_iJ J coLtAll lj4-4 4_<JL> (^L^ L-«5 C O I J J I J AJLU O J 1 > (>• j e^c-UaP J 4 J ^ 
OJLJ I - J '• j ; Jh—A^  J cOjL> V ^ <1H^ 4jL>Ltf * a > j J^MJJI (jO U M mlljlcjlul j lold^L^Jl 
JL. 0*5^1 y^r : 6*156 o lyl. *iu> t JUl (wl *Ae. oyihu \y\£ tU* 6» j /""^tJ^-i 
.LfliUi L. J S j /JJ l jUU'i l ( > ^ I ^ J I IJ^A J <'" '^'|»l*b J 
^^ £ 
4_-oL> 4 fff* (j_e j - > ^ (j-A*- tU iJ l J (^JAAJI oi»L>.l J5 i j l f tUJl Jl ia ' i l <> LISUO j j l J 
JLI .SI t^iou y i - ^ ^ (ji ^ y * ^ y : *:J! l ^ J L, ^ *iIjI-*4 ^^'^JU^ ^yi> ^ 1 J15 J 
(^^>"i;;i^ *j J 'aiUiis J u" (Y) 
^ ^ ' ' " ; i ^ 41-1 ^ V_JA5 C>- J ^ I " ( i ) 
'''"'J^^, (V) 
' ' ' 'Vi5 J ^ 1 , . ^ " (A) 
>no 
11^  " j l * " ; L^^J ' ' ^J^ JTJJJJ' IJuftS-i J ' l- f i^ '^ ^AJ^ ( ^ ' CjL-iLxlb UU I^L>I j i Lf3ljji« 
j j J 5 |_JLC j»AJJ»J ljb>. (> jjutj J (ji ^lo.uLII (>3 - jiiJi ^y 4-oLi. - i-a5jaP j l (jlS i-ai 
J ^ ^ l lj)»fa.",..il j l j y U a ^ l Ca-^oP J j J J — P-^ JiC 4JJI ^jj>j — < J L > . ^ I ( j l t <Ljic J J j J l 
: JLu ' U ^ <UIA3 (JIJAJI O ^J^ 
: J U ; -Jj* Ui J 
yLi IJA J cjljJ J j * c J i i j c>* <WTJAJI Jll»Sl <Ae o t b . U Jl 5jLi"}II o j l ^ l i 
"i tdUJ^ j | j _ l l ^ 1 ot ^ /*"'*o (JUJI "il <J U j i ^ ^ u io "i c JU ^ j V j i J ^ 
* l - i l i J Cjil\ 4 JLi«*ii ^ j ^ i j U \'jji£ ajjSJi ob*Ji u' -^ K ' » j i * ujJ "J^i t5^ (y>>i 
: J^ - a j £ JJAS^ ( 4 ^ J J J (J JJl jLuJi 4alc JJL* J I ( <j 4ju2il 
5^511 4_1>J OSIJ jJ l i o ^ J tUuJI <i>^J o ^ ^ l 3JL» <Li O L ^ j3 J i l l lift (jla 
.UjJk O 4juill j»Jj5Jl O' j*" >-iJL> ^ J j l i (> I a f n; U «^ — LjjJl 5JL> j j i LfU'-*i '^ 
J jx51i) l ^ 4_Spb o j - ^ JLJu^l v j - ^ - ^ J " ^ '»-^' o' ' « ^ J t / e ^ L ^ l ^ J 
4JJI "i—iy^ (fc**ill (> i«l ^ ^ J.>«j jJ ,jJu> ' 4_jjU-Jl cK*^L»jJI Lo!>Li. Lflicv L5 cj^SiJI 
0-4 «iiJJ ^ ^ J > i i l LJuj j J J c»_fl 4_JJJ-ALI AJIJWI ( > J -G'^L.j t>p l^_^i IJI "^ 1 JLo 
JLJ JU3 J J jL3 AM yx> ^ ; J j . J y 4ill _^yU (^UJl 3JS> CJUI^ U "^I J i^^ *^  U l ^ i . 
NIV 
( j _« a i ( O J A ^ ^ UOAI^ J 4Jtuu IJL« ,J5^ olb* j l i u L>ta^ j4 J l j ^>^w ^ffJJtll J jc>ad (JtadJl J < L U > J | 
JL>.J ,>J <j5J J — *J (j5L«l U - 5 ^ jL*j 5^ tjjLt>*i(l ( > ( j ^ J 5 - L^l j^uu (jl <di cLij 
I f l l i ' ^ l J (jtfc->i.ll ^ (>ul ^ U (Lfl« JJS j ^ i jjLP ^ i. 4jj»L>Jl J IJUSI Ul J 
^ - i u L , 0^ k ) " ^ 'cji "«J-^i u^ c<""'"iul3JI ojsi i 4 j j U Jl*^" :(K^y ^ U j US 
4_j o,i-».l.g L J i (t:ii_LoL> J If.lit.* (j4 tCuSLft^  Slj^l 4Jlj3 i<>^\ Q,^x>' ^}\£ — VLH^' AOJALV 
JJw^" : ClJLJ J I (f "'•; <Z/jJ-it3 i Kj,L.,rf (j-^l ul. ia."v — j>J—i <^lj — s i ! o l j oj (LfJU J L^l 
L ^ J J _ ^ 'iLJuI j - ^ i ; (ji '-;.;5.... IIJ* jJu j ^'''^"LyM* j l [,_-, iwi^ Ji oj^ iii i ^ ^ 
"ji-si J j U l iu-,f" 
Ajuaf) ( i j ju l 'LJJLC >>^" 
\J^ tiu J ^ 1 OjLc" 
"I Jj-i'U eJUtfuLulS^" 
t 
"dj JUAJJ J is::.," 
"•Mnj'c ^J C>« wlLI" ( 
V 
V) 
A) 
^) 
S\A 
4_L>jl i t 4_; 'Lu.-ti.ll J 4ji ,.*tl J —( j j l>J i j —Ji l l JaiJ JUn.u.»b W j ^ ' u'j*^' •^J*'' "^ J _?? 
(>^ If -^"; | J o <juill j _ ^ J->«ii J5 —(>a>uAj — J i l l ,j l j * * ' ' J ^ L»JL>C !A3 ^ J A U J I 
4 - JA I>J I J L 1 « S | ^^MJ jt>J Ul (>i» (> cplj5)ll j j l > i J l (> ^yi L ^ ^ L5 cj»Lf;)ll j 
(J.-C LaAJL>l <U J 4 ^ U U ^ u J5L) J iijya ^J^o-yj -UJuiaJI (>d U.f.u JS^ j L i I j£3 c <d5^  dUj 
»jlj (j_c J I J O ) tjJLiJI t-ibl Lf-ASj^ , ^ 1 tjJuJI Jl5Lii »AI J>« I J I J ^ I J I -uaiJI o! 
(JJJL> J ( 4—i.l»-» ji-i^ ^—>£t>£\3 t±>lj-J ( j ' ^ PJIAJI k_fljl (j.« i^j l |Ji><^  J J ( 4AHJJJ3 J t-i,R.,tJl 
_ i _^^ ..rt..fl2JI (>iJI ( jL i (IJ5LA jji ^J^ Lsul ^ ^ 1 t-^jSI3 ;4jijLa4 J 4M:S r < ; ^ ^yu 
J ^ i ^^ j L l ; y l5 ^yAaii\ jJjiJI j l lUjALtu J ^ ^^ iJjkbjJl i u ^ l oLaJJ "^jlxw Cj^ -
. < J U J iL0L> A J ^ ^ I 4:UJS| 5 L > J I (> J j ' i l (j l^W • ^ l ^ (j^l <:i~(a~o2Jl l)UjiaJb 
>n^ 
I J l i l l jju-ii\ UOJl^ 4Jl i l l 1 ^ 1 0^ J t ioilyUl JlloSi ^ ^ l ^ ^^oruLlI j^iJl o! 
j ^ L«JI — Jj->«^ ,J-A3 O ' J - ^ * I J ' J ! t5-*J^ cs~*" ' j ^ ' i-aiJl 1 ^ ( j^LiJl ^ U5 - O J I J ^ 
J_J i-AJuj Sj_cj k_jb5 oI /J l u! J ' J*-**^' "^-"^ Jd^J^ J ! OJJJISJI (JTJAJI J J L - J ijA i Lw j 
JL*J — Ja«s>"^ l ^Jay^\ IJA (^ 1 aj t tfTuAU J SyiJl oJJ> f!>b)l J5L»j (JJ^I i-aSJli t^y i J ^ 
o\xj>^\ 4—,b. v^LJ»o3 ^^la:^3Jl j j j h U Uy.^ OIJI ^ I JL«L>JI JAJ>O IS\ " 
^^.ili) j l -u i "^ 1 (>-.>^^ ^^yj-iu > ^ ^ l ^ ^ 1 J L - * ^ I >i)ljJ! 3 i * i i l l JL^^I 5JiL t i i l . J l 
/''"^"jusji 1 * S J ^ I ^ 2 ^ ^ I C JU>JI ;JUJ ^  ^^ i^ i^i^ 
: JU3 4J35 Lfio J toj j i^ ^ J i ILT 1^1 U^ i ^ 1 c^^iy*:!! 
J —l j<^ l»^ J01>' l j j > i J ^ uu^ 4ji» UJM J J I f l ^ out ijjjujfcj) lol^ U j j Ift^jgj 
'4Ji^ J-i-J j - l > ^ t J VU'di^ >j t lit Ojjlii 3A j fL^ 
o j j j CHJIJ 4-Mli 4^L1JI jlvt Uj -Ijut oaA JILJ j l o^1 U J(3 ^ oijJ IJlb j ^ j 
iUL> ^ i jJU O ^ l O j jL> j ^ J '<U>U» -«U Jl5 -\JM 4a» l j#> OJir>U ^ ^ j d | 
- l l i j J '^L» Sla jJ t Ut c'J ol ^  4JUb '"^ l oy V AJJULL U i;J5 k i ^ o k j j l 
I* • - ' • i - 7 - * ti - * i J i ' * ' 1- •'»' ' i * *' '<•-?- • * 1* •'• ' - * * • t • ' * ' I ' i 
Ijuub^ r^-i"^^ «-U«*JI t>» uLu*i> I^^UP J-»JJ J WUX> IJA ijjp^ oii}^ u' ^^j <j-«*9 
^ I P f ^ >q.w T-*^^ B j ^ ^ i^:}^ ' i — l ^ ^ wu*«iL> oJ^ I j ^ lAjU J^Udu j l —Uuj 
j;4[j J J - l j t>l ^ ^ Oj^ l »J ^JjMdJ Jyu J l-fr'jj^ (jJ* "^J*^ j j * J y ^ J*^' ^ 
0 
• ' ' i - * * f < i ' t ' * i ' * i ' * t ' ' f i i ' ' i ' * i ^ ~ ' * i i ' < ' ' i ' v i ' ' t * * ! ' 
J^it l i j Ulji^  ^  "if) ^ t L« I^ JIJ - oj l^ i i f i i l B) T^li^ ^ I J J ljjS«i Uij j jki 
^ bLd 0Ji>lj AJK;.^ ji I CXJ15 O> - u^^ ^l A>' o' f ^ C>9 u4u>jJI 
o j - i S i 6 l - ^ J -^ 6-« ^J*j l -^ j j I -«?IJ Ajaahg 4jt?l O J I ^ O ^ ^ AIII J J > ^ ) f 
i 
» , , , , , , , , , , »\ 
J ^ JL9 > j ^ 0>^ )i.ju j l Uj^ OJUJ Jl3 OOJJ ^ Jl5 <aju >J ^U <UU <Ul 4JUl9 ^  
« - - ' ' ' i ' - ' ' ' ' i » " ' « ' ' * 
j ^ l ol—;V' '«< i'l^ J -LyjJI u l - ^ <> un'>H v ^ U - j9l5Jl t5jHl oL-^V L**-* '^ 
4_I1AJ JLJ KS\ J Of i« J j l l j j~0 J3 Joll i —(jLl>Jl (J j j (>• u ^ ( O ^ V V^ '~^ ~ (>3^I 
JoA^Jj l_jJl — J^-^yi IJL-» (_j-9 4._»LtL>Jl 5yJl — t5jj5Jl 5yJI jj-*i9 t-UjwJl Ojiaj J OjijiJi 
ojL-a^^l e j ^ i ^j-» J - ; <• ,c^ "^  ojJL^ 4..»«.'Jl oJLJk (jl t U.I.-V J (oL>Jlj ,_^tJjl jljiSl Jp 
>v> 
j^—o «j i j i i l l j «^L>jjiJl (_^1JJ jr-«^ j5 t lift (>« J toLpJl J IJ5I J ^^UJI j l j 5 i J P 5jJn._uJ[| 
jL^Kt 4JL0 4JUb (>J^ 4ji ti-siiJi ^y jj5uill (JjiJi J^_^l lift «-A»L» 3* J ^ ( j ^ ^ ' 7:^>*^' 
j j Jlj_pi -UJI j - » J _ ji-jOdl ^ ^ i l b 5JWW JUl tSj i '•Jl J j ' JLlI 5j5 <£JL>J ^ t4jl-*j,W 
^ 1 J 13 .cl'iall J ( jy lJ l t ^ U ^<~«^ t Lift (>» J .j5uiJl j JL*>JI >VML> 4J (j jJl — ^^M\S ojil l 
O A U I JCO'X^ S J S U ^ J ( j ^ c4A>> La5 |x«ull j ^ ^ 0 ' " ^ i ^ f ^ ' ^ ^ V ^ ' > " U^^ ^J:!^ J <.>.'.ft.'iJ 
4_j*^ 3Jl ^ j U u 4JJI 4_;*^j J t iJLtfSll S3JUI ^ IAJL>J J L G 41]! 033 oi «^J J ' t r ' I ^ ' 
: JLu -djij 4-Ju J i l l -dfi U ^ I U^ ^ Jd^uill j C)U^^ 3 cAM' upl-J ,> -^^ W -
J j J j J l ^ ^ j j P ^^J» ^ - ^ ^ ( j -^ J l ^ ^ J ^ l Lo 1^ AM odfj ^v^ l ^ Oj^oj huk>] y) 
CjiJLj cu]aJii.Li t^j-iJ J ^ | J i .A>Li AJWIJ Sj^ -eu 4itL>Jl oift djujl J5 JJII (^li 
- L^.1J 0» ("J^ 6 - ^ J t^.A.naJl OiJW t5^I/i» J i l l I^ A JiL> . J i ^ ; a^ l ^ f^eJJJi 
UJLcv J J3o^ u ^ ^ i o J oUtPl ^ (>-Hi«> L«Aa>U LJiLc> O ^ j > ^ ^ ^j-i'h) 
* , , , 
V^Y 
Ub-»cw I ^ - A I P Jr'J:^ i > - ¥ ^ U^ 'JT}> U i^^ irf U> ^ J ,J^««A9 Ijul OJlft Juju 0> 6«'' l^ J b 
(UU? <U ^ytuwu ijid I j ^ LBJU ri-^ Ji —U)j iJujUttf T-i'^^jS ^\j»mti\ Cy» 
»• - - - 1 - • • " ' t ' ~ ' I - . - ' I - • • ' « • ! ! • 1 ' ' t ' ' . ^ ' I - ' ' ' • ?• ' * » * / ' v 
J j ^ J L f ^ j j ^ j J ip ^ ^ ^ ( j - ^ J L^-)9 ^3^1 L.4 ^^ 4 ^ >yU<j ^J^I3 P J ^ '^H!^' J ) 
j5j_>ljiJ t^ij-^.^.; J-jof^lll IJL» JJO J cioliJjijlAJjl ^ t 4,U."ft4 (jjjuLxJl 5 j j ^ ( J ^ oj CjjjjJl 
: J U J 4jj5 J jLDI j_^Lk« ^JLP ^ ^ ^ I t ^ j j u ' j L«5 ^ji-JI ^J^ »-«5ji{ 
(^ju AMOMAAJ V ^ J ^^)A; L ^ j >^l^) 
_JL> tOJ-«j Jt i U L>L«I <lLck>j <-oirii^ V ' j ^ ' (> ^^^i' ^*'*-'«^ Oj^J^ c «i>lAJl J^AJL OJJ 
I l i iA j iljuk ^^-k LJjSit i co^ <f jLaj o' ^ 6 ^ c^  '^ 1 (JJ>3il jL*juJl JyJL Ajuoi j ^ l 
- Ktytj U dlU j j i j (»j>-^tj llfjJl .^.dL>- JSJ "^^  (.Jj^ (4..UAJ ^ ^ <>Juu» ; L ^ 3«;i U ^ 
t>^j-C ^ J j j t 6 - ^ 1 OjU i - l L^i t^^,.f..n5ll ^ 1 JLJJO ,^JL>JJ ULwij t f ^ J A J 
<«< nK J l "il c t « - ^ l c5.i-*l J ! j - ^ ' j l l J j i ^L>Ji o' t5^}i^ l 6* u l ^ l i : > ^ c J- lUJl j 
J l i o U i , U>J I o-c it-»a>Jl o-c JjJLjJl J J l l jl3J>\ J5 i JL^ WIJ o i j ^ ix>\^ iy» Uu 
-ua-L) a i * U ^ JM1\ ^ ' ^ ^\i3^\ ^ UAIJL^I L j ^ (ju.;.>JI j i u y l ^ U ^ c j l>') i l 
. iAJLdl 4J>.J JLe ( j iAJu frijj ( > 
L4^ t^L i iJ l J J 5 L 4_A1JJJI OL;>. |J ^5ji J5 .^^ .^ 2.11 J i l l I j * ot* ' J ^ ^1 ^ ^ J 
Ijuft (^Jisj tLj>JljwjA> i -o j ' i l 4_;j5^ Qui ^ l ^ j 5 l i f j j tfrl i^l (>.o.L 1^1 dL j j . JJJI 
• 4.>^.^UI SoiljUl J l l , " i l 
I j i ^ - JLJUSi 6 * a^sii* l ^ J ; L J^L>i t t 5>* i t ^ H ^ l Jli**il ^^ o*-=«iJI u! 
t<" ' '> ' ^ L ^ ^ U l u j i ; J5IL iLsuL. - J3*:fl JJ2JI Js. - i ^ l o j / l j c o * » ^ l t > ^ 
^ U J M A ^ T ,,.. Ijpl5 cJlJUSlI 5 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^j^\ J ^Ji£j3 ,j^u^\ oJA oi " ^ J (2f-J 
^ L * P oa-K^ ^jle J.«JLi3 L f J I I w c JljL»*5ll J^-a l L f J j J j o j t5>juJl j JUIJ^AJI t>g >AJ jM- ' j i 
: J I J U I JjJUrf ^ ^ L^Ji* Laju — U A I A — ^ ^ j J u i c^  ^LaSJl 
>V£ 
Ijjk ou3l j_jj iy 0 ^ ^ : j^^U LftjL>l JUa 4JL>I J5^ J > AJA^ J5 t4j;> <Ad j l j L ^ L L J 
^5jj; "^ i t4__pJl 4 j b ^13.1 ^ 1 :oywi <J JUs ! l j - ;> .U i j ^ 1 <ad <Lxjfij ^ \ ^ijl^JI 
4_pJI ,;>jLJl>*ij ' j i - > ( ^ 1 Jjw 9Lj>JI ^ U lo^i-i JU i 43Jru3 4 ipJ iu>JI j^l ai t lJUj o 
^ i ^SJ^ CJ_«J| : cJU3 t i f l-Sjl 4A>JI >-Jia3 t^SJl^Jl dJJ i u ^ . ^ 1 CyujH ^ \ L ^ U 
3_j3l^l LftLkcij L ^ JLJL>i t j ^ i ^ ^ L i : J U <.^ :viJLJ ?oJi <k l i I : J15 c^^j J5 
^ I J J l j_«3 ? ^ i J:L5 J l jJiSs U l j yioxJI ^^Lui; ^J^ : JUs oL>I ^ j 4ji ^ / "^b. 
(_^LAJI A J J J i^ -^>c>JI ciJ.>-jj LjbLL>li <. L ^ j ^ (Lf.njufl ^ o o j ^ i i L^ JJJ tJ Lt6jL>li 
t j j j k j j AJLJ J J J csT; L J i C^JMJ CJUI^ ( j jJl j l l * jJ l <GiP O M U JASU CU i j lU i 
.<^^«)UU " i U U jSl IJJkj J j j U l J u ^ ' V y j L i . J L ^ I JLu'i ( ^ l i o J l j t d - ,U 
J 4-«y^l ( ^ j L u o i <^U J ^^W! <iia«l3 c^yxJl IJL» JLW J ! ( ^ 1 IJLf; ^/^^ '• <J < < ; l ^ 
Wo 
iLJdoiu IL3J (_^^l A ^ j l i c4alc \y»\3[3jA^\ o^-^Ji ^y^ -^J ; a^LLxl aAJJiC <U0j4 J J A 3 
Ijuk L4IJ . cJ-j.^^ LfbL/ j l J ^ L^UP '^J n j j i > U ^ ^ j I t»g.>>j l-fJj*^ l i j i jxfJI L^JIAS 
I j l 4_j>^ J - ^ ^ j J u j t U j l - i I j l U J ' ^ J I (VJIIMJ c l l j jp I j l U L M U J tUuPj I j l U j i :di)Li 
jQ-ii"^ ,>-o. ^ L _ i . J5J - O ^ J S I Jl <j ^ j tsi - -t*^?** I^ j5 ^  Ob ' * * ^ ' ^ ^ J^ 
. J I J J J j l ^ l (J IAP Jn.aJ.I ; j U 4J J A ^ J J O ^ ^ y o '.j\jut3 lift L l j <U4 
( j - j (jLoiJ 0 ;L> li iJlS ?OjL>L» kiwi (> : JUs — ^JJL^ (jlSj — liJU ^^ .mJl cJUd 
JAI AJ)IJ ^  :cJt3 ?4l3Li QM JL loS : J l i ( o ^ ^ l j o ^ l rO*^ 6:^ ^ ^LsuJI OJA^SJI I _ 9 ^ 
^ ^JJ I o j j i l : ^ ^H\ SJJJI j5i ^ j * J dUJ ^ <^ij "»,J* j l i ^ l o u ^ ^ l j ; o j ^ ,JAJ> 
i4^jJ> J_S JJU -J "^b ' J ^ '-"^^ ^ ^ ^ *-«^J ^^^ ' J ^ J l ^ * ^ i j t A ^ ' ^*-=^' 
toa-» v-.i-AgjIj t8j^«oP ouuo J5J -U "^b tJJS -.oJli ?«CbUj (> ^ Ud : Jl5 tj^"jll (> 
c L j y >-.iJii../>j iOj^Jo LT^^' i ^ ' ' ^ 3 j ' ^ ^ "^b ^ ' ^ ^ : c J l i : 4 j y . .J j^ id lL j :J13 
>V1 
.UIjjU ijSj 
^'iy:^ oi-fj '^iJiiL; o-ui v ^ i -^r^j ^ -o^ o^ iJb / '""^"oi^jWi^" : i^ Jiia 
"L**i l^L 5155 ji" Jill i ^ (f) 
tfrUiJI o l j OAji-i- :tS>-^l cJl5 tj^l^ll JJJ3JI JjijiJI :6*IJ^1 ^15 ? J ^ 1 t L J I ^ I 
oJl5 ? J ^ i JLv^l ^ U :6l5 j ^ .U-aiyi"^ 4A3IJJI ifijl^l ^^JAS iwbJ I c>Aji3" :4JOI^I 
.jLj^l j j - . * i l ^^j cjl^aJI juo j L i * J l ^ ^ j cjUl i ^ j jbfJI ^j£i Ji ol I ^ ' ^ ' ^ V J * ! 
oJlii i j o ^ l j j j ^ I *i« JL«L>^  tjiill jjjfi tjj^JI Aii« t jkiJI jiJaP ^\ ol : iwliil cJUi 
.JUUI ^ i J l j J I JJ5 cJl^Jl j j i ^ cJlill J u l . iJl^JJI j u / 
(OJAL>- ot-««>'V c5~^ (OJjL* ,>iLl« SJL>IJ J ^ :(>fl cJU5 .(>fly L^ok ijjj^\ »j ij^\ 
jx^ c J-UJI J_J5 9UII ^ J \ < J L IJI c J i i J I JJSJI c J U l j l^pJl JL>^I ^ j .iLlSJI 
. ^ J S I ;i>iJlj ^ ^ ' i l ^ y i ou^JU 
. "JL>I J5^ (J4 4JA> j i ' U ^ 4^ 9 J IJ I a j.'n 
^ I <J3 ou t f ^ ^ ^ 1 i5 j i y i IJA viLui ^ i y 0 ^ Lj :>-5U U»jL>i JU3" (Y) 
."^b. j_^LiJI (>o. I (> ( j l^ ,_ji>. 14LI ouuJj 4J U j353 t5Jl>" "ilJJ -^^J 
."^iJLtijSl iJAj (jiuJi ,^ :uux{ Ju^ : Jl2i oU-l j:Sj *:^ ^ (t) 
J i l l c_juuJlj co l^ l j ' o l ->J l j ' * -«^ l J M 6^ j W i * J tJ jS l l> :J l l IJL^ Ul£fl 
L j j - i Jb :)L*-ai3 i - f l i l l OUSJU J J t^^LjJl ^^ _LlLl ^ Uylj J3j t - d ^ * 4-aiJI j j J j 
«_>l^ l j_b i l l ^ cSj-i I J ^ j ' ^ 1 ^ 1 > ^ l t5^ olj^ ^i» c5^*^l - k r i J I L«ij ' J r " i 
I'd JifC"^ |>J « l ^ l OjUb <a>Jl j l D l ^ j '•(j'*^'^' f v ^ y i dculu LOAII AIJU»>I 
JLxJ ^jSf\A viiSlj cdLU jSi IJAj J j j U l JLj^" :iA>JI J3L l-aill U J ^ I U ^ 
J-jaU U j P c i . jL , p C I ^ J I J J J jU J5J iJ j l i vzul^ i ^ l ol : i 4 * i l sWl i i l U ^ l i j i j 
\w^ 
<j( * l^ fl^l ti_-aAJI k_*j| , > j 3J l j . owls J j ' i l Uj^.a£ ^y <iO*" ul : J15 (> J y o'^ Uo 
j U u S l j LJUTJSJI JUU' i l (j_» JLJ>.lj J—SU Ol '/»JW '^^ ^i>Jiua« 4jyJu> i-aS i-aiJL IJJLJJJ 
: J j U5 d i ! j j 11.0,f.Vx» j j i j U t 5 j i - ' i l 
LaS" t o L i l j > J l j jsJaL-"^! j>_» c j j t l I JLJ tijJL»L>Jl cSj^"^' Jli*"^' ^^ oo-aSJl aJuw yl 
J -
"^^\ ^ 1 3 . 0* ^> i^" (V) 
"yi>>Ji 6* J*i" (t) 
"iU j Ip " (V) 
" ^ 1 Ji^ 4 j i ; » - (A) 
"J13. ^Ji\ : J15 ?J3.i 0. : J i ^ J J " (^) 
<'"^ti>-uJl J^U j - ^ i Jl5j " ^ ' ' ' V ^ l ^ J l ^ <> » W ••'^3^ "OL-Si JST*: JiUJi Ji l l 
j i fcU-Sl o-« i ^ ^ i i l o ^ - ^ i l lj.v«.-i .J j J lyLS U j "^'"^(1.^3151 c>* IJJ»j": J i l l iUJ 6 * 
^ L c " :p f l j< l - ^ j c<u9lj3Jl lijbJwHc ;>A Ujj.ouLwl J3 1^15 I Lul^jjaJl c j t i l j3J l j ^OJUAJI 
>VH 
t>a-V (3< ""''I J5 tU» ( > j "4J 4ijl>"^ jj>wJl (3^ V j - ^ > * j " :Oja^ J l i j 4^ ^ '^'"<uLcjlj 
/ ' oj^{ii\ aAjj\lp (> e.>.a."u.>» 43l j>j 4JL>jv LAJUU (ji J l (^j.><Jl ^^A>\J\ 
(. ^fS\.x'*'L^\ L^^ ljJL>*.'v ( a A ^ A ^ <a[A O J U J I J U J I C J U I S J ( C J U I >3J l j WJSL.* J L oAyt^ 
J L 3 J I vJ^^I oi J ^ t^'^'^AJljiJJ L J J I ^ J ^ I siujL^v Sfi oi-> t^'"'.fe*L*JI v L - ' -^ilj 
i i l j ^ J I >-i- hu j l J5 t jJ ( > j t4AjL«-»i j_y3 l ^ l j j kiyjL>JI ( j iyi Jt-ii o ^ t JLJKJI ^ (>wll 
/ ^ " ^ " ' i i i ; ^ ^ ^ „ . ^ j^^gj, j ^ , ^ ^ ^ ; < ^ " ^ l L 5 j ILUjI ^ L j ^ j l * 
J j j t (>^ j l > u b ; j l 4J jLjjl J5 4JJ|JAJI i -s i l l ^ ^ > ^ l t>9jJ«Jl (jl »^J j - I^J**"^ 4L i i> ^ 
(JL5LJ "•>- C O u l j tol_>aJ <L-UIJAJI (jr>-^2.ll C J » L > JL-d Caj (J4J ( AJiisUrfl^j i c ^ ' U-"-*^ 
(>« i J b f^ JL> LJL i . ( j j - ^ U-*' ( ^ cL^IJJ CKJL-^ J J L ^ 4_jJiiJl 4_p.UJl 
: J U ; iOJl J15 U5 c^ ' '^ '^ l*J>>-irf t - i i JHJ^ I o l j i l l ^ J5J ^ ' i l J L ^ / ' ' ' ^ i s l ^ J l j 
£ fjj3 J L& i>i^ j i 5 3j^T y^ ^ vjutj 5i^. I jJi Vi l i i i 1 ] ^ orf^ i j i i j ) 
j j j i ^ j j J i 4jjji J* »%}^ i J ojiJ 4jJip ^ ^ i^ Jos^ i oJj^t j j t u lyidj • 
/ ' " ' (L^ j ( j > oii'^ i^ L>^ y^ »j pJ i^ i ^ 
NA» 
J ^ j !)li 4*JJiII jySJl Jli«l (> f L i 1 ^ i i l j iJ l j j^Ljil l J i l l (>u iijJj <Le> J U * Oul^ 
(^•vn« 
t «j| j iJlj t j y U l JljJ>-*iI t i j>" i j j j l 3 J 3 ^ j w j ^ fjj JS aJJiJl ,_jJ/Jl V"^^' ul 
^ ^ 1 j i ^ U . U t L i J I ol jL-i") / l j cii^^^ll 4iLjiiJI d^LKoUb cil»la>Slj t ^ l ^ i l j 
- J »\n:< L^ I Ju^^J 4_-yTyiJI JllaSlI ^ j j j > i t ^ ^ l VJ*^' ^ *^^^ SbSl 3A : Jll«Sll 
O1J» (ji «iiJJj . l i j ->"^' Jl-l»"^l >iLlj5j 4 «jL_jJaJl (> inAjJa ^ ^ - <jjL>uJl L » J 3 ^ J»:J-'J^ 
(jx^ La>L:Sij (A-ftjLxc Uj^vAj ^M-M LJjj i ojij Lw ;A>15[JU JIJJI I , J U J I IJ^J*}!:! U ' W^ 
j _ f t l^ j l (oLxllj JLJL>JIJI i(j$[-ti\j (jljJLJijI (CltU^Lalljl ctobLuJljl (<AJ|^X>JI SLaJl 
t ^ l j i ^ l ci*>JU JLj^ - <JI UySI U . - Jli«'^l tJtMJ (J^J'i^ U-^J t vfcUAWJ 
tSj ->Sl JII.SIJ iuTjil l J IJUSI Oi^ OjlAi u' '" '^' j ^5^* iij^'Ai ^\M\ oJA ^ ojuiw 
: JLw 4jjA^ (. <.uLJ')fI oL>JI <)U4l> ^ *i\l»\ ^JMu jy» hO^ ' u I /J I J^ i > 3^ 
(\'\t\. *^i ^ \ i ' t ' ' ' ' V f * ' t i • » • ' } * • - ' - ^ • ^» ' ~ \g • - f ' I f 
^^\ 
4 ^ ^ l LIbJI : 4a3L-J)II S L J J I J l ^ ^ i ^ ^ L > j j _ ^ j 5 J\Jii\ J i l l I^ A o.ls 
XJLO 'M i l l j»-»J^  ' j i iK* J^l3 J ^ j yi dJjLiil (jLJ^II (jtj ci«L5i-.lj iJljtcj oUSj caJL» 
Lfluui ;0 Jj_4 ( j -Lc "<—ILc r^^-^'j 'jJ^SiSaJl J.>w3 t j k J J l j «.a>Jl 4 - . J L > AJS C J U U J 5 J 'p^-^JJl 
y L i J I -u^i—u *il j ^ ^ l l 0—»3ll l l i j b j \^L£i^ a^Lj>5_>-j J ^ t^ „j_>o ci^L*^ - M ^ ^ ! 
j_>J ^ j . ^ jt.nll j j_«Jl j j^UJl (VIAII o y ^ u ^ c^yi J ^ ^ JJUJI J)L>JJ^C J _ ^ I 
: Jj>.jjj^ 4J_j5 L ^ j ' ( « ^ <zj\^yo^ J OJLJJLC Jllsl AJj£Jl olyJ' i j ^ k::j«^ L> j5 >iJJJ 
rYo^^ ^ >r j : s 4jj i^i 
» , _ ' ! . , , • ^ » , - _ ^ • • ' i * V . , « • ' • • } • ' • ' » ' . t ' l * • i '*^ ' f ^ i r I*. * ' • ^ ' . * * * -'-' v t 'v 
V i f i l JL>^I U\" (T) 
"pUjJl JLui. :>* J^T" ( f ) 
V L . 6- cP^i" (I) 
"J5lj olA*- <> ^r»i»^i" («) 
"^LLi 6* j j - i " ("\) 
"Ui^i . t>« (»i-ii" (V) 
>AY 
i % 
( j j J j l j t " j t v ^ ' - J ^ (1>* J j ' j ' f J ^ j i * 6^ i±jj»jJL j5l (j^ J j l j / ' j j M i (^ ( j ^ (>«" " - r^ 
\yUx>\ i ^ U J I l^- j i " : iLiLiu JIS J5J t " ^ i o- ^ 6 * ^ l j ty^ j ' (> ^ ^ -^^Jl" : J15 
tl> .III! ^_d j l ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ i j ^ j (Cj l i CJL« (2>4 J 5 j ;ci>U (j^Lc (>« J ^ ' ' i^JJ l^ juuu<«lj 
J jJ j ' r j j j 5jL>Jj 4rjA» jL>oj 'f3^>* >-*''"j <.fy^y» j L ^ ' ' j ^ of j*^ ' t ^ u!j ' ' j f * J 
* * 
>Ar 
t5j i \1\£ t jU>JU t -uLw *All; jJ ( > iJl:>' j j - e J3 - sljuuij LS — J jS l J i l l 1^3 
^ d b ^ j i lJl»>ljiJ Mi ( O J A ^ LW » ^ 3A (OJJUJI OJUAII 4.aabjJl «-ju5JU M1> .4 J U » J I 
_ J j l LJLL>IJL! "^  I—A5 ; O j ^ ^_^ t-i...j*r" (^ 1 J i 4IJI LfA4 ^y2^ ^ccUl^ l |>ac j c L^ <dfjk. 
k_l_«flW pJ ^1 J t JU>."ill (>• UjoP ( > — k-Ju5Jl olft (> — 8 j ^ j ^ U J,ML; 'i Aj] ^ wLi 
/^^'>-u .31. ^iJl J i i l l > ^ 1 i ^ l .e:i£Jl , ^ <> 
t-jLi.»>ll IJ-A AJlf y^"** b J ~ ^ P^'AILJNI — jX'-*j>i\ h_i)Lih>Jf jo^ L^ jL« loJlJu aJi C ^ - ^ U J 
iLu-jtf LfM Jul* (ji j ^ (>» jlLtf'^i ( > J.A>- U J Sfjt-] (^JJl jU»J l Ijif^ ft j jjM.I U i 
: JUw <IJ2J J3 .T «-»^ 1 ^ <~u; W j ^ ' ub* ' ' 9J»^ l ^ ' > ^ j 
Jlj__>i o* (>«jJI-> jyo3 t JjJl Jjw JAJ !>yj CAI-KJJ ; J i l l l l f ; l^i^J j5 V > * " u l* 
J : ^ U L J I t 5 j J o - > ^ J tLo^ l ; I^ tj-OJl j ^[iJb to j i l l i l b - j ilJJl i lLv : J>.jJl l i» 
J L A 1 « 4J J (!_>•>->• 9 j l a ^ l oSl oA J ; '«-4:i^ ^j3 j J ; j^oJl j L > j^I? ^ . i ^ l j c JLWJI JUC 
(j(.>ljL> J (t_jJL><4 ICJIJ (jlju%Lc (jljtJ^l^ 4J J (OjL> AISI^A^ 9Jjj.« t._ul^;> j j * -r^^ v_9^ A^iu 
f 1 ' • i I • I I - ' - - 1 . (WA) , ^ 
JLial »_»JULC J_>.JJ JJUl IJUb J - l « J I j ^ J u J>-j (_5^ L>»^  ( j ' j ^ ^ u'J* ^ ^ ' 1 ^ 
(W^) I j i^ jS Lfi« J 
s 
" ^ ^ 1 ^ ^ JLaiJl o i i - l " 
i 
" 4 J I J J 4 OJJtiC S^ JUA J ^ " 
"J^")ll < J * J j x ! "i ^ 1 IJJk" ( 
V) 
: JUu AJ^S (obLuJi (> cJLjltl)! < G j ^ M ;£ ) I ,:,T;AJI j i ^ l L« j 
^A^ 
Jljt JtfLli ^liLLli DJjIi 'A^^ ^^t ^'y^ 2 jljjui J ^ ^ j s gj^^i j ^ ^ ) 
t j i j 'iC 4JJI (3~0j 4_jL>w.ali J |JL.< J 4_xl£ 4_JJI ^ _ ^ ^ ^ 1 4JL> JjJll lju» j ^ JiAd 
(>«j j L u 4_Ul oly »3 cj»!iL.')lb ojL>j .15 jJL. J -ulc <UI ^^ Lo ^_^l ;J\A t J L > i,.! ^ ^ j 
i^j^ ' lj-^->-" •! J ^ ' J j ^ P^  (A^L^'il »Ju ^ laid I^15L9 tft J'IC 4JDI j f ^ j oL>...^l (J4 <A« 
J j S l 4 j 3 l t i^JLc - Oj5 jJ to<9jSl ^ - Sy e>» "US U J - OJL>J j i l i t f j ^J l ( j l « ^ P-fJlai 
:JLiu <J^ l-4^ J (o*bljuJI 
. . . . frlLlJI j i \^'j J c u l j l ^ t jbli» }'j>J;^ ^ 4 ^ ^ 4iJI L>'jJ> uuS y pt) 
(tAt)^^l^ ^ t ^ U ji^jUl JJ9 o^ CCLCVI 4JJJL> "iyt^ y*i:i^ f ^ J ^ J • • 
:JU3 <Jj5 J 
>An 
"Ji-jJI L* 4 ^ 4 ^ J J ^ l ^ uLj^l iSy" (^) 
" j j j SjjjJl J l OJAIJI" (Y) 
"ilLjS ^ J j l " ( i ) 
"pC^ ijfi Oyt'j" (0) 
"ojliS cy> ii«J>i" (1) 
" J L X J I C_WXC AJUAC" (V) 
" ; u ; j | J '^_;il x > ^ l J > 5^H^^ J 5 ^ " (A) 
" ! > ^j/i ^ b ^ i S l ^J" (^) 
C^. 0* i J i 5 ^ 1 ou - , o u l ^ <ii t<JL»i 6^ '^'^^^t5f^l J-2-il 6^ ^'^^^ylJall bj i i i-I U^ 
JLSs cOi^c>Jli5J Xljii Oi'i^^^yi o>^ : I^Jli tSJiJI v_.5L>JI p^l^.- j c i uUJ I JiaJl 
' ( M J * - « O j - * * * J SL^I J Ji>J< t5* O i - ' ^ ' j * ^ ' f^ f ^ ' i ^ j ^ ' * ^ l t f ^ ^^y^ - ^ 
>AV 
t t i jJLi ^ e^i^^i :»^123 ?j»32Jl *.'ipk Jb i a2i o<>J L. : JUs 4aLI ^ J3. j jii 
i - . x l i i t o J j j L-»j5j>-j (>I)4 "J-WJAJI J—i 0! ' "^^^ ,y^ t5**-'' '^ \ l ^ J l L >iJL>^)jL» 
U3.I L^JKSIJU ^"ikjjL. ^^ JL»,5:ii " L ^ I J ! ^Z^J i i ^ ^ ^ ;JILC>.SI Jj>i3'iij cd^y 
. l ^ U j j pU <5U ^ 
t ^L * * 5!^ J5J : 13)15 ! ^ l oJS -.cJli ?«iU-j(3 JljS ^ t ^dLSlx. U -.I^IUi cok i JA-J 
J i JJL^ OLuiJI t5j3 "UJyj ^ ^ I ^ U ^ ^ ^ i Uil C4JW ^ " i l " iU* 4SJI ^  : cJ l i 
/ ^ ' ' ' • ^ j L i -J3.JJI U 4o"^ ^ 
_ i J—l3L>u U cMj^ ilfiSi Jl«L>j Iflali JIJUL*"^  wLk«£^l jjjuLuj ((JMU (3j|jj l^yM^ 
: jUo <Jj3 t iuTyJI J L L S I :>« IJA ^ ^ t l * LMJ 
>AA 
' " ' » * ' ' * - " I - ' ' „ 
"LLa j-!3~euJ i 4 _ * i l ^ j J 5jj-S'l« ciiLiuaj OJAII ^Lucdl J>IJL>I>JI J i l l l l » j l l > l J[2i 
(j.ia-JJill j - « Cl;j_>'l j i ^ J I A A OJ;>W ( > i ^'Luoll IJL» Cjuj U l j .4JUI J j J l J j j ^ 4j t - jS '^ 
^ L v a l l ^ Ix^ ( j ' «^Jj ^ j ^ 'L.K.^ itfc'? J ^ J c l * ^ >>15LJ ( f j ^ ( W ^ j ^ ^ LLod (> -^i.i.n.'» ^ j b 
I t j . \o J»5 tLx-eJl J j J J J L J > I J L>.IJUAO ^L- f t i l j 9;L>-^I J L J ^ r ^ ^ ' ^ J ^ ( ^ ^ 3 '^1 
_Ji£j (»lJll *->-j is~^ ^ ' j ^ ' " ^ J t^^"^ '^i ^J^^ i -Ac l - ^ fbcJiJI iJulj U^ c<u>'L0 J^Lc 
4__>L>jJl ^ >-=J<}U IJijby^ ^OLA^I UJIJJ oLoii ( j L u l 0^^ ^-IcJaA.^ I j{ ^JL> ^9:t>)Jl 4J^J 
j ^ Ij^Lfd ;JJJl I«L1& jjuLt o ' j j j j ^ ^ L ^ l IJA ^ 1 ^ ^ u A ^ J (> ;<d5 villj j j u i 
JL}^ / '^ '^ jUuJI j ^ 1 ^ j j ^ j dJJl (.^ Us J L ^ 0*^ y.-^ ' v ^ l j ^ t5JJI J ^ Aill 
o_#Slj 4.j>.l^l jL_>wi3 t JjL-JI a j j i j J3_>JI J I i5j j^_js i o t ^ <Ji* ^y i J jjJJI IJA ob "^^  
. j(^ ^ j y <Jli c dJAll j»ilk, l iyL. USLi.j ; f j j j i * L i 0 ^ jJ o l ^ uj\J»jJ^\^ 
jiuoJll j^ JjAJJl ^ j < 3 iJjJ.>«Jl JAP O J ^ jjJia^tJl kiJl jJ^ V j * ^ V j * ^ <^ '- l^ J ^ ^ 
04_> (^JujlJI a->5L>JI I-JL«0| JLJJ . J-~0 ] I J^I—5 0£ j . > ^ (i)^^ (> Q-^\ <l«ll> (5JJI 
(4lJjI«j 0jJi3 < A U J (>«jll « ^ ^ OjyJ J i l l l l» 4j)l VL/^" • ^ y^. J O ^ I IJiA (>£ i±;JL>J 
4_lijA*j c J—{JuiS J l * <J5j tCjLo J l « ( > ^ l ,_,rtiJi ' J ^ ^ l ^^ 4J I p i U j ^ j - a b J L 4 j j i 
<.ij.uui\ o-« Ltf-^j 4_J j J j u J-»ju2Jlj (..l lUl JJw <;LJj ( v l ^ l J ^ ^3 ^ r ' ^ ' J ^ 
L« JSJLJ * J L - J t>»ii' r^* *Ji ' JA«JI O* W 2 i ^ j cL^jJl (> L<a;>.L>jj caA)3l ^^ <LJi3lj 
tj3_J SjAlfej c j y <Utfj t j ^ o M 5 j t j L u ^i l JijS, J I ^ j ^ ^  »Luoil *Lflu-»lj t4jJS j J 
(^^v), 
^^^ 
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.YfA/Y : ^ ^ l 
.^^h:J\l,^\oJ^ASi. <.^o/^ :Jll«Si ^»>a 
u^^t^Y^<.AY/Yt•«^cYr•\t^t/^ iJUJu^iis^^^-** ^ Y ^ V / \ •.*L-i;'}li ; * l i * ^^^ys^Sli J , *^ 
JUJSI 4Y«rt>t^cMA/\:oy.UJI5jJI i m t f t • t Y"\n4 Y t i c ^ t • t > • • a o / \ : JH**!!! ^j>j>^ 
Y«Y 
.oA o^ •.^.:ii\ ^ j J I jjuJI ^ ii\jJi\ (A«) 
.^• \ :y i .L^ I jJ j tJjSlI ^\J\ tvljL>uJl IJA ^y -uLc JALOJI ^ J5 (A^) 
. ^ • • /> IJIJUSI 2 * ^ (AY) 
. iA | i j j l»L^I : JjSl vW^I ' " ^ J ^ ' ' J * i5* <iJ^ Jii*«JI j ^ l (At) 
. Y t V - r r ^ t>* : i i ; ^ l Jli**!" (Ao) 
:JI I.S1 2_»*j^Ar/T:, j^>2:L_-Jl^O' ' \ /Y:5^l_iJl5j jLJI a i A / ^ : JUuSlI 5^,.f_*> j_fc;i (A"\) 
. ( j j * j ) 5JU:ol-JJI^ Y"\'\/N 
.Yr"\/> : JII.SII 5^^ *^> (AV) 
.oo^/^ : ^ j i i ( ^ (AA) 
. U A / ^ :5J3.UJI5JJJI (A^) 
.YAY/> •.6\X,H\1,J^^ {\') 
.(jjj) :5JL. I O U J I (^^) 
.M./^:Jll*Sll *^*>a (^ Y) 
. i o / \ : ^ ^ l y j u ( U ) 
•.CJ\Ji\ Jl i«i ^^•^o-^oA a * :(»JJiil t ^ ^ l > u J I ^ jLw' i l ^^Y t -V* o^ :i*MjJI j l ^ l ^ I j (^n) 
The Ency. Of Islam, VoL2, PP. 1065-1068; S.D. <:\T\-\T\ o^ -.layiH J\1,H\ tot-YY (>. 
Goitenin: The Origin and Historical Significance of the Present-day Arabic Proverbs (Islamic 
Culture, Vol. 26, no. 1, Jubilee Issue, Part-11, January 1952, Published in Hyderabad, India, PP-
169-179.) 
The Ency. Of Islam, Vol - 2, P -1066. ^ 1 (^  V) 
.Y*\ :o j * j J l5 j ^ (^A) 
.Y5>/Y •.J\itH\ ^ ^ (^^) 
.tYv/^ -.^jlio-^ (^. .) 
<>\^r-\^'h' : ^ u i i ^ j j ' t « « - t « t / r :iJLi£Ji ^ ^ \ - ^ « / Y ' l y U i ^ L > tj,i-ui2U>;i ( \ . Y ) 
Y»r 
. Y'=^  - ^ V (>» :'-lj^l v M I tv^ c>,.JI lift j£JI (^ ' f ) 
.Y^ :^jJI 5 j ^ ( \ . i ) 
.V* : JLftjJI 5 j ^ (^ • * ) 
\ ' \« :*LJJI 5 J 3 - ( ^ ' A ) 
\ol\ :Jll.Sl 2 ^ (U«) 
t\oV tV^ ti«/Y a«o t f tY t r n tYio/^ :JL-i.Sll 2_«j>^ . •.\^\y >,.. J U u S l ^ l (UY) 
.r^/^ :Jll.Sl5j^jj> J tji^^Af co j j i ^ : ( ^ ^ ' 
.Y"\n/Y rJli^Sl 2*>u ( U i ) 
4.1 ,.L,) 40 jL^ :uI)-«JI '*-i^ <.\\\ o^ :ub-*J' (j* t 5^ ' j i >«^ ' ^v^^^ J * - t J i - i i U > : i (>^o) 
(>tA t \ i v / r :p!>l*'5ll) t U j i C j " j ^ l ^^ pJU." j " 
. \^ \ t>« :aL»JI i j i t ^ i i l l ji>-»5JI (^W) 
. t t - r r : J i ^ i 5 j ^ (\>A) 
.^^Y : j » J i o j ^ (^Y•) 
.Yo^ :5jAjJI 5 j ^ (^Y^) 
t»£ 
. i T i t f :»jLfSJI Ij^M 
. i I :ajy^\ ^jJu 
. r t - r r i i j ^ i S j ^ 
. t \—f t :5jj-JI (_^ 
.iV—tY : 5 j ^ l (_^ 
. ^ 1 - ^ r / ^ o :oTJ5JlJ:Afe^^ CVYO-VY«/T :vJLi£Ji ; ^ o r - ^ i ^ / ^ o : o W ^ W 
t 4JLUJ3 *_» "JL -U j J I I I J I J d j jL -c l »_ii^" J i l l (*\V• ^ ) J^AJJI jLfc>%« ^ w J-ail l j ^ j L*^  
(^vv<.^VAt>' - . v y J'^i) 
.Y^^ 0> :ii^j*JI Jliu'i l J,.r,i-\\ jlaJI 
(*J j-ai) tYV/Y :Jll.Sll ^ ^ t n i - \ " \ \ u^ : v > J I Jli«i > i l 
tiYV/Y iJ l i j ' i l ^ » * -
rJUuSl ^.»>v. t U f u ^ : J L S « ' i l v ' ^ cY^A/Y : JLJu^il o^^<_**. t r Y i / ^ r,^  nSl ,.11^1 
( < j j . ^ i (> »^^ ) t \ r o . \ r t / Y 
.WA i>» : v ^ ' J l i * ' 
.Y^A-Y^\ t>^ : i u ^ ^ l j l l . ' i l l Ja.^ :u3lJ jfeJI 
aY" tr^o IYY I C>A"\ ^ U Y t>«' con/> :JLJu'ii 2-*>^ : W i ' >.' •>.> Jts**!!!j-t:i 
.YtA t^^• o i / Y 
.Av/\ :Jll«Sll *^UK* 
Y»d 
.YA/Y : J l l . ' i l ^^*>a 
. A ^ / Y : Jll«Sll 5_y<uk;> 
. ^ ^ A t>* : ^"^^1 o-i i 
.^A jJ j ui«L^i iJ/i\ v M ' 4^ <*i* J i i * ^ ' 2 ^ ' j 
.Y>Y/r :6lj*>JI 
.\^o/\ •.j]i,H\ ^^^ 
-Yo :{.L*iSll c \ ' r :J_«JI i\''\-A\ : u>^> l l t Y l - Y t : J > J I t f r - ^ f :J l i iSi 5 j ^ l^jl 
.YA 
.1—i iijl^yJ' »j>-
.015:11 J ^ y i y-ij 
.:n-jJLc J5 •GI J ] 1 ^ ( ^ Ley 4 J ^ M ( O I > ! ^ I Ct* ^jifi o^ f j ^ , ^ Ot~^^l "^^ ^^'^ 
.4JUI^A>JI O J ^ ^ > l i j j L(^ 4j'tl..i't^l 
.Y^ ^j^^l 'jt>^ 
Y*^ 
t rvv <.riw <.ii\ i\\\ <.^^ t r r i\\\/\ :JLJUSII « »>« • ' j ^ " j - .-•-,..->.j JUuSi jJ j i (\nA) 
. iYv 4>Yo l.^^h 
.0 :ouj>JI 
. 1 \ : cjvi5ii'i«.ll 5jv.i> 
.^V•\ i t i l jpSl 5 j ^ 
: L » j i » o U j e\Y/Y : l i j j L i j j _ - . i ; :oi-o.!>U <.^^-^wh^ : o T ^ I J^L-^ ^ (J*>^>«^ j ^ l 
.YY*\ tYYo/a IjJJiJI 9»J3 t(cj.<_j) tj lfSJ t jySiJJ^ (.f^ *** ^j^ t ( j jJ I j > i -U^-jS 
. W ^ : ( J I ^ S | I B J J -
. ^ . /^ :JLiuSl ^ « ^ 
. ^ i t ^ r o^ •.J\iJi\ v l j ^ ' ^ ' / ^ : c f ^ y a-*^ 
4^rY/Y iHo <.i>\ iTTT i\M <.>^a i.i\l\ :JL1.S(I ^.OJK. :L<_JljJ .,t. , .>J JII.S1 J ^ I 
.r^r tfoo tY>^ 
.Y^ r^uiJI 5 j ^ 
.^Yr-^^^/Y•^ :oTjiJiJ!)ifc^ ^ i j 
.Y"\\ :5jSJl5j^ 
.Y"\*l :ojj-JI y-iJ 
tfAA lY^o tYAo iY>-\ t \ rv ^^rv/^ :JUu' i i ^ .>.. :^-J i>; v^—* ^ ^ JLJUSI j_t ; i 
.rYv ^Y^^ cvt c^v/Y 
.YY ^ j yS-l+ll cJjSl v l J I t** * ^ Jil*3JI>il 
Y » V 
: 5 J U I : O U J I t^ rv /^ :Jl l . ' i l ^*>^) t U j a P j » I J l CJLUJI I V S H J I : O U * . - , > j l > a i j - J i . J I (^^^) 
.ror-ro^/Y :Jii«*:fi ^ » ^ > ; i ( ^ M ) 
<^^^y^ tkijoU tJJmjjJI jkj^»lb i^jjid\ ijSj Cy (>*>Jl y ; ^ CM J^«.>^ ^ cjJujSJI »J5L>JI (\^^) 
L« 4_>j t_i]L-> Utjl5 ^jj't.^S >-uL...i.i L ^ ^Aj I JL«jj J A I (>4 ^CH-^I JJ .^1 J ^IUJL^JI J O'J*^^ f^^ 
JjiJI aki" 3 "J^-jJI ^ J b . 1 ^ J^-s'il j J l y " lOjl^T J ^ I c>» j ' - » r Y ' >>*i ^ > ; t L ^ I AJ^ 
: JS^\ •jLjUuh t r«A/o : o l > i l u l — J ' T V Y / I I J I ^ U S I I ) "LLJJIJ j|j_iJI J V 'J i l l J JJL-»JI o i ; 
(Y-/Y 
ijuLii tuSjUjuJi ^ ^ V ii>. j ^oo txrv/r -.iilJi J v^-j^t 6-» Jt-juSli (.^sJ-jj^' p j^^ i^ (^^v) 
.A^r^o (o^uji IOJAIII 
:olj-iJI j j—i» r i i jL jb j jJ I .\^A"\ 4jJai tLJujusJl i > j J l «^Ltu ijjjyj\ JMC iHT t i i Y 
Istambuli, Mahmud Mahdi: Future I(C:L> . J ) ^J^-* '^ COJJJL.'VJI g^ Ls < 5 j ^ iVT* <.V\\ll 
Riligion of Homanity (Damascus: Matbat al-Taraqqi, 1960) p. 19,20. 
.1' •.^\jfi^\ ^Yr 4YY ^.^J^^OJy^\J\ (^^^) 
; > t o tA«/Y ctY^ cYlo ^^^^ 4 M V 4AV/> :Jl_l .Sl «^_»>w, :L<_JI>; . . . „>.. j U u S l j_feJI ( Y ' ^) 
.^ta/^ :J\i»H\ij4M> tYr« t^^• 
.Y\ : > i > J I 5 j ^ ( Y ' T ) 
. 0 : J - > l l 5 j ^ ( Y ' f ) 
i - e i U l J ^T^JUI jL»r f l ijJu\ J L ^ I J j.flilU J i t cf : | i - *J I S j^— t W t ;»L*i)l 5 j ^ fyl (Y • i ) 
w 
t»A 
J I J tAo-A\ o^ r^yljUUiU o - j - i «_. :oL.....;!! j i L i J I :^^i_-UJI t_j»\rvY t5y»l_SJI c^ _yJL>JI 
14-.uAn.\ji ijuSLii t Y o - r r t>» :uT;-2Ji f>J* :^l_»i*IlJ._»^rro ts^uji c j ^ ^ i iej_;*Ji ^uSJi 
. M r i . J l j t f ' i l o j ^ (Y 'O) 
.^^X : JjKiJI a « :(>*»tj;! t«A : t i l_^Sl (.>o^ :5J2JJI 5 J ^ 1^51 (Y ' * \ ) 
t^YVY ifVY t f o i 4Y0V t^ on 4^00 t Wo h iJl-it'Jl >-».>^ « iL fJ Iy ^'-^»o J I J U S I ^ I ( Y « V ) 
.(o^jfi) : 5 J U I .(jl-JJI (Y'A) 
: Jbo *Jy *JLc JjLj US' tjJ-T J l 0 ^ i> "J '^W j i ' ^ i > ! u ' Jl*3 *JJI -»b' 'J! '^i O' ^) 
(0 : IfijUJi o j ^ ) (O&^AMJI CHH^ I^ •-^l^>^' O j ^ j ) 
(•\r :5j«jJI S j ^ ) ( j j ia l l ^ j » I j i i j J f i^ l i r f^ l j i > ^ i l j ) 
>A :*L!JLiSll 5J3-, ( Y U ) 
A^ : * l ^ " } J l S j ^ (Y^Y) 
.>o t ^ : ^ U I JLUVJI : ^ ^ I ^ I ,J*1*JI ( « ^ I <1.>^« J*-ai3U jJail (Y>r) 
.YVV/Y :Jll*Sl 2 ^ (YM) 
.YVV/Y rJiii'ii ^*>-cr^o t>^ : Jii^'ii v i ^^ J^-'isiJ>ii (Y>«) 
c r ^ r tYvv t>H cA^ 4>A/Y 4rr> tot crY/^ :JUu'ii ^WJK. :L#JI>; v'-oy JUUSI jfe:i (Y\n) 
. r i Y cfoV 
^^v : u i . ^ J T O J ^ (Y^v) 
^^ o^ : M L J I J I K J I : ^ l ^ l I^JJAJI ^<J^JI 4JL>wt ( 4 i , . < ^ (Y^A) 
: g _ > J l 5 j ^ 4t« t r ^ : J ^ I 5 J 3 - . t>A •.^\j)\ljy^ tY^*; cY"\i tYoA t V i :5yLJI 5 j ^ l y l (YY«) 
.r^  
. t - ^ / Y rJLt.' i l 2 ^ (YY>) 
Y»5 
( ^^0 ) : 5JUI :iu«.yi jcfoJl (YYY) 
.YY 4 Y \ / Y •.^jH\j»\yfii\/\ :^^L-'^ ll _ ^ ^ I j (YYf) 
iToi tNoA t^Yr iVi/Y t t Y i i\\o CYA/^ :JUuSl «^^  . > . :L«Jlj3 ...,.-^ ^ JUuSi ^ 1 (YYi) 
! ti_c5UI J SJJSI O-» ojtjjuJI P^AJI J ^ JJL2L« J U tvlo-L t j j j u Ji**-! JL*>I J J J ^ J I 3A J (TY^) 
.o> tO« i j j l l l 5J3- . ( Y Y A ) 
.^^o/^ :Jii.Sli ^JL>^ (Yr*) 
.vr ^ j tA»i^i :'Jj'^i v M ' t5» **!* J i ^ i j ^ i (^Y'>) 
.UY t>* :piJ2JI^^I ji:JI ^^ Jli«Sl (YfY) 
C^AO/Y :Jli.Si ^^ 4j>^ « (Yrr) 
.^A :5J2JJI ojy^ (T f t ) 
.r^ :j>Ji 5 j ^ (Yfo) 
.^A^/Y r J U u ' i l ^ ^ c T ' t / Y :^ .^ nil.,. 11 ( Y n ) 

rni ^ 
^ j l l c -
^ ^ 1 ^ 
U (^fjuj OjUIl « 
Y> 
mm 
A *-
CjJiS^ j j ((5j_JuJl » alkal i J 5Lx>JJ ^LSJwl j c>-.i.n-.uJl ^ZJ^-.US Jllo'i^ Oul5 U 
(3,\j •; ^ ^ '•^-^ (3-i*j^ l-» J ijjL-fci"^! 5Lx>Jl «-L>JI MSf-j - J5*^l ^ J * — SJlli oLcja 
Uic iDJ 
c^-^l J j:^>Jl J4I4J j > t lJol ^j^'^\ Jll«*^l Lf^Jjll; L^ 8jd3^ 
C)L^^ r^-«^>! a' ^ ^ U-* l-* vzJjUu L^l U x v ^ ^ ^ I J A I I JIJU'^I (_^JJ (j jJI 0! 
a j ^ l (ffJ^ 3 t ajSl .111! J s l j ^ l J j : ! ^ ! c i t !^ i C ^ <.>«.'>••; ^^  ( JJ9UI j (>>Jl : ^^^/^^ 
o'l-iJl 0-» ' i -J ! rL-**\! •-• J - ^ '•J oi^* *-i^^jii\ Jli*Sll o*L>. J5 t UA ,> J C O Jbu>J ^ 1 
Y^^ 
jL_>iyi J i l l J j j J 5 tdU j >w J t^^^JJS JL>. |_yle P ^ ^ l 1 ^ l» jJ^ ^ (_pL«J UL» Lfxa Cajo 
: jLiu 4jjd L ^ J : J>a^" : J l i US^  ((JTJAII CI>IJT twu^> J ^ , ^ 
•^"Xojj^^ ^ 1 ^li« ut^ .^J^ JA ^ la lJ I J JTAMAJJ^  J »i^Ulj ijAcUl^ O ^ j ^ l J ^ ) 
l a ^ y o iJA» iJM IJL> (j^ 
C J L C ^ M tcJjlJu 4_A5IJAJI JLi«*^l (ji — 1_WJ5 L « — ^-_JJl j i i t JL> o l J^Lc j 
friji J L M J ' ^ I diaJL^I '.QjjAtytJ^ ^ UjMSudl ( ^ 0 jLtct Ldul p^ i^xil j cSjjIS OjlSl^ 4iJjL><4 
• ^ ^'^(6^>«^l 6^ O j ^ J u.3jlJlj p t ^ A ^ I o^5Jltf f ^ l j ^ ! v5j^ '^•Jt^ j ) 
•"•J <lf (>• 9:j->wi ^ i tLt-^SlI c>* ^ u^ < i^ ^ ^ >-il>) (<i!>Ul J <AUI J A ! 4JI v_tAJ U 
| i ^ l oTjJJl JL l * i 0 - * ^ i J ^ ^ o^ '^^ ^- ^ j i ^ j ^ l t 5 ^ ' ' J ^ o ^ i U l i ; JUu J j l 
Y>Y 
Ol—J")!! 0-c Jj-JWL, ^L -J " ; / ! J3JLJI J j U u |J L^l i^iA:! 0! J5 j l c^Lvi^^l j ^-^^l <> 
ft 
: JLo 4 jy^ L(j3^>-il L»-iJ^ _^5^ l (»LLS>*^ I J JUo 4JJI ,>u Aj j l i l l J j U n L#.-ajo 
/^^'(O^^If^U >j2J O J U I J^aO dUJ5 A^uaAJl *SJAX>S A ^ ^ L > J frl^ 
i 
: JlxJ <dJI 4J^A5^ ( J L U I J JJ>JI J.JI^».>J L^^iy JJULU La5 
^ 4.JU o j > M ^ k^J W ' j ' '^J J : H J ' <y*>^ IAJJ£J '^AJJJI ouL*d frU«JI iiA '^'yy) 
J C(jj-lCft».*>«» j i <£aA><4 ^ 4JJIJAJI JIJL« JI J>A>^ (jl JL» ] /"->^ "^  ^ ^ ^ 1 ^ - ^ J 
J jwLLJl (j_» — o L c ^ ^ l k_9!>Ll^ l |_jJLc — iJJ5 ^ l l f ^ I j ^ l oJjlJj J5 ^y* j ?t_ij^ 
J ( j ^ j _ l l l Ul.n.J} <JJLM*4 J ; L » J J U OJJLJ "^LA J L J U <LJJI OJJLJ 4.I.U..0 j (jLX>yJl j dyiJl 
.dJJ J l U J tijiSilil l J (j:il*>ll UV,.* J itli'^SJI 
J-JJLOJ J c jUJ l J 4_JL>JI J.JAW 4 ( Oj^ j l J LyjJl oL*>Jl J.>*>'' JJULU laSjk J 
J ( jL^)l l 4_4J5 J,4i*3 J C^'^'^JLJO J J I JJS. ^Lijs ^ j i ( ^ U l »Lj (j l^ (jl >SJW J ' J l *^ 
UbjiP 3 t^"^u^jSl ^ j U w Jj l i i o U 3A J coL-^"^! iJ^ i -w j i > ^ j t^ '^^ j^Li^ l I 5 J L ^ I 
• J^jiS^ 
J ( L f t j j ^ <L_td U J c L^iuj <U9 U J 5 Lfl CA>-j^ >±ij>- ( 4aIU 4 J J ^ ^ ^ - ^ cjtltS J3 
.[^[^y^^ CJL>JIP ( _ i ^ ^t-^^ ^AJUS (JAJ->J ( ^ I±>JL><JU (>><J J ( iSy^ 
: f a ^ ^ I l o u o - j ^ ftij^^ 6 b ^ ^ ^ ^ 5 0 ^ ^ U ? ^ j J l > J . T 
Or? j - ^ J f * - ^ ' ( j -^ l - ^ ' ^ ' ^ cT <^' ^ J ' ^ ^ < ^i '^J^ o l j ^ l \yj»\ oJJii ^ <ull 
li>Juid L^jj-j* c u ^ o - l ^ 1 o' jAf o i j i ^ j ^ J -6A«uy» fi*^» 0« t^*>^ J |4«* i 6 i ^ j ^ 
(!"•) 
t''"'4j5»jj 3 *JL« 3 4-.iJ ^^ o/i\ ^ < i * _^jic CaJ ijjisM 3 t -GJIJI 3 oj5[» 3 <li^ o ^ 
^ j j i j j i J i l l ^ LfJi jbo 4JiJi jL i i ^ 1 cijjjSuJli J j u i i j J i i :u i L 4 * > J iwjbi J j ^ j 
: J;>. J j ^ jUs t j._L>.oJl (jlj*^' il!iL> 
\^ U'f J L i ^ t ^ i i ^ l j LgJ.U.'vj j>i 0:!^li j L x I l j u^ jUl j O I J A I J I ^ ^ o U u l l i « d ^ u l ) 
(jLj'^ll lf..ti.i.».; ^ 1 Xy3\^\ oLjaJl : JjA^ L5J^ I ^jl-fV j ' ^ ^ J j ^ l J ^-i^-^ '•U^^'i^ oLpJl 
J (j_»MJ *ilLft£l («-JiJs» u' J l 4_«iju .n,,al>.JI IJL-» J cLcUi>.l LJJJI ^ J ( j i i * j ,^ 1 (> <LI JJ 
t8jJ_C «_» J-ilj«J u' J ! ^-^' ''-•^jLi J tOji. JI J i:>'ljJl J 0L>JJJ J 4 LjjJl OJt» ^  i«!>LJl 
J c i - j jA lJ I CJ^^L^I O^ iL» J 5 -us *JaAl; ji>.^l j»^l j l tLuJI ^ - l i L j ^ l -Ltfj c jb (jl 
J 4_>J5[AJI 4_!JJ>JI (j_4 4J L« «_« (4_>JJAJI 'GuJjjL .^a _j» ojub J (jL>^');il j _» I j i ^ 
(^) > L J I ^Uual i5M5 j ^ j >*M.->. t ^ ^ ^ i l d j j - l i f » - <»jjSJI (JTJAJI J i« U^ ;^"^4aLjJI 
tyl5Jl J*._^L i L , Lfl ^ 1 U J U J I oiqi J (Y) t p l U l Jj>.^L iJL» L^ ^ 1 5>9l5Jl aUl 
J L A A j^f_OL>Jl (J j_ ; t a5 ( > J t Jb j "^ ! ( > a > l (jjU J Lfwj i L o *il ^^\ Vv^Jl 51 yll J ( f ) 
•iJiji 4I 4 L^ Jii^  (_>^ >AJL» L M ^ji^ IAJLC 0 ! J ^ » L ^ I (J4 v_dtju4l O ^ I J U Cjuiy^ J I J U I 4iMJ 
jL .o3 i I »f u ; ( j l ^ (jl J J ^ ^ <,Uft>f 6^^^ 3 (^JJI lLaAjL>l : 4 j ^ j j 4UL (j«l (JAa (jj&LoJ 
(jl ^ J u L - ^ cJlJUSl oJJk (J4 J S i (Ju>l A4 4JJL» jtJkC Ojuiu *^  (JjJl ; U ^ ( V ^ ' J (JLtJui 
j i >-.u.».-» dU J ^ 0 ^ ^ j l 4JU1» ^ (t-juyj^l L« AJIP J v-ux^ L 4J J ( ASMU ijyf** ( JLJ ' ^ I 
.(33:y<ul J L ^ j l < I^JU<>I (J4 >—i.t.•> j l i_ 
r\o 
:JU3 -dy^A J ,^/i\ J i l l i 
} ' \ ^ \ ^ \ ^ \yjS ci^ "'^ 4JJI o > ) 
:JU3 4J35 3Aj c^UJI J i l l j 
/••>(C,i j i j) j i^ i l c^ ^ l i i i r o i ^ k ; iiJI o y » ) 
> j'lull y L S J L OIJAJI J t «JLaJl JJAJI J>- jJb iJLaJl OW - t c ^ - i ^ Ouwl JS J i l l IJLf9 
J J-*"^^! IJUk J aw; u-ol j (jSLj J ( j^j l l jjl ^ I c *La I a j .'IA> CJUIS^ (jl j ( Lu-i (>e^l J«CL» J 
C(j^LtJl iwij J l I j j.-vJ c J j LjJiSJ J c <u L^Ldui u3^j^ o\jj»\ f^j.^ ljL>l C:J>J~0 aid (.Oji£ 
. (o-uJ2JI c>« ou l5 J t ^ j i cu<rt>) ^ 1 O ' j ^ ^^^1 Hj^ji) 
L ^ t ^ tSyliLII i i l J I ^ L^UjI ^ ciJaib. j co^UJI i l J l ^ W:;jW^ Js- o ^ L > 
* ^ 4_L»JI j.jitf ^L>viJI J ^MiJI J l L ^ > ^ o^jjju "^  siUJ ^ J c j i l ^ "if J o - > '^ ' r j j 
OLi t l t f . ' t ^ J-:!^') Jiy "^^ U^ 3 ((^oJia^ IJJJ JS dJtjJl J ^ I j J l J i l l i^ i (jkju 
j j j L ^ ^ L D ) J i J L > 3«jl ,_j-U J l _ o <UI Ultw d-Moll ^ 0»ij>^ -ijj U ^ J jSl 
<JiJl o i ^ L* 4J (jJ^l^Jl v j j i o^3^l j ^ "^  <J\ ^  LfAAW J I JLMJ 4iJl <HM« ( j^ lj:*l><^ 
r>n 
:J\ju Aijit -u-iJ (»<^ l O' j * ' ' 9J^' L« IJSjk J 
• ( u y ^ l * * * ^ ^ J ^ J i » . ^ J i ^ L u l j l ^ ) 
/*'^'"a-ML> JjJuflJ *il J a-jLtJ l i f t 1 ^ J i - J "il t l.f ...J.')*^ jA»lj«J I^ J t^-Aj l^ ' J C><3'j^ ' 
J I 4_1>J J t j A l l J ^ l (>P Ojjuij J i j j i J i J ^ l (ffic "UijJSo IJLjJj t j ^ 1 ^ j l J t j J ^ 
J -JL J 4JLi. Jdj ^y i J ^ L fJ (^LJ'^I a>J ^^1 lUlS i J l i * 5 L ^ ^yk j tLjI^p.'i l 5L>JI 
LlrfL<i I j U» J_; tS—wOl^ l oLj j*. j _ ^ j l c L j ^ J l 4JL>. J5UW J a%^'i\ (jl « t4juLcj 
i L ^ j C<^MM>'^I (|5jLII aifti (> (]5JL» OJL£ JJAJ Jlit^^l ojift (jl IJ5jbj 
"(jAftj i-ju-:^ UJ (ISJ^I J ^ " ( \ ) 
" ^ j ^ l J3LJ I ^ * l^ JUAPI T ( t) 
" y l i l l j Ok>J' <J* J j ^ y JlJ^ t5>-^ f y A «^JL>.JI lift ^^ yL j ^ l l " (0) 
. " i j j u i . S l iJ-oSlI 4 J L > J IJUO-W ^JJAJJJI < J U > O J i I > J <tjlj" (V) 
^ J j j ^ ^ 1 l o l J J I O.'i.u.. jLa3"^l JjJui Ol^ - "iJlJuua. - J i l l 0*^ c^uCSJl ^ya L^I 
r J L o - o i f ^ - "i-joJyil JLJLO'^I Jt->J t«—> (> t <i-iL*II j»^ ' j -> l J 5juJl dl l j tLwl 4Jip 
(j_4 j_ft L« J-S^  J c 4^L»J'ii c^LpjJJl J ( j .^1 J JJ-3JI tzjIjlLuw J ;JA5JI J (JI^'JI bLod 
J t—i-iZ-jfl tja-.n.».l| J J L x > - j l dJ-Adlj L^  ! l i 1(J15L« J O ^ j (J^ (C^ ^ y * ^ ' 4.nj.tiv)l (_)^L9.> 
• • • * • • • • 
: J U J djAj LiJI 5L>Jl 4ijL> jiJj^JI oI/J ' J ^ -^ ^ j 
J V J U I J J I ^ U l ^ ^ L I J J jiiuuj ^ ^ U J J 4jyj J ^ J OuO U J J I 0^i>JI Ujl 1 ^1 ) 
' 1* ' - ' -Tt i \' \''\* '. • ^ ' * i 1^  '•' ' ' i ' 4 * • - * i ' ^ - i " ' I 'Vt i ' - ' t A •'• I*-'*-I^IJLP O J > U I ^ J LMA> u jA f f-^ lj-ft<rto oljjid QA^ «j OLu jU2Jl LJL>PI CUP J I « 5 
0-) i ' t f i .-n.„ i ' ' '„ , " r. *. . ' \ - / t t i '. * <' ••.' » ' • 
/ ^(Ijjtia* ftjji» J5 ^ 4i)l o l^ J ^ j J I o j j j i Ujaa 
: J U ; 4jj5j J 
0^)i 
l^-j Oij3j^ IjjLsJ |_yl> c L^J>AIJI« (>O JJJAJI j>.^ile t > ^ ^ ( j l ^ J j L > ^ J 5 ^ jx^ J d - * ^ 
ijUb fj\ ^^*'>• c <A1O L ^ ^jywuu j c IJL>I L^lftl bbJL^U c Lift (j4 j c wUj Jju / ^ j j ; AJL^ 
U^ - JjSi jJdi oi-^ ' * V i J^ l^ i oJA 2^ 11^  Sj i^^' "^b*^' ^^^^ ^ ' " ^ "^ ^^  
L<_* o' l^l LA J J > J I f ) ^ "^ 1 *=^ >-«-J LoJJl oLjflJl O'IJ I ^ Jj^ll 3lf,t.ll - I L u - U ^ oUJj 
VuJJl ^^ J t i - i i l oLp. J LujJl oLp. J i l l ^^^ . j . J3 IJL*J J ;^"^j3-^l <Pj>, I^ JLc>o |J J 
t j i ^ (j_« J tftUll o_« v_jlj_-JI 4_L9l ( > j i ^ l U J n - . l j - J l ftljj ^LAiaJl i i > > ^ 
(_^LJJI /> hwo jl j ic*^ :Cii.*ut (jj J5 j l (Lfj (^UJI JIJSP*5I t j j ^ ^ fli« I O I J ^ I «JL« J I I A A I I I 
: ^ *^^ ja_x>. o-f Ju«—. JL5 L* J5 j l t i i^UJI j SJLAJI O^ <d>.) , > I j i l i - U j»^Ucl j t Lf; 
. / . . j 'c ) _ ; " LwjJl OLCKII ( » ^ I OTJAJI J i « l i *J J ^""^"^u-iJl j ^ J ^ l l l l jijJd c 5 ^ ^ l ^ 
Y^^ 
t » ••V- »^ S;» • » • ' , ; ' . ' • - *i t.'i - , * • ' - ! . - - • » 
(jUj—» |J t j j j j fcUJl J ootfjIjJl i->i>.cl |_jl> c JjUaJ J J l L J (_i»Jl J Ai»jl tJJJl oLuJl l l » 
<-jJju jJ J i l L i ca_J*iII L^IJtc ^ Ij5jj^>j J J>JAJII l . joj* ' Jj~A>J ^J i j i^ ' j^ t(»"ilJIJ o lJ i l l 
(j i <<_; JL_>jl JLJ3 t Jjjwoll frLfiil JJU 5 j ^ j l jS J^w p^^jJl L«l J ' IjAlfe 5L>Uil J 4j j i )Jl (jLu 
J t—(LAP ,j_» - * l j -> O L J ^ OJ_>-JI cj_»b L JIJLCI J J.*C OLX> U J J I ;jl tUuLaJI ^J jt/Jy 
(jjS^^-ill (j-» uJLxiJJ .-jj(j_-iu ^ J - (^ I jJ l J i i l * l ^ ^ 1 ^1 5J5Lill i:>Jbw ^ j 
/'^^(ijjGi* <>i» j ^ ^ *<-iJ3ii *i«5 ijijJi oj j^j i j i i ^ v j ^ ' i ) 
,2>—» Jji'La J i l l (jls t^LjjJI s j j j j LaoriA jj-flu (jl J l t j U l *L«j ojljjurfl (>-«.> (jJJI kuLuJLj 
viijjjl ^ ^ ^OAJ V J * ^ 1^1 J ^ l ul : ^ ^ u' l-''''^«j ^'•^ J (AlodJI (> Xe-jxAS 4JU^I soft 
.^.^yu J^Lc j i a J l J jUoJl lift A5J <> <JAALJI tlj2iJ JU l 
Jl j^l (> oL>JI ooft ^ jtAJuc U (jy.S.»T\» jx^l (( j j^pjAi l ( ^ IJla ( J l > o l | -U J 
t 
(jj^a*.! ...i,» J (<L_Jl£ * ' ' - ^ / l J c <> ^..li.'tl ^ U l > l ^ 1 P ( j j u j l i — IJift p j ' l ^a l l - a ^ l J <-oi^ J 
J I*-*j^y J 4-JuJw ^ MJ^JI J c4JU4J J 10JL>I j l (<j kl-l^Ul frUl (>« 0ji>-i U llSLol* rf'-T 
O j j l L«^ JiStkjSi frL^ ,3_a3 ; <JL« 0 j _ > l \M *.^ •bi. lx j (ji j i l uL^ J (4ji^ %il] J i u 4Jt5J 
^dUJ ,j_« liu;^ <J3 JL»O J ^ I o i f i j j i J «L« (> 0JL>-i J3 ( j l^ Uc ( CI*LJJI a.i,.t.A (> ^ L ^ l 
J . j^ i jSl J Jl3_**il v l - ^ l 
(j_« /»^-3JJ5 (j_» j w ^ j , j4>y L» ^  J5 J i l l * ! ju>o !)l^ (. 'i 
YY» 
: -uLiUwl ^ J3IJ J i l l l l ; i j l i ^ J cs-UUl J JLOJKJI J ^ L ^ l j ^ 1 <Uj 
j i t I^A^ J L J O I I ^^j_lill J-Jc>o (ji 'I—>i ul ^1^ t U j y i (>; j>,ju 'i i.^ ^ ^ j j J i l l j 
(JSI 4.^^^ J^bU J^U I (> -Li U J i l l ^ idJJ c>* 4J ^ U "^  J cllip 4alc jUai l j jAiJI 
oLc>Jl j _ ^ MJIJ^W c>iLill cttJljOll viJ!Jj"^ ii-H^ (> -us LAP liLai ; ,JJALJII tljftiJl ^yu ^ 
.LuJi 
t,^LJJJ L _ H J I 4 * J L > ^ ^ J t loL^I 4jJliJl iiSLill -Jbu * b . j23 .iJliJI J i l l Ul j 
JLJU kijLJuJi (j_C ^ L . i i ^fW-' P' j^^' vljjJll ;^ ;_C ftjjjil JL> LujJl oLaJb (j^UJl PIJL>JI J I 
>j .n\\ (j_C c J J j j l J J l ^ J L J J tt^lj_JaJl J ftLnJaJb l i j ft (J4-^ J-J>-><4 ^^^UJl (jt-^ t CJaJll 
p j 'iC J>3^-^ t—« [ J ^ ^ l ^ OjjJ ( j j a ^ ^1 ^y£.j^ c d U » CJJ4 ^ ^1 a ^ L S ' J ^ t a j l > < j l 
frL!.>l a ^ l ( jyAjf l taAjJ><.C J p jfl*.r> <UJL> J ^ l^-^l ol^pJl 4A,i2j> oy^JM <±u.-V (JUdI , j j 
( jL j I j—l i j l j (jl J l tdQj Juy t imJl jw ifrUiJl J J^iL^I J l fl^jLuul ( j * 0^*^19 c*lx>i (j^j 
(j-« J L o 4JLII 4Jjii *Lw - L^UA J l—f"i3 < * ^ - W*^ J LjyjJ' »U>JI 4- i i J i i l * l ^ 
(jl t±i>-.J.» J A_J ( O j L i u J 4—x^ J ^ A o O^J^' I—"5^  >±u-'>- to^ j '^ l ICJLJ O JaJjL>li «Uy>Jl 
ju9 (j-5u» J 1_«J15^  i^_M 6^ i ^ l ^ U ^Ic Q^ji\ cj jLt i tljjju« ^LA JJUJ « ij..j£3 j ^^ —P'^  
(J4 a ^ ^ dl i j (J4 ^ A ; t-Ua.lS I^ 
IJJL5 C)L£ (>^ 0' j j -J* J'J i * J ' ^ H ^ (^Ijjl L5JJ ^JJ>^ ' J i l l ^ »L>- U I JA j 
t i - ^ j ^ * - o ' ^ * ^ ' f ^ ^ I" f^^^ J t>-Lll' ^r*^ >#^ ' (> i J ^ ( ^ G"'^ ul^ «iJ^ J t /e 
: JU3 4jy^ - ^JJ ll j^U - J i l l p i> l '(J 6* J /"^ j^Utf i 
(vr)> 
tY> 
t^Li^Sl i J U ^ULUI J t ^ ^ l l *Lp.l iJL>a-;l (> LfUl LuJI j l > J U J ^ J i l l ^ 
JLJO -LJIJLPI |_J_U JJL5 3_» L_<5 t J»JJJI <> ^yiJl JUOJ ^^ JIP JJ15 *JI t j L c MU OUUI L» « 
.jej5 ^y i J ^ ^ ^ C<>JL>O1 
J j j j L>^ 4JMJJI Jli«*^l JL>-I J j j j t-Lln-wl J»JLC 4J>J I jolc i / ^ "^  ' >^'J j IIft Juy j 
.4Jux4 t_)lju.>l J t<LeL> A 9 I J J (>« LfJu J ^ («^ ^ — P ^ ^ l _^j-»i> | J L ^ U J I »J» — L^ Jw JJAJI 
L» Jflj ' i l ^ *lll j l c LjJjJI 5L>JI -u C J 1 « J5 t oLww ^ L j *Lll o' j ^ J J ^ j * ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ j 
» l ^ j_» 4Jl j tftLiI JJ-AJ J ^ y "^  - *4>JI cii'LJulSJl i > t5^ ~ 5L>JI (jS t5Lc>Jl 4J J U 
(jl J tUll (ji ,j-» - \\i ft - -GLJI JlloSll CKjIji L c j j j ^ ij-»L»Sl OjSliJi DJA J t^^'^L^L:>. 
"^  j j J t^UiJI o^ U *L«iJI " ^ y i c5L>JI d l ) j 5 j tCsyl ^Uil ^^ -aJiP j ^ *U;i ^^-aic ( j l^ 
J c>iUj k_>LjL> _ip sift JAW J c io j l l ^ j j j LfjUJ? ^ J>A><^  oLx>Jli cvi^UIl (jl5^ L OLL>JI 
J (frill 4jujJaJ J U P I l.a.fo ( j l j U i l d c U A La j l *o j j <^l-^l J <:>l-^l (>iu->o ^llt i ^ IJA ( > 
4J ^ —JUU'^I Ou>w9jl j i I j i ^ J cLflAjUJv J oL>Jl ^.njJaj J U J L W I C J J J U L T * ^ ' •^'•*^'^' 
_ _ p o a_ft a ^ I J ^* ui^ ^>^uLllj ( o L ^ I I-TAAIJ OJL^J J ' ^ ^ ' uW ~ T-JJ^"^ J^ J p.^ l.'.»' i-jJb 
J U i ^/j>- J5 LjjL t j ^ i (>k; (ji u^\ <> oj j^ j l i JliaSi ^UJi ^Lb ^ 0' 'c*^ 
9 * S 
i j ^ j LtS — L-ujJl j l (4Alix« 4.«j|j <Jjl>^ LyjJl V j ' - ^ J '• ^ C>* ^-H^ ^ C>:^ M' J 
U5 J iLj i jJI 5 j L i > Js^ J j J Jli«Sl 0*^ c4 <?.c ^ ^ S l 0 ^ J c l ^ v A ^ - Jli**^' 
«Ju)l :>• L ^ l i . J LuJI ^ JlJUSl ou^j53l j*3 t^ '^^ L^^jS ^ "^  - 5 ^ ^ l l i ^ - [^\ju 
L« AJLA; J L J I P »Ull ( j l ^ 1^1 ^^ o* •^tjJJJ »Ul «i j j ju J A J (.^^JjAJ ^\ (J5L«^ L« JJI^I 
L-« A^ — OLMU < U I ^ I AAJl ^ J - JJ*.«AIJ t5jl-«>JI L^LLj Jlla' i l z^^ ftLv 11^ 1 j ;«Ul v > ^ 
J <,yiM L^i : L ^ I |»M-/)ll j£u ^^ L»e k- is t L ^ Lw JboJI j jlioi^Jll L ^ l J i * ci^jSlii 
: j Lw <UI J15 L«^ t LJ-LKJI J J 5 ^J^ L ^ V J ^ ^ 
YtY 
, * \ r- , f 3 ^ 
j i t i jo . jJLw J>- J j ^ 4LJL-. ^y j»^l>ol O^AAS (jJu)^l iJL> j i « J5 J L W *JJI OJ^ 
J ( A J I C L A * C J L J U O U ^ L J J O- iJJ j L c v j J l_N j 4JajLw ^ <JA.Ul J l j 4 j l J J U : >-u..ti ( J ! J3 
( i - r ^ l ^^-lii) t^^jJ _jA - JLf:^ j i P j l u l^ J W ^ t ^ - j i ^ l c k - J jlii"5ll ui ' u ^ ^ i 
.»jj i*; ^J^ ^utJt — dUo^ IJW <>j J — ^ J j 4 <Jlj^) (^ J i i l ) 42A1; (JjJl *)jjJl lOft 
YYf 
J 4_«0^ L>-[ J ^.SLJI J cj-AJil J L > c-i->j.->o stLiJ j j_3 t-LJiiji (jJl iJLcLdu JLu <dJlj I4JL> 
^p 4lo-- ^ j\]u'i\ oi ' ' ^ j i j ^ J JU3 J j l (ji ^ J J ^ J i l l jLu- 4Jj; J j ^ L^ t^^'^oLo.1 
: j L o <dJI J15 U5 t o j j i ^ liUJ>l 4.Ucl..Aa.t ocj j t JLu <^lj5l i l j i w Jj*. 3 
/ ' ' ^ ( 8 ^ lili:^? id 4 u ^ l l o^ 1 ^ ^ 4JUI l^jb j i l G i i ) 
J Ji'^JLj .ijLjJl J jjuUI j_«I >". .11 (ji JJU j>.H\ UcUu ^ JUI j^Jl\ JUI v j ^ c^  
j _ > l i_flgl r j 0_„i>.ji^ t j l j_»"i l J j - J _^yJLc ciotf l^l ^5yi 4J O '^" ) ' ! O^ Jj ' * i > J l t>*-a2Jl 
J_J5 L_a5 c j U o 4JL}JL«» J (;,j£j ^l» j l i i ' ^ l jJ t jlij")lllj (>«3ll ^\J Ju5 J i l l (jl JJJ t j l i i ^ l l 
•,l\ I" 4_;I.P C I J J L O i4_jt> 4_5L» 4.l.u_>rf J 5 J c JJLJUJ *JU«» OUAJI 5jt> j j j y ( jb j J U l Clilj 
^_9 L A J J U I • J l (^Uil i^JJaJL; ^ ^ 1 o L a l L ^ o U <icLsJll SOA j (I..AA.0 A^IAAJ.^ < U > J | 
. IJJL* JJJKJI 
M > L - P OJukC U x5J L o A ^ j ( f ) ( <U IP 3 ^ U« OJuC L M x i j LaA!)l^ J (Y ) ( <^ f j l j j j ^ l 
j A ^ ^ m i "^  J t^J.it.A 4JUJ«4-«O /tiJJLj '*J«3J U 4aLc JLC L A ! > 1 ^ J ( i ) t J ^ l « i j ^^ !>UI j 
j _ f e i . i_cl j^ J_i l l J J - A W " : *Jyu ^^'^^yalJii\ j o l * Jli««Sl Ojki 03 4J j LuAJ U J l J t 4^3 
J c L^LJl O u l l l J j L u 4_Ul 4 _ > j " l^ A^ jL^trUj "^  t j j _ > J l Joju.* J U A J J xijLt ( jAJwJ 
t->-1.u9 c AjLtIa ( j ^ j i ^ ~ ^ ^ - AJCo ( ^ 4ji» ^ j j : ! J ^ ' {jA>Ji> 4JUL>J 
JL> <UL L^ Jb* o j i> l j J5^ J»•>••" c >-fa><IL 4JUL« C I»J .A> (LfiUudi j l J^UM* AJLM» LfJM <CJLCJ9 
J U l_* J l * jiiSJi v ' j ^ i (> J*^ ui ' ^ > J>k cAjjJi (« i^j J '<A>Ji ^j i j L»i>L j5^ j i 
tY£ 
J (.>\-tj (j-« ojuju U ciJJl jtUlJl (>« <u jj->3:> LI j£j Ujl J ( j ^ y i 4 2 L > J I I <£JJJ«JI 5JJ;5LJI 
(j_« ^ j ^ l aj.n->ti.",...»." L» je-<a5l O^SJ jS^J LAJI j^^Jll JJAJI ot^ '*(<-^ (I>* t>^ W ^ 
: JLo J^^ a^  J i l l (Jii-I IJL^ J t l i ^ U d l c i U ^ S l 
I I 
^ \ ^ ^ i j *aji J ftUu j>iJ j i fUu idjij) 
jLJtP >-Aj^l M - I J«jl J>J 1 - ^ I J J A J I L « ijyuM 3 »j4ji] J^ju^ ^ ^ l > « l Oj^f^ <Ji^^) 
.JaS Jb ^ ji:x^i "^  J QJ] An».,r> *^  LM ( Oy£ JjJjJl 
((^)A1«^I 4iu^ (jP jjuw <L)ijlj Oj^ .itf ^ J : ! OW f V^^itl dlJj TJIA:! 3 ^ i«^^' J ^ ' '^'j 
( J I M <JDI O L ^ ^ frljLu'i J |i^...r»l (>• «L>ww f-ti\y\ 6:})JUl (>:!i«3 l^ 4JL>- rcAj i o] J i j l 
4-43J3 U ,^i*~o Lfl^l iZjjli tULaJ J U l j (^ - >wbl* j la i l l aokc j k » - J j U t U - J l <> I j^ le 
i^ -^Lc IjAjJs J L J ^ I j»A J tft j j l c |>.f"S,Li J tojLp i^ jJLc A^'o^-j^ J-> J j^ 4iA>.j J l otn-IJa-ia 
t j - j ^ A i ( j — t > U j L x j 4JJI Jajuj j_jd A^l^*! uiAAlil i l l * . LiJ I j ^ J 5 (^^Jllll ( j l l fS 
Jj j i j J J V L M U *^  tl.1—t.-^  ctZiflJA^ ( j - * l« j '» i j - ^ 4-^ ( J A I > I La «4 cJL^Ia (•ya^ ^ L>Jtjt3 
TYn 
^ (jjJt»JII (JJ-J I ^^-JLC JL»3 «dJl (j^U a.^ Juc i l j j j j l l jv^ l j j l « i j j (J viu.'v cSj^^ l j L j j l 
I^Ji J l ^ j ^ l i l iS^a l ^ 4ii!>Ul (^JJI ^ JLO «dJl c_iljtc ».fJuc ^ J J (>J J C L J J I oa» 
^ I j i J I J i l l lift U j _ ^ J5 t Jbo AJJI j o i c j L i j ^ *Ujj"li JAJJ |_j:iJl a^UU i J U ^y» olfS 
j L o *UI JUbwl < l i :cjuui o! J ^ i ' tAiiUl Jlj^Sl x»y^ JM»I 4jui lijup- t4jwlj 5 j ^ ^ 
:Jl ju 4jjA^ JjJll i^'yo \J6 tp,fM.,a.:.i '^l I^A1& Lii ( |»^UA; AAJA^ >ilUl dJIJiS'J (4J5LUU 
/^•%);i; ^ iiulstssj j ail ^  uj) 
Jl—A3 t";^j_4il»" jA-ftJij p.<—Jl jl—Ml (>jj3ljSiJl ( j j- i* j ^ (jju_Lill c-i-l.1>l jui J 
J '•-^so* t5-« j l ' * uL»«—' t5-^l j ' ' J-<-^ (^L^ cjli5LII t>a*j <L) J I J I I •} p f .An.. 
J ^ i l l t>*»3-^l d i j ^ ^ t^'"^^.^«-Jl y^3.A>U *^  J&iJJl |»3A»0 5j4*Jl j l t ^ " ^ \ v l ^ l 
L j l dJJ t i i j S j i p l j j -us J tLjJJI oL>JI ^ ( ^ ^ ^L j»^Uil JU2J *bj. J5 J i l l J 
JJLL; ^ j l i ol^ 'LyjJi 5L>JI oJA ^ ^1 ^^_ "^  <;! - 9 ^ j i jUu! ^ - j « j i ^ jvLo 
TTV 
j\j6^ ii!>L> cj»^u;')i Luui L^ Jbo. JU5JU cLyJi JJ-S *ii j ^ U i ; <> lyi;! u (i^i . - ^ i 
. '"• '( ? ^ 
_ i (3-i>J JuJ L«5 J j l iJ I J ^ L > J I ^ J A > ^ toJjL-a* (>>J (JJJI J i l l l i f t (jl t j j ju 
: JUu -Uy - 4j ic b j -
4JL)I ^_Lo , c H ^ ' Ojlj i* ^ 4L5 U J j J j a j j ( j j 5 i ^ l ^^^ IjjaS *iU J i j i J i I JSA J 
OjL«i> J 4^ljij Jjld j j j AJJ J j d J 3 (J.^-> 3^1 I Jift J I 0JAJ l» J 
4 .Jex>J ^ ^ cJ^J o S l (j i i^JJJ'^  t ^ " ^ ^ 4 ^ <iil ^ ^ j o^k£' ( j j l «U)I i_jiaj L» Ui J 
^_9 -^J^-:! y*. «> J i 4_wjil aJUAd — jO^ »JJ — uLijS JL> j 4alp <Ul ^ J ^ ^ 1 J^w j t-^Ltfl 
: lyLSd ; uik»j3 t—fL?! U ,JJU A n . n ^ (jl (JJ3 I J J L / I ! J ^ ^ jJima L : JIAS ( ^ IAMS _ L 3 ^ 
i U l ;JLi5JI O j J ^ ^ "^  l jL«pi 1^15 t tAo5 0» t j i i ^=J^ ^ 1 ' ^ i i - i J ^ j ^ ^ ! .x*>- b 
YTA 
LUMI tt^LoK'>»'».iil « f^y^i^ 
Xti ofl Jl>.4 ' i U tl2L>a« - J l j j *^  J - ( j l^ 4^! J ' < * > ^ ^ J i l l rJU J5 IJ5L» J 
• ^ J 
/ ' ' ' ' ( o j ^ ^ f i i i i L>-iJiJ ^i^iJi ^ t v ^ y J * Qij u^ k 'oir** J^ i ^ ^ ] ^ 
4.j>JLaJl J L A C S I I J f*" 5_^>JJI OJA J l j J "^  J ttLa-Jl J l OJLCL^ 4j>JLaJl jLoP*^! <> L^JjA 
L«5 4_i.l3 _ i 4 «KII 0j_» >z.i.>. Mtj (> i ; L^Lc j j ^ 4JUIJ4 J Lfdyjx^ 4^L5 j c LfAltL-x^ 
J 4JL^ 4_j <f * j J JLw 4iJ <tjJ3 <Luju L«J <Gj>L>> J j l i J oU iV ^^ t i ' ^ i-V*^ >f^ ^ ' ^ ^ 
0--4 LfJ5l jiy J l j : "il - JALUI c>-3ll l l fJ - <*l^l o^ A oi ( ^ ^ ^ " ^ j l > * -4 J - ^ 
: j L o 4J3L 4 - i ; «jj5Jl oI /JI »J^ ^ t*U-JI ^^ (> J ! J^l-^l T J I - ^ I JAXII 
/^"^(lui*^ ^ i:»ji j^ijij ; 4 J » fiij» ^ fjJ!) 
(»U^U 4L0I4 L^ j i y J (4jJi ^ ^ I j du l j LfLol ( JJUJ I IJA (> <alfJI oJL» ^\S 
lOJJuw (>»J (JJJI J I J J 4JI1JI o S l ^ j U u J 4JL>ou.« JI3 
(>'ny 
YY^ 
.^JU J_i* kAjH t L ^ l 3 O L ^ ^ U j j j J oUiVl i*l^ SjiJ o l i l J i l l IJA ol^ 
«-4l>l t fl-j (j_« J t O J L > 4 _ J ^ J-A»ljl J 4_»jb ^\y\ j j ^ J»jl U ^ OJL>- .ile ci>L>oJl ^JAJ 
: JLO 4J3L J i l l IJA jvjjSJl OTJAJI 
.'''%j;!>ij2j f^lj ^liu jiiiiji o ^ 4iiij) 
"4—ijkll 4—aKjl" j.>uiJ J U3f*jy 0 < P ^ ' jJX"*- ( J ^ (I>>^ cdJiJ J IJtft Jj>-I ^ J 
Oj>.^\S ^ L u J l J_**)l L^UJ j _ « l ; 0^1^ <^ 0^ c^'"^Jj| "^ 1 -Ul *i oi 5 J L ^ M J ! 
^ dSj ^ JAo3i\ IJA 4il> JL»i ^ ^ ^ *il Ijl3 c^UJl ^ 1 l^o^Ui ^ _^5l)l LukJl 
I^Lsl (jL 5^ >^wJI jl5 jJ '^jyiJI 5_^ >JJU oW)^' " i ^ *-*^ '•^ -^ LP^' U' >^J j tfj-^^il 
J t(>oj'ill J oulj LfJLal (jl^ 0! J '>ilV^ J u-*jy^  u' >^jl (jA-Jl 1-fJ^  v^laiJI Ijls t l.fj.a.>." 
J (jl CC-JAII ^ u'-«i)'l 5jj>u-i I'Kf ^ ' r ' - o J ' J w^* •*'•** •-r*-^ ^ ctU—Jl ^^ j-S Lf*j3 
t d i f J J u-«3 a' « ^ j l — pJt-aJI JAJJI J J>JI J j i l L — d J j J ^ I^ JA-«J LfA^L-o U J A U I * 
^^JL» - J j l J ^ j L; J J ,^LJ\ I j j juj." : diloJ iSkj* jJL, J <LJLC -Jjl ^ ^ 1 Jl5 j i i 
- a^^^ t^''''^"4JJI "il *JI *i Jj5 t>» I j j i ^ i : J15 tUJUjI JJL;>J J U ^ J - |J - , J <Ji^ 4!]! 
L« ij^Jbu L;I ^ cChP- J ^ L ^ ti^y t^ i 'J>j5 ^ 5j^>.:^ J i l l j l j J L ^ ^ I j»5 
_^^ i>. t<-j<^' ' ^ ^ ' J J^-jJl W^ 5^*^  J '(jA-Jl^ 1+0 L»JAL(W IJI "^ 1 dJJ5 ^yjj Sjjjw yrf 
;4 ja'.-ll J ,yL-Jl u-« U^ J^  "^  t i ' ' u k i l " 5>Si I J ^ 'l*Ji*J "^  ^ (-^^1 >iJliA U i ^ 
.1 >zJl5 L-IJ3 
ji--uJI 0-^ 1 1 1 ^ co3-2A>w«il «L4JAJI dJJ J l (>Ja^ -^3 -l-f) oLcl^ l ^- i^ jv |^_lc - oj jJ5 
Yf* 
ijj->\ j J " : 4J_J2J 4«ijl*» J o y ^ J J i l l IJA j l_^ l (>c AjyJL* JUP <^^ J5 ^ '^"^ i^jj^ pJl 
t4_-JL> (j_« y-L_J v _ » ^ ouJ J J i j (o-j*)!) -UaJLio (ji J»J "^  * j i 5JUJI jLw <GI.>OLW 4JJI 
• • • * ' - * 
c JXJSL; J ^ J J d ^ ?^J '^5':! ' ^ 1 ^ ' ^ 4^091} <Ua«J Oj^ oJl | J A > O J JK^*^! 
V1JL-IJI>J| ^ ^ ^ 1 - ^ ^-^ 6 - * 3 t*—'I—n.>iJI »3^ 4 J ^ ' ic^ l.aj...i> '<f 4 cOj^ j l J LjjJl ^ <Juju 
i U j ^ ^ J l u i»*il oa» (jl (^LDI Lf^l L>" — j>i-» j -ulc <JLII ^^La — ^^ j^uJI Jl5 : ~.J.-K.^I 
IJLjb ^_9 Ja-Aj L» : JL«3 oottSli j l j k « OJLU dlL ofrLv oL>«.^l <lc JJAJ J (jdj ^jLo'^l IJli 
I dJL w OJ-AS^ J J diijj—• IJbft : AJ JUjd I jUI I J l w L 4J ^JAAS i CJ^ JU^O : 4J J^i^d i AJJ^J 
Jj-Itd (4J (_>Aj-u (jl Ji^jj-9 <1>JI J l v W "^ r ^ ai ,\JA -u ^JL^I <dJl (jti CJLUI Jl Lali 
c J->J\ IJuk j4-9 Jj_J3 U : <iJ Jlljfl jsLUl J jdlSJl Ul J 1 0 ^ ^  <J ^ - .L ai t(j5L»l : 4J 
IJLik : 4J JLSjft I <Jl>Jl J l c->L <d p ^ |J ; OUJUAI "i j o o j j "^  : J l l i ; e5j>>l '^  : J 3 M 
j»J t j U l J l v W *J r - ^ (»^  ' ' J * *^ '^•v ' '*JJ' ul^ ^ > ^ J! ^'^ ^^ji OJL*!^) dJ^i, 
J j - , j L j :<'^'^iL_jL>,^i tKuu J15 c^'''"^(jJiDI "ill AJJI j l i - 4» . . ,M i « 3 (5l>iL dUI <*4Lj 
JLOP J _ ^ "il ( j l j - tu OJLA; dUU 'Uflj ^ ^ ay j JJ-] ^ \1» l» - |JL) J 4aLp 4JUI ^^^ - 4JDI 
, , a 1, , 
^ c v l J j l J j i u U I ^ T o J j J I i U I c 4 « ) : | J - , J 4 J ^ J j l ^ - J j l J ^ j j U i cd) j 
•.j.j>.i 4L_jd _^^ LJJI (jj-SLj ,jxj>. _^ji L i^uw j_jiJI IfJjti CAHJ^ *-»^ J * ' J ^ I J ^ j 
.4J>JIA« (JML>b <ty^y T^^ ( l i f t JJJLAJ 9t.y0jl LaJ t L ^ j 
orv). 
ir\ 
: !>1515 !>ll. ^ ^ \ lift ^ ^ ^ J U J A I I ^ j 
O ' j * i>? ^ J w o-djU) ^3y ^>^ OUJL>l 4jajL> 9j>JjS 4JL>A> <Up JJL« J ) 
^ U j j j J OUJ ' ) ' ! 5~*1^ 535" j^lJJl JUI ^ 1 J i l l IJ* ^ I j j » i ^ l oTjill * U j5i 
0-« J c4J 4 j j _ i *i t j U l 4JIJL, dJyUl j j i J j ;4i)l * l^ 4Jt "i -.OW^^ U S J U U J cO^lWl 
<'^*>"4iui. 5^^>.:i^  - J ^ l ^ - J <n.'>- 1*1^ J i«" :^'"^-ap -dJI ^ j ^ L P 0^ 1 J15 UA 
J_«tf J L J U <JJI J ^ "^J t 4 j OLJ>JJ *^  3 4 Jj_:iJll <u iJ-L J ^ i <d ^ J ^ l oi ^ J j 
^ f j j *^  J o i j S l ^^ OyL5 J_^i 4J ,_^ -_}Ji t (:,jjj| »3J viJJLo "dJl J l JJUA. *^  j ; J ^ l 
.Oji f j l 5^^  "^  J LyJl ^y »JLJ J .4^ 4J (_^ IJ£A J t tU-Jl 
L i^Sj i t j y (> oJLs j lw l i^ joJl Ajuj iJ i Oj^KilL S j^ jJ l l i J i J i 8JA J i l l j ^ Ji9 
t i j u ^ tails jLrf "^  J ' i P ^ ^ L f t ^ l "^  J t j O i * CJWIJ (^j*i l l (fid Lf! J j * ^ ' j ' j * (1>* '-f' 
(. L^JM >».uJn.'l..i<.; 4_i5lj OJA* 
J -J*'^ u' j * ^ l 5 ^ ^Uai-M (> ( j-J IJi5Lf9 t j j l j - **J ' J ^ ( j l j - JJ l j L^ l (y>"^Ul (*^ji9 
5_» axju fj^ L» ^^—Li. l.^i'iUi t5 j_>^l ^ *i J LujJI (^ *5l (.L^UJ U OJJUJ - ^ b ,>1 
J l y i - . * tJ^jSl ^ L^ jJtfi "^  " :4iu>JI IJ£)I ^ |J*)I J A I t>iuo J15 t(^ j > j to ' ^ r *^ ' 
« <)a2J ,_^ijdl5^ &A J tOujuLib ijfiy* jJ^ JJJL>4 ^ (J4 (_^UII (>• ;jl (b^^f^hl J ^ l ^ 
<-a,l5!ll (j_4 k_u)!-! tSi-i.Alll (j l «il—I j J (4.MAI4 J J "ijoj Uuf) (_^ aJ J t ^ jd i J J~0l 4J.AAI J 
: J\JG 4JLII J15 j2 i 4 l iul» jJatfl u l ^ ^ U * ( > o i j "Jly cjuil ^ l ^ 6* J ^ ' "W*" 
J J L A I I ( J J J IJL4J J (y£) l I A I ^ J^AJI J i u ! j ( t - f j l ^ l j J o ^ ^ l 4Ji5' J^AII ouj' l i 
t J t U l »_jt>w <J^ »_ijl5aj J3 j>J l ,jl3 t4j>JUw j j ^ 4£.3-s>j^  J i l l rJU IJfiA j /^'^'^^jjiil 
j_ji> t j i fJ i i J 5 cLiUy o t > j i iL>.i uUt")" ^ ^ *iJ^ j ^ J '(>**• J ! *j^ ^N>^ fJ^ i jij^-*' J 
: j L u 4JJI Jld 1^ 5 ( j>J I ouuu J JI3LJI jA j ^ IJijft J c Uljj><4 
J 3 - ^ ' oi-i t>->-.tm J JLL-ULJJI ( j x j t J t L J l J J>JI i j j j oJuSi 453*11 ^yi oJj» J 
JL5[3 ii4_x> 4 4_-» -^fc>^ ftLj_iL 4_«L I^ 5j_Sill oJL-» ^y•J*^l J i i l LJ j>-e »-id^ j ^ l 3 
:j»^UjO:j2dU)^b. .V 
• . • ^ ' - , , * t f * 'tn ' ' « < V ' 1 ' * ' I ' . t ' < * ^ ' * r i * i « ' " * i * i • f i i S ' ^ ' ^ f i ' v 1 
yrr 
/ '(»ji oijip a^j '^  ^»j^' '-'kj 'yij 4yy M4^ 6* OrfjJ' tP^ -r 
Q^jjjji ^^[jii (joju «iJLl» ( j ^ J (5 j ;uJl i^^yct j JL>Jl i^dj^^iu (2>J2JJAJI ^ ^jSs (&AJA5 
J l 5_:>.b». jL-ii j_j_9 t5_^^l ^ j i > J l ( j l ^ t l i » ( > j c^^*^%^ u>SH^I u > A » ^ ' o > * j ' ^ ' 
a_Jj5Jl 0 ' j -*J ' ' • ' -^ I'^i 1^  tj_5uJll a,j.l.a^ J i i ^ l i l l j V ^ j t *-"->'*-i J P^J-i ( J * ^ ' f - f * J * i (jl 
j l (JLJUU ^^jyo f—^^ t3, aj»JJl ft J .".i^ Lc J 4_>ajJUI jv^J!JL> ^ ^ j ^ J-i.-igU-lll (J4 ^yiu 
I j j U 1 ^ ^ 5-JMUJI O " ^ L > J I J 4i j5JI ^ U l l j ^ Jii\ i y L J l j j U l J-ai l ^ JliaSi 
5 j ^ jkwj3 (jl j jJ j jJ l (> ( j l^ f^ o* 3 ' u ^ ^ ' J i ^ j * ^ ' C>» *^ d^ ^ J l - ^ j ' f^ (^ ' -^ ' 
4JJI t_>j..iiid" : 11 j a J3-AJ ^-JAJI u-jl l-J> l^j IJ—fl J ' " v " J " i " : 6-j^ *>-*;» u ^ j ' J I L H ^ 
J 5*L-i'^l 0-* j L J l J *UI ^ U c IJSI* k j U J CjU !>li* : ^ i l * j ^ ^b - >-U.ON.> c«*3l:t*U 
j_*>v* ^ j ,:.ll V ^ j - t f US ^''^^"oLvaJl S J L . * U I J jyi\ OJU J U I o.li 'SLj^JI j jl^^*)!! 
j U I 0*^ ' u U s ) " (>-• < ^ j - fJ o - ^ u-:!JJ< (j i i i iUU jUJL J l * ^ jJ i^ / : ! ^ l i ' ' ' ^ j u e 
trt 
0*')»-
l_^l J ji-fl^AP l y k n i CIJAL^ ULOL>| \y^\3 (.^'^ j <r!>L^ L^ i 4JUJJ^ J ; O I JJ» 4^ 9 i L j 4jJl 
tLf t j j jU '^L.-v» P4-»yJ ^j f J j J CJIJLC J J J H U I j i i - I J j c i i w j ^ l j ( j j J l (> JUJ 4JJI 
(j-4 a.,f-JI.4LPj J l IjJjAJl I j l J ;U«I : lyid l l > U U J I 1^1 (>!JJi IJAJ IJI JLx Cft j..it'»l J j j l s 
lj_*P (jl *il ?4_J^ IJi» Jju P^t«3 t,j^j«alL>Jl (jiJw^ll ( > H ^ ^ * 6^ *(j-A! Ji^Jl J ' J d ^ l J ! 
J l j»_fl J.U-... "il J t j.:>QJl J J^LuaJl 0_» jd->L»J ^ l > « L ^ c l3_a£j J l3_*-(j J JaJ l (>C 
:!>lil5 J i l l \Aj'y> Jii\ j x ^ U ^ 9JA J t^ ' "^d l l j <> <>»!>UJI 
0UIJ9 ^ ^ ^ > > i f^jy^ ' ^ ' ' ^ ' ^ ' H P ' '^ ^ * ^ l ^ ' 1 ^ ^ 'j^ J3y^\ J j J I JJLAS a^l io) 
5ji j j_-« lyl:^ (133 J J U ^ jk^L t(j42dLiil (> ^ ^ 1 »_ii-all (JLsLj ( o ) :^_^IJJI J i l l j 
J,uu^ "^  J (oL^>JI (jjMu.ih >A t±>a>- iy3y ;«iUL>JI JJLII |>!>l^  L ^ A . ^ iL>wuJ 5!^ ^ 
JJJLJI A I J J IC^ I t_i.O< I j l 3 ( t^\yO J 3 j j J JLCJ <ji Jiji' jio^ P-^ J j J i >iiJ j M J ( ^ ^ ! 
f^^ cT^^ i)w*jJll <L3L>v« P^IJI ^J-i obf-iuL^I Ij—U^ j ^ l ^ ^ l ci>jj I j l j loLoJl l j>-j 
Yfo 
l l f * - l j , i - i i j ojutc jL*>w» p t i J l (>-u>'l J5 J 4(jj j j j>cu (^jjSLv ( v ^ H * ^JLc I j i j i t i ^ i * ) ) 
JUU (JJ—>Jl O j _ ^ ^ - 9 ^ ^ W J ^ 4_JUAJI J L ^ 4JUAJI 'C...UJ JLc «.l:x.,.».t ^ L u J ^^JuUl (fJljuJ a 
4J3UL>J ^ 3_» J t dULfJ l 0^ y i » J "^  JL>. ^Jsi L f J I U J K I I ( > J c d U l ^ c j U J i ^ ^juJI 
^' • *'<J (^1 (JJJLJ "-I ji>3 J aid SjljJLlI Cu'ilMjJl 4juij <iC iJij-oJI IJI J j L ( 
• ' -J *j| "•*- 4.A J^I ^ <Lycuol A~aJ ; j ^ t>>Jl SLcJ J I-JIJ15LJI jO i PU«*> (>C ^ ^ J A J "GI aj 
y l j j j j l j_clj«c? (j_« J c^Jbfij (jl fjlj-SJI >ii-b (> t-3L>j Cfl^^LjJl »*-aJ *il J 4 Ju i j i l j L i j I 
"ill j _>J l j j o U j t J>JI (>i J^jwj I j - i U J 4 ^ 1 d ^ ( j ^ L U l * '^3* j l j ^ ' ' J ^ J 
: J U J 4 J ^ jufitf w j ^ l 0 ' j*J ' l^jf*"' 1 ^ c t - j ' ^ ' ' ^ J ^ I - ^ cJ!iLaJl 
o^>i fi^^f iSJ 1^55JI j it S. G>k ^^^ 
.<"^ >( c^jikj f^ii 1 ^ iui3 'fks:^iij p j ^ i i j i^ r i:^ r fk^i ^  V j fk*; 
J tpU l> 'J l l (jut (j—oSl ,yJJ j ^ l L A U L J I <JUJL>JI JV^ '^L*- ^y» OJA o J l S \X ^ <.^ 
: 4.M4JJI A.fJu5Lc (j l j j^-ai; — UuJj L*^ — u l j i ^ * ^ l u ^ ^ ' *'-?' J 5 t U A ( > J iS^p. al 
l j_5l j ( j j j j l Jiui^ JJSJ jk-f i f l^ ^ ( ^ j * ^ ^ ' ^ J t^'^'^j j^ft.^l l J33 ^ IJA J . J b u 4JLII v ' J * ; 
j ^ J tj-..»lx>3l J J J U U L J (>j.fcL>.J) ( j j j l j_jJLc :LujJI ^ - j ^ ^yj ^ !AJL» - SAJ^I J L J 
(\n.) 
: J U ; J j l J15 L5 c vlJ^JI juii Sji.'^l ^ , » ^ t ^ ^ ' V l ^ ' 
^ja-^ 4Ju5U9 tj»-J>'jil ( j l -hj-tJb 4 j i « kijUA* ,3ri-»>=J^I J ^ - ^ J^lJ^I J - * ^ >^ S^^ 
cl i j_: i »_JI1JJ| O-» I»< J^- 'U ^ b J i J j * . J ^ i i «L1« o l ^ = ^ l vJ^><S Jbo 4ill ( > 4iy>. IJiJ»j 
J (^^oisljll Cj*it.> ^^wjlJ JHo*^! oJJb iljjya c I JL» jiyo^ j~.<.>l U i c JL> L*! _JLc j 
» l_ujJl ^ —(jl^>rf.>JI ,J5- j j l j - ^ J tSLpJJ J^.iu«3 J ' o f - * J t * ^ * j « ^ J ' 1 3 ^ J tJajtiJ 
# s s s 
: l^jui^U J jU5JI J U P I ^ 2 4 A > .A 
: ^ t JlJul ii^U^ "Lf lJU J jU£ll JUtfi iui:.. ' ' |» j^ l oTjill j l * oS j 
't i '?" 1*1 * ' •t T ' • ' 7 *1 ! < • ' • * ' • * - ' • » ^ i - ' S ' * - * M ' * ! ' i * ^ ' l ' - * . ^ -
I • I 
) I ' I I •* * ' • * M l ' ^ < ' I ' ^ ' - t - • - ^ , - « « » , ? • -
(c-iLdJkJI ATIJX' 'Ull j '0<»v>' o y aolf 4JJI juk-j J U w 
(>VT) 
YfV 
, - * * - ,* , '*A. J » ' I - - - • ' . • * ' • - - • • • * ' • - f ^ • * ' * 
(j_» 4J LA3 I J J J 4_UI (J-«i»o AJ (j_e j H-i.ji ^-^ f—' *"*i TT-^' '"^ l 0 * V 3^^ 
(\vr). 'i 
c^y i C_JAJI < J t i j j "^  J ^ U J t O i ^ l t5^ c^UI I 4JJI j ^ i (>£ SJJSAJW iolfe JA5JI 0! 
^ jU5Jl J L P I O ^ 0' IJ I * ^ I > ^ '^'"^ j l j 5 "il J L ^ 4>i "il OUK* J ttiJLfll d ^ U ^ 
: JJAJ JJLOJ »L>- (j l i ikll JUcI <x>lj AAJI^ J 3 > ^ O' • ' ' J ' ' ' ^ I ^ ( JIJL«I 
/ ' ' •^ ( y * ^ l O o ju i .1 J U ^ ^ U i t . ) 
U J £ ftJkf? J (4julJLw ^UJIMJI OJuij j.>^.'t9 cJ''g J 0j3 ^ l.f...<i'» J j ^ p t^ ' CJLUJ »J C ^LSJ 
j_-oj-«> p j j t^ jJ AL«I toJBllI ^ I j ^ " ^ ! 6JJ» ^ j^Jl-y J t5j*i (jl ^ t y ' J ^ f i * " ' j * J ^ 
* 
l o i j l ^ J CJJL>> IA^-^ (jUt5JI JUcI I J i l ^ .|>JLKJI LUJ ^ k_>li j ^ ^ ^ '^  -r^^ j ^aSUll 
: Jbo <Jyj J i l l j»lo.l I j i^ J 4 i i * : ! ^ J oujLAi*i( 
^(ju*ill J^UJI 3* >ilJJ 5 ^ J l i \yLjS LM o j j j i j '^) {\vv)/.v 
YfA 
. ( frU uUuJI 4JU>C>J ^ U U ^ S r ' l j ^ ) 
a_fj (jiJuL-»J J S L L > J I i^-.tif-u I jL f l tjJLc J i5JA Jc jx^ l ( j y k ; (JJJJI jUSJl «-"^ 3* ' ( V ^ 
: J L G 4iJl J15 U^ if.^ Js. \y>^_ (J j ^ i 
C4_;jj j UL« OJL-J>O jJ i 4JiL U l i ; dJU* Ojkuu L c ^liLc (Jj)l ^yj y» J 4^y«LfeJl 4JU>-LJ 
J —obU J 4.outfL> J ojL>c>- J -u y£ (JJJI 'dJi ^ J —o^ J^jul; J l ia OAHII 4JJI ^^jili t J L j J l 
t j|jtiu_-»l j j_c |_Le J i U J A I J yi j '^JLP J - M ' (V^ L>« "^ J L*-*^ 5L>.lill OOA J JJVJ JJ 
^JLJ>JI |v2llll lsyi\ 4JJI JL>U ^ J ^JuSi 
^Jo\ii^ jjjjwl rf j l (i>i5jl5 (j^ SLJ (jl (> *^ju - ^jL»Ll« j_p (>>J J t J i l l 1 1 ^ Ul£d 
SUxJI *J c j ju i tv_»lj-JI «U Ijui - JoJiJI JSSi ^ - 4 i . j JjLj tU i i i j v j ^ IAJ!>U J SUJJ I 
- (J-5L«I L « - OJ^^ > J j u i ;oL>Jl ^ < ^ ^ l OjJL>o J C C J ^ I <UAJ 4Sy^ ; < J I f j i i (<U3 
4_iL IJI JL> t JUT ^ 4J L J54 4j»^^l *lll ( j l ^ J l J ^ ^ y i ^ i 5 L ^ I oly <> ^_jii U; 
j.L*i oLc>JI 4-«j>^ (,>-->-I J J-«'ill ^JLjIji toLuJi |_j_9 4JL»i j ^ L <J ^*^ U« * j ^ "il ojL>j 
4 J ^ J •w.jK'iiiij J J ( ' L J ^ P ' ^U J ^ ^ <LA«tfL><4 9A J ( 0 I4 I olftS 
tji_S£Jl jAsJL U c j ^ * ! - ; J U P I oi 6^ L5JJI > l ^ l J l * - ^ j j - * l l ^ J J ^ I ^ y l ^ l tJA J ! 
.IJJ^JL4 U3L L f J J^AL J jklf:> J l J l i i 
I j jS l i ct5J-^l J j _ a J I \^jfi (>;jJI jU£Jl JUci j ^ ^ : (-,) viJllJl JUl Ul j 
JJLSOS tft. Ilia •^L>w^ O ^ ( j^ j t^j.>ia>rf * j ^ 45^ i j ^ j t ^ l i - l j » j j 4.uiuC j5 j J * * * ij-^J 
4J O j j J ^L_9 t * L - J l I-JUOLC J t i l l >^i.af. ( ^ j j i l l >i-iu (jl j j i ?AJuflu I JL i t J j j U l pJljw 
«_2J (jl j j - e t4_Ad ^ U« v j + " j ' 5L>Jl J l 4J Jajuj "^  J tt lLJl ^ ^ t iS^i l IJj» Jl» ^^ 
4-.faii.l2.u L«yC — i_^L>o — tiA>oL» Lf*« ^15 (jl « cJL>lj ^yoy> ^ J cu j jJU J5 Jli«"5ll oia 
t±t-A> (^  '4_UJ5L}I J 4jujJaJl <-4JL>«P (> <UU J^JuM L «.« c b l j l j OJL£ ( > A o f ^ ^ l l OJSLAJI 
4_; J j - i J I ( j^>'-^ J ' J - ^ 3 j-^ <J«JIJL>j o l J I , y !AJU j j j j J I 4JJI o c y ^ LMJ 
: Jil5 (> 5* -iJy t ( j iS [^ l JMi. J t JL«3 
•^^^^^(uj^'f^ ^ o b U I J Z M ^ wUJ5 aJuuAJl fSJiu.yS A ^ J ^ I > J frl^ 4u^ 
(jJ^ljL>:! "^ J (^ .^yu (J4 I j '^.-n Ci^y-i ^^^^^ f-j-^^ f^^ ~ py^"^! ^ ^ J ^ ^ 3 ~ ^^^ 
j^^>iyi 4JJL Q^jJiJ v_i}^ I ^ J S J A J J C J U J J I I J j i j i t^^''^^"!^ |»yjw j LajJiP j j i « C<-.AJ 
flitSjL-ij (jl _JLc ^ y^y fl_UI J_ft t|tS .^...ii.'i'J iJiyoy "i I—• Jj>" j j ^ 4J (jyoji j 4 J.>*^l 
^a_^ J J ftjul ft I'lfT IJLi c ^fuj- j i dLj-jjJI i^L><j U5^  t flfiljlc I.J..Aw. 1.1 QYy\2.^ J af j lu i 
ftjul J CJL.4U^I JJ-AJI JL^"^! j[_>iyi dUUJ L^jjx>J c iAd (<G^^ 5LL4J Uoi 4J>J Ic ASJ^\ 
( j U u O 0j4ul5^l U Ul J — pofjJL*! d o J a^ll>>.j o' '*>) J ~ ^^>^' t—OJ j L u 4DI tt j.l.H.>-
jL>iyi AU Oy^*^ H^' ^ ' ^ '^ ^^ ^^  C4AJL> J 4iJU J OJLUC (> ^ j J5^ J j ^ (^C*^  i^ A^utuj*^  
a5L>jL*l d.'>J (JA« - JL^I ailS L^Su* (ji 6 3 ^ ^ f^' 6 ^ [C^ l4jliy.»<4J OJUJCP (J4 frlSi^ j W ^ ' 
IJL^ J C[»jl .!> JAP *J <> O j ^ (>li j ^ J-fJJ- J >^b£. aiib Ijjk CaiJl^l ^ — piwlj>.| (> 
: jUu -Jy; J i l l |»Ji>l J5 
•''"'(6iJif« j»i2J oirfOi J ^ iwii) 
s 
jSuLj J t JU3 4iJ iy l ju^yi jLj (jl j i ^ Jj-***J i-"-^ (> *^ (J-^ H^ J * * ^ tS-JJ' o' , j j * ! 
a.j.ujlj ( > J j C J i l l fl^ »TO-* 6* ^ ^ /*^'j L>» W j ^ ' U'j*^' * J ^ ' -^ ' J i i l IJJ» J 
4JI 4 j l : J L O 4_iJb jL2lP*ill 3_» J :<»M-»)ll J j -e l t> J-el »AI O O U J I i±xc>. tji.f....a/»i J 
L«^ ( A J U A ^ I ^ <I5JL2L» (^ >_4 dJLlft ( j ^ J c j ^ j ^ l 4JI J ( j j ^ 4J| yiJll» ij-jii (JL>IJ 
: Jbo Jjl J15 \jL> A,Ju j»j^l oI/Jl L:JJ3.1 
^^ ''>(i545. *u \'^^ % 4JJ1 ijS^iij) 
' ' ' ' ' ( o > ^ L^'*Gii4^^y> VI ill V cil>i] 1^ 1 
, _ ^ J t L^l5Lii k - o l j c3_ulji:».yi ^ L « j j U jj».|j J U J -dJli t j b - «ul ^ j 
AJJAJ t9j i-c 4JI V t t j_ - i J-S" 'dl <dJI j ( taAjL>j ^UJI *JI lift j l tlJuJLui 4JI lift : J3AJ 
jjii 4j ^ jji ijjijs j o ^ 4;;ji f;^i j i j * ill oi»jiJi ^ ] ^ li *ii^i ^  j i i i i i ) 
j S U I j J j u l ^ «j-iJi9 « ' j - ^ J ^ J ^ i ^ J ^  ^ ^^'^^ i (.fTp j^ ^ u i> ju l j ol^Ob>JI dtL V J ) 
/ '">(^ f> jiy > i s ol'iiii >ijii 
j j l j - f L ^ .w hS^ ( O u l j 0 j j _ ^ 4t-..i»^t<—>Jlx* (j..>j>b ' U ' ^ ^ J i l l «JLe IJSL* j 
.Lu> J !>Uc 43yu L«j WJUL^I ijsf 3 j^ *^ LUIA>-^ I OUUU J l O ^ ^ ' V ^ (> >^>2Jl 
Y£Y 
* » _ . ' 
jvj-wjiJ iJLJvlj (_> .^>.-.t» Oj_«l J j -Ju (JJJI JuLxIl (;>jj J ;<llula J "UPj (jrf p j i j ; Uofl ( jyl l i%« 
- jL«JI J5 - ju*. JytJl ol3 i^ l lJI -u^ll^ -»^>II J 'Jj'^l J ^ l ^ ^ > i i l oi i/«^ 'il^JJl 
aLj>Jl «_» tj^jL)uj 9U>Jl J c j _ > ^ l 5_APJ (_iJl—>J *^J »^ J i J J t 'CUJti. ^ j ^ j l i L * 
t i J u L u l l iZjLjiPjJl 0J_ft ( j j j J:*9>lJl ^ < - ^ O u J J J JujJl k_J5 ^y (jl J j * !>li c ( j j ^ ^ l 
CJL>.|J t ^ a i w 8^1 J ^ (JJJI ^yljJl JJ^I u' (l>d^ i ^ ' U i * * ^ ' ?-i^Ji u' S j j j i * ^ ( . r ^ 
: JU3 d^L J i l l -u-tfj 16 i ^ \jL2>\ *ij 
<_>^ Lk« J t O _ ^ l j ojlj'jll i_*y--j 3A t^j-i5Lii« *l5j,i *5LL«J t j j j l jujJl lift 0! ^ 
J OJIJ^I 4J j j j l jujJl dJj ( i j Lu t_iti^ cc:i»LoyII j c5j2Jl JiaA« ^ 4^ )5111 J^At j t j i^^^ l 
t i^ l -c j "^  l i i j » j i J lJ J IJu» t 5 j l - ^ "^  J - ; ' ^ c'^?iAUl J ^ ^ 1 Ufti J c i i ^ l 
. J ^ l J j^^\ 
i i j l i l l ^ - UJ jjjLj L«5 - JU : Jj l J j ; ! U ^ i 6* Ji l l lJL^ c * ^ (> ( j ^ W -
ji%a3 y ^ i,jiya3 (j..ik>U c AJLC U J < I L*^ <fiyoy» 7^^ *'^ *±t.>>- c i i j A l l j JL>jil ( ^ 
Yir 
V_ILJJI I ^ I j j j u j j i4_yL>w^l ( ^ j j _ > J l JJjJ UJj Cb ( j j j A e j 4JUJJ J I — LJJLC - Uj^ a'.i2Jt 
_ j J l JLJL«*^I _ J L J U iw>^a.> le-^ W ^ ' '—^ V ^ 4jt5Jj ( \jj^yo^ buujj W ^ J *^ M^ 
JLJM*^I .<<—AOL>J 4ix».><.o Lfj ^^J->i Jtd ^ 1 <JLiUj^^l (^ >5u J ( l i f t (J4j c L^.UL>j U J L > J 
5j_*Jlj (»ij_iJlj j j_>Jl j <PL><-*JI ^_9 j>-f-jljl u-pj t ft 5 "bLJj t f l^Ul jo*. ( ^ j i f l - ^ l j j i i j 
;^"''^"UyjM j l l i l t J13.1 y^\" : l^ llS 2ul^ t5JJ 5 ^ 1 (js. JUJJLJI IJJIJI IJI j ^ l i 
5 j 4 . ^ l ( J 3 ^ 0 ' ^r'JLIai; L j o J l ( ^ L o . 0 ' >^JJ 
s 
( ^ L t tt_{kj>aMj m jd^." AJLUAILS ( L J U A J I 4 _ * L A > J | J I (^j4^ll>u 1^15 (IJA ( > j t <.ol>.xll 
I^JilDl (x^lial -ULC 
Ct-*),. O j k l u <5wl (>» JJaj (y»" - * 
Hi 
^'"'^'l^L.yu ^ \ JuiJI" lo^lyj i i l ^ J l j Lj^jJI c>c jAjjuJI I j j I j I Ijl 1^ 15 IJSjbj 
J^LJ -^j 5j_>Jl ^3_^fJ" >L_;"^I 0 - ^ j ^ H ^ I ^ a3-iyi3 '^'"^^"l^jW a->^' - M ' " J 
J _ > j j l J « t "USLS (JOJ J - > j J l J ^ " '-H^y^ t y L J L I I . f e i > ^ J . " a j j oLflL> Owutf" 
1 
' J_>oJi (j_4 >iJJj j j_c ^_9j . j - r * i ^'-jJ-^ ?>j ^" '-^y^ toj.^-iJi ( j^ jjAw-'Ji J j 
r i "''~.'J ' ' ^ ^ ^ l • ^ l p ^ "Lc**;' j-l.*Aj j«-jJI CCJLC^,.^^! (j_« dJUJ ft >i't J ] Uj ( JjlajJij 
.4apLcuL>*^ l j l AJLAJIJI j^NA t^JiJl ft^L^>Jj (<Lu^l a ^ U f l j C4JJJJJI 
L<J 4_u^ l tSjJ . ' i l JlJu"i l oi^ c J U L I ^ j 
.L^l£&^&« cii.>JLc t^jS^ t L^Aio Jj.l.'>«j ( ^ t^jL>aj 0^9 ''iSy ui4~<j 
: ^ 3 3 t ^ ^ 1 loA ^ ^ ^IJU o oy.j^ ^y^ L. j ^ i ^ j 
^^"^"^ CP Jili" - 1 
Yid 
(TrA)„ 
a^LftJ ^ Lsul ^ j 
li» 5lj_«l JLJ*.! ^_JJL> (j-^y**^ -"ilj i -Uy 14->»i.VJ ^ L j j - i l U« (jlS' 4JI i l l j j 
4_J J15 lilkJI Ul i t «uily - (>i Lftju^ Ji}\ 4JJ2JI JIJI J5 - ! l> . j _^JAJ ^^X> j L i "L^^ j j j l 
^^.Ji^ I j L i ?L^ I^ I lj^l_pi J*>u J u ^ ! J A L } . L : J J V ^ I J U S y.'-ll..-»l (.1 ^ ^ lU^j i :J>^ 
L i u j ^ j j ! ( J A I ^ L» : Jl23 "^^  (»• J ^ JS fjijJl IJA (JJJ i :(>i JU i t a«cL>a->l J5 l^ j j tfT^ 
j L i i ojUi:>. UfJ.uJ 4_;JAJI !>L_>J I j l _^jL>. t j> i 4JLc c j f L i "^^  J J^ i : Jy iS IJLUX>CL« 
j j_3 tdLla J ^ - ^ i CJL_.IJ L« : J -^ -JJ I "J JUi ^liw J \1> jiucJI IJA k_jL>L9 i^ j j i : ^ 
(2,1 J-^ jJ l ^y^li t<L«5jli« j l j l i t (> i 4JLC >.-•5'....ij ?j_> »l L^JL^-LO vi«^i cLfJ* JL-Jd 5 j l l> 
.4JL« ^.Aftfl ( AJ^I* ^jl ji-^oi j - i * ^ j j u 
,_>A_Ad («Li.vJ> (j-c 4JLiLw L»^ l I j JIP J ^ J Ui3 i.42jJb :I4J JlL* ouu J->jiJ O^J 
j i -^•|.I.».>.." I" :<LJy L«l j CJAL>U IJA L« ! o ^ i L :cJUd (<dLf>- LfJI IS^ j ; 4 l ^ L^ok 
1J2* J j j ; J-» : J I J U cojUujJI ^ 4J35 Ui j c"^  (»l <i«3 I^^U 4i»I 4xL J A I J I J U T * ^ J»I 
* 
i>^ 391/ ' . lyi i IAIAJJ LflAc 139^ Uli c<dAl JI L fL> i cUU <u»-jj9 I^AJJ i V j k ^ i c ^ 
a_if)j3 j L ^ t i t l .m1.>j J IJL>LO1« J)I IJUL iJi cv-jb&Jil j cS'^' i<9 UAJI j i c O ( J 3 ^ "AAJJS 
- Sjjoji oi >iJLJJj i4_ui3*>Ji ovukJi <>. j3.i Lw ^ ^ 1 1 rJUj <;i» c^UJi j i i i j 
i<"''^l5J';il ^ * ^ l J*JJI 3* o - ^ l j ' c M l <*LrJI ^ ^ - J j ^ l 'U ^ 1 IJU^\ OLUI 
i j ^ Sjji l < p ^ ^ u i ^ j ^ (U» (> j c ^ j ^ UUJI Uli* (^ll^l UAJLIP ^UMI ' i (jjJA JjUi 
tin 
*•{-> ^^ JwJl I1J» ^J-^3 c"Cu3 o i j L j 5yJ oJl^" : 4luMlj dlLJl ^_^ L^Uj ' i 6ii>-^l 
jLLj L«5 to&jSl J^s—. j_jJLc 03-^ c5J-" l i J^ ' v ' j ^ ^ " - I ^ tij^J' u' ^ J j CJJMJ tU-Jl 
: J U J -0^ 3 tbj. JiA\ IJLft j_ylcj t(>3jSl J3.b ^ O i ^ iJJJl t5J^' v ' j ^ 
to^j ' i l c>i>^  ^ c ^ jS l j ^ ^ 03-^ liJJi L5jiJi i > J j i i ^ i > l i ' k - IJ.I^  
ftLJlJI ^5.9 c <-}.vjJa 4_23lj^ (j_« lag u.» 0^^ ^ L^ii-lj ^^ u ^ ^ l i ^ ' (Jj^^l >« ( j ^ i ^ ^ 
: O j ^ o u j j JL>I 4^ j2^ ^ »^\ . T 
t O—IAJI 0>IJ)J .till (>5L)J (OJ:)^ V^>J^ • '^^ i J^i:! u' ^Ui^^lj J ^ ' ( J ^ "^ J ' ' - ^ 
. ( j ^ l u ' ^ ^ ^ '-^ *^  ^ ^J^l V ^ ^ •)^' ^ i ^ 
L#-« t i U i j j_ i l i \yjj, - l^ y i k * "i oS j l *ui jjifJ Ui - v j ^ fJ^ *lii j M ' ij-^jji IJ! 
Y£V 
"j2ji d i u a v_,j-ai jiiJi^" : 13)153 tojop CJA;:U v-ii^i t5JJi 
- siLIJ J .ti»ljL.:>lj ooL>v-il o l j '^—iij^ ^^^y. <S-yoy> jy> JA3 <. J>^\ J i l l U l j 
.-(jUiJ oij<"5l cJUa > U J J CJI - Lfx>i - UL«AJ JJU -0 J J O j ^ O' l-fi^^^' ' ^ J ^ ' j LJi 
03^ii . ^ i j ,^iil>j oi ^  W «iU J ^ i oi > iiiJ LU^ ' j J ' ^  i^ JJt ^^ ^^ y-^ i ^ ! 
(JLAAJ (jLS^ j - 5 j (B j : * -^ ^ 1 L jLo l i C(>jjj_i« i j ' - * * ' /** r j ^ p ^ ' - ^ '?3i *^'^ f^ 
j L i . 5 J U I oLaiiJ ul^J iU^lSU J j j > > j ^ ''Ifti ^ i Ul3 t|»jAJ A L U ^ t Jjpdt J l - JjjJaJl 
j l ^ t ^ . ^ frL^ L J i 4*L> Ij l (jL_«iJ o i^->»"" l.4>J jj j->JI L>» ^ CJIJL>V9 t j.>wcj : Lfl 
(>_« : c J U ?IJLj» U :J15 j ^ ^ l ^ j^ »b U i t^ _y>JI J ! , j ^ i i j ^ i JJ5 o 4jLii-<l jJ t o y i 
(jL«2J ( j ' -^j - L j j - ^ J - * ^ ft jfti *L> : c J L i ?la» dJ (JJI ( > J : Jl5 tj5l O U U J A J I a ^ 
4_&LJ I J ' t ' l * : i_f ••'^ 1 (^ > ^ j ^ P>^ ft^J 3 ^ ' ^ 'l-'l z'*-'^ Laidi — LAJAJ JJU,.> Jid 4 j | ^-,ua><j 
, <_>»j /.j«J»Ja^ iO j i ^ "-r*^j^ V * l ^ (I>* J ^ ^ ^ W^3*^ O j L - i t *^>1W l-fJ'l-^ Ok-a9 
JL5L} ( , > A > L ^ <j *«• O u l j " j j r*; 4^3.^&l l OJ5LA!I ^ \ J3 <, IJiA jiyoj (j~b>l U j 
.AJLIJU (jii.xl.i 
». * 
: ^ J 4 ^ j j i J I . f 
^ •^'>"6;;jl J ^ •«>JI .bj. I j l " : - I 
"AJQIJ Owl U ^ ^ ^ lA?^ >-i j^" - V 
'JJL>J I (P^i *J^I-* t>*" ~ 77 
tiA 
I j l 4_ji d J j t ^ l 5 ^iL;^ 5j5iJl oi» j ^ J5 - l i ^ Uj^ j L5 - J jS l J i l l I j * o.^ 
^ *^^c5jj>>JI 5JL>J (ji : ft5v.>.,oJI ^  al IJA rw i j j i-a5 ^ * *Jyj^ ^ 1 (>* " c ^ 6^' JAJ J^J 
j J u IJI jubj i^ l o! : J j ^ d J f : - L J ^ 4i)l ^ j ^'"^ ^ U ^^ "JlJlS ^' ' "^ j j jSl Oi ^^ j i 
(j_ l^ 4_) JLSd ( Lf^ • t^->^ L S ^ r* '^ ^J:H^ J'-^'H'^ y^3 ^^'^l Uti^ J "^-^ ^ 4iL<.« «_ij^ O^j"^' 
1 • . - _ * 
. {-..5 .11 ^ 4 ^ L«j fl,.ni»".ii^ J (jl 4JI |cA> tinA>iiL» J ^ 5 I A J . ^ >l.l a."...iiui (jl ^T* !^ CJJLXJI 
t J ^ o o L ^ jrfl U f A j l > J l J j t L ^ l j ^ j L » j ^ j i > ^ (jl -d (j5uiL» "il I i f l i c ilUvo "^  Jai-u 
Utj wi~u ( O j . ^ %^^ ^ 4JM U I j l t w.'i.",a.» - LU jff«^ LoLO - jAjJl t±>jlj^' ( ^ l j j j . > IJ5 .^ 
Ll« jL.>*i jA4 *^  ( V ^ ^ '^ i^ (jy^'>^ L > ^ '•^ >^N^ »_Atfi3 ( C J U I I J - ^ J l 3L>JI j j j 4 (2>^  
.fj-i j l ^JS iji>- OjJ3 ( j j 
4jj5 ol^j - v ^ ' ^ l - * ^ 6» M ^ _("^> ^^^ij^ ^ j j^ l JjS ^ ; ^ l i ) l J i l l Ulj 
^ j * ^«" ( j i ^ " « < ^ duuo^ l J3 ( U A (J4 J (aaA)uJlj j^Ua^l J l PjJuj c JLUAIII (C^l^ 4a5il> ^ j * 
i>L_>i c5JJl t - i j ^ l j ' ' i j ' j ^ ' ' - ^ v ^ ^ t>*J ' ' ^ cufij i i l ^yJl Ojj>Jjl (>P IJLWO L»JL>J 
,j_» ol j U c O ci)JL>J 4JlS^ t j l k * o ^ ^ J J J L O aiL> j jyt> J l <i« (.S"f^' '^ 0 ^ > - ' J ^ ' Lf; 
' ' ' ' . « 
,j_C A-ifASJJ Oji dUf t dUrtJj (L fJ I ^ U l fjy^ j : ! ^ ^ ' u ' ^ <l:!3iail < G L > ^ ^ J l CDLJSJ 
•^  J1J>J I o i 4.5-^! " j j - ^ l ^^Jiji <i* U i>?" : ArflJI ^yi 5ijA*ll sjSliJI dlb j ^ |J cdJj 
Cf-» J»AL;IJ L j r : (5^>.^l.l c>i*-^3 '«***' (»Lc) •-»jL>JI u^^LU' CH 'JJ* c«JJl ^ ^"'''(^^UJl 
Yi^ 
* 
(jlj t4_«l^j J^LJV (jljLw Jlia 5L>Jl (jl (^ T^ iJLaLjJl iwjjJl SU>J1 (_ j^j (> (jlj 
fjLw 4_JI ^ j j LL5 l l>l j - JlJJA> - JM>JI (jlSj i O ^ ft^l i l j j (^ij tSyJJ L ^ j>Jl 
Jl Uj cjlilL i i -Sl j tjUJi .feJb.j t^j*Jl ^ ^ l i jJ l j cL j jJ l oLoJl ^ Jjl i jJi j c^UJl 
cJjL dUJ Jl p—»j^ l 0!;-*^' jl—il «^j t4lfc>Jlj iiJ-A*Jl juil ^ (»Ali»lj clift (>»j tviUj 
/"•^( iliaM ''iL^ k l ^ i f^)S ^ 1 } ^ orf^ i j;.^ji) 
(j_« P-fJuj ol-^ ^ >^j ^ ^ 'J"'^ ! l ^ ' *>^ J^^ ^ J*^ (^ ^ > " Jl f^J-*" "^ ' r^iJLft'^ ' 
! 
(_j<<fc..»I.JLlI ( ^ A L ^ I — I 
(T*A)w- j^ • ' , 1 * 1 " 
a,ii>i.li» (_)4 » U t > l — ^ 
* 
(_;«[ >l j 4—^5 C'UJ JIJ »LJLitJl jt-hm j ^ j Jii j ;4_>JU4 (J_M«J>U <^y^y 7^^-*i ^ IAJ^_^I 
.oj^j (> LJ ju "if U «^  jLfli>Vl ^ 
Yd* 
ijAJU I f f I 0JL>-I «J cCjuo3li LfOdl^ ^c53^ i J ^ 13^ ;olaL.>jl3 ((jblliJl c:jLC><Ju.»li c^ _jJ>Jl 
jiJ 4i)lj : Jl5 <-»j3 (jAC J l j£>J L l i - jL>Jl ^y- [ x / ^ - ^ J (^^3 ~ •''>*' f ^ *>**^ 't5*^' 
'j^\ J j _ j J i tl i l iAt "^ 1 0 ^ l^j t i L i ^ li»jSju-»l U AIJIJ tijJLuj y j cJl5 f-^e^^ *U i>"l 
( J a a . ^ I J ^lg lii—.iS c a i L ^ j d <'L« p-^J>) ! iftJLi 4jJ.n3 &Ju >iJJJ ( 3 ' j ^-^ t a.Jrtg J L > p ^  M,» 
. t i l l r p - l * j i 6^ ^J*^ W-**'J i«^ M^"^ ' P^  '*I-«J v ' ^^ (5* ^"^ J - * ^ 
j,a_> JL_JI JL_i.j l : J-tf'ill ^ t_^*>lJlj - 1 > ^ <u J * i U Ijl5'l» - 11L>IJ slA-ii ' i j ^ 1-93^  
»5JjlaJ j l (.SSjiJ ijij tLwjS ^ : I^ ^Us ?(2)^ l l ia aj tS^ J j l aiL*3 L» -UB I^JUJ J l ! j r l j j 
o j_o j i ca-SjIji j - » ij-^oJI o-c Co\jt\ l y i i 4jhLu jJu .iUJ c^Ij UJi d l J I O ^ J J J I (<GP 
>«-4 m j l l 4_^  ij-i)ud ((j j-o^ '- '- '>^! I '"^l-^ - ^ ' '^Ij : l y U ^^Lj yj tiUj CDIJ U i ( P ^ | 
ALIJ "^  : l y i i ,_^ -_i5 k_jbwji JJ j Jlj Ul i t L ^ ailiiJI *ijL» ^A J 11L>IJ O ^ J L . 0' j ^ 
oljx3.ti ^,^—> o^ i : MJ C«_*^UU J U * U J . l_Ji3 c l 2 u - J l Jxp. - jSlju5 0^3 
C4_j3 Ijj^^Uu i^JL*. t j_ i l l d J j j ^ ji-toj t4--jfl <JI * i j j ^i "^ 1 i ^ j j ^I ^ l i t ^ ^ l 
»Li L« ojup >*i*?ti ti,,*>'b 4JWJ , _ ^ tJ i^^ l i ta j ) l l ^ 1 ojSj c ^ JJW ^ ^ J U^'JD* «^J 
. j L o iUJi 
Yo> 
* i • -
aLiI : JU i ;MJU t^«L>lj j L f l j t i lw (J3*;ji ' ' ^ *>^l^ ^J^^ V j ^ ' O' ^ ^ ^ j " ' ^ 3 * ; 1.5^^' 
(.^•fc^lJ oi 
: jjiJI ^ ^ I j j^JJl *^ljJI jJ^S c^ jjjuuJI . 0 
: L ^ j J jL j j i ; " i l l * ! j j i l l ^ ^ I j j^JJI -oUJI y>'^\ ,>c JJJLJCJI ^ ujj^Jy \y\£^ 
^ ' ' ' •^ "^1 4xLc ^ "i dLjS 4vU ^ 0!" - V 
"J : <U><jjL» 4JJL>O <tyhy> r J t ^ l^-> w«^  4 aji'v A ^ U " I^UJl J i l l IJJb (jU 
^} d J j j .4j j5 0-* JJLc ^ftj J ^ l (> JIJL> vilL jj^Jl dDj j_j3 Ja5 J5J ci«al> j . ^ iu5lj 
\J6 t < - i ; d^L i j^ tULul ^LJ I Jai j Olf^ cMJJL* j i ^ UUa fjlL». ISli Ol^ j j ^ l J! t-wLio 
(j_« 4_»l o'-^J 'JL>-** O-i J-»^ : ^  " J ^ 4 l* l> j_jJw (> J ^ j j jui l l ( j -u^ ^ (jl5j 
t>->J i c ^ ^ JLMI IJ_}IJJ Lab (vi>jL>JL 3->JL* 0' ^-iot jJ -J l l (J**:*^ iS^yn zj^ (( j^~^ 
4 J_j>.j 4_5U A-JUV^I O_* V * - * ^ j l ->J I d U j tsTj L_*J3 c j o k ; "^U J b l rJUa t*i^jL>JL 
(4 - l > l » 4—tkujj 4J (jj jJ Ui :oj| jx>li i jJull j5!.,.ie J l I^ SJiul : JUs cM>j ^L>-j aAjli>l 
(•O-^j* o^ L l jL "4 tti-^" <Juwl < ^ CJLJ>.J^I 4_J I a.^—jj>.^ ^1 kijijL>Jl JIJI Lali 
(j_a >lJUu3l : <J I^Ui (j julf \y\ ^JL> ^-A1>JI J j ^ ^ o^ jA.^ M-'*-'} c A i ^ ' 15*^ tn^."ijijixi 
TOY 
/ '^^^4J^ j^l^ ^ iy j5j o^jAi c j j j i l j_yk iyA>i 
dU j j c 4 t j ihll iy\jL>- (jAKM <&yJ>y» rJ t^ J ^ - I j ^ l ^ j l-«^ - / P ' ^ ' i j ^ l ^ ' j 
: J U J <tJy^  1^0^' O' j^ ' ^-^l ^ ' ' ^ j t l.f j.u*.j U j (j.i,a,.ti.ll5 
' i ' *' I • " • ' • - • * ~ ' - «.- * f ' » l * ' I I ' ' ' ' t t ' ^ l ' t - ' ^ j ' • - ^ ° * t l ' 
J L P , J - J ^ J J L M oU jJd j-«£Jlj - >:!JAJI j:;JAJi j r f ^ ^>J t ^ JAIMVOJ C 5 > > ^ O*<^A^IJ) 
't % * ,i , ,» , , , ,» • ' 
tSj-oLjJI 633 d j>» J 5 »JL IJI oljj J j t^ j^JfijJl J J J I J l 9:Li><j *il _^5ill tS^ ybUaJI jy''i\ (> 
^ ^ - 4_l!i» c>-i Jy* - (>? *4*5 i j ^ o'" : ^ ^^^^^^'J^' oljj U^ J i l l J-ol ( j l f j ' -^s* ' J ^ j 
j ^ l j (_j.i.a-..ti.ll AJLLU : 4_ajLb oJUd (o^ :^Si£ juji AJJ J ^ I J (_^ .«.tt.>tJI J^Lc l ^ l j j — iLl»b>JI 
I g^-v Oa_LL> J — ^ ^ \y0\JiJi i(j»» -till xJLiaj (jl J-^d j atll t—i.>».j J j : AJjUo c J t i j ^ c5J:! 
J_S JLJIP OJyt-^ 4MP ytUo j ^ l j l t J > J l j ^"^1 >iU chJJuu t t U - J l J l ^ I j tjiauil t ^yus* 
^ j l j - ic * 3_» J _ ^ ( j ^ j j j ^-<<>^ (>• <I ' ' ^ ' ^ "^  jS^JJl O U I j 4 j l IJifiAj ( O ^ U I 0j3 4J (J4 
lor 
i ' 
(TAT),,--- - 1 - • - „ 
5L4J>Jl (j_«l j _ 9 L3U I j j J - Ij4—u (jlS" ( j [ j - k_3jjAll f Lik-tf'il (jl j »y^ l (>9j c IJA 
< J J 5 J j ^ ^Aj t d l i ; U ^ ^ »U. J5 ".-vA.xll b i ; i l j j ^ l o l " : Ji l iJl J i l l b^ 
ca^a ^ i c ^Llac (jlS^ ^L>j (jl : 8 j j j US J i l l J«ol (jl5j t 4apL4i>l i^Slj S j j , ^ iatfj-ejll 
4 _ U A P ( j S L i - 3 i > J U JaJL>u (>aL4L>Jl (JJ^JI - ^ H j ^ l S ^ A ^ ( l iuL>' ( j l 5 j ( a ^ J ^ a ^ t ^ j l j i 
t c J i ( j l j j U y i i^j^^ <^>^l 0! : ^ l ^ 4^3.^^ rJ l^ ^ '^'^ I^JA Ji« (>x^l U3 
/ ' ^ ' ' ( o ^ ( j ^ OjJ JUlo j i j u 0 ^ ) 
I."%j>- yL>- b*' '• ^ ^ a^>>.t <Py^y» J 3 * ^ 3 ^ ~ U ^ Uuuj LoS^  - ^ l i J I i j i l l U l j 
4^ 9 ylS 4ji-«iJi c>» ^^J* j>"j U _/^^^ ^ jji^W Jl-«*')'i 6* 'yt*^. u ^ IJ! ui—j"^ i u' J>*-i 
:>MJI 4JLc lOy viuju-xll ^ »L> ,^^11 IAA ^ _ ^ J ( j y j k j l t_Abj (j'-«>^l 
t l , »>il cx»j i i l ( j l j t j l t <:>"3J 8L>I jJLJi JL>U J ( j l j ttJj j jAll (> Low » 5 J ^ I (jj**»i '^" 
(TA.)„^ JjL>J ^ > l j ;<33^ ^ l 3 fjoS o x ^ i , j l 
OlS L«j 4:>SJj c <J«JI (> f j i -y u l ^ U - 9 J U - jA>u ol-i")'l u! ' J i i l I J ^ J l^^ i 
,>«j (Ojj-iii^ ( ^ - ^ 1 ( ^ - Si^ - <^J>II • ^ IS ub ' ^ ^ > * { " ^ ^ JtH^I ^ J J i ( ^ ^ « 
loi 
OJUI 
(TAV)„ C y ^ j i ULb JLi-i j ^ i " • 
5 L J . > ^_9 k_ij_«i3uJl tj_.ii-v o J U I "iljL>^j '(3i«^ 3 * * (5^ bjla-cwj t t i iLu l j jU l ( ^ L^JaLoj 
^jl&^ t i J L i l l j 3_ulJJI oLxaJI j _ ^ j tL_uUSll 1 ^ J3li>JJ 4i5LM ^ i j j L «--;jI j_jJLc i j j U l 
cJLg J j _ . LJ»£ t5jaL><Jlj_^f-2Jlj jJLiaJl JJJU-* ^^JLC d l J j 0^ 3^j ' ( j ^ ' j l y ' " ^ ' •-^>-J' 
' ^ l l i ^a JL>I J I j l 8jAL><rf" - I (TAA)„ ,_ , 
<'^ '> "jJLuJi -^  J1>JJ | " - ^ 
t 
LwJi»J j j j i4-JLftL>JI iui^l l ^ ^ ' ^b cojjuM j>>J L 5 ^ I J ^ I » ^ • i^ IJSL^ 
JL.>I L J i ((jLij.JL» OUL* JU»3 (>^ jLtt_^j J.JI (_^ .>.,J.> 4J|j (UL>wii ^^jlSj c LL> l i Ux«j ^L>j 
A1)IJ ( o u ; J 5 : •vw_..i J l i («>l3jJI o o S j j i9-UjJI i ^ J j i^U5JI (> siJLJI «_x>l «-l^l ( > A > J 
Ydd 
: JAAJ L 2 J I J JDU.* >..i,.AJt3 (<L4b*oJl 
JulP j j i 0lj5 jc - ' i j 0 a —>3Jl jpu5 I j l ( J i l l J^-«J ( J A 
J y J15 U t U , o j l j t i j J I ^ ^ L J I I j l J 
• • « • 
JuJjJl A L O J L t - j t j j j l 4Juj » (^SJj JU>JI ^JiiJl ( ^ j ( ^ ^ " 
l ^ j « *^l J cH> J^^ ^ o\ 
. ( JLAI I i>-JL>Ja 
^ L i C(jn ;all c-Jtik; 4 J ,_^^ ^ ^ ^ CJLL*. o l j»J ' l i j ^ l j f*9 ' «^ J ^ l^jA^ 
OO^-*^ 3I OjJ[;-«« (jJ-iSuai) : L fJ J L A 3 t A - * j ^ U-* U l-^l 0 ! • 'J '-* i ' |» i«^ ^J>^ *-»^ ^^ 
4_»»j9 (j_c l^—Jl J ^ ^ t« i5^^ J ftli-* (>» v j ~ ^ 4 <5 y (^ fr^l i j l i t ^L f j :c:iJl5 coj^c>..a 
( j | AJXLOJ "^  j L o ^JL>- LAAJ^CMJ o J l j Lti (5JL>IJ JLU OJLI ( ^ ^ tli..Aji> Lfjw I j j U i (*^ JL4 
. O J J L > J (CAJ If.O.Vs f<J> AJ ClJL>tjj I 4.M«)d (jLxiw ijJLjS aj c I A ^ k>o 
* , 
"(»jk. y l i l t JL>I ^ 1 . (.jLtJii ^ 1 L^i L" 
i>l^ : v * ^ ^'^ t•-hl:«Al 51^1 J25 J U J oi "^ J^ :J15 jJ t^jUbU cjuw «LJI J J U 
o j ^ L i . L A J L U O - » ^ ^ Aof ' j^y i O J 5 J rJ l^ •Ai J i l l IJA (^ jU ( ^ (> (j5L{ Lxf^ 
J^ tdUJ ^ j>J I (jP j k i l l *oiikt i [ ^ |JL^ t i L J j t S ^ I (> - JL*. J 5 ( ^ - i j l j3 tiJJ 
.Olja*ilj j»3")'l j ^ viJUJ ( j l ^ u!j t<ilj»l*Jl 4jel»"-w'j| a+;L>l j , > -d oj icLJl j iJ jU l l 
Yon 
: ljuA> ^gZf}\ AJjji^ . A 
(n»).. ^ 
( f ^ V ) , , - ' ' 
j ^ _ ^ ki;L_i» tOjJUw (> - )ob j3^JJll ? ^ ^ l r J ^ ' • ^ «>3 I Jll»"4l aJA ( > J i » JSd 
Jj*^! J l l l i (OjijJU JljJ>lj (^ JLUU (^L>wlj ; 4U><jjlJ t±)lA>-l (> 4ad U^ 4 ^ ^ ^ l 5J5LAJI 
a_ft t(jij.>Jlj ."4jLij.> Ulj C-I.JU ^ifcUjJ" :MJ15 tAAjK oja,.^ ^ Ly^ **^ ' ' ^ P^ j^ P^  ' ^ j i * 
0i>-fty\5j l5'^l l i ^ -u J I^^IJ CJJSI ^ ^ I J ^ ! " : ^ ' ^ ^ ^ C 5 , > - ^ I J : > U y Jl5j t^''^^jLwJl 
(3i ( 0 J J L ^ LJIJ t-i—At ^jJL>Jl : (Jill i p ^ ^ "4i^ j.><jLk>3 Oj>^ (J4 <._juaJl JJLAJI UJL; 
: Jbw 4J35 j»jj5Jl (jTjill ^ tb>. |_jjjj| lift ^ j t^jliL-x^ >ili» flicl Ul 
Z'" ^^(»jJ^ ^ J ^ Ailj ^'Ji\ ^ U j pl^^fly-J) _^^  U llJu rtilj ^fuuJj nil 'cyijJi J l ) 
jA>Jl (ji : L f i -oMi - j t Ju io jL ; 4JJ I .>O i i ^ ^ - i ^ l l SjfiiJl jyao ^\ji\ J i l l *b j . IJL5J»J 
L ^ j'j-J^lj ' V j - * " c P ^ <> ^^-^ P-"' ' '^y-f^'j .4.u.f.->JI j j p -GP J^juull ^yiJlj (^SjiaJI 
(jl ^1 rf ^'i v-juAJ • ^ J '• pJ>j* ^ o l j j L4S (j*».l>*JI 4.«u,jl (l.j.'i.> {jay^^o (jA>Jj 
4_4u,.«l :J-!3j t oj-» CH ^J-^ ^J-*! U-» J - ^ J 3 - * J 14_'u.f.>- (j_c 'ijj "<JJJL>" : I jJyj 
j j L M J T . O-« ' T ' ^ ^ U-; a - ^ * ^ l ul" i^'^'^^^IJill -di; us J i l l J ^ i olS J '^""'^^Juo. 
4_J JUa I tjUkc (> j l k - j ^ 1J4 j ^ ^ (jj oif^^ '^!'^ ^ bjLft r>>^ c UJL> *^^ J d i j ^ I 
JJU c u ^ ^ U l j : t^-Jui-Sl J15 c OLUAJI *J ^ ^ U C J J * . ^ : JI3 ?JL{^ ,JJJI U : ,^-ii.Sl 
• ' - j ' J U s coULui ! ) L ^ j Loli (<u»L0 j j ^ ^ l i UA!ASJ idJJ ^ IJJUOS <.^ :Jl3 
0- J > j IJA : j U i t|uu :^l3 ?JJJM J I P USJJ IJ ^ U o i - i U u ^ 'J^ )jj3 o' 1 ^ J » 
YOV 
ijAKt 'Uip I j j 3 c IJ5j IJ5 jcJ>j^ j_j3 i j * ^ >*J ' j d ^ ^ * * * ; > i )^ l <>*<« Jic (>« pj5 J 5 a3J 
* s 
: i l£ l i c L v x > 'HjJJ 44—; >iJliJ 4ju».Ltf Jji i J^ l ; (2,1 Ji:>.|j J ^ OJSJ 4 . U y i U f j i c ( ^ y i j 
J L i ^ j ^ l j j.>hIJ O L J I J_ft : J U <.<—> j l j j L» ^ _y-J J3 ^^lf:>JI o' c>J=> '^ 1 ^ ^ t(:>A-oj>Jl 
j_>.|jJl LJI : J U S t 9 j ^ ^ t_i.;,...Jl Ojjb jJi.fcb>Jl ^ ^ t tU-JI Jl -C-flj » i j j JjUaJj coj 
lj.j>^ U l c J G ?CJLJ1 (> : L^ JUi t,j,wx>JI o i i J olj^L ^A I j l i t jLu l j ^ 1 ^ : L^ JlL. 
L« f<->Jl u - ^ jJ j J l_«i t *1JL» J j i j dlll« L» l i u j f : cJUi 4 <al:«5 Ui : J15 ; (jx-a>Jl s l ^ l 
:J15 
(j&jJa I a^ftlcj J L J I J • f^j» ^ JjLiJ j l Bj-WaS^ 
s 
^ ^ U U I J_UI Ui j /'••'^•>(l* "Ori-^JI ^ 1 4-.jf,-w j J ^ "<Jy jL i t JL> o i ^ j 
( ^ JJLJUO t U j j_ft ta-iaill ( j L i t|_jlAL>Jl j^J/Jl AJJL><Jl >iUJ J A I oj5io U J Oj5[iJl jkwjj 
ylj.V.'i—.>*J <Jiftl.ML'L..uL; I^L5^ ftj »l ( cr-^ U-* l-^j^J 1-t.jil t-^lj •i3j ( 4.1^ 9 j l (^l.>o 
- JlJLJLCV - \y\-^ Q-UJI (:)5Jj t^ '^ "^ 4^j 4iji;>. *i J A - J I ^ . _ » ^ ^ j t iLd. <L>ij <. i i ^ l 
< 
^ 
CfjL^ Lfljuk-j (<4A43 JL>I O j ^ l ^l^p^I^I J IJ I IJI (>A15JI (^I : J U J U i 4JL0IJ :a.fJuu J t i j 
YOA 
<3j« : L f £ ^ ^ D j ^ j l l Jll«"ill oufJU J5 IJflAj t^ ^^  ^ " * j i * J I J J J J ^ I < J 1 (j-f-Vu cA ^ ^ 
: U,gji>U9 ^ J I P > ^ J ^ J ' y ^ j O j ^ ^ l ft^ ^ U .^ 
(j_» ( jU ^>-»^ :5L*jJI a-j» tLw*5llj ;4_JL3L>JI ^ ^L>. AA>. :5li>Jl ajt ftLL>."^l j j [ j 
^ j -<}^ '^ ^ IJJ> u' • " " ^ j * " ^ ^ ^ o** ; 0 * J*^ J^j 1 - ^ ' 9j^J Jf-* ^ '^ t^UuJI 
J j - O aJJnJl 4 _ J U i^ ji Juu ((jLuuJb U k j ^ (jjJJl aJb »Ji^b oJJk ^^ \yj>- (^^jji ^1 : J i l l 
(jL5 LAJJJ tL-<x»l lajj»-Lo J^Lc fL>ji o j ^ i l l J (^IjJI t.yj 4J5U IJ5j» j t <.,Ju JLtJI J P 
(j_4 0Ja,>L« 4_julj 0ja_^.t O jo- .^ - OJXAt Cj>o i^JJl - J i l l <-L> Jd c^ j^& l l IJAj 
j j ajuk 4_lwl (jl J c <LJ L I L <i5I« ^ o i i ^ J ( l ^ i c>«Jl J ^ ^ O* iSlo (jl dl) J j c f^j^\ 
(j-^JJl (4_J;5JLM J A I (> ^j3 j l j ^ ^ J oJi«3 LoJlj c<L»j5u LA^I (J I ^ JS U L L OJJU C J J J ^ I 
ajkj^Li c A.f_*lj J dLjJjl 5jj)-*»,> j j -> t3 cdJII AJLJ LaJi (LftjuP O>-MJ J ^ O l.f.JLc \^\S\ 
tjH..ia.'»l ^Jlc 3*2L* U (JSJJIJ j ' i^ '^l |J>«^J (IjJUf U ijoSu ^Afi Iji^ix^li (o^Of j (jl a^^Ucb 
- i - l i ; j L j t i c , j i j J l j o j j - iJ i ^ *L-i ( j l !)ll* j L i c ' 'Uj lLi Ujl l :>.r :dJJ jJi£ dUl JU i 
: j k ^y ( j l ^ t jLUsl^l cJJL> ^^ i i JL l I (JP J^JL^SJI ^^ CL»JJJ ^ I j i ^ l l . ! , > j 
(r>v)„ \ * \ ^r- J 
Yo^  
(r\A)„ 
( " • ) / 
• - * 
J A L L S I "^I OJUPIJ^ U J , ^ I^J ^ jSys ju f i l ^ oJ l5" 
^ i > LfCj : Jl5 cjAj Lis t fy»j jj~a5 , j l > Lfcj : Jl5 cu->Jjl U i t L>Jj JJ-CJ ^Ji>- L ^ j 
4 JJUl ( j j v ^ L ) * ^ ^ ! "^ ^^ C J J ^ I l-Ji t ijA» jxuaJ ^yL> L ^ j : Jl5 vuuJsjl U l i c Q>j JAAJ 
5 j _ ^ J iu^yj ^y>y> rJU j5 " ^ J ^ l J j i ^ 3» 1^ ! " IcPliJi ^^liJl J i l l I J ^ J 
(rT») . 
Yn» 
K^HB^HIMiMn ^WKJ ^twl^f 
iLuTjAJi J L J U ^ I LfJL>JU ^ 1 o U ^ ^ I ( > - J - ^ l lift ^ ilt'Ss LM - Llo.U jJij 
:<ALC lJjiJl>l U^ d J j j L>JUil ^AJJLJ ^ ^ ^ t <Lii.ub k-juijo ^J^ ; j i j l i 
4aiL-J")/l 4_JI ^L_l>J U *^A> ^ iSy>^ ' i x J U ijl^Jij cJ iS J5 IWTJAJI Jllo'il (jl - I 
5j-5iJl cu;l5j tiL»o i«J3l oJl^ L i^ - U ^ - t5^Sl JlJuSlI j ^ Ul c , ^ ^ ;5j3.^l 
.OJJJL>U - dJlift - <L»-jjj Jl 
4_..<n.tl> Lf iP *3JL» j l ; ( j l jJ jJ l J aJ" !^ ( > Lfn-laJ j l t j J l j_jic Lf><a.->J j l CjxiJI ^ ^ (^y jJ l 
4jy«-..t.» o J i « JLJ L^li (LJlJilj <ax3iyi .(jLJ'^l 5L> ,|5JIJL« <> cJjUiJ U M ^LuLi j i 
Lf^ U j (Oj^^l oL>Jlj (<ull J j jJ U j (L^Juujj LujJl oLpJij C4J£UL>'^|J AJJJAJI (^LJ'^I 
. (V^l i l l l j (JAXtjII J l^^ l j (JA5L)IJ (jU^'jl ^I«15j t 4.IJ •> (_^ JAJJI ^ kJDjli Jjl vul ^.J.tillj 
t(jj.n-.tc>,llj .w-'*>llj ' r * ^ J i '* (>H^'^'j (6:!^J>^'i "^^-^Ij ^ U ^ l ^ l j jUjJl cJjM IJiSjbj 
a-S It^jL:>uJl (C-I^ ^J-^J U^ ' ^ < ; ^ ^ ^ j ^ i f ^ <MIJU« ^g^ (<,tLd j l O^juu j l oulS 
t^—wj ((_^JAI1J SIJ4)J (OLAJU S J J ^ ^ e^ ' ^ j J ! ^ j l *-rO*^  j ' •^':i*^ O* <*JbL>«« JJkLL« i_A.0j 
(v j j i j i i j (J^^^j (4j.^j| j5j t 4,el><,.* ( ^ 'LxuJi <-»SJG L « ^ jiaJ^J CJJJUAJI ^ ybll>w» L£ 
rn> 
OULJIJ U5 - i(ji\^yj>y juu' i i OX>JLP U J j ^ ' i i j i juSi^ LUTJAJI j i i *Si Ob - 2 
j»l5L>Sl o' J l I j ^ L f 3 U ^ ^ CA>JU j i 4^TJAJI Jll»Sl o' ji^ <• 5J>JL«W (>*^'W - Mi"-*^ 
J»_!JSLJI cJ^jJii\ 8 j_^ L_«5 t U-tx-v ;_^UI Jl cjLp.jl ^ 31 c icLJl aj j J l juw LLJ <U i l a ^ 
: J\ju < d ^ 'UoAJ 
OjJ uL--^'^l ioJL-Jl J l - 4 , jgnh l l l L ^ Q ^ - > U iuTyJl J l ioS i Ixj i j C(J o - J 
IJ « i_f •*•" (4_ju>'j 0>->*o j l i l J l y i ^ l 4J AA^J:! t« ^ J u l l ( j^ ^J^ iri^ '• ^•^•^j ^\^}\ 
1 
L M (f>}-> J J J L ^ 4 »j -C 0 - ^ 4.\,ft./i.'i^  U 4 ^ i y i (j4 3^1^ 'U*ft.» vZjijJI ^ J ^ j j ^ l 4 £ J M « 
"^  L u L f j U ^ ^ <-jJlj2Jl JUL*"^! cKjLLi-l CLIA (j-* J COJJAL* i5wM-.")ill ixJijJl o o ^ 
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tjl jL^ ',^-iiil < H ^ tSjL^j^ <jul9 t^A•-^VA/t :oL>wJI jii43 j ^ LL»"il :^^^li-*<JI 
( (^->) 
.i\/r :ji#5JI j*-iiJI (WV) 
ijy-o JaJi ( ^  * A) 
.AV-AY L>* :uli>2JI ^Ul 0^ 211 ^y* ^ vio-L. tr^/> :ol*3")/l ^ I j (^ •^) 
.Y^o :5J5JJI 5J3-. ( \ N •) 
•Vl :pj^ oj>- (> 
.^At^v :jJLiJi o j ^ ( \ \ ) 
.(>Jj^) i.i\/r •.jx^\ j^Jai\ {S\ 
._» r^«v t^^Ji cjjLw'ii «^ i 
^L.*>j5 ^ j t5jj55ill wtujU-^l 4JP j j j j |JL»j -uk AUI ^J^ ^ ^ I .j"i ._» j f . U i£»j 
:i_jL.i^i »_jyjLfj :^ 5U—*Ji ^rrt-rr•/^ :oL»"^i ^YY^ IYYA/I ip^ J^ -e'ii) .-fcnA 
J "J>i l l j J—yi ^ b :Lii«Jl 8jUr CMJ .-»r^ • f U l ^ ^^j3j J(JL« o t j i - l j .-»YYi 
i^g-i^ ii-tiy^\ *-i^\ 4_wUl ^^•^l^.A^>» :JJ£1I jjO*"^' ^tT^'^*^' i^t• -^V•/Y 
.>YA/Y :C»LAJI « L ^ (\>^) 
YVV 
^ i^UJl iuJI oL^ 1 ^ tS' ' -A -^'j j-V (>K ki* 'i*!J^' (> flAJy* 5^^ ; * ^ <^ M^ ^ (^  ^  •) 
-tV^/Y :j j juUI j i ^U nrv /x : ^ L J I ^ J-15JI l a - r / i : oL^ l j ijljuJI) cS^^I 
.(^rr/r 
.YocYt : ^ l j ; i 5 j ^ (>Y\) 
.^« i jLl iSjy- (\YY) 
.YV -.faAljil 5 j ^ ( \Yr) 
.>Y :JU:S l5 j^ (^Yi) 
.Ya : « i A l j j l 8 j ^ (^Y*) 
ti5jjL-^ i«r«/Y : ^ ^ o-fl j.j-,.«- %rVY/V :ciLi5Jl n ^ l / ^ f roLjJI ^ L ^ ^\j (\Y-\) 
tOl.H-^ ; i - > * W I ^ ^ .v .>.. ^l.j>JI owku tYn"\-Y"\i o> r o L j I o ^ U J , i^ijl J.J3. 
J L u :c5j-M' (^»>'\«a CSJALSJI c,j-<JbKH t i Y - i ' / i :u j l * J l j a -^ : u j ^ l ^-»^rti 
t^^^ ."Jll ••• "t*^ !! o v t t r«A/t :ji—II Jlj :<iJi->JI D-fl K^--*) ' ^ J > ^ t iJyJl 
.Y^^-Y^Y/^r i^yL^ii^jj K^-» ) ' ^ J D « 
._» \ r \ r COJAUUI tiju^Jii <*J1J1I <.ro /^Y -.J.*^! JJU-4 CJAO. C« a**i ( \ Y V ) 
>t/>r :oL«JI («L;!-(«-?-lj ( \ r . ) 
jL i iJ I KJUSA iT\o ^Ja :*-!f\* (j#l cA- :<^L« CHI K O . J 4 O J L ^ CJJL* j b ) t t Y f / f 
.rvv/Y :oL5 iJ i> ; i (^r^) 
.YV rj^lj^lSjiy- ( \rY) 
.Yn :<i^i : ^ j i i y - i ; (^rr) 
, \ \ ^ ^ j JUI4JI ;,j*«L>JI WJUI li» y <34jj.j; Ok-M J5 ( \ r t> 
YVA 
.Y^Y/^r roUi ^\^ ^\j ( \n) 
.nn :*LJI Sjj^ (>VV). 
. v r r t>> :^iL»ji ii» ,y 8j5j jju- a5 (\rA) 
.A> •.*-\j^'i\ S j ^ (^r^) 
. \ A t ^V :SJ2JJI 9 J ^ (> tY) 
.AA-VY/^ :usLi5JU wwnv/^ :jLii j j - i ; nn->r^/^ 
. n ^ ^ ^ • \ A / ) : j U I I j j - i J ( > 0 . ) 
^-jL, ^rY-Yn/^ :ub«JI ULH3 j * - ^ :t5jJ^I <:SAo-\\rh roI/J' (•l^'^l ^L>JI ^ I j (^«^) 
ii«^>^—'";" 5_ju5Lll tov-ao/> :oTj_«]l^j^.^ :t5JjJ>il ^ji\^rv t^l^-SJ ijjL<-; ^ 
4_«sii t Y Y t V N / \ -.uTj-SJi tJjL-iM : 1 t * . ^^..u* t « * ^ ^ \ ^ v r 4t5-UjJi <-<-i^J-\ 
:(jL_3j«Jlj (5JL^I ^ j (JIJJUI JJ,...II«.'> :ot-> JL-^^-I JU-^ ^ »>Y'^Y IJLJU^J t OtjUk..^! 
:^Ja^ ji.^\jju^ :cH!Jjl L^:SuL>l (^ ^^^o (4-lu ( o U l ,J&>JIJL» <U^» ( Y Y ( Y \ / ^ 
.(O.J) ij[S\j]j* tix.Lii>"ili ixifLii tVA-vr/^ 
jj^Ji^Jl *. |i>.in7 r^JUj^ «JLii^  J : .v, j>»ll ,jljS]l ^x .^ (-ft^f i^ ^u'.^^ '"^1 •^^ ^juk* 
.(O.J) t y l j ^ ' * * !>* • i w U tnYcn^ t>« :t5ii*ll «-J>>^ l 
.> i :5JSJJI 5 j ^ ^ . I j (^•V) 
.A : 5 j ^ l ^ ^ (^"i) 
YVH 
AT l-u-ii ^ y i (^oo) 
^ n t ^ o o » c^M^jJ'c^Li^ ub*Ji j i - i ' i i i j - "^* ! ! ! ' r A - r « / ^ :OJL>JI j.t...a3 ^_»^rtv 
.TM »5j ,j*»LfII : J j ' i l k_<y 15* *J^^j3 «-i<L;,..» j j (>«A) 
. \ \ :3JSJJI O J ^ (^«^) 
( . t A r - i v V t :^3Ulj J-»jJI ^ j b iA\ ' - A ' A / Y :ij3#:JI o_^l).|.LSJI thSji 
.W- \« / tA :ULJJI * J U ^ r i Y t n \ / i : JJS^ c«l ji-O; tYlAtt iv/A :LiJ>Jl _pJl ^ I j (^nt) 
.YtA/A :ix!JK«JI>>oJI lu^p-i i i * ^ ^ (>'\i) 
.r«A/o :J^A-JI _^y^ I j * - . i j j k ; i (no ) 
. r r ^ - r r v / i : j i is o;i j i - i ; ^Ytr-Yt^/A : L x > J i ^ i > i i ( n i ) 
.>t« > L J I 5 j ^ (>nV) 
.^A :>i>JI 5 j ^ (HA) 
: j _ J ^ I 5 j^ ) ( f»^ t J l ^ l y l j GJjl f ^ i * OrfJJI J3i) : JU3 ^>u Ji l l 1^1 jU l 
. Y « ' / A : i L ! * J I ^ 1 ^ I J - ( > Y 
L*^ - n Y pij cA*MI :'T'IJI IJ* j ^ >i^ J i ^ J*l*iJI i ^ •»* - ^liiiS ^ * ^ l j (Y) 
Ju\-(S'\, :,yA>JI) ( J ^ j * C»JJJI J l i i ) JU3 4jy o * - j > * * ^ l J U * - J I ^ I ^ 
.YtAcYiv/A :i»e»JI>>JI nv->«/YA :oUJI ^ l * ^ r tYcr t^ / t : j i i ^ ,>#l j * - i3 
43ll ^ ^ 4l)l J^- i j ly>JL-» - J ^ ^ l (> ili-5 - ji-aJI yj O^J 'j*-aiJI ,^i# *!>^lj ( f ) 
^ 4Juu i j jJ I ,j-jJJI j -» : l y U j j - j |»^ ^ \Js <.*i 'ij <Ae. 1 ^ ^ *j o' « ^ pJ^j <>1« 
YA» 
4J)i U)l ^ ^ 1 ^ L j i^S, fL^j Ol* 4i)l ^ J j^^l ^^jf^ ^ U ; i j ^ o k lyJUJ 
ipLjl 5 j_ i* ojifi" ...li tiJLjjJll Ct-» I j - ^ ^ i :<JLi |,.<_JI iJL Ij l j t j^^j J A - J L J L J AAS 
C)L3 t(>..rt.>JI t)-» '^J*3*^ <jl :<;bv^lj ^^i yj i i l JUL* JSUII ^ ^ J tdJj jJlPj 'MJ+»i3 
4Jbl ^ _^L> 4j)l J>—'^ JJLJUI _^yl* l^ *«j».l »j UyLA>j ciij^l |_jJLft l^jjjj t|i£*« y^^ii ^^315 
jJu (^ yx-fl L«li c4JLJ ^^jj-J^^ iS-^->[ ^ j *^ ^1 , J ^ («^l *jkj^L> ( U A ^ J . J L > J 4alc 
(The iWr/r : i-t^jJI 5jj_-JI to^o-o^Y/Y i j ^ l j^^jb ^vn-Vi / i :oL<Jlj OIJUJI 
o j J j i I j iJU i-JJJI J l 3-5 p b ^'^t-s Jiilj"-^' ' j ^ Jb SP"* o^ Islam: P. 76-78 
J J r,i;\\ j_t>il) ( ^ j i l j L J j l )J l j LJij5 'f^ la oJJJI J i ik f ^ ' i ^ y 
-rrv/i -.jjuiS C}i^ ji-aij tUjuu Uj Y I ^ / A : i u t > J I _ ^ l ^UJLWUJ ^a/YA :(jLuJl ^l> 
tiY» (>» :jLa>u (jTjJ o»—a5 :(JJIJIJJ_-( 4L»JL*J L.J f ' t / o :J^«—Jl j_yjl JJ-JJ ^ff^ 
. (YtA-Yta/A : L * > J l j ^ l ) 
jiJj j i«L^I : v M ' ' J ^ t5* f-^^lj *^ *^-*« -^3) 'j*-aiJI 1 ^ - Jill ^^ - o^'^k J I ^ I (Y ) 
.f 'A—r*«/» : jjA-JI ^^ 1 ji-«ij tUjuu Uj t " i ' / i :J4J15^  (j;l ji--i» ^jj-lj - (\'\^ 
f -ki* * 5 ^ ; ^ l J l i j o^6i\ 6- firfil f i i »-JI^ V) : jLu ^ y . ui>JI » > j U^ - ja . ^^ ( ^ 
ji—u3 c Y«' /A :i4i>aJI j ^ l ^ I j - (tA : JUiSl 5 j ^ ) (4il l i l > t [^1 o j jJ Vl i jj[^l 
PJ^ JL^ I JLJ JULJI lift ol^J i.ijoyo»-jt JuU ^Lw^U (,>> ,^.A>vi (jUx»<^  0Un.}.j.Hj j l^ l j i ( t ) 
( 0 j ^ p j (jlhg til ^ j 4J Jj_i^ (_«^ - l ^ j j LflsSs i^ i^::L»j (otU>i ( L f ^ «jiy s!^t 
i^jL^ KS\ Ij_j0 LJi (LfJuijj (OuL* L -^il : JlS juUI o^ j (HJ^SU t ^ - ^ y i «zjL>^puLjti 
d i j jMj 45j3 o^ki^l c>^i ' J ^ « 4 ! ^ i tiij J-x»wlj ^ 1 : J l i j olK»^l <^  ( » ! (J^l^j 
J*—is i\*\t^»/TA :uUwJI ^^) t»>lSj jubJI ^ t^UI J4>i . dJij (Isj; lii :Jl3j 
. ( Y O ^ I Y O » / A : i»*>Jlj>JI 4 r t Y t r t \ / t : j j j ^ 0^ 1 j i -O; ^ r '^c f 'A /a : j ^ l , y l 
YA> 
.1' :5jj-ji ^ (^vr) 
.AtV :i5L>JI 9 j j - , (^V•\) 
. \ A :j»i»lj^! 5 j ^ ( W V ) 
.r\ : j y J I 5 j ^ (^VA) 
.Ao :u'.><* JTOJ3-» ( ^ V ^ ) 
j j ^ I J A J I JJJll 0—SJj i<JL>-lj rlj^t :»lll 9J:utf CJOJ rlj<ii •>>>J t-intifL; u' J ! |»^^' ' f^ 
:5jLjk J-t..rtiAlJ j - ^ l ) t<.>>L-Jl j iul>ljJl ^ l^^l J j ^ j J ! 'oij^ o jU l 4J3J ( i • :jyJI) 
.(»>^^« f-^jjH ' u * e ^ ^ jJbJI J I J to^MjJI i*jJaJI ta^toA t>» :|_y«!>L-»")(l ( : H J I ».JU 
.>^t>A/ \Y :li_^JJ^JI j i - ^ tY\ 
.YA •.fjj\ 5 j ^ (^At) 
.YY>/r :^liSl\Joi\ (>A«) 
. t t A p5j y;5L«L^ I :JjS(l ^ U l ^ *SJL>J3 ou-o* j j (^A•^) 
.Y- tM» -.fij^^ (jb*Ji 15* <Jli*'!ll (^AV) 
. t ; r : t>9^L>"}ll 5 j ^ (NAA) 
YAY 
.TA -.fjji 5 j ^ (^^•) 
. > ^ : JLI>»» 5 j ^ { \ \ \ ) 
.vr :5jiUl 5 j ^ (>^Y) 
.A«tAi :ti j i- jJI Sj,^ (^^*) 
. V t Y : J L ; J L > J | 9 J ^ (^^•\) 
5_^LJUI BjJI Ct5^ A^>wijlI ^^.nSlJl tc5j5LuJJ JU,*!!! 8^f*> ^^^IJUJJ JlJU*il ^ ^ ^ I j (\^5) 
.•^^V> co^UJI (vJulhll 
.rrt/Y iJii-Si ^ « ^ (Y«Y) 
.r>«/Y : ^ i u « ^ (Y«r) 
.Yro/Y : JlJUSi 5_^ *^;> (Y«t) 
.t^/^ : i - i i ^ ^ 1 (Y'"\) 
.YfA/^ : * - « ; ^ ^ 1 (Y'V) 
. \ ^ / Y : * - i i ^ ^ 1 (Y«A) 
.Yn^/^ :J i i *S i5^^^ ( Y « ^ ) 
.^AY/^ iJuu'ii ^*;»- (Y^•) 
.o\/Yi i^^uSi cY-\ry« :JiiiSi vi3^ n-T'/YiJU-Sis^^*** (Y^ )^ 
.\tY/Y :Jll«Sl |«JK4 (Y^f) 
YAf 
.^iY/T : ^ ^ l o-^ (T^t) 
. iA/\ : ^ ^ l u-«i (T\o) 
.YiV^ :5j3.liJI ojJI (r^•\) 
. iY/r rJljUSl ^«j>j (YW) 
.Y"\O/Y -.^J.} t>u (YY«) 
.^fA/^ : ^ > l o-^ (YY^) 
.YVY/Y : ^ J 1 I a-*i (TYY) 
. (^Y/Y : Jli**:!! ^^JJ..) ( C U U d ^ j o ^ * l ^ l Ji>S) :p^_j2^ (YYf) 
(Yno/Y :2^_^l ^ ) ( ( j i v^JJI i ^ > - l (>) :c^i2^ (YY^) 
( t v / \ ^ ^ ^ 1 ) (Ji3i ^ J l . Ulj J ^ '^\) -.^yi (YYV) 
( n « / Y : Jllo'il Sj^.»>) ('*ajs> [pUjik Ui) :j*^y 
(Y^^/^ : JUu'il 2*>w.) ( t i l>Sl (> fi>f) : j ^ y ^ (YYA) 
( i i i / ^ : ^ ^ l yJu) ( ^ j ou_^ |jkjl): ^ y j 
( V i / \ tJUuSlS^^^.**) ( ^ I j i j l ^ j i i . jii*) : f ^ y ^ (YY^) 
(YY^/Y :^nn.,\\) (%^ viLiJL ^ ) i^^yj 
(^Ai/Y : JljU^il Oj4^Jf) (11HM5 o i j L . oyJ oJl^) l ^ y ^ (Yr \ ) 
(tv/Y : JUu'il ^^) (4JLJI ^ ;5jL*i) : ^ y j 
( r rr /Y : JUuSl S^^ f*;;.) ( l ^ L u i ^ i i - j ) : ( ^ y ^ (Y^Y) 
(no/^ : JuuSii ^ ^ ) (^ i£ji c>« jlci pp^i) : ^ y j 
(tYV/Y : ^ji\ ^ ) (j^\ ^j^_ ji^\) -.^yiS (Yrr) 
YA£ 
O-rh iJi i . ' i i oj^AJT) ( ? i i ^ j a ^ i ) : f ^ y j 
(^^A/^ iJii***! ^*>«)(*J J!>L>- "i c>i v ^ ^ i * i ' j j^) '-^y^ OTI) 
{o\:^jfii\ JIJUI) ( ( ^ I OJ>.W=> Lillail) I M J ^ J 
.r«^/Y :Jli«Si^*>a ^rn/T iJUuSis^^*.*;* ^rv^/Y :^na-;,.li (Yn) 
.^r\/Y :JII.S1 »^jj^ « i ^vv t>9 : Jli.S(i v-^ l:;^  (Yrv) 
((Jj3) :OJUI roUJI C \ A Y / \ rJlSuSloj^^ (YtA) 
:JLl.Sl vl2^ ^rv\/Y :^^n5l,.ll c m / Y : JUuSl 5j^.*> ^VO^/Y iJl l . ' i l ^ « ^ ^ I j (Yf^) 
iJLJu'il 2"*^) 'f- '^ CM (5j-»^' tLc l^J jjfcJI <J3I^ i*5lj j_j» :|i.f.A»..t Jl5j - . WV <>> 
(WV ooiJUuSl v ^ ) 'y-4*J' -"^ 
tYiV t>» :j3.LiJl rU—» 0^ J-aill t ^ l ^fo^/Y :Jli.Sll |«j»^« ^^ iLaiil UuJI ^ 1 (Yt«) 
.>r>/Y :Jll»Sll 2 * > - r^^ljull <li; (YtY) 
.Y«t/Y :^5^Jii-iUMY/Y :Jll«Sl ^wj>a (Yt i ) 
.tA j»5j yl.L#JI : JjSl v M I j y <i*^j3 ousu OS (YtV) 
. rAI u« : < u ^ l Jl"':'! (TtA) 
.>«Y t>» : v ^ l Jli»l (Yt^) 
(Ynt/Y :JUuSlI *^;>w.) tjiw^ :Lljul JJSJ ( Y « ' ) 
t,j_Ull IJLJk j ^ i i j -> i 5_«fli cSj*> . .mi l^ j j j j - .^ofi^oY c>^  : v j - * ' l JIJUI ^ I J (Yo^) 
(Y•\^/Y : Jli-Sl 5^ y^ .«:>.) 
.\\sl\ :JIJUSI Sj^ j^w nYr/^ :^ng-; .11 (YAY) 
YAd 
. Y n / t :^^•ni-..,u t^t•/Y :JU.'ii ^.jfu (Y»r) 
.r\'h :J\1»H\ ^^ <.XW\h :Jll.Sll5j^.»> crYV cK* i J l l ^ ' i l v l ^ ( Y ' t ) -
.YA jJj ui«UJI : JjSl k_.yi t5« * J * Jii*5JI ^ 1 (Ton) 
u'-^>-»J ^f4-*^ y^ i '^ -y j*«i ul^J ' J ^ ^ 1 ^ ' c r i ' j ' ^ ' 15****^ ' JJU*^ ' Oi ^^3*3 (T»A) 
:(jjjJ3JI P>JLJ) I »"\o »Lc «iU JJ5J ;il>U» vjLr*" (5* °->'*^  i^ <->* v M ' (^ >-.i.*\u..»l 
.^VY/Y :J»lUi ^\ tn/n i^^u^li n« /v 
TYn ytf iJli*'^! ^ ^ (Y"\«) 
t,>j^*«II Ju>l tiJLftLjJI ^ Vj*^' f i ^ ' i j * * * ^ ' kirfjUJI C>i r l o c« i/ i-» c« f ^ >* (^^^) 
J j _ft^ . L * J - > ^ l ^^ oUs t.^ sL.")/! t)i>>Oi *-»^ o* *^ ^ *k-^^ J ^ J t.M-."}!! J j j i 
jLjL>r :i^Li5^ ,jjyj>JI ^ i^>«j 6; 30*" Jy^'j 'Sjdj'^ *jl**"'j •fJ'-'j * ^ J^l" L5l-«' i5#*" ji 
(^^r/^ :LU)li H/Y ifiu'ii) ."jj^ 
tpM—')ll j j_-9 ^^ * L ^ I oL^I ^ I (> 4 Jju53l p ^ l c>i o-^ Oi ^J^\ Oi Tij^ >»j (Y*\Y) 
^L i^ ^ ^^i - l - l j ' f f ^ - i l O'j-^j *H!JI*«J ^S^5 Ci^-^3 J -»* <>j 15* **3^' * ^ J j 
^yi\ ^YYt/> :crfLsyi n*\>/r ip^ ' i l ) .-»VA j.U i i ^ L ii,Ui c^jL^^^j tj*Jj|j 
._»\r«\ c^ -^M ijut ^^rY/l •.*u^H\i^ •.^\.^H\ 
TYV o» : Jli.*il ^\jS :^ !JL, 0^ 1 <12: (Y^f) 
o . rJLJuSljii^LJiUl :i5jjLJjifc 4««n/^ : JUU*il 5^^<_*> i r v V ^ :JUuSi ^ . > • (Ynt) 
.Yn : ^ l 5 j ^ (Yno) 
YA-V 
.\^\/\ •.^•rr»\.A\ toov/^ :JIJUSII s^^ .^** 4^rt o> : v ^ i Ji*«i (tnv) 
.rA>/\ :Jli«^l 2 ^ (Y-^ A) 
.YoA/^ : ^ ^ l a- i i (Y1A) 
iao•^/^ :JLJL.S| I 5 j^ »:». 4 n - - ^ 0 ' / o :jLjjiJ) j i i J I i ^ i . - ^ Y W ^ V : ^ ^ L s * J l « ^ l j (YV') 
.•^^'\o IOJAUJI i ,yt i^i <juk« ^MAIJ^I 
. > ' ^ -A^ o^ : v ^ l J l j - I j ^ l (YVY) 
.^•^^ t>^ : v > J i «Jii«i ^r i«/Y :^^-j2s-ii ^YVY/Y iJlJuSi »^;>*4 (YVi) 
. \ Y i o» :v>»JI J l ^ i ^ Y A / \ :Jll.Sll ^*>u t r i / \ :Jll«Sl 5^^^*> (YVo) 
. t 'V /Y :Jll.Sll ^«JK« (YVI) 
.rvrtrvY/Y : ^ ^ i t ^ jj-fliiU^i (YVV) 
. i • —T\ : t ^ 3 j ^ (^VA) 
.YY j i j u^-WJI : J j*^ ' v ^ l ^  Jii*aU ^ ^ I j (YVA) 
^*>u (YA«) 
. \ . / \ : v j * I I Jli«i ^ i« t / \ rJU^ i^ll ^^**- ^tVV/^ :JUu'il 5j^*;>. (YA^) 
.r^Y/Y :Jii«'ii 2 ^ ^r«o/Y i^^nS-iJi (YAY) 
.n"\t>-» •.J\i^^\^\2S <.\'ls :JlijSl^4>wi t tVV/^ :JUuSl5^^<^J^_^l (YAf) 
.V l iJ^JjJISj^ (YAi) 
.>nA/^ :(^l#iJ l» j i»)c j jb j ^ i <>1-jfeJI • (YA^) 
.Niv t>a : j j .u j i lr^Y/^ :^.nri,,.ii t r r t /Y :JUu*ii ^«*u (YAV) 
.rt>/Y :^.r.il,.ll (YAA) 
.x^rh :^\i>H\ij^^ i^T'^h -.^jiio^ (YA^) 
.A^ t>» :^UJI ^YAA/Y :Jll*Sl5_^<^j^ ^r-v/Y :Jl i . ' i l ^u*^ (Y^«) 
YAV 
^» .ii"? *-ul-Sj i.jK^ Ci^yi'^ ^ J c<nj->.JI CJLAI IJ I t_)L>b^l JL.>I J -AJ (4_3l5 V j ^ ' * l . / * -^ 
.of ^ : ^ l ^ j jfeJI (Y^Y) 
•^.>«4 'YfV o" :j^l*JI ^ Y • Y 00 :JljU"5ll i_»L«5 (Y^«) 
. ^ Y l u ^ :j^liJl m ^ / Y :^^-»5i-Jll tr/Y :Jll«Sl 2*>^ (Y^n) 
.(pi*5) :OJUI :ol-JJI ^ YA/Y :Jli«'il ^*>^ m i / Y :,^-021-11 ^ O / Y : Jll*^! 5_^<J^ (Y^V) 
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. | l^^t^ (OJAUJ) 4JUL 
.jl^^n^ 45j»UJi i i u ^ i . j i ^ n 
fr 
iOjAt_Ail i4_MjuwJl 4 )uUl cJjSlI Ouk)l 
V>9L>JI v>9L> Qui .00 
( J j ' i t OuJa)) ((^jJjJl J J L ^ JJJ5JJI 3J2.>J 
.OJIMUI IJ t ^Ud l ^ OJ IAJ I J U J U U I .01 
; ^ _ S J 1 I <i.-w.iKa ;a_iAl^l J-^ aAJl ^ - j l J-tLvJ 
jA jJ I 4 ^ ^ Qui .OV 
4_m.tK» t .Ua>«.ll Ju£ ch!> '^ LS"^^ .Va.>>it JjS.^." 
. j»^^n iOjdUJl t t5 jLx> 
Olj j>Jl j j ^ (j j jjAft ol-*J* yi^ tJa>L>JI .OA 
.f»^^^A (OJAUJI (|-JJL>JI ^Jiaucu iiutM 
._»>rY» tOjAliJl t^PjSlI 
r»£ 
dUbyc j l jT »!>L_£JI ,_j_ji 4—juSL» _^yJ S J J ^ J U ) 
tI_«oJl ...... :i<lI *L-o.l JIJ cLiJliJI oukll 
cO^UiJl tJ^LfJl J I J Ouko t4-yliJl 0 « k ) l 
.j»>^t\ COJAUJI (4jjx«Sl Oulall c^ i jL jJ i 
.|.^^nn 
u^jtll Luul .nv 
V-IL-IISL)! j b fc^L_ji (jlj|j_« jj.J^jJI »i x-HM 
r»o 
. j i \ ^0* \ tO^UJl <-i^j^^ t-jla£Jl 
»jj5JI oO*J' j^-«*^ iP J A I ^ ^ I ( i j lk iL <.ijjAy!- OJI ."V^ 
.-ftNViA COJAUJI t^jJLaJl inok* 
O^JiJIj ouiJI ^L>l C)^ Oi^^l i-A^ ,ylwi.» (.^i:)I> ^ L > .V> 
'O'jj t' tlw^L-.'^il 4-vUl ti-wlDl OuIaJl 
.(.\rAv 
._»^roA ISJAUJI t^ j^JLxJ' 
(vi^. j ) t c j j ( ^ t j j L o j b ^ ^ 
.-^\r\r tSjAiiJi t i i i4ji i <JwUi ^yj 
r*i 
. A \ ^ * \ Y iJ\jJu (Jutwi <UJJU 
._» r^YA ;5y.UJl tojUJl Ujiw c JjSl <*JUI 
(OjUJI j^^) Jjj^OJI ^ l « y JjjbJI oLJ ^ OiJJI ' ^ ^ O j ' ^ J .V^ 
.» \^00 ISJAUJI t^^ji>Jl ^ ^ M ' (,5-4* iiok» 
.A^^OY (OJAUJ I C O J ^ J I J 90JU9 _ IC JL4UX4 4.iuk» 
jUji\ bJ\ ftUlj ul:**^' o l J j ^UJI 3^ 1 (.olSl> 0^ 1 .AY 
. » \^ tA lO^UJl i.'ijij^\ 4.Afxll LU5L» 
j j l j j ^ l j>i«. kijoviSi 0^  u M - (. j j b j j i .Af 
t4jftL.Jl 4_ju5tll ^ «_jl9 (Jj-JuJi j | ^ 4J>J^ « ) 
4 0 4 ^ 1 o U l j J Jji\ JuP JL«JK« ( . j l jJ .At 
.A^^A* ( O U ^ I (aJUljb 
4JLUI Sj,f«i^ Ji«JK« j5u 3^i b 4 J J J ;>^I .AO 
y ^ j J l ^ l > jiA>o pt^ sJi b ^ ^ j J l .An 
(O .J ) 
r%v 
oTjiJI J5L5fc» J j j b ixu3 c^\ <.ijjyjj}\ .AV 
.(»^^eA 
C-IJAAJIJ jA^Jt U M I .A^ 
.j»N^*\t (-^jja toUDi j b , y j 
.|.^^1Y COJAUUI C ^ ^ I v l ^ ' J ' J 'JJ*^' W = J ' 
.»\^AY (CJJIJUJ (<JL>J]| <,.,t.i>yt 
r«A 
._ft^fA^ tSjAUJi t j " ^ ^ 'ijj-ail 4juJaII 
.»^^* \ \ tvZjJj^ toLpJl 4.U5LO J I J 
>—«—151)1 »l-^>'l j\-i t(>«.L> ^C-MJI JLJLC .•> a>.« j_>L>J 
.l>^^oo ;OJAIDI I<LWJAJI 
. -AW^n (OJAUJI C O J 4 > J I ixjJsJli 
.-»^rvY 
^^iO^ ( J j ' l <UjJaJl iMa>\jj\ J.uaiJl ^ 1 Ji4L>va JjA»J 
.^\^o\/ tOjAliJl 4^ j^JL>Jl ^ U l 
r»^ 
o j ^ j ^ JrfiljSfI C)^j J i j j ^ l <plA> 6^ ciLa>5LII 0)J .\*V 
..^^YY IOJAUJI <.IJJ^\ >.,U<?II J I J 
^ ^ 1 ojSfl j ^ j b ^ 3 i . ^ 1 t^LuJ I . > M 
.a^^VY tS^ l i l l t»^LJl i^jJau 
j ^ l i« iUJ i OUJJ» : « J I ^b t^^iuuJl .\>> 
. - » \ r Y i IOJAUJI (SJLUJI Ajuhut 
. ( O . J ) 
(<j|^ A«JI ^ 1 JAMOJ) »4JLJI JAJJI j l i»jl •>.».->.« (^ •v>>« c J^AMJI j^t . ^  ^ i 
r> 
.(d^.J) i.ijA\2H t iwjSl Ajuhl\ tJjSl iuiJi 
. _ » \ r M iijA\2i\ ij'i^ ixjL t j j ' i i hM\ 
( O ^ L i J l i^J jJLaJl ^^-ALU£U O u k « cUJlJJI OuLJI 
to^UUI ; i - u ^ l *.i--;^ll *Lp.l j b t5_ulJJI ouLJI 
. ( O . J ) 
CjJJl\Ci\hif CM! .>Yr 
sUoJij oay^^ ^^ ^ al^ yi ^  1^1. ^  Yi 
rs\ 
Oljill J ^ J 
.A^^*^A ijux» Ajuio ;<LuuL>Jl 4julaJi 
oTjiii J Jii\ jj^\ 
(> : u l j ^ ' 4.G5I« <U>JIM>) C VJDJJAJ C(JIJA)I 4JU5L« 
O i ^ j i i ' j c ^ ^ ' o f j ^ ' 
..^^VA tcL»j|jjj C(jij!>UU jJjJl J I J 
^J^\ j2Ji\ 
Ijjy^ ...11 5 _ u ^ l 4_cLyi :iSj-:i iU l l l l I o ^ U I 
.^\^W^ co^LjII 
4iuJlj 4PMJJI 
OJ^A^I <4ij»i\ IcUall 4 ^ ^ 4juk« (4^1JJI Hiuyi 
.(»^ v^^  ' u ^ y 
4JUJI J J U M 
(^L- j^ l 4 i>>L» tCjl u5 l^l (jy« ..rf OJL_A£ ^njiho 
.»^^A• tooLj^l 
^ ^ 1 ^ 1 y ^ 1 J.J SiJi 
.>>^*\0 lO^UJl ( c i jbJ l j b ( U J I ^ I UjiaJl 
( ^ ^ 1 ^S:i\ ^ j b ) >L^3I ^ 1 
.»>^*;« tOjaUJl t t J jL )J l j l j 
t ^ 
.»>^AA iOjAUJi t O j L J l j b 
( ^ l 5 j i J I jjMiili) jjj£JI ^ 
. ( C J . J ) (ci^jjo^ (J5LA)I j b 
otial JLW .^Yd 
Ciji.\Y'V 
^y ik^ tj^U» .>YV 
O j j i j J L P c5j5-i . \ YA 
Owi.^Y^ 
ju*>JI jutf .J (.^^UliJI . \ r » 
jj:»^jJI (.ijuj9 ^ ^ AfS 
0>j\ .^ rY 
Qyl.\fr 
^ 6 ^ j i * > - ,^jj\Sj^\.\ri 
r>Y 
.j»^^A^ tcL»jjjj 'Ji j*Ji < j ^ tij^uJi 5 J O U I 
.A^^AA i^ja t(jJjMoiJ aLJI j b ciful^l iloLJl 
o L j i y u ^ 1 ^ 1 j i L > ^ j i ^ ^ u t ^ i J i ^ i . ^ £ > 
j b (<-aJllil OuLJl ( ( ^ L J I £ (;)L>.<L>| JJ - I ^JJ | J - U . > J 
. j i^^Ar tvi^JL)*; t ^ ^ l J i l ^ l 
r\r 
.f\^^o to j i j^ (.ijju%»ii Jjji j b (.cjy"^^ 4JWLJI 
iS jALiJi iijiy-u 4^-*jjL»H\ 4 »»jJaII t j j ' i l l OwiaJl 
. » ^ ^ 0 ' \ (.lj»\ji\ t icLlaJL) J.AO J I J 
. ( C J . J ) ( J I J J U ( f j u l l LU5L« (5JL;JL> AJIJO 
^UJ I ^U l ULJPI J i io l i i l j j jJ I Caul j « £ 
i-uUixJl i J j U l l 5j5b t.^ JL>u) 5j«jJk» tioiliJl ix jUl 
O l j j l l o U C«wl.>Od 
.|»^^AA i^jja ' J j ^ i J I J c*:HliJi U jk l i 
^ ^ I j ^LiSJI : O^UPUAJI C«UI . > OV 
Jyi\ i-jwLJI t» j i -c j l i j L x j J l ^^ _^Lc A a-vo 3-iA>J 
.a^^oY tSjAUJi tj_jji>JI ^ U l ,^-/ui; 
..>^oY (SJAIAII ( 0 ^ l 3 L > J ' ) l l OJ IA 
OtAJ o4 J I J ^ I ^ UU»JJI o l jO i * ^ ^ 1 JuP (, J U « J ) ^ I . ^0^ 
. - » \ r o \ (S^UJI l^J^Sii\ "LJ^ 
.•^AV'\ i^jja ( JSAJ IJ IJ (<a;tili KJULJI 
.f\\T\ ( S J A U J I c^^jIdJI ^J>.JJLfi Ajuixt 
r>« 
.>\^'\i cki^ j(jA» ' ^ ^ M l v ^ ^ l j ' j '*^^^ * M ^ ' 
.a^^o^ (SJAUJI CO^,.AII 
.j»^^•\A tciJjjd^ c<>w!>UU jJUJi J I J tJ jS l ixjiJi 
IOJAL-AJI t^ >.> .^».>Jl J j .all Ou iu (4_ula)l OuiaJl 
..^^YY COJAUJI ( O J ^ S I UJLJI CL^UKJI U J U I 
t*^^AV tcjjijju (v_u5jl 
.j»>^A' - j»>^ VA 
cJ\jiS\ ^bL>^ ^L>JI JL«JK. <a)l juc y t ^ ^ j i J I .>V» 
r>n 
(OJAL-AJI ; 4 _ » ^ ^ ^ I b-jJlSJl j b O u i u (Jj^^l OuJaJl 
. . ^ ^ r Y cS^UJl i4a3U:>>jJl 4 jukl l ;4^CJi 4juk)l 
.>\\^0 (OJAIEJI (OJ'^JIJ ^*.uf> ^Jp JL4L><4 4juiu 
UTJAII ^ ^ ^J CA>U« JJ3. ^U* (. oUaSJI . > Vd 
.j»nAr 
. » ^ ^ ' \ ^ COJAUJI i^\SjJj^ ^Jalay^\l^^ 
Jj% j>^\ j l jWI ^ U jA\y!' 0* JiHl ^l^i JiJu^ v i iJ I irfi t i r ^ i ^ ' • ^ VA 
.|»\5'\r t,;yAM ' * * ! ^ l oju^l 5jukll 
ouiij OIJTJ jAiJI c>-.Lx» ^ y ooAjJI j j j i ^ ^ ^ (.^Ijj j iJI . >V^ 
r>v 
£^<4 J, »•'>»•» ^ 3 : t 2 , ^ 
.j»^^1f iOja\2}\ ; 5 J U - J I ii«jJa« 
i j j * ^ ! O u U l t J)_Ka.->Jl JuC (;> j^Jl _>v« JLaL-xa JjA>J 
.A^^00 ;o^UJl C O J L U J I «Lnjiko 
( ^ .1 a,>«,o i^ ^^ JLtSiJI .^AY 
<i^Aj->ll 4 uS!.» (JLML>J| J U £ 6:!>^' L T ^ ^ .Va-^ .* JijA^J 
.j»>^OY iOjA\Si\ 4 4 J J ^ I 
.^\riw to^uji t jUi oih» tjjSi UJLUI 
.^^^fY (5JAU) I ;OJL)UJ| 4.i>.i,ka 
OiiJ^ljiJNw U j _ ^ (.iJL>S .>Ad 
. ( C J . J ) CCJJJA; ' ^ j * l l vi»ljJk)t *L> I j b 
j | j j».Vl j ^ ±,j^ ^jfi jj^. un 
. | l ^ ^ ^ • \ t o i ^ l t iwM-, ) ! ! oJM i*4L>. I^^JAJI 
r>A 
.(Y» :<3_^l iMM-»l iL -L . ) .j»\^^V 
4_n.tkt (4uJljJl 4juk]l iOjjikj iJ^\jjjJi)i\ JLA^I 4.A:>-JJ 
.(C1>.J) (OJAUJI ( J U I P ' ^ I 
4 J > U 0^1 C>Ju.« JL4L>^ « AIJI Ja« ^1 1<L>U Oyl '^^^ 
.j»^^rv tS^li l l t^^jI*Jl ,yikA« 
.A^^oo (SJAUJI CSJUUJI Luiau 
r\^ 
» 
{o*\^\^ 4 wUJI j t ^ j L J U t «^ljj(3 t^iJlill j i > J l ) 
( • > ^ 0 ^ ;»^^d* \ ( » ^ ^ 0 0 (J IJ—iu t «,a>.«.ll O u l u 
«jLk« t j j j l 0«jiaJI t ^ j j _ « J l (^ ,_A>.jJl JuP i5ji>3 
IJIJAJI ^ t j i i oW^' ^ i ^ (»V.rt.>- pv;iJl cuijJi>iO . t* * 
.|,^ ^o•^  tojAiui tj_yji^ i w i^ ' j ' J 'Jj^i **f^' 
4^JAJI >^^I*U ^ • ^ ' ^ I AJL^yi t> '^'>^ r^^ ^ ( j ^ j ^ i •^* ^ 
. > \ ^ 0 r t*-^J[^ CjjLtf J I J C^LuajJl a.j3 3J*-'*'^ 
rt* 
. (vu . j ) toykUJi 
. p ^ ^ ^ ' tCl»J|j4J t ( ^ ^ U U aJjJl j b 
. » ^ ^ * \ \ (OJAUJI ( O J ' ^ J I J ^ j^JU0 jJLe J.X-X8 4AJ3L4 
O j j J I o L J J-a iJ l^^i t j j l a i o c ^ l .Y»V 
A^^oo t c j j j j j C J J L ^ J I J 
. a \ ^ 0 ^ (SJAIAJI ( O J L U J I AAJJM 
. (O^.J) loybliJl (•^JiJ^^^ pJlj^l AAJLIM 
i 
.>\\S\ cou^SJI iJ i iJ I j I j 
rt^  
nSjxSi\ 5_ujjJI >j-i5]l J IJ (^ I j l •jfl.-J.I 4j».j_i *_«) 
._»^rro cS^UJi 
4 Jj' i l L-»»alaJl (^j^laU u M ' (^^-^ < * - i l * t^J^) 
. -* \ rYr i0j»\2i\ ij'i^ <iji»^\ huiA\ 
2J?JUJIJ oLjjJJi J»^^ J ^ ^ > >»»>> Oyi . YY • 
O t ^ ) S j j f j o t i^ t ST^ J -^^ i 6; 4ill ju£ c^LjJI .YYY 
rtY 
* * 
* * 
^ 1 JMJSIJ^.JA! oaA* <ji/a//^Aii>/.rrr 
u' 
.(ijLf.i^) i^J»J i(^jL» dui t^v j^£Z0/ 
•fiHa ijLljA^ i^^'jLiI iZjlA.jl>J ojhl 
nr 
(JSLJIJ <JL><jtjS i^^^L^I I^JJI .\X'*%« Ijjj^ <x>jl» 
^Tj^yLuaJ Out. rrv 
.(1' Y '. di^u^j^ ^^L^l iZifiLi/ ci/UtjfJxtj 
jljiJI ijbjJjM>iaJ t>-t>' JnL>l njjjj . ffA 
JUit^lj CfiiJJI jiM a.u»^ Jjl^ iJJJJ . m 
. ^ M / * iOjSjdp ifj^jj idjJjJj^ ^jjljjJi 
rti 
* * 
«« 
•Ley ^IjS j^mfJu . r / • 
^jA^jM^ 4>-c>. Ijjj4 i^ji,a . Yii 
rro 
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